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Prefacio 
Como cada año, la Oficina Estadística de las Comunida-
des Europeas pretende ofrecer con esta edición de 
«Empleo y paro» una visión de conjunto del mercado del 
trabajo en la Europa de los Doce, mediante la presenta-
ción articulada de los principales elementos de conoci-
miento reunidos esencialmente porcada uno de los Esta-
dos miembros. 
Los aspectos metodológicos y de clasificación utilizados 
para la elaboración del presente trabajo, sucintamente 
descritos en las notas explicativas que siguen, se tratan 
ampliamente en algunas de las publicaciones abajo men-
cionadas y especialmente en el volumen «Definiciones y 
métodos de las estadísticas del empleo», en preparación 
durante 1988 y dedicado íntegramente a dichos aspectos 
metodológicos. 
A pesar de los esfuerzos realizados conjuntamente para 
armonizar las estadísticas elaboradas a escala nacional, 
no siempre resulta fácil su confrontación. Desde tal pers-
pectiva se ha de considerar la encuesta comunitaria de 
muestreo sobre las fuerzas de trabajo, cuyos resultados 
analíticos correspondientes a 1985 y 1986, junto con la 
descripción de los métodos y definiciones adoptados, 
están disponibles en distintos volúmenes de la misma 
serie amarilla. La Oficina Estadística de las Comunidades 
Europeas da las gracias a todos los que, en los Estados 
miembros, han colaborado en la preparación de la pre-
sente edición, y está a disposición de quien desee obtener 
información complementaria: tel. Luxemburgo 4301-
2742/2030. 
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Estadísticas rápidas sobre empleo y paro, no periódi-
cas, que proporcionan los datos disponibles más 
recientes o un análisis en un terreno particular. 
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m Notas explicativas y definiciones 
El presente volumen describe, en forma de series anuales, 
la evolución del mercado de trabajo en los doce Estados 
miembros desde 1970 (o 1975) hasta 1986. Los conceptos 
utilizados se definen de manera concisa más adelante, 
pero conviene recordar que, principalmente cuando se 
trata de datos establecidos por organismos nacionales, 
las divergencias de fuentes y de métodos de cálculo utili-
zados pueden dar lugar a diferencias sensibles en rela-
ción con estas definiciones de base. Para obtener más 
detalles pueden consultarse diferentes publicaciones 
especializadas de la Oficina Estadística, cuya lista figura 
en la página 3. 
El texto original de las nomenclaturas utilizadas en los 
cuadros figura al final de las notas explicativas en la len-
gua del país correspondiente. 
Población 
Los datos del capítulo I se refieren a la población resi-
dente de cada país, constituida por las personas presen-
tes en el país, las ausentes temporalmente y los extranje-
ros que residen permanentemente en el mismo. 
Población activa 
La «población activa total» comprende tanto a los para-
dos como a las personas con empleo durante el período 
de referencia. La «población activa civil» comprende a 
estas mismas personas, excluyendo a los miembros de las 
fuerzas armadas. 
Los cuadros 11/1-14 presentan datos estimados por los 
organismos nacionales responsables y describen, para 
cada año, la situación global del mercado de trabajo con 
ayuda de una media anual o de datos relativos a una fecha 
representativa del año en curso. 
El cuadro 11/15 presenta los datos sobre el volumen de tra-
bajo en la agricultura expresado en unidades de trabajo 
anuales, es decir el número de personas expresado en 
unidades empleadas a tiempo completo. La serie se ha 
obtenido de la encuesta CEE sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas y se ha actualizado con fuentes 
estadísticas nacionales. 
Empleo 
El empleo está constituido por el conjunto de personas 
con un empleo remunerado o que trabajan por su cuenta 
durante el período de referencia, incluidos los militares 
de carrera y los del contingente, los aprendices, los traba-
jadores a tiempo parcial (contando a cada uno como una 
persona), los trabajadores temporales, interinos y estacio-
nales. El empleo abarca igualmente a los trabajadores 
familiares que, sin estar retribuidos directamente, colabo-
ran de forma habitual en el funcionamiento de una explo-
tación agrícola o de una empresa. 
Los datos están clasificados según: 
- el sector de actividad, definido según la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones 
Unidas: agricultura, industria y servicios; 
- la situación profesional, en la que se distinguen los tra-
bajadores por cuenta propia y los patronos, los asala-
riados, los trabajadores familiares (clasificados en los 
cuadros junto con los trabajadores por cuenta propia y 
los patronos. 
El número y/o la proporción de mujeres aparece igual-
mente en cada una de estas clasificaciones. 
Empleo asalariado 
El empleo asalariado incluye a todas las personas vincula-
das a una empresa por un contrato de trabajo que garan-
tiza una remuneración por el mismo; esto es válido para 
todas las empresas situadas en el territorio de cada Esta-
do miembro, sea cual sea la envergadura de las mismas. 
Los cuadros III/1-4 presentan las series armonizadas del 
empleo asalariado, es decir, según el concepto comunita-
rio definido anteriormente, y clasificadas según la No-
menclatura General de las Actividades Económicas en la 
Comunidad Europea (NACE). 
Los datos de estos cuadros han sido establecidos por los 
Estados miembros sobre la base de fuentes diversas: 
estadísticas de la Segundad Social, encuestas sobre las 
fuerzas de trabajo, encuestas en empresas o en registros 
nacionales y, la mayoría de las veces, se han establecido 
sobre la base de la combinación de estas fuentes. Las 
diferentes fuentes utilizadas determinan ciertas divergen-
cias de cobertura que limitan el grado de armonización de 
la estadística. 
Contrariamente a los resultados del capítulo II, la esta-
dística armonizada se refiere a la situación en una fecha 
dada, generalmente el 31 de marzo. 
Como la clasificación de las actividades según la NACE 
no está disponible para todos los países, el cuadro III/5 
ofrece series del empleo asalariado clasificadas según la 
CIIU y permite, de esta forma, la comparación entre los 
doce Estados miembros. 
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Asalariados extranjeros 
Los cuadros 11/6-8 presentan los datos relativos a los tra-
bajadores extranjeros ocupados, residentes en los países 
comunitarios, conforme al Reglamento n° 311/76 del Con-
sejo. Las fuentes de esta estadística varían de un país a 
otro; no obstante, ésta proporciona una aproximación 
global al número de trabajadores extranjeros en la Comu-
nidad Europea. 
Empleo en las industrias del carbón y del acero 
Las encuestas estadísticas regulares sobre el empleo en 
la siderurgia y en la industria del carbón, previstas por el 
Tratado CECA, constituyen las fuentes de información de 
los cuadros III/9-11. En este contexto, el empleo incluye a 
todos los asalariados inscritos en los registros de cual-
quier empresa que ejerzan una actividad derivada de la 
CECA. Se incluye a los trabajadores manuales y no ma-
nuales y a los aprendices. 
Para Italia los datos sobre el empleo en la siderurgia sólo 
se refieren a las empresas afiliadas a la ISA (Industrie 
Siderurgiche Associate) y Assider (Associazione delle In-
dustrie Siderurgiche Italiane). 
Paro 
La definición de paró aplicada por Eurostat a partir de 
1983, de acuerdo con los expertos gubernamentales, es la 
que se aprobó en la decimotercera Conferencia Inter-
nacional de Estadísticas de Trabajo organizada por la OIT 
en 1982, en la que se consideran parados «todas aquellas 
personas sin trabajo, disponibles para trabajar y en busca 
de un empleo remunerado». 
La encuesta comunitaria sobre fuerza de trabajo se ha 
realizado anualmente desde 1983 en todos los Estados 
miembros de la Comunidad Europea con ayuda de un 
cuestionario común para todos los países. Eurostat cen-
traliza y procesa esta información. Los resultados de 
dicha encuesta son datos comparables entre países. 
El cuadro IV/1 presenta los resultados de las encuestas 
comunitarias sobre fuerza de trabajo realizadas en la pri-
mavera de 1984, 1985 y 1986 y normalizadas en abril. 
Como los resultados de la encuesta de 1987 no están aún 
disponibles, las tasas de paro para abril de 1987 se han 
estimado con un método diseñado en colaboración con 
los institutos estadísticos nacionales. Dicho método con-
siste, esencialmente, en una actualización, mediante la 
aplicación de indicadores nacionales, de los resultados 
de la encuesta comunitaria de 1986 sobre fuerza de tra-
bajo. Los índices se expresan en porcentaje de la pobla-
ción activa civil. 
Paro registrado 
Los cuadros IV/2 a IV/11 presentan las estadísticas de 
parados inscritos en las oficinas de empleo nacionales de 
los Estados miembros. Estos datos están normalizados en 
la medida de lo posible actualmente y, por tanto, difieren 
en ciertos casos de los que se utilizan habitualmente a 
escala nacional. 
Como las legislaciones y las prácticas administrativas 
varían de un Estado miembro al otro, el grado de compa-
ración de las cifras es insuficiente. Por lo tanto, estos 
datos sólo permiten efectuar análisis de tendencia y no se 
prestan a comparaciones de los niveles absolutos entre 
países. 
Ofertas de empleo 
Los datos sobre ofertas de empleo se refieren únicamente 
a las ofertas registradas en las oficinas de empleo; luego, 
no siempre reflejan la situación real del mercado de 
trabajo. 
Conflictos laborales 
Los datos de los cuadros V/1-2 se han tomado de publica-
ciones nacionales. Se refieren, en general, a .huelgas, 
pero, en ciertos casos, pueden incluir cierres patronales. 
Eurostat ha efectuado la distribución por ramas industria-
les a partir de las nomenclaturas nacionales; aunque las 
cifras no son estrictamente comparables entre países, 
permiten una comparación de los órdenes de magnitud. 
Duración del trabajo 
En este capítulo se presentan los datos sobre las horas de 
trabajo de los trabajadores y de los empleados siguiendo 
distintos conceptos: 
Las horas de trabajo ofrecidas (cuadro VI/1) representan 
las horas de trabajo ofrecidas por los empresarios en una 
semana normal de trabajo. Se excluyen las horas no 
efectuadas por razones técnicas (por ejemplo, por paro 
de las máquinas) o económicas. Se incluyen las horas no 
efectuadas por enfermedad, vacaciones o huelga. Los 
datos se obtienen de las estadísticas semestrales armoni-
zadas sobre horas de trabajo en la industria (NACE 1-5). 
Las horas de trabajo efectuadas (cuadro VI/2—7) repre-
sentan el tiempo de presencia en el lugar de trabajo para 
la realización del mismo. Se incluyen las horas extraordi-
narias. No se incluyen las ausencias por enfermedad, 
vacaciones, pausas en el trabajo por razones técnicas o 
económicas, horas de comida o el tiempo invertido en 
desplazamientos. Los datos proceden de la encuesta 
comunitaria sobre fuerzas de trabajo y se refieren a las 
horas de trabajo efectuadas por los obreros y los em-
pleados en la semana de referencia, que es una semana 
de primavera sin días festivos. Por tanto no se pueden 
considerar representativas para todo el año. 
Los datos del cuadro VI/8 representan una media de las 
horas de trabajo anuales efectivas para los obreros y de 
las horas contractuales para los empleados. Las horas 
contractuales representan el tiempo de trabajo estable-
cido por los convenios colectivos o por la ley. 
Los datos de esta estadística proceden de la encuesta 
comunitaria sobre el coste de la mano de obra, realizada 
hace tres años. 
El cuadro VI/9 muestra los datos sobre las horas anuales 
efectivas de trabajo de los obreros y de los empleados de 
la industria siderúrgica. Estos datos son facilitados direc-
tamente por las empresas de dicho sector cada mes. 
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Forord 
/ lighed med tidligere år ønsker De Europæiske Fælles-
skabers Statistiske Kontor med denne udgave af »Be-
skæftigelse og arbejdsløshed« at give en samlet oversigt 
over arbejdsmarkedet i de tolv medlemsstater baseret på 
en række nøgledata, som i de fleste tilfælde er indsamlet 
af de enkelte medlemsstater. 
Den metodologi og de klassifikationsprincipper, som er 
anvendt ved udarbejdelsen af denne publikation, er kort-
fattet beskrevet i de forklarende noter, men behandles 
udførligt i et særligt bind, der udelukkende beskæftiger 
sig hermed, og som bliver udarbejdet i løbet af 1988 »Be-
skæftigelsesstatistik - definitioner og metoder«. Desuden 
behandles disse aspekter i en række publikationer, som 
omtales nedenfor. 
Til trods for bestræbelserne på at harmonisere de natio-
nale statistikker er de ikke i alle tilfælde velegnede til sam-
menligning. Derfor gennemføres Fællesskabets stikprø-
veundersøgelse af arbejdsstyrken, hvis resultater for 1985 
og 1986 foreligger sammen med beskrivelsen af de meto-
der og definitioner, der anvendes i forskellige bind, i den 
samme gule serie. 
De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor vil gerne 
rette en tak til alle i medlemsstaterne, der har medvirket 
ved udarbejdelsen af denne publikation. Kontoret står til 
rådighed for yderligere oplysninger: Tlf. Luxembourg 
4301-2742 eller 2030. 
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Forklarende bemærkninger og definitioner 
m 
I denne publikation gives der i form af årlige rækker en 
oversigt over udviklingen på arbejdsmarkedet fra 1970 
(eller 1975) til 1986 i de tolv medlemsstater. De anvendte 
begreber er defineret meget kort nedenfor. Da der er 
anvendt forskellige kilder og beregningsmetoder, hvilket 
hovedsagelig skyldes, at der er tale om oplysninger udar-
bejdet af de nationale myndigheder, kan der imidlertid 
forekomme betydelige afvigelser fra disse grundlæg-
gende definitioner. Ønskes nærmere enkeltheder, henvi-
ses der til Det Statistiske Kontors forskellige specialpubli-
kationer, som er anført i listen side 9. 
Den originale ordlyd af de nomenklaturer, som anvendes i 
tabellerne findes sidst i de forklarende bemærkninger på 
det pågældende lands sprog. 
Befolkning 
Oplysningerne i kapitel I vedrører den fastboende befolk-
ning i hvert land, hvortil henregnes statsborgere i det 
pågældende land, som faktisk opholder sig i landet, stats-
borgere, som opholder sig midlertidigt i udlandet, samt 
statsborgere fra andre lande med fast bopæl i landet. 
Erhvervsaktiv befolkning 
Den »samlede erhvervsaktive befolkning« omfatter alle 
personer, der har beskæftigelse i referenceperioden, samt 
arbejdsløse. Den »civile erhvervsaktive befolkning« 
omfatter samme personer, med undtagelse af de væb-
nede styrker. 
Tabel 11/1-14 indeholder data, som er beregnet af de kom-
petente nationale myndigheder, og som for hvert år 
beskriver den samlede situation på arbejdsmarkedet ved 
hjælp af et årsgennemsnit eller data vedrørende en repræ-
sentativ dato for det løbende år. 
Tabel 11/15 viser arbejdskraftindsatsen i landbruget 
udtrykt i årsarbejdsenheder, dvs. antal beskæftigede 
omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Denne serie stammer 
fra Fællesskabsundersøgelsen af Landbrugsbedrifternes 
Struktur og er ajourført med data fra de nationale stati-
stikker. 
Beskæftigelse 
Beskæftigelsen omfatter alle personer, der har lønnet 
beskæftigelse, eller som arbejder som selvstændige i refe-
renceperioden, herunder tjenestemandsansat militært 
personel og værnepligtige, lærlinge, deltidsansatte (der 
hver tælles som én person), midlertidigt ansatte, sæsonar-
bejdere og løsarbejdere. Beskæftigelsen omfatter 
desuden familiemedhjælp, der uden at blive direkte afløn-
net normalt arbejder med i en landbrugsbedrift eller et 
firma. 
Oplysningerne opdeles efter 
- erhverv 
defineret i overensstemmelse med FN's Internationale 
Standarderhvervsklassifikation (ISIC): landbrug, indu-
stri og servicefag; 
- arbejdsstilling, 
hvor man skelner mellem selvstændige, hvad enten de 
beskæftiger lønmodtagere eller ej, lønmodtagere, fami-
liemedhjælp (som i tabellerne står opført under samme 
rubrik som selvstændige). 
Antallet og/eller procentdelen af kvinder oplyses også 
for hver af disse opdelinger. 
Lønnet beskæftigelse 
Lønnet beskæftigelse omfatter alle personer, som er til-
knyttet en virksomhed ved en arbejdskontrakt, som garan-
terer dem et vederlag for deres arbejde, og dette gælder 
alle virksomheder beliggende på medlemsstaternes terri-
torium, uanset virksomhedens størrelse. 
Tabel II11-4 indeholder de harmoniserede rækker for den 
lønnede beskæftigelse, dvs. i overensstemmelse med det 
ovenfor definerede fællesskabsbegreb, og opdelt efter 
den systematiske fortegnelse over økonomiske aktiviteter 
i De Europæiske Fællesskaber (NACE). 
Oplysningerne i disse tabeller udarbejdes af medlemssta-
terne på grundlag af forskellige kilder, f.eks. statistikker 
over social sikkerhed, undersøgelser af arbejdsstyrken, 
undersøgelser i virksomhederne eller regionale registre, 
og som oftest en kombination af disse kilder. Da der 
anvendes forskellige kilder, opstår der visse uoverens-
stemmelser med hensyn til statistikkens dækning, hvilket 
begrænser statistikkens harmoniseringsgrad. 
I modsætning til resultaterne i kapitel II vedrører den har-
moniserede statistik situationen på en given dato, som 
regel den 31. marts. 
Da der ikke foreligger en opdeling af aktiviteter efter 
NACE for alle landenes vedkommende, gives der i tabel 
III-5 rækker vedrørende den lønnede beskæftigelse 
opdelt efter ISIC, hvorved der åbnes mulighed for sam-
menligninger mellem de tolv medlemsstater. 
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Udenlandske arbejdstagere 
Tabel M1/6—8 indeholder oplysninger vedrørende uden-
landske lønmodtagere med bopæl i fællesskabslandene i 
henhold til forordning 311/76/EØF. Disse statistikker 
hidrører fra forskellige kilder afhængigt af det pågæl-
dende land, men indeholder alligevel relevante omtrent-
lige oplysninger om antallet og sammensætningen af 
udenlandske arbejdstagere i Fællesskabet. 
det omfang, det i øjeblikket er muligt, og de afviger såle-
des i visse tilfælde fra de data, som almindeligvis anven-
des på nationalt plan. 
Da lovgivningen og den administrative praksis varierer fra 
medlemsstat til medlemsstat, kan tallene ikke uden videre 
sammenlignes. Derfor kan oplysningerne kun bruges til at 
gennemføre undersøgelser af trenden i arbejdsløsheden, 
og de egner sig ikke til sammenligninger af de absolutte 
niveauer landene imellem. 
Beskæftigelsen i jern- og stålindustrien 
De regelmæssigt tilbagevendende statistiske undersøgel-
ser af beskæftigelsen i jern- og stålindustrien, som er fast-
sat i EKSF-Traktaten, erde kilder, hvorfra oplysningerne i 
tabel III/9-11 stammer. I den forbindelse forstås ved be-
skæftigelsen alle lønmodtagere, som er opført i registeret 
hos en hvilken som helst virksomhed, som udøver en 
EKSF-re I ate ret aktivitet. Heri medregnes arbejdere, funk-
tionærer og lærlinge. 
For Italiens vedkommende vedrører oplysningerne om 
beskæftigelsen i jern- og stålindustrien kun virksomhe-
der, som er tilknyttet ISA (Industrie Siderurgiche Asso-
ciate) og Assider (Associazione delle Industrie Siderurgi-
che Italiane). 
Arbejdsløshed 
Det begreb, som Eurostat har anvendt siden 1983 i for-
ståelse med de nationale myndigheder, er det, som blev 
vedtaget på ILO's 13. Internationale Konference for 
Arbejdsmarkedsstatistikker i 1982, hvor arbejdsløse defi-
neres som »alle personer, som er uden beskæftigelse, 
som står til rådighed for arbejdsmarkedet, og som søger 
beskæftigelse«. 
Fællesskabets undersøgelse af arbejdsstyrken, som er 
blevet gennemført hvert år siden 1983 ¡alle Fællesskabets 
medlemsstater på grundlag af et spørgeskema, som er 
fælles for alle landene, bearbejdes centralt af Eurostat. 
Resultaterne af denne undersøgelse kan derfor uden 
videre sammenlignes landene imellem. 
Tabel IV/1 indeholder resultaterne af fællesskabsundersø-
gelserne af arbejdsstyrken i foråret 1984, 1985 og 1986 
med april som referencemåned. Da resultaterne af 
1987-undersøgelsen endnu ikke foreligger, er arbejds-
løshedsprocenten for april 1987 beregnet på grundlag af 
foreløbige skøn udarbejdet efter en metode, som er opstil-
let i samarbejde med de nationale statistiske kontorer, og 
som i det væsentlige består i en ajourføring af resulta-
terne af fællesskabsundersøgelsen af arbejdsstyrken i 
1986 under hensyntagen til de nationale indikatorer. 
Oplysningerne angives i procent af den civile erhvervs-
aktive befolkning. 
Registreret arbejdsløshed 
Tabel IV/2—11 indeholder oplysninger om antallet af 
arbejdsløse, som er registreret i arbejdsformidlingskonto-
rerne i medlemsstaterne. Disse data er standardiserede i 
Ledige stillinger 
Oplysningerne om ledige stillinger vedrører kun de stillin-
ger, som er anmeldt til arbejdsformidlingskontorerne, og 
afspejler således ikke altid den virkelige situation på 
arbejdsmarkedet. 
Arbejdskonflikter 
Oplysningerne i tabel V/1-2 er taget fra de nationale publi-
kationer. De vedrører som regel strejker, men i visse til-
fælde omfatter de også lockouter. 
Opdelingen efter industribrancher er foretaget af Eurostat 
på grundlag af de nationale nomenklaturer; derfor kan tal-
lene ikke uden videre sammenlignes landene imellem, 
men det er dog muligt at foretage en sammenligning med 
hensyn til størrelsesordenen. 
Arbejdstid 
I dette kapitel findes der oplysninger vedrørende arbejder-
nes og funktionærernes arbejdstid med anvendelse af 
forskellige kategorier: 
Den tilbudte arbejdstid (tabel VI/1) er det ugentlige antal 
arbejdstimer, som arbejdsgiveren tilbyder arbejdstagerne. 
Heri medregnes ikke arbejdstid, der ikke er udført af tek-
niske (f.eks.: standsning af maskinerne) eller økonomiske 
årsager. Arbejdstid, der ikke er udført på grund af syg-
dom, ferie eller strejker medregnes. 
Oplysningerne stammer fra de halvårlige harmoniserede 
statistikker over arbejdstiden i industrien (NACE 1-5). 
De faktisk udførte arbejdstimer (tabel VI/2-7) er den tid, 
der er medgået på arbejdsstedet til udførelse af arbejdet. 
Heri medregnes overarbejdstimer. Sygdom, ferie, arbejds-
standsninger af tekniske eller økonomiske årsager, spise-
pauser og transport mellem hjem og arbejdssted er ikke 
medtaget. Dataene er indsamlet i forbindelse med Fæl-
lesskabets stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken og 
omfatter de arbejdstimer, der er udført af arbejdere og 
funktionærer i referenceugen, som er en uge i foråret 
uden helligdage. Oplysningerne er derfor ikke repræsen-
tative for hele året. 
Tabel VI/8 indeholder et vejet gennemsnit af det faktiske 
antal årlige timer udført af arbejderne og overenskomst-
mæssige timer udført af funktionærerne. 
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Den overenskomstmæssige arbejdstid er den tid, som er 
fastsat i kollektive overenskomster eller lovbestemmelser. 
Oplysningerne i denne statistik stammer fra fællssskabs-
undersøgelserne af lønomkostningerne, som gennemfø-
res hvert tredje år. 
Tabel VI/9 viser det årlige faktiske antal arbejdstimer 
udført af arbejdere og funktionærer i jern- og stålindu-
strien. Oplysningerne herom indsamles direkte fra bran-
chens virksomheder på månedsbasis. 
Følgende nomenklatur i tabel IV/1 : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Akademikere 
Arbejdsledere og værkstedsfunktionærer 
Beklædnings- og tekstilarbejdere 
Blikkenslagere 
Bogbinderi- og papirvarearbejdere 
Bogtrykfaget 
Bryggeriarbejdere 
Danmarks aktive handelsrejsende 
Danske næringsdrivende 
Danske teknikere 
El-faget 
Forebyggende børneforsorg 
Funktionærer og tjenestemænd 
Gastronomer 
Handels- og kontorfunktionærer 
Hotel- og restaurationspersonale 
Huslige arbejdere 
Ingeniører 
Keramiske industri 
Kommunalarbejdere 
Magistre 
Malersvende 
Metalarbejdere 
Murerfaget 
Musikere og artister 
Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere 
Sadelmagere og tapetserere 
Selvstændige erhvervsdrivende 
Snedker- og tømrerfaget 
Sømænd 
Tjenere 
Træindustriarbejdere 
Ikke-forsikrede 
Andre 
Total 
Følgende nomenklatur anvendes i tabel V/2: 
Landbrug m.v. 
Fremstillingsvirksomhed 
- Næringsmiddelindustri m.m. 
-Tekstilindustri 
- Træ- og møbelindustri 
- Papir- og grafisk industri 
- Læderindustri, beklædnings- og skoindustri 
- Sten-, ler- og glasindustri 
-Jern- og metalindustri m.m. 
- Kemisk industri m.m. 
-Anden industri 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
- El-, gas-, varme- og vandforsyning 
Landtransport m.m., søtransport 
- Landtransport m.m. 
- Søtransport 
Handel m.m. 
Servicefag 
- Forskellige servicefag i øvrigt 
- Hotel- og restaurationsvirksomhed 
- Servicefag i øvrigt 
lait 
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SUMMARISK FORTEGNELSE OVER 
AFDELINGER OG KLASSER AF NACE 
0. LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG 
FISKERI 
01 Landbrug og jagt 
02 Skovbrug 
03 Fiskeri 
5. BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
6. HANDEL; RESTAURATIONS- OG HOTELVIRKSOM-
HED; REPARATION 
1. ENERGI OG VAND 
11 Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstof industri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, 
damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af 
vand 
61 Engroshandel (undtagen med brugte varer og af-
faldsprodukter) 
62 Engroshandel med brugte varer og affaldspro-
dukter 
63 Handelsformidling (agentur-, kommissions- og 
auktionshandel) 
64/65 Detailhandel 
66 Restaurations- og hotelvirksomhed 
67 Reparation af forbrugsgoder og køretøjer 
7. TRANSPORT OG KOMMUNIKATION 
UDVINDING OG FORARBEJDNING AF IKKE-ENERGE-
TISKE MINERALER OG DERIVATER; KEMISK INDU-
STRI -
21 Udvinding og forarbejdning af malme 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
23 Udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen 
malme); udvinding af tørv 
24 Sten-, ler- og glasindustri 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
71 Jernbaner 
72 Anden landtransport (by- og landevejstrafik osv.) 
73 Indlandsskibsfart 
74 Oversøisk skibsfart og kystskibsfart 
75 Luftfart 
76 Aktiviteter i tilknytning til transport 
77 Rejsebureauer, transportformidling, oplagring 
79 Kommunikation (post, telegraf og telefon) 
8. KREDIT-, FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRK-
SOMHED, FORRETNINGSSERVICE, UDLEJNING 
3. METALFORARBEJDENDE INDUSTRI, 
FINMEKANISK OG OPTISK INDUSTRI 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og 
transportmidler) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehand-
lingsanlæg og -udstyr 
34 Elektroindustri 
35 Automobilindustri 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilin-
dustri) 
37 Finmekanisk og optisk industri 
4. ANDEN FREMSTILLINGSVIRKSOMHED 
41/42 Nærings-og nydelsesmiddelindustri 
43 Tekstilindustri 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindustri; grafisk industri 
48 Gummi- og plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
81 
82 
83 
84 
85 
Kredit- og finansieringsvirksomhed 
Forsikringsvirksomhed, undtagen lovpligtig social-
forsikring 
Serviceerhverv for kredit-, finansierings- og forsik-
ringsvirksomhed; ejendomshandlere og -mæglere, 
forretningsservice 
Udlejning af løsøre 
Udlejning af egen fast ejendom 
9. ANDRE TJENESTEYDELSER 
91 Offentlig forvaltning, forsvar, lovpligtig socialsik-
ring 
92 Sanitær service samt kirkegårdsforvaltning 
93 Undervisningsvæsen 
94 Forskning og udvikling 
95 Sundheds- og veterinærvæsen 
96 Andre kollektive tjenesteydelser 
97 Forlystelsesvirksomhed og andre kulturelle tjene-
steydelser 
98 Personlige tjenesteydelser 
99 Arbejdstagere i private husholdninger 
00 Fremmede staters repræsentationer, internationale 
organisationer, stationerede allierede militær-
styrker 
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Vorwort 
Wie jedes Jahr möchte das Statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften auch mit dieser Ausgabe von 
„Beschäftigung und Arbeitslosigkeit" durch die systema-
tische Darstellung der wichtigsten, meist von den einzel-
nen Mitgliedstaaten zusammengestellten Daten einen 
Gesamtüberblick über den Arbeitsmarkt in der Zwölfer-
gemeinschaft vermitteln. 
Methodik und Klassifizierungen werden in den folgenden 
Anmerkungen kurz beschrieben. Nähere Erläuterungen 
hierzu finden sich in den nachstehend angeführten Ver-
öffentlichungen. Ein gesonderter Band „Definitionen und 
Methoden der Beschäftigtenstatistik" ist in Vorbereitung 
und wird im Laufe des Jahres 1988 erscheinen. 
Trotz aller gemeinsamen Anstrengungen zur Harmonisie-
rung der verfügbaren nationalen Statistiken bleibt die 
Gegenüberstellung auch heute noch ein schwieriges 
Unterfangen. Einen Fortschritt in dieser Hinsicht bringt 
die gemeinschaftliche Stichprobenerhebung über 
Arbeitskräfte, deren analytische Ergebnisse für 1985 und 
1986 nebst Beschreibung der zugrunde gelegten Metho-
den und Definitionen in jeweils getrennten Ausgaben die-
ser gelben Reihe dargestellt wurden. 
Das Statistische Amt der Gemeinschaften dankt den Ver-
tretern der Mitgliedstaaten für ihre Mitarbeit bei der 
Erstellung dieses Werkes und ist gern bereit, unter nach-
stehender Rufnummer weitere Auskünfte zu erteilen: 
Telefon: Luxemburg 4301-2742 oder 4301-2030. 
Bibliographie 
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und Definitionen" (1985 - DE, EN, FR, IT; ES, DA, GR, 
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Vorbereitung für 1988. 
„Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte - Ergeb-
nisse 1985" (1987- mehrsprachig) 
Schnellberichte: 
„Arbeitslosigkeit" Monatsbulletin (DE, EN, FR, IT) 
Schnellberichte über Beschäftigung und Arbeitslosig-
keit, nicht periodisch, herausgegeben mit den neue-
sten verfügbaren Daten bzw. einer Analyse in einem 
bestimmten Bereich. 
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Erläuterungen und Definitionen 
Der vorliegende Band beschreibt anhand von Jahres-
reihen die Entwicklung, die sich in den zwölf Mitgliedstaa-
ten zwischen 1970 (bzw. 1975) und 1986 auf dem Arbeits-
markt vollzogen hat. Die dabei herangezogenen Begriffe 
werden im nachstehenden Text kurz umrissen, jedoch ist 
daran zu erinnern, daß es, vor allem bei Daten, die von 
den zuständigen nationalen Stellen zusammengestellt 
werden, aufgrund der Divergenzen bei den benutzten 
Quellen und Berechnungsverfahren zu merklichen Abwei-
chungen von diesen grundlegenden Definitionen kom-
men kann. Nähere Angaben können den verschiedenen 
Sonderveröffentlichungen des Statistischen Amtes ent-
nommen werden, die auf Seite 17 aufgeführt sind. 
Der Originalwortlaut der den Tabellen zugrunde gelegten 
Systematiken befindet sich am Ende der Erläuterungen in 
der Sprache des jeweiligen Landes. 
Bevölkerung 
Die Angaben von Kapitel I beziehen sich auf die Wohn-
bevölkerung jedes Landes; diese umfaßt die Staats-
angehörigen des betreffenden Landes, die tatsächlich im 
Lande anwesend sind, ferner die Staatsangehörigen, die 
sich vorübergehend im Ausland aufhalten, und die aus-
ländischen Staatsangehörigen, die für gewöhnlich ihren 
Wohnsitz in dem betreffenden Land haben. 
waren bzw. eine selbständige Tätigkeit ausübten, ein-
schließlich der Berufssoldaten und der Wehrpflichtigen, 
der Auszubildenden, der Teilzeitarbeitskräfte (sie zählen 
jeweils als eine Person), der Gelegenheitsarbeiter, Leih-
arbeitnehmer und Saisonarbeiter. Ferner gehören dazu 
die mithelfenden Familienangehörigen, d ie-ohne direkte 
Entlohnung - normalerweise in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb oder einem Unternehmen mitarbeiten. 
Die Angaben sind untergliedert nach 
- Wirtschaftsbereichen 
der International Standard Industrial Classification 
(ISIC) derVereinten Nationen: Landwirtschaft, Industrie 
und Dienstleistungen; 
- Stellung im Beruf, 
wobei unterschieden werden: Selbständige und Arbeit-
geber, abhängig Beschäftigte, mithelfende Familien-
angehörige (die in den Tabellen in derselben Rubrik 
erfaßt werden wie die Selbständigen und Arbeitgeber). 
Für jede der Untergliederungen wird auch die Zahl und/ 
oder der Anteil der Frauen angegeben. 
Erwerbspersonen 
Zu den „Erwerbspersonen insgesamt" zählen alle Perso-
nen, die im Berichtszeitraum erwerbstätig waren, sowie 
die Arbeitslosen. Zu den „zivilen Erwerbspersonen" zählt 
derselbe Personenkreis, jedoch ohne die Angehörigen 
der Streitkräfte. 
In den Tabellen 11/1-14 werden von den zuständigen Stel-
len der einzelnen Staaten geschätzte Daten ausgewiesen 
und für jedes Jahr die Gesamtsituation auf dem Arbeits-
markt aufgezeigt; dies geschieht mittels eines Jahres-
durchschnitts oder anhand von Daten, die auf ein für das 
jeweilige Jahr repräsentatives Datum bezogen sind. 
Die Tabelle M/15 enthält Daten über das Arbeitsvolumen in 
der Landwirtschaft, ausgedrückt in Jahresarbeitsein-
heiten, d. h., die Personenzahl wird umgerechnet in voll-
zeitlich beschäftigte Einheiten. Die Reihe wird mit den 
Daten aus der EG-Erhebung über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe zusammengestellt und mit Hilfe 
nationaler statistischer Quellen aktualisiert. 
Erwerbstätige 
Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen, die im 
Berichtszeitraum gegen Entgelt als Arbeitnehmer tätig 
Abhängig Beschäftigte 
Zu den abhängig Beschäftigten zählen alle Personen, die 
durch einen Arbeitsvertrag, der ihnen eine Vergütung für 
ihre Tätigkeit garantiert, an ein Unternehmen gebunden 
sind; erfaßt werden dabei die Beschäftigten sämtlicher 
auf dem Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstaats gelegenen 
Unternehmen, ungeachtet der Größe dieser Unter-
nehmen. 
In den Tabellen III/1-4 werden die harmonisierten Reihen 
der abhängig Beschäftigten ausgewiesen, d.h. Reihen 
nach dem oben angegebenen Gemeinschaftskonzept, die 
nach der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) unterglie-
dert sind. 
Die Angaben in diesen Tabellen werden von den Mitglied-
Staaten aus verschiedenen Quellen (Datum der Sozialver-
sicherung, Erhebungen über Arbeitskräfte, Erhebungen 
bei den Unternehmen bzw. Register der Staaten) abgelei-
tet; in den meisten Fällen liegt ihnen eine Kombination 
der genannten Quellen zugrunde. Aus der Nutzung dieser 
unterschiedlichen Quellen ergeben sich bei der Ab-
deckung gewisse Divergenzen, die nur eine begrenzte 
Harmonisierung der Statistik ermöglichen. 
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Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Kapitel II bezieht 
sich die harmonisierte Statistik auf die Situation zu einem 
bestimmten Zeitpunkt (generell am 31. März). 
Da nicht für sämtliche Länder eine Untergliederung der 
Wirtschaftszweige nach der NACE vorliegt, enthält 
Tabelle IM-5 nach der ISIC untergliederte Reihen der 
abhängig Beschäfigten, die Vergleiche zwischen den 
12 Mitgliedstaaten ermöglichen. 
Ausländische Beschäftigte 
Die Tabellen Hl/6—8 weisen die Daten über die in den Län-
dern der Gemeinschaft ansässigen ausländischen Arbeit-
nehmer aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 311/76 aus. 
Die Quellen für das statistische Zahlenmaterial unter-
scheiden sich von Land zu Land; das Zahlenmaterial spie-
gelt jedoch Zahl und Struktur der ausländischen Arbeit-
nehmer in der Gemeinschaft ausreichend genau wider. 
Beschäftigte in den EGKS-Industrien 
Die Angaben in den Tabellen MI/9-11 wurden aus den im 
EGKS-Vertrag vorgesehenen, regelmäßig durchgeführten 
statistischen Erhebungen über die Beschäftigung in der 
Eisen- und Stahlindustrie sowie im Steinkohlenbergbau 
abgeleitet. In diesem Rahmen gelten alle Personen als 
Beschäftigte, die in den Büchern eines Unternehmens 
geführt werden und eine in den Bereich der EGKS fal-
lende Tätigkeit ausüben. Erfaßt werden dabei Arbeiter, 
Angestellte und Auszubildende. 
Für Italien beziehen sich die Angaben über die Beschäfti-
gung in der Eisen- und Stahlindustrie nur auf die der ISA 
(Industrie Siderurgiche Associate) und der ASSIDER 
(Associazione delle Industrie Siderurgiche Italiane) an-
gegliederten Unternehmen. 
Arbeitslosigkeit 
Eurostat wendet seit 1983 in Übereinstimmung mit den 
Sachverständigen der Regierungen die Definition von 
„Arbeitslosen" an, die von der 13. Internationalen Konfe-
renz der Arbeitsstatistiker (die von der IAO 1982 veranstal-
tet wurde) angenommen wurde und der zufolge als 
Arbeitslose „alle Personen ohne Arbeit, die sofort für eine 
Arbeit zur Verfügung stehen und auf der Suche nach 
einem Arbeitsplatz sind", definiert werden. 
Die Angaben der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhe-
bungen, die seit 1983 jährlich in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft unter Verwendung eines für 
alle Staaten einheitlichen Fragebogens durchgeführt 
wird, werden von Eurostat zentral verarbeitet. Bei den 
Ergebnissen dieser Erhebung handelt es sich somit um 
Daten, die sich zwischenstaatlich sinnvoll vergleichen 
lassen. 
Tabelle IV/1 gibt die Ergebnisse der im Frühjahr 1984, 
1985 und 1986 durchgeführten und für April standar-
disierten gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebungen 
wieder. Da die Ergebnisse der Erhebung 1987 noch nicht 
vorliegen, handelt es sich bei den für April 1987 angege-
benen Arbeitslosenquoten um vorläufige Schätzungen, 
die anhand eines Verfahrens ermittelt wurden, das in 
Zusammenarbeit mit den nationalen statistischen Ämtern 
entwickelt wurde und im wesentlichen darin besteht, die 
Ergebnisse der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhe-
bung 1986 anhand einzelstaatlicher Indikatoren auf den 
neuesten Stand zu bringen. Die Quoten zeigen den pro-
zentualen Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbs-
personen. 
Eingeschriebene Arbeitslose 
Die Tabellen IV/2-11 enthalten die statistischen Angaben 
über die bei den Arbeitsämtern der einzelnen Mitglied-
staaten eingeschriebenen Arbeitslosen. Die Angaben wur-
den - soweit dies derzeit möglich ist - vereinheitlicht und 
unterscheiden sich daher in einigen Fällen von den übli-
cherweise in den einzelnen Staaten benutzten Daten. 
Da sich die Rechtsvorschriften und die Verwaltungspraxis 
in den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden, ist keine 
ausreichende Vergleichbarkeit der Zahlen gegeben. Folg-
lich können die Angaben nur zur Analyse von Entwick-
lungstendenzen verwendet werden; sie eignen sich nicht 
für einen zwischenstaatlichen Vergleich der absoluten 
Arbeitslosenzahlen. 
Offene Stellen 
Die Angaben über die offenen Stellen beziehen sich nur 
auf die von den Arbeitsämtern gemeldeten Stellen und 
spiegeln somit nicht immer die tatsächliche Arbeitsmarkt-
situation wider. 
Arbeitsstreitigkeiten 
Die Daten in den Tabellen V/1-2 sind Veröffentlichungen 
der einzelnen Staaten entnommen. Sie beziehen sich 
generell auf die Streiks, in einigen Fällen werden jedoch 
auch Aussperrungen berücksichtigt. 
Bei der Untergliederung nach Industriezweigen hat sich 
Eurostat an die Systematiken der einzelnen Staaten 
gehalten; daher ¡st kein Ländervergleich im engeren 
Sinne möglich, jedoch können die Größenordnungen ein-
ander durchaus gegenübergestellt werden. 
Arbeitszeit 
In diesem Kapitel werden die Daten über die Arbeitsstun-
den der Arbeiter und Angestellten nach unterschiedlichen 
Konzepten ausgewiesen: 
Die angebotenen Arbeitsstunden (Tabelle VI/1) stellen 
das wöchentliche Arbeitsstundenangebot der Arbeitgeber 
an die Arbeiter dar. Nicht berücksichtigt sind die aus tech-
nischen (z.B. Maschinenausfall) oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht abgeleisteten Stunden. Eingeschlossen 
sind jedoch die wegen Krankheit, Urlaub oder Streik nicht 
gearbeiteten Stunden. 
Die Daten sind der harmonisierten Halbjahresstatistik der 
Arbeitsstunden in der Industrie (NACE 1-5) entnommen. 
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Die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden (Tabellen 
VI/2-7) geben die am Arbeitsplatz zur Verrichtung der 
Arbeit verbrachten Stunden wieder. Eingeschlossen sind 
die Überstunden. Nicht berücksichtigt jedoch wurden 
Krankheit, Urlaub, Arbeitsausfall aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen, Essenspausen sowie die 
Anfahrt zur Arbeitsstelle. Die Daten sind der EG-Erhebung 
über die Arbeitskräfte entnommen und beziehen sich auf 
die von Arbeitern und Angestellten im Laufe der Bezugs-
woche tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden (Bezugs-
woche: eine Frühjahrswoche ohne Feiertage). Diese 
Daten spiegeln also nicht die Situation während des gan-
zen Jahres wider. 
Die Daten der Tabelle VI/8 beziehen sich für die Arbeiter 
auf die tatsächlich geleisteten Jahresstunden und für die 
Angestellten auf die vertraglich festgelegten Jahres-
arbeitsstunden. Für die Arbeiter stellen diese Daten also 
gewichtete Durchschnittswerte der tatsächlich geleiste-
ten Jahresarbeitsstunden, für die Angestellten die vertrag-
lich festgelegten Arbeitsstunden dar. 
Die vertraglich festgelegten Arbeitsstunden sind die in 
den Tarifverträgen bzw. einschlägigen Gesetzen fest-
gelegte Arbeitszeit. 
Die betreffenden Daten wurden der alle drei Jahre stattfin-
denden EG-Erhebung über die Kosten der Arbeitskräfte 
entnommen. 
Tabelle VI/9 weist die Daten für die tatsächlich geleisteten 
Jahresarbeitsstunden der Arbeiter und Angestellten in der 
Stahlindustrie aus. Diese werden unmittelbar von den in 
diesem Sektor tätigen Betrieben monatlich erhoben. 
Die in den Tabellen IV/9 und 10 verwendete Systematik ist 
folgende: 
WIRTSCHAFTSBEREICHE BERUFE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
Bergbau 
Energie 
Chemie 
Kunststoff 
Gummi, Asbest 
Steine und Erden 
Feinkeramik. Glas 
Metallerzeugung 
Metallverformung 
Stahl- und Leichtmetallbau 
Maschinenbau 
Straßenfahrzeugbau 
Schiffbau 
Elektrotechnik 
Feinmechanik, Optik, Uhren 
EBM-Waren 
Holz 
Papier 
Druck 
Leder. Schuhe 
Textil 
Bekleidung 
Nahrungs- und Genußmittel 
Sonstige verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr und Nachrichten 
Kredit, Versicherungsgewerbe 
Gaststätten 
Heime, Krankenhäuser 
Sonstige Dienstleistungen 
Verwaltung. Sozialversicherung 
Ohne wirtschaftliche Zugehörigkeit 
Insgesamt 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Landwirtschafts-, Fischerei- und Forstberufe 
Bergleute. Mineralgewinner 
Steinbearbeiter, Baustoffhersteller. Keramiker, Glasmacher 
Chemiearbeiter, Kunststoffverarbeiter 
Papierhersteller, -verarbeiter 
Drucker 
Holzaufber., Holzwarenfert, Tischler, Modellbauer 
Metallerzeuger, -bearbeiten Schlosser, Mechaniker usw. 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Ernährungsberufe 
Bauberufe. Bau-, Raumausstatter, Polsterer, Maler, Lackierer 
und verwandte Berufe 
Warenprüfer, Versandfertigmacher 
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 
Maschinisten und zugehörige Berufe 
Ingenieure, Chemiker. Physiker. Mathematiker, Techniker 
Technische Sonderfachkräfte 
Warenkaufleute, Dienstleist.-Kaufl. und zugehörige Berufe 
Verkehrs berufe 
Lagerverwalter, Lager- und Transportarbeiter 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 
Publizisten. Dolmetscher. Bibliothekare 
Künstler und zugeordnete Berufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Sozial- und Erziehungsberufe, Wissenschaften 
Körperpfleger 
Gästebetreuer 
Hauswirtschaftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Arbeitskräfte mit noch nicht bestimmtem Beruf 
Insgesamt 
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Die in Tabelle V/2 verwendete Systematik ist folgende: 
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaftung und Fischerei 
- Hochsee- und Küstenfischerei 
Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Chemische Industrie und Mineralölverarbeitung 
Kunststoff-. Gummi- und Asbestverarbeitung 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden; Feinkeramik und 
Glasgewerbe 
Eisen- und NE-Metallerzeugung, Gießerei und Stahlverformung 
- Eisen- und Stahlerzeugung (einschl. -halbzeugwerken) 
- NE-Metallerzeugung (einschl. -halbzeugwerken) 
- Eisen-. Stahl- und Tempergießerei 
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau 
-Stahl- und Leichtmetallbau 
- Maschinenbau 
- Straßenfahrzeugbau 
-Schiffbau 
- Luftfahrzeugbau 
Elektrotechnik. Feinmechanik und Optik; Herstellung von Eisen-, Blech-
und Metallwaren, Musikinstrumenten. Sportgeräten, Spiel- und Schmuck-
waren 
- Elektrotechnik 
- Feinmechanik und Optik 
- Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 
Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe 
- Textilgewerbe 
- Bekleidungsgewerbe 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
- Straßenverkehr 
- Binnenschiffahrt, Wasserstraßen und -häfen 
-See- und Küstenschiffahrt, Seehäfen 
- Luftfahrt, Flugplätze 
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
Dienstleistungen 
-Verlags-, Literatur- und Pressewesen 
- Sonstige Dienstleistungen 
Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 
Insgesamt 
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SYNOPTISCHE ÜBERSICHT DER ABTEILUNGEN UND KLASSEN DER NACE 
0. LANDWIRTSCHAFT, JAGD, FORSTWIRTSCHAFT 
UND FISCHEREI 
01 Landwirtschaft und Jagd 
02 Forstwirtschaft 
03 Fischerei 
1. ENERGIE- UND WASSERWIRTSCHAFT 
11 Kohlenbergbau (einschließlich Herstellung von 
Briketts) 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
2. GEWINNUNG UND BEARBEITUNG VON NICHT-
ENERGETISCHEN MINERALIEN UND DERIVATEN; 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien 
(ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3. METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE, 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Daten-
verarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
37 Feinmechanik und Optik 
4. SONSTIGES PRODUZIERENDES GEWERBE 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
43 TextMgewerbe 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
46 Be- und Verarbeitung von Holz 
47 Papier- und Pappenerzeugung und -Verarbeitung; 
Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
5. BAUGEWERBE 
50 Baugewerbe 
6. HANDEL, GASTSTÄTTEN- UND BEHERBERGUNGS-
GEWERBE, REPARATUREN 
61 Großhandel(ohne Rückgewinnung) 
62 Rückgewinnung 
63 Handelsvermittlung 
64/65 Einzelhandel 
66 Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
67 Reparatur von Gebrauchsgütern und Fahrzeugen 
7. VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 
71 Eisenbahn 
72 Sonstiger Landverkehr (Ortsverkehr, Straßen-
verkehr usw.) 
73 Binnenschiffahrt 
74 See- und Küstenschiffahrt 
75 Luftfahrt 
76 Mit dem Verkehr verbundene Tätigkeiten 
77 Reisebüros, Verkehrsvermittlung, Lagerei 
79 Nachrichtenübermittlung 
8. KREDITWESEN, VERSICHERUNGSGEWERBE, 
DIENSTLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMEN, 
VERMIETUNG 
81 
82 
83 
84 
85 
Kreditwesen 
Versicherungsgewerbe, ohne gesetzliche Sozial-
versicherung 
Hilfsgewerbe des Kredit- und Versicherungs-
wesens, Grundstücks- und Wohnungswesen (ohne 
Vermietung von eigenen Immobilien), Dienst-
leistungen für Unternehmen 
Vermietung beweglicher Sachen 
Vermietung von eigenen Grundstücken und 
Gebäuden 
9. SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN 
91 Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, gesetzliche 
Sozialversicherung 
Hygienische Einrichtungen und Verwaltung von 
Friedhöfen 
Unterrichtswesen 
Forschung und Entwicklung 
Gesundheits- und Veterinärwesen 
96 Sonstige Dienstleistungen für die Allgemeinheit 
97 Dienstleistungen zur Unterhaltung und andere 
kulturelle Dienstleistungen 
Persönliche Dienste 
Häusliche Dienste 
Vertretungen fremder Staaten, inter- und supra-
nationale Organisationen und Stationierungs-
streitkräfte 
92 
93 
94 
95 
98 
99 
00 
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Πρόλογος 
Όπως κάθε χρόνο, η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρω­
παϊκών Κοινοτήτων σκοπεύει με την έκδοση αυτή 
«Απασχόληση και ανεργία» να προσφέρει μια σφαιρική 
θεώρηση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη των 
Δώδεκα, μέσα από τη διαρθρωτική παρουσίαση των βα­
σικών πληροφοριακών στοιχείων που στο μεγαλύτερο 
τους μέρος συγκέντρωσαν τα επιμέρους κράτη μέλη. 
Η μεθοδολογία και το σύστημα ταξινόμησης που 
χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της 
εργασίας αυτής περιγράφονται συνοπτικά στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν και εξε­
τάζονται εκτεταμένα σε μερικές από τις εκδόσεις 
που αναφέρονται πιο κάτω, και ιδιαίτερα στον τόμο 
«Ορισμοί και μέθοδοι των στατιστικών απασχόλησης» 
που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 1988 και ο οποίος είναι 
αφιερωμένος αποκλειστικά και μόνο σ' αυτές. 
Παρ' όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από 
κοινού για την εναρμόνιση των στατιστικών που 
έχουν καταρτιστεί σε εθνικό επίπεδο, 'ακόμα και 
σήμερα η αντιπαραβολή τους δεν είναι πάντοτε 
εύκολη. 
Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δειγματολη­
πτική κοινοτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό, 
της οποίας τα αναλυτικά αποτελέσματα για το 1985 
και το 1986, καθώς και η περιγραφή των μεθόδων και 
ορισμών που εφαρμόστηκαν, περιλαμβάνονται σε 
ιδιαίτερους τόμους της ίδιας κίτρινης σειράς. 
Ευχαριστώντας όσους, στα κράτη μέλη, συνεργάστη­
καν για την προετοιμασία της έκδοσης αυτής, η 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
βρίσκεται στη διάθεση όλων εκείνων που ενδεχο­
μένως θα ήθελαν να ζητήσουν περισσότερες πληροφο­
ρίες: τηλ. Λουξεμβούργο 4301-2742 ή 2030. 
Βιβλιογραφία 
Δημοσιεύσεις σχετικές με τη μεθοδολογία: 
Schemes with an impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the Euro­
pean Community (1987 EN · FR υπό προετοιμασία) 
«Ορισμοί και μέθοδοι των στατιστικών απασχό­
λησης» (υπό προετοιμασία - ES, DA, DE, GR, EN, FR, 
IT, NL, PT) 
«Ορισμός των καταγραφέντων ανέργων» (1982,1987-
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT) 
„Duration of unemployment - Methods and measure­
ments in the European Community" (1983- EN, FR) 
„Vacancies notified - Methods and measurements in 
the European Community" (1982 - EN, FR) 
„Industrial disputes - Methods and measurements in 
the European Community" (1982 - EN, FR) 
„Working time statistics- Methods and measurements 
in the European Community" (1983 - EN, FR) 
Κοινοτικές έρευνες εργατικού δυναμικού: 
«Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού -
Μέθοδοι και ορισμοί» (1985 - DE, ΕΝ, FR, IT' ES, DA, 
GR, NL, PT διατίθεται σε πολυγραφημένα αντί­
τυπα): Υπό προετοιμασία νέα έκδοση για το 1988. 
«Έρευνα εργατικού δυναμικού - Αποτελέσματα 
1985» (1987 - πολύγλωσσο) 
Δελτία: 
„Unemployment" - Μηνιαίο δελτίο (DE, ΕΝ, FR, IT) 
Σύντομες, μη περιοδικές στατιστικές για την 
απασχόληση και ανεργία που παρέχουν τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα ή μια ανάλυση 
σχετικά με συγκεκριμένο τομέα. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΉΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Το τεύχος αυτό περιγράφει, με μορφή ετήσιων σειρών, 
την εξέλιξη της αγοράς εργασίας από το 1970 (ή 1975) ώς 
το 1986 στα δώδεκα κράτη μέλη. Οι χρησιμοποιούμενες 
έννοιες προσδιορίζονται πολύ συνοπτικά πιο κάτω, 
αλλά θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, κυρίως όταν 
πρόκειται για δεδομένα καταρτισμένα από τις εθνι­
κές αρχές, οι διαφορές των πηγών και των μεθόδων 
υπολογισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί μπορούν να 
οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις αναφορικά με 
αυτούς τους βασικούς ορισμούς. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να 
αναφερθούν στις διάφορες ειδικευμένες εκδόσεις 
της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων, των οποίων ο 
κατάλογος περιέχεται στη σελίδα 25. 
Το πρωτότυπο κείμενο των ονοματολογιών που χρησιμο­
ποιήθηκαν στους πίνακες παρουσιάζεται στο τέλος 
των επεξηγηματικών σημειώσεων στη γλώσσα της 
αντίστοιχης χώρας. 
Πληθυσμός 
Τα δεδομένα του κεφαλαίου Ι αναφέρονται στον 
πληθυσμό που διαμένει σε κάθε χώρα, όπου περιλαμ­
βάνονται οι πολίτες της χώρας που βρίσκονται πραγ­
ματικά μέσα σε αυτή, οι προσωρινά απόντες πολίτες 
της, καθώς και οι ξένοι που διαμένουν στη χώρα. 
Ενεργός πληθυσμός 
Ο «συνολικός ενεργός πληθυσμός» περιλαμβάνει όλα 
τα άτομα που έχουν μια απασχόληση κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς καθώς και τους ανέργους. Ο 
«πολιτικός ενεργός πληθυσμός» περιλαμβάνει αυτά 
τα ίδια άτομα εξαιρουμένων των μελών των ενόπλων 
δυνάμεων. 
Οι πίνακες 11/1-14 παρουσιάζουν τα δεδομένα που 
έχουν εκτιμηθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
και τα οποία περιγράφουν, για κάθε έτος, τη γενική 
κατάσταση της αγοράς εργασίας με τη βοήθεια ενός 
ετήσιου μέσου όρου ή στοιχείων αναφερομένων σε μια 
αντιπροσωπευτική ημερομηνία του υπόψη έτους. 
Ο πίνακας Μ/15 παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τον 
όγκο της εργασίας στη γεωργία εκφρασμένο σε μονά­
δες ετήσιας εργασίας, ήτοι τον αριθμό των απασχολού­
μενων ατόμων μετασχηματισμένο σε μονάδες πλήρους 
απασχόλησης. Η σειρά προέρχεται από την έρευνα 
ΕΟΚ σχετικά με τη διάβρωση των γεωργικών εκμεταλ­
λεύσεων και ενημερώνεται με στοιχεία προερχόμενα 
από τις εθνικές στατιστικές. 
Απασχόληση 
Ο τίτλος «απασχόληση» καλύπτει το σύνολο των 
ατόμων που κατέχουν μια αμειβόμενη θέση εργασίας 
ή εργάζονται για λογαριασμό τους κατά την περίοδο 
αναφοράς, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών 
καριέρας και των υπηρετούντων τη θητεία τους στις 
ένοπλες δυνάμεις, των μαθητευομένων, των μερικά 
απασχολουμένων (όπου ο καθένας υπολογίζεται για 
ένα άτομο), των προσωρινών, αναπληρωτών και επο­
χιακών εργαζομένων. Ο ίδιος τίτλος καλύπτει 
επίσης τα συμβοηθούντα μέλη οικογενειών τα οποία, 
χωρίς να αμείβονται άμεσα, συνεργάζονται κατά 
μόνιμο τρόπο στη λειτουργία μιας γεωργικής εκμε­
τάλλευσης ή μιας επιχείρησης. 
Τα δεδομένα κατανέμονται σύμφωνα με 
- τον τομέα δραστηριότητας που ορίζεται ανάλογα με 
την πρότυπη διεθνή κατάταξη των βιομηχανιών 
(CITI) των Ηνωμένων Εθνών: γεωργία, βιομηχανία 
και υπηρεσίες' 
- το επαγγελματικό καθεστώς όπου γίνεται διάκριση 
μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργο­
δοτών, των μισθωτών και των συμβοηθούντων μελών 
οικογένειας που εργάζονται στην οικογενειακή 
επιχείρηση (οι οποίοι στους πίνακες συνυπολογί­
ζονται με τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τους εργοδότες). 
Ο αριθμός και/ή το ποσοστό των γυναικών παρέχονται 
επίσης για καθεμιά από αυτές τις κατανομές. 
Μισθωτή απασχόληση 
Η μισθωτή απασχόληση συμπεριλαμβάνει όλα τα 
άτομα που συνδέονται με μια επιχείρηση μέσω μιας 
σύμβασης εργασίας η οποία εγγυάται μια αμοιβή 
για την εργασία τους, και αυτό για όλες τις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην 
επικράτεια κάθε κράτους μέλους, οποιοδήποτε και αν 
είναι το μέγεθος τους. 
Οι πίνακες 111/1 -4 παρουσιάζουν τις εναρμονισμένες 
σειρές της μισθωτής απασχόλησης, δηλαδή, σύμφωνα 
με την κοινοτική έννοια που ορίστηκε παραπάνω και 
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οι οποίες είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τη γενική 
ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE). 
Τα δεδομένα των πινάκων αυτών έχουν καταρτισθεί 
από τα κράτη μέλη με βάση διάφορες πηγές, στατιστι­
κές της κοινωνικής ασφάλισης, έρευνες εργατικού 
δυναμικού, έρευνες στις επιχειρήσεις ή στα εθνι­
κά μητρώα και, τις περισσότερες φορές, μέσω συνδυ­
ασμού αυτών των πηγών. Οι διαφορές στις χρησιμο­
ποιούμενες πηγές δημιουργούν ορισμένες διαφορές 
κάλυψης, οι οποίες περιορίζουν το βαθμό εναρμονι­
σμού της στατιστικής. 
Αντίθετα με τα αποτελέσματα του κεφαλαίου Μ, η εναρ­
μονισμένη στατιστική αναφέρεται στην κατάσταση 
κατά μια δεδομένη ημερομηνία, κατά κανόνα την 31η 
Μαρτίου. 
Καθώς η κατανομή των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη 
NACE δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες, ο 
πίνακας ΙΜ-5 δίνει διάφορες σειρές μισθωτής απα­
σχόλησης κατανεμημένες σύμφωνα με τη CITI, επιτρέ­
ποντας έτσι τις συγκρίσεις μεταξύ των δώδεκα 
κρατών μελών. 
Η κοινοτική έρευνα εργατικού δυναμικού, η οποία 
πραγματοποιείται κάθε έτος από το 1983 σε όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τη βοή­
θεια ενός κοινού ερωτηματολογίου για όλες τις 
χώρες, υφίσταται κεντρική επεξεργασία από την Euro­
stat. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορούν 
συνεπώς να συγκριθούν κατά τρόπο έγκυρο από χώρα 
σε χώρα. 
Ο πίνακας IV/1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 
κοινοτικών ερευνών εργατικού δυναμικού που πραγ­
ματοποιήθηκαν την άνοιξη του 1984, του 1985 και του 
1986 και τυποποιήθηκαν τον Απρίλιο. Καθώς τα αποτε­
λέσματα της έρευνας του 1987 δεν είναι ακόμη διαθέ­
σιμα, τα ποσοστά ανεργίας για τον Απρίλιο 1987 είναι 
προσωρινές εκτιμήσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα 
με μια μέθοδο η οποία έχει εκπονηθεί σε συνεργασία 
με τους εθνικούς στατιστικούς οργανισμούς και 
συνίσταται ουσιαστικά σε μια ενημέρωση των αποτε­
λεσμάτων της κοινοτικής έρευνας εργατικού δυνα­
μικού του 1986 με εφαρμογή των εθνικών δεικτών. Τα 
ποσοστά εκφράζονται σε εκατοστιαίες μονάδες του 
πολιτικού ενεργού πληθυσμού. 
Αλλοδαποί εργαζόμενοι 
Οι πίνακες ΙΜ/6-8 παρουσιάζουν τα δεδομένα για 
τους αλλοδαπούς μισθωτούς ή ημερομίσθιους εργα­
ζόμενους που διαμένουν σε κοινοτικές χώρες, σύμφω­
να με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 311/76. Αν και οι 
πηγές ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, τα στοιχεία αυτά 
παρέχουν μια ικανοποιητική εκτίμηση του αριθμού 
και της κατανομής των αλλοδαπών εργαζομένων στην 
Κοινότητα. 
Απασχόληση στις βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα 
Οι τακτικές στατιστικές έρευνες σχετικά με την 
απασχόληση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και 
στη βιομηχανία του άνθρακα, που προβλέπονται από 
τη Συνθήκη ΕΚΑΧ, αποτελούν τις πηγές πληροφοριών 
των πινάκων ΙΜ/9-11. Στο πλαίσιο αυτό, η απασχόληση 
ορίζεται ως συμπεριλαμβάνουσα όλους τους μισθω­
τούς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα κάθε επι­
χείρησης που ασκεί μια δραστηριότητα υπαγόμενη 
στην ΕΚΑΧ. Περιλαμβάνονται οι χειρώνακτες και μη 
χειρώνακτες εργαζόμενοι καθώς και οι μαθητευό­
μενοι. 
Για την Ιταλία, τα δεδομένα σχετικά με την απα­
σχόληση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα δεν 
αφορούν παρά τις επιχειρήσεις που είναι μέλη της 
ISA (Industrie Siderurgiche Associate) και Assider (Asso­
ciazione delle Industrie Siderurgiche Italiane). 
Ανεργία 
Η έννοια που έχει υιοθετηθεί από το 1983 από την 
Eurostat, σε συμφωνία με τους κυβερνητικούς εμπει­
ρογνώμονες, είναι αυτή που έχει εγκριθεί από τη 13η 
Διεθνή Διάσκεψη στατιστικολόγων της εργασίας που 
οργανώθηκε από τη ΔΟΕ το 1982, όπου οι άνεργοι ορί­
ζονται ως «όλα τα άτομα χωρίς εργασία που μπορούν 
να εργασθούν και αναζητούν εργασία». 
Καταγραμμένη ανεργία 
Οι πίνακες IV/2 ώς IV/11 παρουσιάζουν τις στατιστι­
κές των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα εθνικά 
γραφεία εργασίας των κρατών μελών. Τα δεδομένα 
αυτά είναι τυποποιημένα, όσο αυτό είναι δυνατό 
προς το παρόν και διαφέρουν συνεπώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις από εκείνα που χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε εθνικό επίπεδο. 
Καθώς οι νομοθεσίες και οι διοικητικές πρακτικές 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, η συγκρι-
σιμότητα των στοιχείων είναι ανεπαρκής. Κατά συνέ­
πεια, τα δεδομένα δεν επιτρέπουν παρά την πραγματο­
ποίηση αναλύσεων τάσεων και δεν προσφέρονται για 
απόλυτες συγκρίσεις μεταξύ χωρών. 
Προσφορές εργασίας 
Τα δεδομένα σχετικά με τις προσφορές εργασίας ανα­
φέρονται αποκλειστικά στις προσφορές που κοινοποι­
ούνται στα γραφεία εργασίας και δεν αντικατοπτρί­
ζουν συνεπώς πάντα την πραγματική κατάσταση της 
αγοράς εργασίας. 
Εργατικές διαφορές 
Τα δεδομένα των πινάκων V/1-2 έχουν ληφθεί από εθνι­
κές δημοσιεύσεις. Αυτά αναφέρονται κατά κανόνα 
στις απεργίες, αλλά σε μερικές περιπτώσεις ενδέχε­
ται να έχουν συμπεριληφθεί και οι ανταπεργίες 
(λοκ-άουτ). 
Η συγκέντρωση κατά βιομηχανικούς κλάδους έχει 
πραγματοποιηθεί από την Eurostat λαμβάνοντας ως 
σημείο εκκίνησης τις εθνικές ονοματολογίες. 
Επίσης οι αριθμοί δεν είναι αυστηρά συγκρίσιμοι 
μεταξύ χωρών αλλά επιτρέπουν τουλάχιστον μια 
σύγκριση τάξεων μεγέθους. 
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Διάρκεια της εργασίας 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα των 
ωρών εργασίας των εργατών και υπαλλήλων με βάση 
διαφορετικές έννοιες: 
Οι προσφερόμενες ώρες εργασίας (πίνακας VI/1) αντι­
προσωπεύουν την εβδομαδιαία προσφορά εργασίας 
από τον εργοδότη στους εργάτες. Εξαιρούνται οι ώρες 
εργασίας που δεν πραγματοποιήθηκαν για τεχνικούς 
(πχ. διακοπή λειτουργίας μηχανημάτων) ή οικονομι­
κούς λόγους. Συμπεριλαμβάνονται οι ώρες που δεν 
πραγματοποιήθηκαν λόγω ασθένειας, αργιών και 
απεργιών. Τα δεδομένα αυτά εξάγονται από τις εξαμη­
νιαίες στατιστικές που εναρμονίστηκαν με βάση 
τις ώρες εργασίας στη βιομηχανία (NACE 1-5). 
Οι πραγματικές ώρες εργασίας (πίνακες VI/2-7) αντι­
προσωπεύουν το χρόνο που αναλώνεται στο χώρο εργα­
σίας για την εκτέλεση της εργασίας. Συμπεριλαμβά­
νονται οι υπερωρίες. Εξαιρούνται οι ασθένειες, οι 
αργίες, οι διακοπές εργασίας για τεχνικούς ή οικο­
νομικούς λόγους, τα διαλείμματα για γεύματα και η 
μεταφορά από το σπίτι στον τόπο εργασίας. Τα δεδομέ­
να αυτά προέρχονται από την έρευνα ΕΟΚ για το εργα­
τικό δυναμικό και αναφέρονται στις ώρες εργασίας 
που πραγματοποίησαν οι εργάτες και οι υπάλληλοι 
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς, δηλαδή 
μιας εβδομάδας χωρίς αργίες μέσα στην άνοιξη. Δεν 
είναι λοιπόν αντιπροσωπευτικά για όλο το χρόνο. 
Τα δεδομένα του πίνακα VI/8 αποτελούν το σταθμισμέ­
νο μέσο όρο των ετήσιων πραγματικών ωρών εργασίας 
για τους εργάτες και των συμβασιακών ωρών για 
τους υπαλλήλους. 
Οι συμβασιακές ώρες αντιπροσωπεύουν το χρόνο 
εργασίας που καθορίζεται από τις συλλογικές 
συμβάσεις ή από τους αντίστοιχους νόμους. 
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την έρευνα ΕΟΚ 
για το κόστος εργασίας, που διεξάγεται κάθε 3 
χρόνια. 
Ο πίνακας VI/9 παρουσιάζει τα δεδομένα που αφορούν 
τις ετήσιες πραγματικές ώρες εργασίας εργατών 
και υπαλλήλων της χαλυβουργίας. Τα δεδομένα αυτά 
συγκεντρώνονται απευθείας από τις επιχειρήσεις 
του εν λόγω τομέα, κάθε μήνα. 
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Foreword 
With this edition of Employment and unemployment the 
Statistical Office of the European Communities is seek-
ing, as in previous years, to provide a comprehensive view 
of the labour market in the Community of the Twelve by 
presenting a coherent picture of the principal data which 
have been gathered mainly by the individual Member 
States. 
The methodology and the classification system used in 
preparing this publication are outlined in the explanatory 
notes which follow and are dealt with in detail in a number 
of the publications referred to below, in particular in a 
special publication in preparation during 1988 entitled 
Definitions and methods of employment statistics. 
In spite of joint efforts to harmonize statistics produced at 
national level, these data are still not wholly comparable, 
hence the requirement for the Community labour force 
sample survey, for which the 1985 and 1986 analytical 
results and a description of the methods and definitions 
used are now available in separate volumes of the same 
yellow series. 
The Statistical Office of the European Communities 
wishes to thank all those in the Member States who 
worked on the preparation of this publication. The office 
may be contacted for further information at the following 
numbers: Luxembourg 4301-2742 or 4301-2030. 
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Explanatory notes and definitions 
This volume shows, in the form of annual series, trends in 
the labour market between 1970 (or 1975) and 1986 in the 
12 Member States. The concepts used are defined very 
concisely below, but it should be noted that, mainly in the 
case of data produced by national authorities, the diffe-
rences in sources and calculation methods used may lead 
to considerable divergences from these basic definitions. 
For further details reference should be made to the var-
ious Eurostat specialized publications listed on page 33. 
The original text of the classifications used in the tables is 
given at the end of the explanatory notes in the language 
of the country in question. 
Population 
The data in Chapter I refer to the resident population of 
each country, which comprises nationals actually present 
in the country, nationals temporarily absent and foreign-
ers normally residing in the country. 
Working population 
The 'total working population' comprises all persons in 
employment during the reference period and the unem-
ployed. The 'civilian working population' comprises the 
same persons with the exception of the armed forces. 
Tables 11/1-14 give data estimated by the appropriate 
national authorities and showing, for each year, the over-
all situation on the labour market in the form of an annual 
average or data relating to a date representative of the 
current year. 
Table 11/15 shows figures for the volume of work in agri-
culture expressed in annual work units, in other words the 
number of persons converted into units in full-time 
employment. The series is obtained from the Community 
survey on the structure of agricultural holdings, updated 
from national statistical sources. 
directly paid, normally help in the running of an agri-
cultural holding or a business. The data are broken down 
according to: 
(I) sector of activity: 
defined in accordance with the International Standard 
Industrial Classification (ISIC) of the United Nations: 
agriculture, industry and services; 
(II) occupational status: 
classified into self-employed and employers, 
employees, family workers (included with self-em-
ployed and employers in the tables). 
The number and/or proportion of women are also given 
for each of these breakdowns. 
Employees in employment 
Employees comprise all persons bound to an enterprise 
by an employment contract guaranteeing remuneration 
for their work; the figures relate to all enterprises situated 
in the territory of the Member State, irrespective of their 
size. 
Tables 111/1-4 give the harmonized series on employees in 
employment i. e. in accordance with the Community 
concept defined above, broken down according to the 
general industrial classification of economic activities 
within the European Communities (NACE). 
The data in these tables are compiled by the Member 
States from various sources, such as social security 
statistics, labour force surveys, establishment surveys and 
national registers, or in most cases from a combination of 
these sources. As a result of using different sources there 
are differences in coverage which limit the degree of 
harmonization of the statistics. 
Employment 
Employment comprises all persons in paid employment or 
working on their own account during the reference 
period, including volunteer and conscript members of the 
armed forces, apprentices, part-time workers (each being 
counted as one person), temporary, supply and seasonal 
workers. It also includes family workers who, although not 
Unlike the results given in Chapter II, the harmonized 
statistics refer to the situation at a given date, usually 
31 March. 
As the breakdown of activities in accordance with the 
NACE is not available for all the countries, Table Ml/5 gives 
series on employees in employment broken down accord-
ing to the ISIC, thus permitting comparisons between the 
12 Member States. 
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Foreign workers 
Tables 111/6-8 show the data on foreign employees resi-
dent in the Member States, in accordance with Council 
Regulation 311/76. The sources for the statistics vary from 
country to country but they nevertheless provide a fair 
idea of the extent and structure of the employment of 
foreign workers in the Community. 
Employment in the coal and steel industries 
The regular statistical surveys on employment in the coal 
and steel industries, as provided for in the ECSC Treaty, 
are the sources of information for Tables IM/9-11. In this 
context, employment is defined as comprising all workers 
on the books of any undertaking engaged in an activity 
coming under the ECSC. It includes manual and non-
manual workers and apprentices. 
In the case of Italy, the data on employment in the steel 
industry relate only to undertakings affiliated to ISA 
(Industrie Siderurgiche Associate) and Assider (Associa-
zione delle Industrie Siderurgiche Italiane). 
is insufficient. Consequently, the data can only be used 
for analysis of trends and do not lend themselves to com-
parisons of absolute levels between countries. 
Vacancies 
The data on vacancies relate solely to vacancies notified 
to employment offices and therefore do not always reflect 
the actual situation on the labour market. 
Industrial disputes 
The data in Tables V/1-2 are taken from national publica-
tions. They generally refer to strikes, but in some cases 
lock-outs may be included. 
The groupings by branch of industry were drawn up by 
Eurostat on the basis of the national classifications; the 
figures are therefore not strictly comparable from country 
to country, but they can nevertheless be used to compare 
orders of magnitude. 
Unemployment 
The concept used by Eurostat since 1983, in agreement 
with the government experts, is that adopted by the 13th 
International Conference of Labour Statisticians orga-
nized by the ILO in 1982, in which the unemployed are 
defined as 'all persons without work, available for work 
and seeking a job'. 
The Community labour force survey, which has taken 
place annually since 1983 in all the Member States of the 
European Community by means of a questionnaire com-
mon to all the countries, is processed centrally by Euro-
stat. The results can therefore be validly compared from 
country to country. 
Table IV/1 gives the results of the Community labour force 
surveys carried out in spring 1984, 1985 and 1986 and 
standardized for the month of April. As the results of the 
1987 survey are not yet available, the unemployment rates 
for April 1987 are provisional estimates made in accord-
ance with a method devised in collaboration with the 
national statistical institutes, consisting basically of 
updating the results of the 1986 Community labour force 
survey by applying national indicators. The rates are 
expressed as a percentage of the civilian working popula-
tion. 
Registered unemployment 
Tables IV/2-11 present the statistics on unemployed per-
sons registered at national employment offices in the 
Member States. These data are standardized as far as 
possible at present and therefore differ in some cases 
from those normally used at national level. 
As the laws and administrative practices vary from one 
Member State to another, the comparability of the figures 
Working time 
This chapter shows the working time of manual and non-
manual workers, calculated in accordance with various 
concepts. 
Table VI/1 gives the number of hours of work per week 
offered by the employer to workers. It excludes hours not 
worked for economic or technical reasons (e.g. shutdown 
of equipment) but includes hours not worked for reasons 
of illness, strike or holiday. The figures are taken from the 
half-yearly harmonized statistics on hours of work in 
industry (NACE 1-5). 
Hours actually worked (Tables VI/2-7) show the time 
spent at the place of work in order to perform the job. 
Overtime is included but illness, holiday, stoppages for 
technical or economic reasons, meal breaks and travel-
ling time are excluded. The figures are taken from the 
Community labour force survey and refer to hours worked 
by manual and non-manual workers during the reference 
week (a week in spring without public holidays). The data 
do not therefore reflect the situation of the whole year. 
The data in Table VI/8 refer to a weighted average of the 
annual hours actually worked by manual workers and the 
annual contractual hours for non-manual workers. Con-
tractual hours are hours fixed by law or under collective 
agreements. 
The data for these statistics are taken from the Commu-
nity survey on labour costs, which ¡s carried out every 
three years. 
Table VI/9 shows the data on hours actually worked by 
manual and non-manual workers in the iron and steel 
industry. They are taken directly from the statistics sup-
plied monthly by firms in the sector. 
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SUMMARY TABLE OF DIVISIONS AND CLASSES OF THE NACE 
0. AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING ' 5. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
01 Agriculture and hunting 
02 Forestry 
03 Fishing 
1. ENERGY AND WATER 
50 Building and civil engineering 
6. DISTRIBUTIVE TRADES, HOTELS, CATERING, 
REPAIRS 
11 Extraction and briquetting of solid fuels 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, 
steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribu-
tion of water 
EXTRACTION AND PROCESSING OF NON-ENERGY-
PRODUCING MINERALS AND DERIVED PRODUCTS; 
CHEMICAL INDUSTRY 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
22 Production and preliminary processing of metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and 
energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
25 Chemical industry 
26 Man-made fibres industry 
61 Wholesale distribution (except dealing in scrap and 
waste materials) 
62 Dealing in scrap and waste materials 
63 Agents 
64/65 Retail distribution 
66 Hotels and catering 
67 Repair of consumer goods and vehicles 
7. TRANSPORT AND COMMUNICATION 
71 Railways 
72 Other land transport (urban transport, road trans-
port etc.) 
73 Inland water transport 
74 Sea transport and coastal shipping 
75 Air transport 
76 Supporting services to transport 
77 Travel agents, freight brokers and other agents fa-
cilitating the transport of passengers or goods; 
storage and warehousing 
79 Communication 
METAL MANUFACTURE; MECHANICAL, ELECTRICAL 
AND INSTRUMENT ENGINEERING 8. BANKING AND FINANCE, INSURANCE, SERVICES, RENTING 
BUSINESS 
31 Manufacture of metal articles (except for mechan-
ical, electrical and instrument engineering and ve-
hicles) 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data process-
ing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehi-
cle parts and accessories 
36 Manufacture of other means of transport 
37 Instrument engineering 
81 Banking and finance 
82 Insurance except for compulsory social insurance 
83 Activities auxiliary to banking and finance and in-
surance; real estate transactions (except letting of 
real estate by the owner), business services 
84 Renting, leasing and hiring of movables 
85 Letting of real estate by the owner 
9. OTHER SERVICES 
4. OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
43 Textile industry 
44 Leather and leather goods industry (except foot-
wear and clothing) 
45 Footwear and clothing industry 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
49 Other manufacturing industries 
91 Public administration, national defence and com-
pulsory social security 
92 Sanitary services and administration of cemeteries 
93 Education 
94 Research and development 
95 Medical and other health services; veterinary 
services 
96 Other services provided to the general public 
97 Recreational services and other cultural services 
98 Personal services 
99 Domestic services 
00 Diplomatic representation, international organiza-
tions and allied armed forces 
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Avant-propos 
Comme chaque année, l'Office statistique des Commu-
nautés européennes entend donner, avec cette publica-
tion Emploi et chômage, une vision d'ensemble du mar-
ché du travail dans l'Europe des Douze en présentant 
d'une manière structurée les principaux éléments d'infor-
mation recueillis, en général, par les divers États mem-
bres. 
Les aspects de la méthodologie et de la classification utili-
sées pour l'élaboration du présent ouvrage sont briève-
ment décrits dans les notes explicatives ci-après et large-
ment examinés dans certaines des publications susmen-
tionnées, et en particulier dans le volume Définitions et 
méthodes des statistiques de l'emploi entièrement consa-
cré à ces questions, en préparation en 1988. 
En dépit des efforts accomplis conjointement pour har-
moniser les statistiques nationales, la comparaison entre 
pays, aujourd'hui encore, n'est pas toujours chose aisée. 
C'est dans cette optique que s'inscrit l'enquête commu-
nautaire par sondage sur les forces de travail, dont les 
résultats analytiques relatifs à 1985 et 1986 ainsi que la 
description des méthodes et définitions adoptées sont 
présentés dans différents volumes de la même série 
jaune. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
remercie tous ceux qui, dans les États membres, ont parti-
cipé à la préparation de la présente édition et invite les 
personnes qui souhaitent obtenir de plus amples rensei-
gnements à s'adresser au numéro de téléphone suivant: 
Luxembourg 4301-2742 ou 2030. 
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Notes explicatives et définitions 
Ce volume décrit, sous forme de séries annuelles, l'évolu-
tion du marché du travail de 1970 (ou 1975) à 1986 dans 
les douze États membres. Les concepts utilisés sont défi-
nis très succinctement ci-dessous, mais il convient de 
rappeler que, principalement lorsqu'il s'agit de données 
établies par les instances nationales, les divergences de 
sources et de méthodes de calcul utilisées peuvent 
conduire à des écarts sensibles par rapport à ces défini-
tions de base. Pour plus de détails, il conviendra de se 
reporter aux différentes publications spécialisées de 
l'Office, dont la liste figure à la page 39. Le texte original 
des nomenclatures utilisées dans les tableaux figure à la 
fin des notes explicatives dans la langue du pays 
concerné. 
Le Population 
Les données du chapitre I se réfèrent à la population rési-
dente de chaque pays, qui comprend les nationaux effec-
tivement présents dans le pays, les nationaux temporaire-
ment absents et les étrangers résidant habituellement 
dans le pays. 
Population active 
La «population active totale» comprend toutes les per-
sonnes ayant un emploi au cours de la période de réfé-
rence, ainsi que les chômeurs. La «population active 
civile» comprend ces mêmes personnes, à l'exclusion des 
forces armées. 
Les tableaux 11/1-14 présentent des données estimées par 
les instances nationales responsables et qui décrivent, 
pour chaque année, la situation globale du marché du tra-
vail à l'aide d'une moyenne annuelle ou de données relati-
ves à une date représentative de l'année en cours. 
Le tableau M/15 présente des données sur le volume de 
travail en agriculture exprimé en unités de travail annuel-
les, c'est-à-dire le nombre de personnes converties en 
unités occupées à plein-temps. La série est obtenue à par-
tir de l'enquête communautaire sur la structure des 
exploitations agricoles et sa mise à jour est alimentée par 
des sources statistiques nationales. 
Emploi 
L'emploi est constitué par l'ensemble des personnes 
ayant un emploi rémunéré ou travaillant à leur compte 
pendant la période de référence, y compris les militaires 
de carrière et ceux du contingent, les apprentis, les tra-
vailleurs à temps partiel (comptant chacun pour une per-
sonne), les travailleurs temporaires, intérimaires et sai-
sonniers. L'emploi comprend également les aides fami-
liaux qui, sans être directement rémunérés, collaborent 
de façon habituelle au fonctionnement d'une exploitation 
agricole ou d'une entreprise. 
Les données sont ventilées selon: 
- le secteur d'activité 
défini suivant la classification internationale type des 
industries (CITI) des Nations unies: agriculture, industrie 
et services; 
- le statut professionnel 
où l'on distingue les indépendants et employeurs, les 
salariés, les aides familiaux (regroupés dans les 
tableaux avec les indépendants et employeurs). 
Le nombre et/ou la part des femmes sont également 
fournis pour chacune de ces ventilations. 
Emploi salarié 
L'emploi salarié inclut toutes les personnes liées à une 
entreprise par un contrat de travail garantissant une 
rémunération pour leur travail, et cela pour toutes les 
entreprises situées sur le territoire de chaque État mem-
bre, quelle que soit la taille de ces entreprises. 
Les tableaux IM/1-4 présentent les séries harmonisées de 
l'emploi salarié, c'est-à-dire suivant le concept commu-
nautaire défini ci-dessus et ventilées selon la nomencla-
ture générale des activités économiques dans la Commu-
nauté européenne (NACE). 
Les données de ces tableaux sont établies par les États 
membres sur base de sources diverses, statistiques de la 
sécurité sociale, enquêtes sur les forces de travail, enquê-
tes auprès des entreprises ou registres nationaux, et, le 
plus souvent, d'une combinaison de ces sources. Les dif-
férentes sources utilisées déterminent certaines divergen-
ces de couverture qui limitent le degré d'harmonisation 
de la statistique. 
Contrairement aux résultats du chapitre II, la statistique 
harmonisée se réfère à la situation à une date donnée, 
généralement le 31 mars. 
La ventilation des activités selon la NACE n'étant pas dis-
ponible pour tous les pays, le tableau Ml/5 donne des 
séries de l'emploi salarié ventilées selon la CITI, permet-
tant ainsi des comparaisons entre les douze États mem-
bres. 
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Salariés étrangers 
Les tableaux 111/6-8 contiennent les données sur les sala-
riés étrangers résidant dans les États membres de la Com-
munauté, conformément au règlement (CEE) n° 311/76. 
Les sources de ces statistiques varient d'un pays à l'autre; 
toutefois, ces chiffres donnent une bonne idée du nombre 
et de la répartition des travailleurs étrangers dans la Com-
munauté. 
Emploi dans les industries du charbon et de l'acier 
Les enquêtes statistiques régulières sur l'emploi dans la 
sidérurgie et dans l'industrie charbonnière, prévues par le 
traité CECA, constituent les sources d'information des 
tableaux III/9-11. Dans ce cadre, l'emploi est défini comme 
comprenant tous les salariés inscrits sur les registres de 
toute entreprise exerçant une activité relevant de la 
CECA. Sont inclus les travailleurs manuels et non 
manuels et les apprentis. 
Pour l'Italie, les données sur l'emploi dans la sidérurgie 
ne concernent que les entreprises affiliées à ISA (Industrie 
siderurgiche associate) et Assider (Associazione delle 
industrie siderurgiche italiane). 
ne se prêtent pas à des comparaisons des niveaux absolus 
entre pays. 
Offres d'emploi 
Les données sur les offres d'emploi se rapportent unique-
ment aux offres communiquées aux bureaux de place-
ment et ne reflètent donc pas toujours la situation réelle 
du marché du travail. 
Conflits de travail 
Les données des tableaux V/1-2 sont reprises de publica-
tions nationales. Elles se réfèrent en général aux grèves, 
mais, dans certains cas, les «lock-out» peuvent être 
inclus. 
Le regroupement par branches industrielles a été effectué 
par Eurostat à partir des nomenclatures nationales; aussi 
les chiffres ne sont-ils pas strictement comparables entre 
pays, mais ils permettent néanmoins une comparaison 
des ordres de grandeur. 
Durée du travail 
Chômage 
Le concept retenu depuis 1983 par Eurostat, en accord 
avec les experts gouvernementaux, est celui adopté par la 
treizième conférence internationale des statisticiens du 
travail organisée par le BIT en 1982, où les chômeurs sont 
définis comme «toutes les personnes sans travail disponi-
bles pour travailler, à la recherche d'un travail». 
L'enquête communautaire sur les forces de travail, qui a 
lieu annuellement depuis 1983 dans tous les États mem-
bres de la Communauté européenne à l'aide d'un question-
naire commun à tous les pays, est exploitée de façon cen-
tralisée par l'Eurostat. Les résultats de cette enquête peu-
vent donc être valablement comparés de pays à pays. 
Le tableau IV/1 présente les résultats des enquêtes com-
munautaires sur les forces de travail réalisées au prin-
temps de 1984,1985 et 1986, et standardisées à avril. Les 
résultats de l'enquête de 1987 n'étant pas encore disponi-
bles, les taux de chômage pour avril 1987 sont des estima-
tions provisoires établies d'après une méthode conçue en 
collaboration avec les instituts statistiques nationaux, 
consistant essentiellement en une mise à jour des résul-
tats de l'enquête communautaire de 1986 sur les forces de 
travail, par application d'indicateurs nationaux. Les taux 
sont exprimés en pourcentage de la population active 
civile. 
Chômage enregistré 
Les tableaux IV/2 à IV/11 présentent les statistiques des 
chômeurs inscrits auprès des bureaux de placement 
nationaux des États membres. Ces données sont standar-
disées, pour autant qu'il est possible actuellement, et dif-
fèrent donc dans certains cas de celles qui sont utilisées 
habituellement au niveau national. 
Comme les législations et les pratiques administratives 
varient d'un État membre à l'autre, la comparabilité des 
chiffres est insuffisante. En conséquence, les données ne 
permettent que d'effectuer des analyses de tendance et 
Ce chapitre contient les données sur les heures de travail 
des ouvriers et des employés selon des concepts diffé-
rents. 
Les heures de travail offertes (tableau VI/1) représentent 
l'offre hebdomadaire de travail de l'employeur aux 
ouvriers. Elles ne comprennent pas les heures non effec-
tuées pour des raisons d'ordre technique (par exemple, 
arrêt des machines) ou économique. Les heures non 
effectuées pour cause de maladie, congés et grèves sont 
incluses. Les données sont extraites des statistiques 
semestrielles harmonisées sur les heures de travail dans 
l'industrie (NACE 1-5). 
Les heures de travail effectives (tableau VI/2-7) représen-
tent le temps passé au poste de travail pour effectuer le 
travail. Elles comprennent les heures supplémentaires. 
Les maladies, les congés, les arrêts de travail pour raisons 
d'ordre technique ou économique, les temps de repas et 
de déplacement domicile-lieu de travail sont exclus. Les 
données proviennent de l'enquête communautaire sur les 
forces de travail et portent sur les heures de travail effec-
tuées par les ouvriers et les employés au cours de la 
semaine de référence au printemps, à l'exclusion des 
jours fériés. Elles ne sont donc pas représentatives de 
l'année entière. 
Les données du tableau VI/8 sont une moyenne pondérée 
des heures de travail annuelles réellement effectuées par 
les ouvriers et des heures contractuelles pour les emplo-
yés. Les heures contractuelles représentent la durée du 
travail fixée par des conventions ou des lois. 
Les chiffres de ces statistiques proviennent de l'enquête 
communautaire sur les coûts de la main-d'œuvre qui est 
effectuée tous les trois ans. 
Le tableau VI/9 présente les données relatives aux heures 
de travail annuelles effectives des ouvriers et des em-
ployés de l'industrie sidérurgique. Ces heures sont enre-
gistrées directement par les entreprises concernées, mois 
après mois. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES DIVISIONS ET CLASSES DE LA NACE 
0. AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE ET PÊCHE ' 5. BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
01 Agriculture et chasse 
02 Sylviculture 
03 Pêche 
50 Bâtiment et génie civil 
1. ENERGIE ET EAU 
6. COMMERCE, RESTAURATION ET HEBERGEMENT, 
RÉPARATIONS 
11 Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage de pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
2. EXTRACTION ET TRANSFORMATION DE MINERAUX 
NON ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS DÉRIVÉS; 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
22 Production et première transformation des métaux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
61 Commerce de gros, sauf récupération 
62 Récupération 
63 Intermédiaires du commerce 
64/65 Commerce de détail 
66 Restauration et hébergement 
67 Réparation de biens de consommation et de véhi-
cules 
7. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
71 Chemin de fer 
72 Autres transports terrestres (urbains, routiers, etc.) 
73 Navigation intérieure 
74 Transports maritimes et par cabotage 
75 Transports aériens 
76 Activités annexes aux transports 
77 Agences de voyage, intermédiaires des transports, 
dépôts et entrepôts 
79 Communications 
3. INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX, 
MÉCANIQUE DE PRÉCISION INSTITUTIONS DE CREDIT, ASSURANCES, SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES, LOCATION 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion 
des machines et de matériel de transport) 
32 Construction de machines et de matériel méca-
nique 
33 Construction de machines de bureau et de machi-
nes et installations pour le traitement de l'informa-
tion 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
36 Construction d'autre matériel de transport 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique 
et similaires 
4. AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des bois-
sons et du tabac 
43 Industrie textile 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en 
papier; imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc - Transformation des 
matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
81 Institutions de crédit 
82 Assurances, excepté assurances sociales obliga-
toires 
Auxiliaires financiers et d'assurances; affaires im-
mobilières (excepté location de biens immobiliers 
propres), services fournis aux entreprises 
Location de biens mobiliers 
Location de biens immobiliers propres 
83 
84 
85 
9. AUTRES SERVICES 
91 Administration générale, défense nationale et sécu-
rité sociale obligatoire 
92 Services d'hygiène publique, administration des 
cimetières 
93 Enseignement 
94 Recherche et développement 
95 Santé et services vétérinaires 
96 Autres services fournis à la collectivité 
97 Services récréatifs et autres services culturels 
98 Services personnels 
99 Services domestiques 
00 Représentations diplomatiques, organismes inter-
nationaux et forces armées alliées 
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Prefazione 
Come ogni anno, l'Istituto statistico delle Comunità euro-
pee intende offrire con questa edizione di «Occupazione 
e disoccupazione» una visione d'insieme del mercato del 
lavoro nell'Europa dei Dodici, attraverso la presentazione 
articolata dei principali elementi conoscitivi raccolti per lo 
più dai singoli Stati membri. 
Gli aspetti metodologici e di classificazione utilizzati per 
l'elaborazione del presente lavoro, succintamente de-
scritti nelle note esplicative che seguono, vengono diffu-
samente trattati in alcune delle pubblicazioni sottocitate 
ed in particolare nel volume «Definizioni e metodi delle 
statistiche dell'occupazione», ad essi interamente dedi-
cato, in preparazione nel corso del 1988. Nonostante gli 
sforzi compiuti congiuntamente nel senso di armonizzare 
le statistiche elaborate a livello nazionale, ancor oggi non 
sempre agevole risulta il loro raffronto. In tale ottica si 
pone l'indagine comunitaria per campione sulle forze di 
lavoro i cui risultati analitici relativi al 1985 ed al 1986, 
così come la descrizione di metodi e definizioni adottati, 
sono disponibili in distinti volumi della stessa serie gialla. 
Ringraziando quanti, negli Stati membri, hanno collabo-
rato alla preparazione della presente edizione, l'Istituto 
statistico delle Comunità europee è a disposizione di tutti 
coloro che necessitano di ulteriori informazioni. 
Tel.: Lussemburgo, 4301-2742 o 2030. 
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Note esplicative e definizioni 
Il presente volume illustra, sotto forma di serie annuali, 
l'evoluzione del mercato del lavoro dal 1970 (o 1975) al 
1986 nei dodici Stati membri. I concetti utilizzati sono 
definiti brevemente nei paragrafi seguenti, ma occorre 
rilevare che, soprattutto quando si tratta di dati elaborati 
dagli organi nazionali, le difformità delle fonti e dei 
metodi di calcolo utilizzati possono comportare scarti 
notevoli rispetto alle definizioni di base. Per maggiori det-
tagli si possono consultare varie pubblicazioni specializ-
zate dell'istituto, il cui elenco figura a pagina 45. 
Il testo originale delle nomenclature utilizzate nelle 
tabelle figura alla fine delle note esplicative, nella lingua 
del paese interessato. 
Popolazione 
I dati del capitolo I si riferiscono alla popolazione resi-
dente dei singoli paesi, che comprende i cittadini effetti-
vamente presenti nel paese, quelli temporaneamente 
assenti e gli stranieri residenti abitualmente nel paese. 
Popolazione attiva 
La «popolazione attiva totale» comprende tutte le per-
sone che avevano un'occupazione nel periodo di riferi-
mento, più i disoccupati. Dalla «popolazione attiva civile» 
sono esclusi i componenti delle forze armate. 
Nelle tabelle 11/1-14 figurano dati stimati dagli organi 
nazionali responsabili e che illustrano, anno peranno, la 
situazione globale del mercato del lavoro in base ad una 
media annuale o a dati relativi ad una data rappresenta-
tiva dell'anno in corso. 
La tabella 11/15 presenta dati sul volume di lavoro in agri-
coltura espresso in unità di lavoro annue, vale a dire il 
numero di persone trasformate in unità occupate a tempo 
pieno. La serie è ottenuta dall'indagine CEE sulla 
struttura delle aziende agricole ed è aggiornata con fonti 
statistiche nazionali. 
ranei, ad interim e stagionali. L'occupazione comprende 
anche i cosiddetti coadiuvanti, cioè i familiari che - pur 
senza essere retribuiti in maniera diretta - collaborano in 
modo abituale all'attività di un'azienda agricola o di 
un'impresa. 
I dati sono riparliti secondo: 
- il settore d'attività 
definito in base alla classificazione internazionale tipo 
delle industrie (CITI) delle Nazioni Unite: agricoltura, 
industria e servizi; 
- la posizione nella professione 
in cui si distinguono indipendenti e datori di lavoro, 
dipendenti, coadiuvanti familiari (raggruppati nelle 
tabelle insieme con i dipendenti e i datori di lavoro). 
Per ognuna di tali ripartizioni vengono inoltre forniti il 
numero e/o la percentuale di donne. 
Occupazione dipendente 
L'occupazione dipendente comprende tutte le persone 
vincolate ad un'impresa da un contratto di lavoro che 
garantisce loro una retribuzione quale corrispettivo del 
lavoro prestato. Ciò vale per tutte le imprese situate sul 
territorio dei singoli Stati membri, a prescindere dall'am-
piezza delle imprese stesse. 
Le tabelle II 1/1-4 presentano le serie armonizzate dell'oc-
cupazione dipendente, secondo, cioè, il concetto comuni-
tario definito nel paragrafo precedente e ripartite in base 
alla nomenclatura generale delle attività economiche 
nella Comunità europea (NACE). 
I dati di queste tabelle sono elaborati dagli Stati membri 
sulla scorta di fonti di vario genere, statistiche della previ-
denza sociale, indagini sulle forze di lavoro, indagini pres-
so le imprese o registri nazionali o, il più delle volte, ricor-
rendo ad una combinazione delle fonti in questione. La 
varietà delle fonti utilizzate comporta alcune divergenze 
nella copertura, che limitano il grado di armonizzazione 
della statistica. 
Occupazione 
L'occupazione corrisponde al totale delle persone che nel 
periodo di riferimento avevano un'occupazione dipen-
dente oppure lavoravano in proprio, ivi compresi i militari 
di carriera e di leva, gli apprendisti, i lavoratori ad orario 
ridotto (che contano per una persona), i lavoratori tempo-
Contrariamente ai risultati del capitolo II, la statistica ar-
monizzata si riferisce alla situazione ad una data determi-
nata, in genere il 31 marzo. 
Non essendo la ripartizione delle attività secondo la NACE 
disponibile per tutti i paesi, la tabella IM-5 presenta serie 
dell'occupazione dipendente ripartite secondo la CITI, in 
modo da consentire raffronti tra i dodici Stati membri. 
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Lavoratori stranieri 
Le tabelle II 1/6-8 presentano i dati sui lavoratori stranieri 
con occupazione dipendente, residenti nei paesi comuni-
tari, conformemente al regolamento (CEE) n. 311/76. Le 
fonti di questa statistica variano da paese a paese, ciono-
nostante essa fornisce una buona approssimazione del 
numero e della struttura dei lavoratori stranieri nella Co-
munità. 
del possibile e si distinguono quindi in qualche caso da 
quelli normalmente utilizzati a livello nazionale. 
Dato che le legislazioni e le prassi amministrative variano 
da uno Stato membro all'altro, la comparabilità dei dati è 
insufficiente. Di conseguenza, i dati consentono unica-
mente di effettuare analisi delle tendenze evolutive, non 
prestandosi a raffronti dei livelli assoluti tra i vari paesi. 
Offerte di lavoro 
Lavoratori dipendenti nelle industrie CECA 
Le indagini statistiche regolari sull'occupazione nell'in-
dustria siderurgica e nell'industria del carbone, predispo-
ste ai sensi del trattato CECA, costituiscono le fonti di dati 
per le tabelle IM/9-11. In questo contesto, l'occupazione 
comprende tutti i dipendenti, iscritti sui libri paga di qual-
siasi impresa, occupati in attività carbosiderurgiche. So-
no inclusi operai, impiegati e apprendisti. 
Per l'Italia, i dati sull'occupazione nell'industria siderurgi-
ca si riferiscono solo alle imprese affiliate all'ISA (Indu-
strie siderurgiche associate) e all'Assider (Associazione 
delle industrie siderurgiche italiane). 
Disoccupazione 
La definizione di disoccupazione, applicata a decorrere 
dal 1983 dall'Eurostat, in accordo con gli esperti governa-
tivi, è quella approvata dalla tredicesima Conferenza in-
ternazionale degli statistici del lavoro, organizzata dal UIL 
(Ufficio internazionale del lavoro) nel 1982, in base alla 
quale sono considerate disoccupate «tutte le persone pri-
ve di occupazione, alla ricerca di un'occupazione dipen-
dente e disponibili immediatamente per il lavoro». 
L'indagine comunitaria sulle forze di lavoro è svolta an-
nualmente a partire dal 1983 in tutti gli Stati membri della 
Comunità europea sulla scorta di un questionario comu-
ne; le informazioni sono oggetto di elaborazione centra-
lizzata da parte dell'Eurostat. I risultati delle indagini co-
stituiscono quindi dati che possono essere correttamente 
confrontati tra i singoli paesi. 
La tabella IV/1 riporta i risultati delle indagini comunitarie 
sulle forze di lavoro effettuate nella primavera del 1984, 
del 1985 e del 1986 e standardizzate con riferimento al 
mese d'aprile. Siccome i risultati dell'indagine 1987 non 
sono ancora disponibili, i tassi di disoccupazione per 
l'aprile 1987 rappresentano stime provvisorie elaborate 
secondo un metodo predisposto in collaborazione con gli 
istituti nazionali di statistica, che consiste essenzialmente 
nell'attualizzare i risultati dell'indagine comunitaria sulle 
forze di lavoro del 1986 ricorrendo a indicatori nazionali. I 
tassi sono espressi in percentuale della popolazione atti-
va civile. 
Disoccupati iscritti 
Le tabelle IV/2-11 contengono le statistiche dei disoccu-
pati iscritti presso gli uffici di collocamento nazionali dei 
vari Stati membri. I dati sono standardizzati nella misura 
I dati sulle offerte di lavoro riguardano soltanto le offerte 
registrate negli uffici di collocamento; pertanto non riflet-
tono sempre la situazione reale del mercato del lavoro. 
Conflitti di lavoro 
I dati per le tabelle V/1-2, tratti dalle pubblicazioni nazio-
nali, si riferiscono di norma agli scioperi; non è peraltro 
escluso che, in taluni casi, siano comprese anche le ser-
rate. 
II raggruppamento per rami d'attività è stato effettuato 
dall'Eurostat sulla scorta delle nomenclature nazionali; 
pur non essendo, per questo motivo, comparabile tra i va-
ri paesi, esso consente nondimeno un raffronto degli ordi-
ni di grandezza. 
Ore di lavoro 
In questo capitolo sono presentati i dati sulle ore di lavoro 
di operai ed impiegati secondo concetti diversi: 
Le ore di lavoro offerte (tabella VI/1) rappresentano l'of-
ferta settimanale di lavoro fatta dal datore agli operai. 
Esse escludono le ore non effettuate per ragioni tecniche 
(per es. arresto dei macchinari) o economiche. Le ore non 
prestate per malattia, ferie e scioperi sono incluse. 
I dati sono desunti dalle statistiche semestrali armonizza-
te sulle ore di lavoro nell'industria (NACE 1-5). 
Le ore di lavoro effettive (tabelle VI/2-7) rappresentano il 
tempo trascorso sul luogo di lavoro per eseguire del lavo-
ro. Esse includono le ore di straordinario. Malattie, ferie, 
arresti del lavoro per ragioni tecniche o economiche, 
pause per pasti e tragitto casa-lavoro sono esclusi. I dati 
sono tratti dall'indagine CEE sulle forze di lavoro e si rife-
riscono alle ore di lavoro prestate da operai ed impiegati 
durante la settimana di riferimento, che è una settimana di 
primavera senza giorni festivi. Non rappresentano quindi 
la situazione dell'intero anno. 
I dati della tabella VI/8 sono una media ponderata delle 
ore di lavoro annuali effettive per gli operai e contrattuali 
per gli impiegati. Le ore contrattuali rappresentano l'ora-
rio di lavoro fissato da contratti collettivi o leggi. 
I dati di questa statistica sono desunti dall'indagine CEE 
sul costo della manodopera, che è eseguita ogni tre anni. 
La tabella VI/9 presenta i dati sulle ore annuali effettive di 
lavoro di operai ed impiegati nell'industria siderurgica. 
Essi vengono raccolti direttamente dalle imprese del set-
tore, mese per mese. 
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Di seguito figurano le nomenclature utilizzate per l'Italia 
rispettivamente nelle tabelle IV/9, IV/10 e V/2: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Agricoltura 
Industria 
Attività e servizi vari 
Impiegati 
Manodopera generica 
Totale 
Lavorazione della terra, coltivazione delle piante ed allevamento 
degli animali 
Lavorazione boschiva 
Caccia e pesca 
Ricerca, estrazione e preparazione dei minerali metalliferi e non 
metalliferi 
Lavorazione delle derrate alimentari e delle bevande 
Trattamento e manifattura dei tabacchi 
Concia delle pelli, fabbricazione di articoli in pelle, cuoio e succe-
danei 
Filatura, tessitura, trattamento delle fibre tessili 
Confezione di articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento ed 
affini 
Lavorazione del legno e affini, lavorazione di mobili e di veicoli in 
legno 
Fabbricazione della carta e lavorazioni cartotecniche 
Attività poligrafiche e fotografiche 
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche 
Lavorazione di minerali non metalliferi 
Lavorazioni chimiche e affini 
Lavorazioni edili 
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica 
Trasporti relativi servizi ausiliari 
Comunicazioni 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Spettacolo 
Servizi igienici e sanitari 
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione 
Dirigenti, impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Totale 
Agricoltura, foreste e pesca 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
-Alimentari bevande, tabacco 
-Tessili 
-Vestiario e abbigliamento 
-Calzature, pelli e affini 
-Legni e mobilio 
- Industrie metallurgiche e meccaniche 
-Lavorazione minerali non metalliferi 
-Chimica e gomma 
-Carta e industria poligrafica 
-Altre 
Industrie delle costruzioni 
Elettricità, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazioni 
Servizi e attività sociali varie 
Pubblica amministrazione 
Totale 
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CLASSIFICAZIONE RIASSUNTIVA PER DIVISIONI E CLASSI NACE 
0. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA 5. EDILIZIA E GENIO CIVILE 
01 Agricoltura e caccia 
02 Silvicoltura 
03 Pesca 
50 Edilizia e genio civile 
1. ENERGIA E ACQUE 
6. COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E ALBERGHI, 
RIPARAZIONI 
11 Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturali 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, 
vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
2. ESTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MINERALI 
NON ENERGETICI E PRODOTTI DERIVATI; 
INDUSTRIA CHIMICA 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e 
energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
61 Commercio all'ingrosso (escluso ¡I ricupero) 
62 Ricupero 
63 Intermediari del commercio 
64/65 Commercio al minuto 
66 Pubblici esercizi e servizi alberghieri · 
67 Riparazioni di beni di consumo e di veicoli 
7. TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
71 Ferrovie 
72 Altri trasporti terrestri (urbani, su strada, ecc.) 
73 Trasporti fluviali 
74 Trasporti marittimi e cabotaggio 
75 Trasporti aerei 
76 Attività connesse ai trasporti 
77 Agenzie di viaggio, intermediari dei trasporti, 
magazzini di custodia e deposito 
79 Comunicazioni 
COSTRUZIONE DI OGGETTI IN METALLO; 
MECCANICA DI PRECISIONE 
ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURAZIONI, SERVIZI 
PRESTATI ALLE IMPRESE, NOLEGGIO 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali da trasporto) 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine 
e impianti per l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e 
affini 
81 
82 
83 
84 
85 
Istituti di credito 
Assicurazioni, escluse le assicurazioni sociali 
obbligatone 
Ausiliari finanziari e delle assicurazioni, affari 
immobiliari (escluso noleggio di beni immobiliari 
propri), servizi alle imprese 
Noleggio di beni mobili 
Locazione di beni immobili propri 
4. ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del 
tabacco 
43 Industria tessile 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbiglia-
mento e di biancheria per casa 
46 Industria del legno e del mobile ¡n legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa 
e edizione 
48 Industria della gomma - trasformazione delle 
materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
9. ALTRI SERVIZI 
91 Pubblica amministrazione, difesa nazionale e 
sicurezza sociale obbligatoria 
92 Servizi d'igiene pubblica e amministrazione di 
cimiteri 
93 Insegnamento 
94 Ricerca e sviluppo 
95 Sanità e servizi veterinari 
96 Altri servizi sociali 
97 Servizi ricreativi e altri servizi culturali 
98 Servizi personali 
99 Servizi domestici 
00 Rappresentanze diplomatiche, organizzazioni 
internazionali e forze armate alleate 
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Voorwoord 
Zoals ieder jaar wil het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Gemeenschappen met de editie van „ Werkgele-
genheid en werkloosheid" een algemeen beeld van de 
arbeidsmarkt in het Europa van de Twaalf geven. In deze 
publikatie zijn de belangrijkste kerngegevens opgeno-
men, die in de meeste gevallen door de Lid-Staten zijn 
verzameld. 
De voor de samenstelling van dit werk gehanteerde 
methoden en indelingen, die in de navolgende toelichting 
beknopt worden beschreven, worden behalve in enige 
van de genoemde publikaties ook uitvoerig behandeld in 
een speciaal hieraan gewijd deel, dat in de loop van 1988 
zal verschijnen. 
Ondanks de gezamenlijke inspanningen de nationale sta-
tistieken te harmoniseren is het nog steeds niet gemakke-
lijk ze met elkaar te vergelijken. In die optiek moet de 
communautaire steekproefenquête naar de arbeidskrach-
ten worden gezien, waarvan de analytische resultaten 
voor 1985 en 1986 en de beschrijving van de gehanteerde 
methoden en definities te vinden zijn in afzonderlijke 
delen van deze gele reeks. 
Het Bureau voor de Statistiek dankt al degenen in de Lid-
Staten, die aan de voorbereiding van deze publikatie heb-
ben meegewerkt. 
Voor nadere informatie kunt u bellen naar Luxemburg 
4301 -2742 of 2030. 
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Toelichting en definities 
In deze publikatie wordt in de vorm van jaarreeksen de 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt van 1970 (of 1975) tot 
1986 in de twaalf Lid-Staten beschreven. Onderstaand 
wordt een zeer beknopte definitie van de gebruikte 
begrippen gegeven, waarbij wel voor ogen dient te wor-
den gehouden dat, met name wanneer het gaat om door 
de Lid-Staten opgestelde gegevens, de verschillen in 
bronnen en wijze van berekening tot aanzienlijke afwijkin-
gen van deze basisdefinities kunnen leiden. Meer bijzon-
derheden kunnen worden gevonden in de speciale publi-
katies van Eurostat. Een lijst ervan is opgenomen op 
blz. 53. 
De oorspronkelijke tekst van de in de tabellen gebruikte 
nomenclaturen is te vinden aan het eind van deze nota in 
de taal van het betrokken land. 
Bevolking 
De gegevens in hoofdstuk I hebben betrekking op de 
ingezeten bevolking van ieder land; hiertoe behoren de 
onderdanen die daadwerkelijk in het land aanwezig zijn, 
de onderdanen die tijdelijk in het buitenland verblijven en 
de buitenlanders die gewoonlijk in het land zíjn gevestigd. 
dienstplichtigen, leerlingen, deeltijdwerkers (die elk voor 
een persoon tellen), tijdelijke werknemers, uitzendkrach-
ten en seizoenarbeiders. Verder behoren tot de arbeids-
krachten medewerkende gezinsleden die - zelfs zonder 
direct loon te ontvangen - gewoonlijk medewerken bij de 
exploitatie van een landbouwbedrijf of een onderneming. 
De gegevens worden ingedeeld naar: 
- sector van economische activiteit 
gedefinieerd aan de hand van de ISIC (International 
Standard Industrial Classification of all Economic Acti-
vities) van de Verenigde Naties: landbouw, nijverheid 
en diensten; 
- positie in het bedrijf 
waarbij wordt onderscheiden tussen zelfstandigen en 
werkgevers, werknemers en medewerkende gezinsle-
den (die in de tabellen worden samengevoegd met de 
zelfstandigen en de werkgevers). 
Voor elk der indelingen wordt ook het aantal en/of het 
aandeel der vrouwen gegeven. 
Beroepsbevolking 
De „totale beroepsbevolking" omvat alle personen die tij-
dens de referentieperiode werk hadden, alsmede de werk-
lozen. Bij de „civiele beroepsbevolking" zijn de strijd-
krachten niet inbegrepen. 
In de tabellen 11/1-14 zijn de door de bevoegde nationale 
instanties geschatte gegevens opgenomen. Deze geven 
voor ieder jaar een beeld van de algemene arbeidsmarkt-
situatie aan de hand van een jaarlijks gemiddelde of van 
gegevens voor een voor het lopende jaar representatieve 
datum. 
Tabel 11/15 geeft informatie over de omvang van de arbeid 
in de landbouw, uitgedrukt in arbeidsjaareenheden, 
d.w.z. het aantal personen omgerekend in de jaarlijkse 
arbeidstijd van een persoon met een volledige arbeidstijd. 
De reeks is ontleend aan de EEG-enquête naar de struc-
tuur van de landbouwbedrijven en aan de hand van natio-
nale statistische bronnen bijgewerkt. 
Werkgelegenheid 
Tot de arbeidskrachten behoren alle personen die tijdens 
de referentieperiode in loondienst of als zelfstandige heb-
ben gewerkt. Hieronder vallen ook beroepsmilitairen en 
Werknemers in loondienst 
Tot de werknemers in loondienst behoren al degenen die 
door een arbeidscontract waarbij hun een beloning voor 
hun arbeid wordt gegarandeerd, zijn gebonden aan een 
onderneming op het grondgebied van de betrokken Lid-
Staat, ongeacht de omvang van de onderneming. 
De tabellen Ml/1—4 bevatten geharmoniseerde reeksen 
over de werknemers in loondienst, d.w.z. overeenkom-
stig het hierboven gedefinieerde communautaire begrip 
en ingedeeld aan de hand van de Algemene systemati-
sche bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen 
(NACE). 
Voor de opstelling van deze tabellen is door de Lid-Staten 
gebruik gemaakt van verschillende bronnen: sociale-ze-
kerheidsstatistieken, arbeidskrachtenenquêtes, enquêtes 
bij de ondernemingen of onderzoek in nationale registers 
of meestal een combinatie van deze bronnen. Door het 
gebruik van verschillende bronnen is ook het waarne-
mingsgebied niet steeds gelijk, waardoor de mate van 
harmonisatie van de statistiek beperkt is. 
Anders dan voor de resultaten in hoofdstuk II het geval is, 
heeft de geharmoniseerde statistiek betrekking op een 
bepaalde datum, in de regel 31 maart. 
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Daar er niet voor alle landen een indeling van de economi-
sche activiteiten aan de hand van de NACE beschikbaar 
is, zijn de reeksen over de werknemers in loondienst in 
tabel 111—5 op basis van de ISIC ingedeeld, zodat er verge-
lijkingen tussen alle twaalf Lid-Staten kunnen worden 
gemaakt. 
Buitenlandse werknemers 
De tabellen IM/6-8 bieden de gegevens over de in de Lid-
Staten ingezeten buitenlandse werknemers in loondienst, 
die in het kader van verordening (EEG) 311/76 worden ver-
zameld. De bronnen voor deze statistiek lopen van land 
tot land uiteen, maar toch biedt zij een goede benadering 
van het aantal buitenlandse werknemers in de Gemeen-
schap en hun structuur. 
Werkgelegenheid in de ijzer- en staalindustrie 
De informatie in de tabellen IM/9-11 is ontleend aan de in 
het EGKS-Verdrag voorgeschreven, regelmatig uit te 
voeren statistische enquêtes naar de werkgelegenheid in 
de ijzer-, staal- en mijnindustrie. In dit kader wordt het 
aantal arbeidskrachten gedefinieerd als alle werknemers 
die, ongeacht het bedrijf waar zij werkzaam zijn, betrok-
ken zijn bij EGKS-actíviteíten. Hiertoe behoren arbeiders, 
employés en leerlingen. 
Voor Italië hebben de gegevens over de werkgelegenheid 
in de ijzer- en staalindustrie alleen betrekking op onder-
nemingen die zijn aangesloten bij de ISA (Industrie Side-
rurgiche Associate) of de ASSIDER ((Associazione delle 
Industrie Siderurgiche Italiane). 
Geregistreerde werkloosheid 
De tabellen IV/2 t/m IV/11 geven de statistiek van de bij de 
arbeidsbureaus van de Lid-Staten ingeschreven werklo-
zen. Deze gegevens zijn gestandaardiseerd, voor zover dit 
thans mogelijk is, zodat ze in bepaalde gevallen afwijken 
van de gegevens die gewoonlijk op nationaal vlak worden 
gebruikt. 
In verband met de van land tot land uiteenlopende wetge-
ving en administratieve praktijken is de vergelijkbaarheid 
van de cijfers ontoereikend. Bijgevolg kan het materiaal 
alleen worden gebruikt voor een analyse van de ontwikke-
ling, maar niet voor een internationale vergelijking van de 
absolute waarden. 
Openstaande aanvragen 
De gegevens over de openstaande aanvragen hebben 
alleen betrekking op de bij de arbeidsbureaus geregis-
treerde aanvragen en geven dus geen juist beeld van de 
werkelijke situatie op de arbeidsmarkt. 
Arbeidsconflicten 
De gegevens in de tabellen V/1-2 zijn ontleend aan natio-
nale publikaties. Ze hebben in het algemeen betrekking 
op stakingen, maar in sommige gevallen zijn ook uitslui-
tingen inbegrepen. 
Eurostat heeft de gegevens aan de hand van de nationale 
nomenclaturen naar bedrijfstak ingedeeld, zodat een ver-
gelijking tussen de landen onderling niet goed mogelijk 
is; de cijfers geven echter wel een idee van de mate waar-
in arbeidsconflicten voorkomen. 
Werkloosheid 
In overleg met de regeringsdeskundigen hanteert Euro-
stat sinds 1983 de definitie van werklozen die door de 13e 
Internationale Conferentie van Arbeidsstatistici, die in 
1982 door het ILO werd belegd, is vastgesteld, namelijk 
„alle personen zonder werk, onmiddellijk beschikbaar 
voor werk, op zoek naar werk". 
De communautaire enquête naar de arbeidskrachten, die 
vanaf 1983 jaarlijks in alle Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschap aan de hand van een voor alle landen 
gelijke vragenlijst wordt gehouden, wordt centraal door 
Eurostat verwerkt. De uitkomsten van deze enquête kun-
nen dus zonder meer van land tot land worden verge-
leken. 
In tabel IV/1 zijn de uitkomsten van de in het voorjaar van 
1984, 1985 en 1986 gehouden arbeidskrachtenenquêtes, 
gestandaardiseerd voor april, opgenomen. Daar de uit-
komsten van de enquête van 1987 nog niet beschikbaar 
zijn, zijn de werkloosheidspercentages voor april 1987 
geschat aan de hand van een methode die in samenwer-
king met de nationale bureaus voor de statistiek is ontwik-
keld. Deze methode bestaat in wezen in het bijwerken van 
de uitkomsten van de communautaire arbeidskrachten-
enquête van 1986 met behulp van nationale indicatoren. 
Het werkloosheidscijfer wordt uitgedrukt ¡n procenten 
van de civiele beroepsbevolking. 
Arbeidsduur 
De gegevens over de arbeidsduur van de arbeiders en de 
employés in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op uiteenlo-
pende begrippen: 
De aangeboden arbeidsduur (tabel VI/1) is de wekelijks 
door de werkgever aan de arbeiders aangeboden arbeids-
duur. Uitgesloten zijn de om technische (b. v. uitvallen van 
de machines) of economische redenen niet-gewerkte 
uren. Wegens ziekte, vakantie of een staking niet-ge-
werkte uren zijn wel inbegrepen. 
De gegevens zijn ontleend aan de geharmoniseerde half-
jaarlijkse statistiek naar de arbeidsduur in de nijverheid 
(NACE 1-5). 
De werkelijke arbeidsduur (tabellen VI/2-7) is de tijd die 
op de arbeidsplaats ¡s doorgebracht om arbeid te verrich-
ten. Overuren zijn inbegrepen, ziekte, vakantie, arbeids-
onderbrekingen om technische of economische redenen, 
lunchpauzes en het woon-werkverkeer daarentegen niet. 
De gegevens worden opgetekend bij de communautaire 
arbeidskrachtenenquête en hebben betrekking op de 
arbeidsduur van arbeiders en employés tijdens de refe-
rentieweek (een week in het voorjaar zonder feestdagen). 
Er wordt dus níet gekeken naar de situatie tijdens een 
heel jaar. 
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De gegevens in tabel VI/8 hebben betrekking op de werke-
lijke jaarlijkse arbeidsduur van de arbeiders en op de con-
tractuele jaarlijkse arbeidsduur van de employés. Bijge-
volg gaat het bij deze gegevens om een gewcgen gemid-
delde van de werkelijke jaarlijkse arbeidsduur van de 
arbeiders en van de contractuele jaarlijkse arbeidsduur 
van de employés. 
Met contractuele arbeidsduur wordt bedoeld de in een 
collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegde of de wette-
lijke arbeidsduur. 
De gegevens van deze statistiek zijn ontleend aan de EEG-
enquête naar de loonkosten, die om de drie jaar wordt 
gehouden. 
Tabel VI/9 geeft informatie over de werkelijke jaarlijkse 
arbeidsduur van de arbeiders en employés in de ijzer- en 
staalindustrie. Deze wordt maandelijks bij de onderne-
mingen in deze sector ingewonnen. 
De gebruikte nomenclatuur in tabel IV/9 is de volgende: De gebruikte nomenclatuur ín tabel IV/10 is de volgende: 
BELGIË BELGIË 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
Mijnbouw 
Steengroeven 
Voedingsmiddelen 
Tabak 
Textiel 
Kleding 
Schoeisel 
Hout 
Papier 
Uitgeverijen 
Leer en pelterijen 
Rubber 
Chemie 
Aardewerk, baksteen, cement 
Glas 
Vervaardiging van metalen 
Metaalindustrie 
Machinebouw 
Vervaardiging van transportmiddelen 
Diamantbewerking 
Overige be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Elektriciteit, water, gas 
Handel, banken, verzekeringen 
Vervoer en communicatie 
Hotels en restaurants 
Diensten 
Activiteit onduidelijk aangegeven of onbekend 
Totaal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Bedienden 
Artiesten 
Landbouwers 
Jagers - boswachters 
Visserij 
Mijnwerkers 
Steenhouwers 
Werknemers in de sector vervoer en verbindingen 
Spinners, wevers, breiers 
Kleermakers, coupeurs, bontwerkers 
Leersnijders, schoenmakers, leerbewerkers 
Ovenmeesters, walsers, draadtrekkers, gieters 
Werktuigkundigen, gereedschapsmakers 
Elektriciens 
Diamantbewerkers 
Timmerlieden en schrijnwerkers 
Schilders en behangers 
Metselaars, vloerenmakers. stukadoors 
Letterzetters en drukkers 
Pottenbakkers, ovenisten, glasblazers 
Molenaars, bakkers, brouwers 
Werknemers in de chemische industrie 
Arbeiders in de tabaksindustrie 
Niet elders genoemde fabrieksarbeiders 
Pakkers en daaraan gelijkgestelde werknemers 
Bestuurders van vaste machines en graaf- en hefwerktuigen 
Dokwerkers en pakhuisknechten 
Gewone handarbeiders 
Huishoudsters, koks, kamermeisjes, kelners 
Andere in de diensten gespecialiseerde werknemers 
Totaal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NEDERLAND 
Landbouw en visserij 
Delfstoffenwinning 
Industrie 
Openbare nutsbedrijven 
Bouw en bouwinstallatiebedrijven 
Handel, hotel, reparatie 
Transport, opslag, communicatie 
Bank- en verzekeringswezen 
Overige diensten 
Totaal 
NEDERLAND 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Baksteen-, aardewerk-, glasfabriekarbeiders 
Diamantbewerkers 
Grafische arbeiders, fotografen 
Bouwvakarbeiders 
Chemisch personeel 
Houtbewerkers 
Kleermakers 
Kappers en wasserijpersoneel 
Leder-, rubber-, plastiekbewerkers 
Mijnwerkers, delvers, veenarbeiders 
Metaalbewerkers 
Papierbewerkers 
Textielarbeiders 
Levens- en genotmiddelenbereiders 
Landbouwpersoneel 
Visserijpersoneel en jagers 
Handelspersoneel 
Hotel-, restaurant- en cafépersoneel 
Verkeerspersoneel 
Kantoor-, onderwijzend personeel 
Sociaal en geneeskundig personeel 
Kunst- en sportbeoefenaren 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschürten 
Niet bepaald beroep 
Totaal 
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De gebruikte nomenclatuur in tabel V/2 is de volgende: 
NEDERLAND 
Visserij 
Mijnbouw, veenderijen 
Be- en verwerkende industrie 
- Aardewerk, glas, kalk, stenen 
- Grafische nijverheid, fotografie 
-Chemische nijverheid 
- Kunstmatige synthetische garen- en vezelindustrie 
- Hout, kurk, stro en meubelindustrie 
- Leder, wasdoek, rubber 
- Metaalnijverheid, transportmiddelenindustrie 
(w.o. scheepsbouw) 
- Papiernijverheid 
-Textielnijverheid 
- Kleding en reiniging 
- Voedings- en genotmiddelen 
- Aardolie-industrie 
Bouwnijverheid 
Handel 
Verkeer 
Bank- en verzekeringswezen 
Onderwijs, sociaal-cult. instellingen 
Overige 
Totaal 
O 
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE AFDELINGEN EN KLASSEN VAN DE NACE 
0. LANDBOUW, JACHT, BOSBOUW EN VISSERIJ 5. BOUWNIJVERHEID 
01 Landbouw en jacht 
02 Bosbouw 
03 Visserij 
1. ENERGIE- EN WATERHUISHOUDING 
11 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie-en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt-
en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, 
stroom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en 
distributie van water 
2. WINNING EN VERWERKING VAN NIET-
ENERGETISCHE DELFSTOFFEN EN HUN 
DERIVATEN; 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen 
(met uitzondering van ertsen); veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, 
aardewerk, glas e.d. 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en 
vezelfabrieken 
3. METAALVERWERKENDE INDUSTRIE; 
FIJNMECHANISCHE EN OPTISCHE INDUSTRIE 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met 
uitzondering van machines en transportmiddelen) 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines 
voor informatieverwerking 
34 Elektrotechnische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
4. ANDERE BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIEËN 
41/42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
43 Textielnijverheid 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingnijverheid 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische 
nijverheid; uitgeverijen 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrie 
50 Bouwnijverheid 
6. HANDEL, HOTELS, RESTAURANTS EN CAFÉS, 
REPARATIEBEDRIJVEN 
61 Groothandel (m.u.v. recuperatie) 
62 Recuperatie 
63 Tussenpersonen in de handel 
64/65 Kleinhandel 
66 Maaltijden-, dranken- en logiesverstrekkende 
bedrijven 
67 Reparatie van gebruiksgoederen en voertuigen 
7. VERVOER EN COMMUNICATIE 
71 Spoorwegen 
72 Overig vervoer te land (stadsvervoer, vervoer over 
de weg, enz.) 
73 Binnenvaart 
74 Zee- en kustvaart 
75 Luchtvaart 
76 Aan het vervoer verwante activiteiten 
77 Reisbureaus, tussenpersonen op het gebied van 
het vervoer, opslag 
79 Communicatiebedrijven 
BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, DIENST-
VERLENINGEN TEN BEHOEVE VAN 
ONDERNEMINGEN, VERHUUR 
81 
82 
83 
84 
85 
Bank- en kredietwezen 
Verzekeringswezen, m.u.v. verzekeringsorganen 
Hulpbedrijven van het bank- en verzekeringswezen, 
exploitatie van en handel in onroerende goederen 
(m.u.v. verhuur van eigen onroerende goederen), 
dienstverleningen ten behoeve van ondernemingen 
Verhuur van roerende goederen 
Verhuur van eigen onroerende goederen 
9. OVERIGE DIENSTVERLENING 
91 Algemeen overheidsbestuur, defensie en wettelijke 
sociale verzekering 
Reinigingsdiensten, beheer van begraafplaatsen 
Onderwijs 
Speur- en ontwikkelingswerk 
Diensten voor volksgezondheid en 
diergeneeskunde 
96 Overige maatschappelijke dienstverlenende 
instellingen 
Dienstverlening op het gebied van de recreatie en 
andere vormen van culturele dienstverlening 
Persoonlijke diensten 
Huishoudelijke diensten 
Vertegenwoordigingen van vreemde 
mogendheden, internationale en supranationale 
organisaties en geallieerde strijdkrachten 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
00 
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Prefácio 
A semelhança dos anos anteriores, o Serviço de Estatís­
tica da Comunidade Europeia pretende com a presente 
edição de «Emprego e desemprego» proporcionar uma 
visão de conjunto do mercado de trabalho na Europa dos 
Doze, através da apresentação articulada dos principais 
elementos informativos recolhidos na sua maior parte 
pelos vários Estados­membros. 
Os aspectos metodológicos e de classificação utilizados 
para a elaboração do presente trabalho, descritos de 
forma concisa nas notas explicativas que seguem, são 
abordados na especialidade em algumas publicações 
mais adiante referidas e, nomeadamente, no volume 
»Definições e métodos das estatísticas do emprego», em 
preparação em 1988, inteiramente dedicado a esta 
questão. 
Não obstante os esforços empreendidos de forma con­
junta no sentido de harmonizaras estatísticas elaboradas 
a nível nacional, torna­se ainda hoje difícil a·sua compa­
ração. É nesta perspectiva que se coloca o inquérito 
comunitário por sondagem sobre as forças de trabalho 
cujos resultados analíticos relativos a 1985 e a 1986 se 
encontram disponíveis juntamente com a descrição da 
metodologia e das definições adoptadas nos vários volu­
mes da série amarela. 
Agradecendo a todos aqueles que, nos Estados­mem­
bros, colaboraram na preparação da presente edição, o 
Serviço de Estatística da Comunidade Europeia encon­
trase à disposição de todos quantos necessitem de infor­
mações ulteriores: Tel. 4300­2742 ou 2030. 
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Notas explicativas e definições 
Este volume descreve, sob forma de séries anuais, a evo-
lução do mercado do trabalho de 1970 (ou 1975) a 1986 
nos doze Estados-membros. Os conceitos utilizados são 
aquí definidos muito sucintamente, mas convém lembrar 
que, principalmente quando se trata de dados estabeleci-
dos pelas instâncias nacionais, as divergências de fontes 
e de métodos de cálculo utilizados podem conduzir a des-
vios sensíveis relativamente a estas definições de base. 
Para informações mais pormenorizadas, é conveniente 
reportar-se às diferentes publicações especializadas do 
Serviço cuja lista figura na página 61. 
O texto original das nomenclaturas utilizadas nos qua-
dros figura no fim das notas explicativas na língua do país 
em causa. 
População 
Os dados do capítulo I referem-se à população residente 
de cada país, que compreende os nacionais efectiva-
mente presentes no país, os nacionais temporariamente 
ausentes e os estrangeiros que residem habitualmente no 
país. 
População activa 
A «população activa total» compreende todas as pessoas 
que possuem um emprego no período de referência e 
aínda os desempregados. A «população activa civil» com-
preende estes mesmos indivíduos, à exclusão das forças 
armadas. 
Os quadros 11/1-14 apresentam os dados estimados pelas 
instâncias nacionais responsáveis e descrevem, para 
cada ano, a situação global do mercado de trabalho, 
tendo como referência uma média anual ou dados relati-
vos a uma data representativa do ano em curso. 
O quadro M/15 apresenta os dados relativos ao volume de 
trabalho na agricultura expresso em unidades de traba-
lho/ano, ou seja, o número de pessoas ocupadas a tempo 
inteiro convertido em unidades. A série foi obtida a partir 
do inquérito CEE à estrutura das explorações agrícolas e 
encontra-se actualizada com base em fontes estatísticas 
nacionais. 
Emprego 
O emprego é constituído pelo conjunto dos indivíduos 
que possuem um trabalho remunerado ou trabalham por 
conta própria durante o período de referência, militares 
de carreira e do contingente inclusive, os aprendizes, os 
trabalhadores a tempo parcial (sendo cada um contabili-
zado como um indivíduo), os trabalhadores temporários e 
sazonais. O emprego inclui igualmente os trabalhadores 
familiares que, sem serem directamente remunerados, 
colaboram de forma habitual no funcionamento de uma 
exploração agrícola ou de uma empresa. 
Os dados são apresentados segundo: 
- o sector de actividade 
definido de acordo com a Classificação Internacional 
Tipo das Indústrias (CITI) das Nações Unidas: agricul-
tura, indústria e serviços; 
- a situação na profissão 
onde se distinguem os trabalhadores por conta própria 
com ou sem pessoal ao seu serviço, os trabalhadores 
por conta de outrem, os trabalhadores familiares não 
remunerados (agrupados nos quadros juntamente com 
os trabalhadores por conta própria com ou sem pessoal 
ao seu serviço). 
O número e/ou a parte das mulheres são igualmente 
fornecidos para cada uma destas séries. 
Trabalho por conta de outrem 
O trabalho por conta de outrem inclui todos os indivíduos 
ligados a uma empresa por um contrato de trabalho que 
garante a remuneração do trabalho que executam, e refe-
re-se a todas as empresas localizadas no território de 
cada Estado-membro, qualquer que seja a dimensão des-
tas empresas. 
Os quadros Hl/1—4 apresentam as séries harmonizadas do 
trabalho por conta de outrem, ou seja, em conformidade 
com o conceito comunitário acima definido e discrimina-
das de acordo com a Nomenclatura Geral das Actividades 
Económicas na Comunidade Europeia (NACE). 
Os dados destes quadros são estabelecidos pelos Esta-
dos-membros com base em fontes diversas, estatísticas 
da segurança social, inquéritos à população activa, 
inquéritos às empresas ou aos registos nacionais, e, mais 
frequentemente, numa combinação de todas estas fontes. 
As diferentes fontes utilizadas determinam algumas diver-
gências de cobertura que limitam o grau de harmoniza-
ção da estatística. 
Contrariamente aos resultados do capítulo II, a estatística 
harmonizada refere-se à situação numa dada data, geral-
mente em 31 de Março. 
Não estando disponível para todos os países a discrimi-
nação das actividades em conformidade com a NACE, o 
quadro MI-5 apresenta séries de emprego por conta de 
outrem discriminada de acordo com a CITI, sendo assim 
possível estabelecer comparações entre os doze Estados-
-membros. 
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Trabalhadores estrangeiros 
Os quadros IM/6-8 apresentam os principais dados sobre 
trabalhadores estrangeiros empregados, residentes nos 
países comunitários, em conformidade com o Regula-
mento CEE 311/76. As fontes relativas a estes dados 
variam de país para país, fornecendo, não obstante, uma 
boa aproximação do número e da estrutura dos trabalha-
dores estrangeiros na Comunidade. 
Emprego nas indústrias do carvão e do aço 
Os inquéritos estatísticos regulares ao emprego na side-
rurgia e na indústria carbonífera, previstos no Tratado 
CECA, constituem as fontes de informação dos quadros 
MI/9-11. Neste âmbito, o emprego é definido como com-
preendendo todos os trabalhadores por conta de outrem 
inscritos nos registos de qualquer empresa que exerça 
uma actividade no âmbito da CECA. Incluem-se os traba-
lhadores manuais e não manuais e ainda os aprendizes. 
No caso da Itália, os dados relativos ao emprego na side-
rurgia apenas incluem as empresas filiadas na ISA (Indus-
trie Siderurgiche Associate) e ASSIDER (Associazione 
delle Industrie Siderugiche Italiane). 
Desemprego 
O conceito utilizado desde 1983 pelo Eurostat, com o 
acordo dos peritos governamentais, é o adoptado pela 13.a 
Conferência Internacional dos Estaticistas do Trabalho 
organizada pela OIT em 1982, na qual são definidos como 
desempregados «todos os indivíduos sem trabalho dispo-
níveis para trabalhar, à procura de um emprego». 
O inquérito comunitário à população activa, que se efec-
tua anualmente desde de 1983 em todos os Estados mem-
bros da Comunidade Europeia, com base num questio-
nário comum a todos os países, é explorado de forma 
centralizada pelo Eurostat. Consequentemente, os resul-
tados deste inquérito pod-m ser validamente compara-
dos de país a país. 
O quadro IV/1 fornece os resultados dos inquéritos comu-
nitários à população activa realizados nas primaveras de 
1984,1985 e 1986, normalizados em Abril. Uma vez que os 
resultados do inquérito de 1987 não se encontram ainda 
disponíveis, as taxas de desemprego relativas a Abril de 
1987 constituem estimativas provisórias estabelecidas 
segundo um método concebido em colaboração com os 
institutos nacionais de estatística, e consiste essencial-
mente numa actualização dos resultados do inquérito 
comunitário de 1986 à população activa, mediante a apli-
cação de indicadores nacionais. As taxas são expressas 
em percentagens da população activa civil. 
Inscrições no desemprego 
Os quadros IV/2 a IV/11 fornecem as estatísticas relativas 
a indivíduos sem emprego inscritos nos serviços nacio-
nais de emprego dos Estados-membros. Estes dados são 
normalizados, na medida das possibilidades actuais, e, 
portanto, diferem nalguns casos das habitualmente utili-
zadas a nível nacional. 
Visto que as legislações e as práticas administrativas va-
riam de um Estado-membro a outro, a comparabilidade 
dos números é insuficiente. Consequentemente, os dados 
apenas permitem efectuar análises de tendência e não se 
prestam a comparações absolutas de níveis entre os 
países. 
Ofertas de emprego 
Os dados relativos a ofertas de emprego referem-se ex-
clusivamente às ofertas comunicadas aos serviços de em-
prego e nem sempre reflectem a situação real do mercado 
de trabalho. 
Conflitos de trabalho 
Os dados dos quadros V/1-2 têm como fonte as publica-
ções nacionais. De forma geral, referem-se a'greves em-
bora, em certos casos, os lock-out possam ser incluídos. 
O agrupamento por ramos de actividade foi efectuado 
pelo Eurostat com base nas nomenclaturas nacionais. 
Também neste caso os números não são estritamente 
comparáveis entre países, mas permitem, pelo menos, 
uma comparação das ordens de grandeza. 
Duração do trabalho 
Os dados apresentados neste capítulo referem as horas 
de trabalho dos operários e dos empregados de acordo 
com conceitos diversos. 
As horas de trabalho oferecidas (quadro VI/1) represen-
tam a oferta semanal de trabalho feita pelos empregado-
res aos operários. Excluem-se as horas não efectuadas 
por razões técnicas (por exemplo: paragem das máqui-
nas) ou económicas. As horas não efectuadas por moti-
vos de doença, férias e greves não estão incluídas. 
Os dados provêm das estatísticas semestrais harmoniza-
das sobre duração do trabalho na indústria (NACE 1-5). 
As horas de trabalho realmente efectuadas (quadro 
VI/2—7) representam o tempo passado no local de trabalho 
para realização do trabalho. Estão incluídas as horas 
extraordinárias. Não estão incluídas doenças, férias, 
paragens de trabalho por motivos técnicos ou económi-
cos, intervalo para refeições e transporte casa-trabalho. 
Estes dados provêm do inquérito CEE sobre as forças de 
trabalho e referem-se ao número de horas de trabalho 
efectuadas pelos operários e os empregados durante a 
semana de referência, uma semana de Primavera sem 
feriados. Por conseguinte, não representam a situação de 
todo o ano. 
Os dados do quadro VI/8 constituem uma média ponde-
rada das horas de trabalho anual realmente efectuadas 
pelos operários e as horas contratuais pelos empregados. 
As horas contratuais pelos empregados representam o 
tempo de trabalho fixado pelas convenções colectivas ou 
as leis. 
Os dados do quadro VI/8 provêm do inquérito comunitá-
rio trienal sobre os custos da mão-de-obra. 
O quadro VI/9 apresenta dados sobre o número anual de 
horas realmente efectuadas pelos operários e os empre-
gados na indústria siderúrgica. Estes dados são recolhi-
dos cada mês directamente nas empresas do sector. 
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QUADRO SINÓPTICO DAS DIVISÕES E CLASSES DA NACE 
0. AGRICULTURA, CAÇA, SILVICULTURA E PESCA 
01 Agricultura e caça 
02 Silvicultura 
03 Pesca 
1. ENERGIA E AGUA 
11 Extracção e fabricação de briquetes de 
combustíveis sólidos 
12 Coquerias 
13 Extracção de petróleo bruto e gás natural 
14 Refinação de petróleo 
15 Indústria de combustíveis nucleares 
16 Produção e distribuição de electricidade, gás, 
vapor e água quente 
17 Abastecimento de água: captação, tratamento 
distribuição 
EXTRACÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE MINERAIS NÃO 
ENERGÉTICOS E PRODUTOS DERIVADOS; 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
21 Extracção e preparação de minérios metálicos 
22 Produção e primeira transformação de metais 
23 Extracção de minerais não metálicos e não 
energéticos; extracção de turfa 
24 Indústrias dos produtos minerais não metálicos 
25 Indústrias químicas 
26 Indústrias de fibras sintéticas 
3. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS, 
MECÂNICA DE PRECISÃO 
31 Fabricação de produtos metálicos, à excepção de 
máquinas, equipamento e material de transporte 
32 Fabricação de máquinas e de material mecânico 
33 Fabricação de maquinaria de escritório e de 
processamento de dados 
34 Fabricação de máquinas e de outro material 
eléctrico e electrónico 
35 Construção de veículos a motor, respectivas peças 
e acessórios 
36 Construção de outro material de transporte 
37 Fabricação de instrumentos de precisão, de óptica 
e similares 
4. OUTRAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS 
41/42 Indústrias da alimentação, bebidas e tabaco 
43 Indústrias têxteis 
44 Indústria de curtumes e dos artigos de couro, à 
excepção do calçado e outros artigos de vestuário 
45 Fabricação de calçado e de artigos de vestuário 
46 Indústrias da madeira e fabricação de mobiliário de 
madeira 
47 Indústrias do papel e fabricação de artigos de pa-
pel; artes gráficas e edição de publicações 
48 Indústria da borracha; transformação de matérias 
plásticas 
49 Outras indústrias transformadoras 
5. CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL 
50 Construção e engenharia civil 
6. COMERCIO, RESTAURANTES E HOTÉIS, SERVIÇOS 
DE REPARAÇÃO DIVERSOS 
61 Comércio por grosso, à excepção de sucata 
e desperdícios 
62 Sucata e desperdícios 
63 Intermediários 
64/65 Comércio a retalho 
66 Restaurantes e hotéis 
67 Reparação de bens de consumo e veículos 
7. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
71 Caminhos-de-ferro 
72 Outros transportes terrestres (urbanos, por estra-
da, etc.) 
73 Navegação interna 
74 Transportes marítimos e cabotagem 
75 Transportes aéreos 
76 Serviços auxiliares dos transportes 
77 Agências de viagens, intermediários 
de transportes, armazéns e entrepostos 
79 Comunicações 
BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
SEGUROS, SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS, 
ALUGUER E ARRENDAMENTO 
81 Bancos e outras instituições financeiras 
82 Seguros, à excepção da segurança social obriga-
tória 
83 Actividades auxiliares das finanças e dos seguros; 
operações sobre ¡móveis (à excepção do 
arrendamento de bens imóveis próprios), serviços 
prestados às empresas 
84 Aluguer de bens imóveis 
85 Arrendamento de bens imóveis próprios 
9. OUTROS SERVIÇOS 
91 Administração pública, defesa nacional, segurança 
social obrigatória 
92 Saneamento e limpeza; administração dos 
cemitérios 
93 Ensino 
94 Investigação e desenvolvimento 
95 Serviços médicos e outros serviços de saúde; 
serviços veterinários 
96 Outros serviços prestados à colectividade 
97 Serviços recreativos e culturais 
98 Serviços pessoais 
99 Serviços domésticos 
00 Representação diplomática, organizações interna-
cionais e forças armadas aliadas 
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Comparaisons internationales des principaux agrégats 
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28 820 
10.2 · 
3,6 
11.7 
37.6' 
30.5 
35.0 
52,2' 
66.0 
53,3 
5,3' 
6,0 
2,2 
4,9 ' 
5,1 
2,4 
5.9' 
7,2 
2.0 
1979 
316 731 
225 056 
115 880 
51,4 
51.3 
50.8 
42,2' 
47,6 
48,3 
55,5' 
57,2 
60,2 
29,6' 
38,4 
36.7 
133 619 ' 
107 050 
55 960 
36,0' 
41,5 
38,6 
126 191 ' 
100 912 
54 790 
35.3' 
41,0 
38.6 
12410 
3 508 
6 130 
47 046 
30 918 
19 140 
66 735 * 
66 482 
29 520 
9,8' 
3,5 
11.2 
37,3' 
30,6 
34,9 
52,9" 
65,9 
53,9 
5,5' 
5.8 
2,1 
4,9· 
5,0 
2.2 
6,4· 
6,8 
2,0 
1980 
318 018 
227 757 
116 800 
51,4 
51,3 
50,8 
42,4 
47,9 
48,4 
55,5 
57,2 
60,2 
30.0 
39,1 
36.9 
134 920 
109 042 
56 500 
36,4' 
41,9 
38.7 
126 599 
101 405 
55 360 
35,6 
41.7 
38.7 
11 963 
3 529 
5 770 
46 729 
30 313 
19 560 
67 907 
67 563 
30 030 
9.4 
3.5 
10.4 
36.9 
29.9 
35.3 
53,6 
66,6 
54,2 
6,1 · 
7.0 
2,0 
5,5" 
6.7 
2.1 
7,2' 
7,4 
2,0 
1981 
319117 
230 138 
117650 
51,4 
51,3 
50,8 
42,6' 
48,2 
48,5 
55,6' 
57,1 
60.4 
30,4' 
39,7 
37.0 
136 088 ' 
110812 
57 074 
36,6' 
42,3 
38,7 
125 339 ' 
102 539 
55 810 
35,9' 
42,3 
38.7 
11 561 ' 
3 519 
5 570 
45 073 ' 
30 191 
19 700 
68 707 ' 
68 829 
30 540 
9,2 ' 
3,5 
10,0 
36,0' 
29,6 
35,3 
54,8' 
67,0 
54,7 
7,8' 
7,5 
2,2 
7.3* 
7,2 
2,3 
8,7' 
7.9 
2.1 
1982 
319 909 
232 520 
118 450 
51.4 
51,3 
50,8 
42,7' 
48,3 
48.7 
55,5' 
56,9 
60,4 
30,7' 
40,2 
37,4 
136 739 ' 
112 384 
57 742 
36,9' 
42,7 
39,0 
124 144' 
101 706 
56 380 
36,2* 
42.4 
39.0 
11 112' 
3 570 
5 480 
43 669 ' 
28 256 
19 650 
69 366 ' 
69 880 
31 250 
9.0 ' 
3,5 
9.7 
35.2' 
27,9 
34,9 
55.9 
68.6 
55.4 
9,4 ' 
9,5 
2,4 
8,9' 
9,7 
2.4 
10,2 ' 
9,4 
2,3 
1983 
320 604 
234 799 
119 260 
51,4 
51,3 
50,8 
42,9' 
48,4 
49,4 
55,3' 
56,9 
60.7 
31,1 ' 
40,4 
38,4 
137 567 ' 
113 749 
58 886 
37,3' 
42.8* 
39,5 
123 483 ' 
103 033 
57 330 
36,5' 
42,4 
39,5 
11 041 * 
3 541 
5 310 
42 343 ' 
28 253 
19 930 
70 098 ' 
71 228 ' 
32 090 
8,9 ' 
3,5 
9,3 
34,3' 
27,6 
34,8 
56,8' 
69,0 
56.0 
10,6* 
9,5 
2.7 
10.1 ' 
9.7 
2,7 
11.4' 
9.2 
2.6 
1984 
321 279 
237 019 
120 020 
51.4 
51.3 
50.8 
43.1 ' 
48,8 
49,4 
55,3' 
57,0 
60.6 
31,6 ' 
41,1 
38,5 
138 591 ' 
115 763 
59 271 
37,6' 
43,1 ' 
39,6 
123 469 ' 
107 224 
57 660 
36,9' 
43,0 
39,6 
10 755 
3 469 
5 120 
41 307 ' 
29 892 
20 080 
71 409 ' 
73 853 ' 
32 460 
8,7* 
3,2 
8,9 
33,5* 
27,9 
34,8 
57,8' 
68,9 
56,3 
11,2 
7,4 
2,7 
10,6 
7,3 
2,7 
12,2 
7,6 
2,8 
1985 
321 920 
239 283 
120 750 
51,4 
51,3 
50,8 
43.3' 
49,2 
49,4 
55,3 
57,0 
60,5 
32,0 
41,8 
38,5 
139 731 ' 
117 695 
59 634 
37,9 
43.5' 
39,7 
124 123' 
109 384 
58 070 
37.1 ' 
43.4' 
39.7 
10514 
3 338 
5 090 
40 756 
30 047 
20 250 
72 853 ' 
75 993 ' 
32 730 
8,5' 
3,1 ' 
8,8 
32,8' 
27,5' 
34,9 
58,7' 
69.5' 
56.4 
11,6 
7,1 
2,6 
10,9 
6,9 
2,6 
12,7 
7,4 
2,7 
1986 ' 
322 770 
241 600 
121 440 
51,4 
51,3 
50,8 
43,6 
49,7 
49.6 
55.6 
57,3 
60,7 
32,5 
42,5 
38,8 
140 798 
120 068 
60 202 
38.3 
43.8 
39,8 
125 088 
111 831 
58 530 
37,5 
43,7 
39,8 
10 090 
3 350 
4 950 
40 634 
30 338 
20 180 
74 365 
78 143 
33 400 
8,1 
3,0 
8,5 
32,5 
27.1 
34,5 
59,4 
69,9 
57.1 
11,7 
6,9 
2,8 
10,8 
6,8 
2.7 
13.1 
7,1 
2,8 
Population 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
• Total (1000) 
- Part des femmes (%) 
Taux d'activité (%) 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
• Total 
- Hommes 
- Femmes 
Population active 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
• Total (1000) 
- Part des femmes (%) 
Emploi 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
Ta 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
EUR 12 
USA 
JAPON 
• Total (1000) 
- Part des femmes (%) 
• Agriculture (1000) 
• Industrie (1000) 
• Services (1000) 
• Agriculture (%) 
• Industrie (%) 
• Services (%) 
ux de chômage (%) 
• Total 
- Hommes 
- Femmes 
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International comparisons 
of the main aggregates Comparaisons internationales des principaux agrégats 
7 000 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
M 
F 
Τ 
Τ 
Τ 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
EUR 12 
322 018 
322 771 
156 620 
157 006 
165 399 
165 765 
139 731 * 
140 798* 
86 818' 
86 933 * 
52 913* 
52 866 * 
124 123' 
125 088* 
78 024 * 
78 155* 
46 099 * 
46 934 * 
10 514 
10 090 
40 756 
40 634 
72 853 * 
74 365 * 
100 528" 
101 565* 
62 157* 
62 332 * 
38 371 * 
39 253 * 
2 674* 
2 574 
36 555 ' 
36 387 
61 299 ' 
62 604 " 
Belgique/ 
Belgiè 
9 858 
9 861 
4812 
4813 
5 046 
5 048 
4 202 
4 212 
2 531 
2 514 
1 671 
1 698 
3 662 
3 698 
2 294 
2 294 
1 368 
1 404 
105 
103 
1 069 
1 058 
2 488 
2 537 
3017 
3 043 
1 887 
1 882 
1 130 
1 161 
12 
12 
964 
952 
2 041 
2 079 
Danmark 
5114 
5 120 
2 519 
2 523 
2 595 
2 597 
2 834 
2 898 
1 549 
1 577 
1 285 
1 321 
2 598 
2 709 
1 442 
1 491 
1 157 
1 218 
132 
166 
685 
718 
1 731 
1 825 
2 284 
2 399 
1 231 
1 285 
1 053 
1 114 
56 
48 
640 
667 
1 588 
1 684 
BR 
Deutsch­
land 
61 024 
61 066 
29 181 
29 233 
31 843 
31 833 
27 844 
28 024 
17 078 
17114 
10 766 
10910 
25 540 
25 796 
15 789 
15915 
9 751 
9 881 
1 360 
1 344 
10 264 
10 345 
13916 
14 107 
E 
22 274 
22 525 
13 773 
13 894 
8 501 
8 631 
252 
249 
9 683 
9 765 
12 339 
12 511 
Ελλάδα 
9 935 
9 966 
4 887 
4 903 
5 049 
5 063 
Espana France Ireland Italia 
Population Π Population 
38 602 55 170 
38 668 55 392 
18 963 26 900 
18 995 26 999 
19 639 28 270 
19 673 28 393 
3 540 
3 541 
1 771 
1 770 
1 769 
1771 
57 141 
57 246 
27 766 
27 812 
29 375 
29 434 
Luxem­
bourg 
367 
368 
178 
179 
189 
189 
Total working population Π Population active totale 
4 078· 
4 063" 
2 698· 
2 690· 
1 380· 
1 373" 
13 938 23 902 
14 147 24 009 
9 791 13 927 
9 840 13 912 
4 147 9 975 
4 307 10 097 
1 305 
1 303 
919 
915 
386 
388 
23 495 
23 851 
15 306 
15 379 
8 189 
8 472 
Total employment Π Emploi total 
3 774" 
3 776 ' 
2 556" 
2 563* 
1 218* 
1 213* 
1 037 
1 026 
982 
1 012 
1 755* 
1 737 ' 
10 955 21460 
11 174 21 519 
7 850 12 772 
7 959 12 743 
3105 8 688 
3 215 8 776 
1 079 
1 075 
747 
741 
332 
334 
21 113 
21 240 
14 282 
14 265 
6 831 
6 975 
Agriculture Π Agriculture 
1 927 1 581 
1 742 1 536 
171 
168 
2 296 
2 242 
Industry Π Industrie 
3 366 6 691 
3 466 6 567 
306 
301 
6 896 
6 823 
Services D Services 
5 662 13 188 
5 967 13 416 
602 
606 
11 921 
12 176 
mployees in employment G Emploi salarié 
1 955" 
1 949 ' 
1 395· 
1 394 ' 
560· 
575 ' 
42 
40 
700 
723 
1 213 ' 
1 186' 
7654 18 119 
7 968 18 204 
5 602 10 590 
5 769 10 571 
2 052 7 529 
2 199 7 633 
820 
825 
526 
523 
294 
302 
Agriculture Π Agrici 
575 277 
547 272 
23 
23 
Industry Π Indust 
2 845 6 119 
2 946 6 003 
275 
274 
15 023 
15 084 
9 997 
9 963 
5 026 
5 121 
Itu re 
856 
828 
ne 
5 754 
5 659 
Services Π Services 
4 234 11 722 
4 475 11 929 
522 
528 
8413 
8 597 
156,3 
157,4 
99,9 
100,4 
56.4 
57.0 
161,9 
165,1 
106.5 
108.6 
55.4 
56,5 
6.8 
6.5 
54,0 
54,2 
101.1 
104.4 
143.1 
146,6 
95.2 
97.4 
47,9 
49,2 
1,0 
0.9 
51,9 
52.1 
90,2 
93,6 
Neder­
land 
14 492 
14 572 
7 167 
7 204 
7 325 
7 368 
5812 
5 843 
3 806 
3812 
2 006 
2 031 
5 178 
5 238 
3 436 
3 468 
1 742 
1 770 
248 
248 
1 378 
1 375 
3 552 
3615 
4 590 
4 664 
3 031 
3 069 
1 559 
1 595 
64" 
66 
1 322" 
1 315 
3 204· 
3 283 
Portugal 
10 157 
10 208 
4 902 
4 928 
5 255 
5 280 
4 522 
4519 
2 647 
2 665 
1 875 
1 854 
4 137 
4 137 
2 481 
2 394 
1 656 
1 743 
969 
890 
1 377 
1 386 
1 791 
1 861 
2815 
2 842 
1 754 
1 676 
1 061 
1 166 
175 
158 
1 203 
1 211 
1 437 
1 473 
United 
Kingdom 
56 618 
56 763 
27 574 
27 647 
29 044 
29 116 
27 643 
27 772 
16 466 
16414 
11 177 
11 358 
24 465 
24 561 
14 268 
14 213 
10 197 
10 348 
631 
619 
7 688 
7 529 
16 146 
16413 
21 835 
21 915 
12 276 
12 208 
9 559 
9 707 
341 
329 
6 998 
6 821 
14 496 
14 765 
USA 
239 283 
241 600 * 
116 649 
122 634 
117 695 
120 068 
66 440 
67 451 ' 
51 255 ' 
52 618* 
109 384 
111 831 
62125 
62 921 * 
47 464 
48 911 ' 
3 338 
3 350* 
30 047 
30 338 * 
75 293 * 
78143* 
99 640 
101 797 * 
55 370 
44 271 
1 653 
1 659" 
25 375 * 
25 945 * 
72 612* 
74 913" 
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Comparaisons internationales 
des principaux agrégats 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Agrie. 
Ind. 
Serv. 
Agrie. 
Ind. 
Serv. 
Agrie. 
Ind. 
Serv. 
Agrie. 
Ind. 
Serv. 
Agrie. 
Ind. 
Serv. 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
1985 
1986 
EUR 12 
43,4 
43,6 
55,4 
55,4 
32,0 
32,5 
0,8* 
0,1 * 
1,8* 
37,9* 
38,3* 
0,8* 
0,2 ' 
1,8* 
37,1 " 
37,5" 
­4,0 
­0,3 
2,1 * 
8,5* 
8,1 " 
32,8" 
32,5 * 
58,7* 
59,4* 
35,0 
23,3 
45,6" 
­3 ,8" 
­0,5" 
2,1 * 
25,4" 
25,5 
89,7* 
89,5 
84,1 * 
84,2" 
Belgique' 
Belgiè 
42,6 
42.7 
52.6 
33.1 
0,2 
­0.7 
1.6 
39.8 
40.3 
1,0 
0,0 
2.6 
37,4 
38.0 
­1.9 
­1.0 
2.0 
2.9 
2,8 
29,2 
28,6 
67,9 
68,6 
22.3 
18.8 
46.6 
0.0 
­1,2 
1.9 
11.4 
11.7 
90.2 
90.0 
82.0 
81,9 
Danmark 
55.4 
56,6 
61,5 
62,5 
49.5 
50.9 
2.3 
1.8 
2.8 
45.3 
45.6 
4.3 
3.4 
5.3 
44.5 
45.0 
­8.9 
4.8 
5.4 
7.0 
6,1 
26.4 
26.5 
66.6 
67.4 
BR 
Deutsch­
land 
45,6 
45.9 
58,5 
58,5 
33,8 
34.3 
Ελλάδα España 
Activity rates 
41.0' 36.2 
40,8 36.6 
55.2 51.8 
51,9 
27,3 21,2 
21,9 
Total working population 
0.6 
0.2 
1.3 
F 
38,7 
38,9 
1.0 
0.8 
1.3 
Changes 1985­1986 
­0,4· 1,5 
­0,3 · 0,5 
­0,5 · 3.9 
roportion of womer 
33,8 · 29,8 
33,8 · 30,4 
Total employmen 
Changes 1985­1986 
0,1 · 2,0 
0,3· 1,4 
­A.4 · 3,5 
Proportion of womer 
38,2 
38.3 
Changes 
­1,2 
0,8 
1.4 
32,3 · 28.3 
32.1 · 28.8 
by sector 1985­1986 
­1.1 ­9.6 
3.1 3,0 
­1,0· 5,4 
Proportion of each secto 
5.3 
5,2 
40.2 
40,1 
54,5 
54.7 
27,5· 17,6 
27.2' 15,6 
26,0 · 30,7 
26,8· 31,0 
46,5· 51.7 
46.0 · 53.4 
Proportion of women ¡π each secto 
25.9 
26.7 
53.9 
­14,2 
4,3 
6,1 
47.8 
25,1 
47.1 
44.4 24,9 
20.9 15.5 
31.3* 37.6 
Employees in employmen 
Changes 
­1.2 
0.8 
1.4 
by sector 1985­1986 
­4,8 ­4,9 
3,3 3.6 
­2.2 5,7 
Proportion of employees in each secto 
30.7 
28.9 
93.4 
92.9 
91.7 
92,3 
18.5 
18.5 
94,3 
94.4 
88.7 
88.7 
4.1 29.8 
3,9 31,4 
71,3 84.5 
71,4 85.0 
69,1 ­ 74,8 
68,3 ­ 75,0 
France Ireland Italia 
D Taux d'activité 
43,3 
43.3 
51,8 
51,5 
35,3 
35,6 
36.9 41.1 
36,8 41,7 
51,9 55,1 
51,8 55,3 
21.8 27.9 
21.9 28.8 
Luxem­
bourg 
42.6 
42.8 
56.1 
56.1 
29.8 
30.2 
D Population active totale 
Π Variations 1985­1986 
0.4 
­0,1 
1.2 
D 
41.7 
42,1 
­0,2 1,5 
­0,4 0.5 
0,5 3.5 
3art des femmes 
29.6 34.9 
29,8 35,5 
D Emploi total 
0.7 
0.5 
1.1 
36,1 
36,2 
Π Variations 1985­1986 
0.3 
­0.2 
1.0 
D 
40,5 
40,8 
­0,4 0,6 
­0.8 ­0,1 
0.6 2,1 
Dart des femmes 
30,8 32,4 
31,1 32,8 
2.0 
2.0 
2.0 
34,2 
34.2 
Neder­
land 
40.1 
40.1 
53.1 
52.9 
27.4 
27.6 
0.5 
0.2 
1.2 
34,5 
34,8 
1.2 
0.9 
1.6 
33.6 
33.8 
D Variations par secteur 1985­1986 
­2,8 
­1.9 
1,7 
D 
7.4 
7.1 
31,2 
30,5 
61,5 
62,3 
D 
32,6 
24,8 
49,5 
D 
­1,8 ­2.4 
­1.6 ­1,1 
0.7 2.1 
3art des secteurs 
15.8 10.9 
15.6 10,6 
28,4 32,7 
28.0 32,1 
55.8 56,5 
56,4 57,3 
3art des femmes da 
8.9 35,7 
19,9 23.8 
42,7 37,4 
Emploi salarié 
­4.4 
0.4 
3.3 
4.2 
3,9 
33,4 
32,8 
62,4 
63,2 
0.0 
­0,2 
1.8 
4.8 
4.7 
26.6 
26.3 
68.6 
69.0 
is chaque secteur 
33,8 
11.1 
46.3 
22.2 
13.7 
42.2 
D Variations par secteur 1985­1986 
­1.8 
­1.9 
1.8 
D 
17.5 
17.7 
91.5 
91.4 
88.9 
88.9 
0.0 ­3.3 
­0.4 ­1.7 
1.1 2.2 
­10,0 
0.4 
3.8 
^art de l'emploi salarié dans c 
13,5 37.3 
13,7 36.9 
89.9 83.4 
91.0 82.9 
86.7 70.6 
87.1 70,6 
14,7 
13.8 
96.1 
96,1 
89,2 
89.7 
3.1 · 
­0.5· 
2.5' 
Portugal 
44,5 
44,3 
54.0 
54.1 
35.7 
35.1 
­0.1 
0.7 
­1.1 
41,5 
41,0 
0.0 
­3,5 
5.3 
40.0 
42.1 
­8.2 
0.7 
3.9 
23.4 
21,5 
33,3 
33,5 
43,3 
45.0 
50.1 
28.0 
48.8 
­9,7 
0.7 
2,5 
haque secteur 
25.8* 
26,6 
95.9· 
95.6 
90.2· 
90,8 
18.1 
17.8 
87.4 
87.4 
80.2 
79.2 
United 
Kingdom 
48.8 
48.9 
59,7 
59.4 
38,5 
39.0 
0.5 
­0.3 
1.6 
40,4 
40.9 
0.4 
­0.4 
1.5 
41,7 
42.1 
­1,9 
­2.1 
1.7 
2.6 
2.5 
31.4 
30.7 
66.0 
66.8 
18.9 
24.3 
51.2 
­3.5 
­2,5 
1.9 
54.1 
53,2 
91.0 
90,6 
89.8 
90,0 
USA 
49,2 
57,0 
41,8 
2,0* 
1,5" 
2,7* 
43,5 
43,8* 
2,2* 
1,3* 
3,0* 
43,4 
43,7* 
0,4 
1,0 
2,8 
3,1 
3,0 
27,5 
27,1 
69,5 
69,9 
20,5" 
25,6" 
51,8* 
0,4* 
2,2* 
3,2" 
49,5* 
49,5* 
84,5* 
85,5* 
95,6" 
95,9" 
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Población 
Befolkning 
Bevölkerung 
Πληθυσμός 
Population 
Popolazione 
Bevolking 
População 

Total population 
Annual average 
or mid­year estimate 
7 000 
1/1 
Population totale 
Moyenne annuelle 
ou estimation au milieu de l'année 
EUR 12 EUR 10 Belgique België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
Males and females Π Hommes et femmes 
303 388 260 565 9 638 4 929 60 651 8 793 33 779 50 772 2 950 53 822 340 13 039 9 044 55 632 
312 230 
313 380 
314 492 
315 581 
316 731 
318 018 
319117 
319 909 
320 604 
321 279 
322 018 
322 771 
267 289 
267 777 
268 389 
269 007 
269 782 
270 723 
271 510 
272 018 
272 422 
273 803 
273 259 
273 895 
9 795 
9811 
9 822 
9 830 
9 837 
9 847 
9 852 
9 856 
9 856 
9 855 
9 858 
9 861 
5 060 
5 073 
5 088 
5 104 
5117 
5 123 
5 122 
5118 
5114 
5112 
5 114 
5 120 
61 829 
61 531 
61 401 
61 327 
61 359 
61 566 
61 682 
61 638 
61 423 
61 175 
61 024 
61 066 
9 047 
9 167 
9 309 
9 430 
9 548 
9 643 
9 729 
9 790 
9 847 
9 896 
9 935 
9 966 
35 515 
35 937 
36 367 
36 778 
37 108 
37 386 
37 751 
37 961 
38 173 
38 387 
38 602 
38 668 
52 699 
52 909 
53 145 
53 376 
53 606 
53 880 
54 182 
54 480 
54 729 
54 947 
55 170 
55 392 
3 177 
3 228 
3 272 
3314 
3 368 
3 401 
3 443 
3 483 
3 508 
3 535 
3 540 
3 541 
55 441 
55 718 
55 955 
56 155 
56 318 
56 434 
56 508 
56 640 
56 836 
57 005 
57 141 
57 246 
361 
361 
362 
362 
364 
365 
366 
366 
366 
366 
367 
368 
13 666 
13 774 
13 856 
13 942 
14 038 
14 150 
14 247 
14313 
14 367 
14 424 
14 492 
14 572 
9 426 
9 666 
9 736 
9 796 
9 841 
9 909 
9 855 
9 930 
10 009 
10 089 
10 157 
10 208 
56 215 
56 206 
56 179 
56 167 
56 227 
56 314 
56 379 
56 335 
56 377 
56 488 
56 618 
56 763 
147 439 126 574 4 716 2 446 28 867 
Males Π Hommes 
4 280 16 575 24 792 1482 26 325 167 6 507 
Females Π Femmes 
4 290 26 992 
151 882 
152 386 
152 901 
153 411 
153 976 
154 632 
155 234 
155 606 
155 926 
156 255 
156 620 
157 006 
130 046 
130 214 
130 462 
130 719 
131 104 
131 588 
131 959 
132187 
132 359 
132 536 
132 755 
133 083 
4 794 
4 802 
4 805 
4 807 
4 808 
4811 
4812 
4813 
4811 
4811 
4812 
4813 
2 506 
2510 
2516 
2 523 
2 527 
2 529 
2 526 
2 523 
2 520 
2518 
2519 
2 523 
29 499 
29 316 
29 243 
29 210 
29 253 
29 417 
29 501 
29 482 
29 365 
29 241 
29 181 
29 233 
4 432 
4 490 
4 558 
4 620 
4 682 
4 733 
4 781 
4813 
4 827 
4 867 
4 887 
4 903 
17 381 
17 597 
17 828 
18 049 
18 206 
18 347 
18 526 
18 634 
18 743 
18 853 
18 963 
18 995 
25 807 
25 893 
25 993 
26 090 
26 189 
26 312 
26 456 
26 596 
26 709 
26 803 
26 900 
26 999 
1 597 
1 623 
1 645 
1 666 
1 693 
1 709 
1 729 
1 750 
1 761 
1 775 
1 771 
1 770 
27 072 
27 193 
27 294 
27 374 
27 434 
27 472 
27 490 
27 542 
27 631 
27 708 
27 766 
27 812 
179 
179 
179 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
178 
179 
6 804 
6 854 
6 889 
6 926 
6 970 
7 021 
7 065 
7 092 
7113 
7 137 
7 167 
7 204 
4 457 
4 575 
4 611 
4 642 
4 665 
4 698 
4 748 
4 785 
4 825 
4 867 
4 902 
4 928 
27 357 
27 356 
27 341 
27 327 
27 370 
27 405 
27 421 
27 399 
27 430 
27 500 
27 574 
27 647 
155 949 
160 348 
160 994 
161 591 
162170 
162 755 
163 386 
163 883 
164 303 
164 678 
165 024 
165 399 
165 765 
133 991 
137 243 
137 563 
137 927 
138 288 
138 678 
139135 
139 551 
139 831 
140 063 
140 267 
140 505 
140 812 
4 922 
5 001 
5010 
5 017 
5 023 
5 029 
5 036 
5 040 
5 044 
5 044 
5 044 
5 046 
5 048 
2 483 
2 554 
2 563 
2 572 
2 581 
2 589 
2 594 
2 596 
2 595 
2 595 
2 594 
2 595 
2 597 
31 784 
32 330 
32 215 
32 157 
32 117 
32 106 
32 149 
32 181 
32 156 
32 058 
31 934 
31 843 
31 833 
4513 
4615 
4 677 
4 751 
4810 
4 866 ■ 
4 909 
4 949 
4 977 
5 022 
5 029 
5 049 
5 063 
17 204 
18 134 
18 340 
18 539 
18 729 
18 902 
19 040 
19 225 
19 327 
19 430 
19 534 
19 639 
19 673 
25 980 
26 892 
27 016 
27 153 
27 286 
27 418 
27 568 
27 726 
27 884 
28 020 
28 144 
28 270 
28 393 
1 468 
1 580 
1 605 
1 627 
1 648 
1 675 
1 692 
1 714 
1 733 
1 747 
1 760 
1 769 
1 771 
27 497 
28 369 
28 525 
28 662 
28 782 
28 884 
28 962 
29 018 
29 098 
29 204 
29 297 
29 375 
29 434 
173 
182 
182 
183 
184 
186 
187 
188 
188 
188 
188 
189 
189 
6 531 
6 862 
6 920 
6 967 
7015 
7 068 
7 128 
7 182 
7 221 
7 254 
7 287 
7 325 
7 368 
4 754 
4 969 
5 091 
5 125 
5 154 
5 176 
5 212 
5 107 
5 145 
5 184 
5 223 
5 255 
5 280 
28 641 
28 858 
28 850 
28 838 
28 841 
28 857 
28 910 
28 958 
28 936 
28 947 
28 988 
29 044 
29 116 
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1/2 
Population 15­24 years 
Annual average 
or mid­year estimate 
Population 15­24 ans 
Moyenne annuel le 
ou est imation au mil ieu de l'année 
1 000 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ Belgiè Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
45 054 
46 880 
47 479 
48170 
48 936 
49 777 
50 676 
51 330 
51 916 
52 331 
52 594 
52 640 
52 513 
22 904 
23 869 
24176 
24 526 
24 918 
25 341 
25 866 
26159 
26 469 
26 687 
26 829 
26 865 
26 809 
22151 
23 011 
23 302 
23 645 
24 015 
24 437 
24 811 
25 200 
25 448 
25 647 
25 764 
25 776 
25 704 
38 521 
39 728 
40151 
40 704 
41 347 
42 057 
42 775 
43 455 
43 943 
44 269 
44 444 
44 399 
44 231 
19 641 
20 256 
20 468 
20 747 
21 075 
21 429 
21 848 
22174 
22 428 
22 595 
22 684 
22 666 
22 584 
18 881 
19 472 
19 682 
19 957 
20 269 
20 629 
20 928 
21309 
21 516 
21 677 
21 758 
21 734 
21 648 
1 437 
1 526 
1 547 
1 565 
1 583 
1 584 
1 586 
1 584 
1 577 
1 557 
1 533 
1 510 
1 492 
733 
781 
792 
801 
809 
809 
810 
808 
805 
795 
782 
771 
762 
704 
745 
755 
764 
774 
775 
776 
776 
772 
762 
751 
739 
730 
789 
745 
743 
745 
750 
758 
767 
778 
787 
790 
791 
790 
790 
405 
382 
381 
382 
384 
388 
392 
398 
402 
404 
405 
405 
406 
383 
363 
362 
363 
366 
370 
375 
380 
384 
386 
386 
385 
384 
Males and females 
7 721 
8 760 
8 872 
9 061 
9 292 
9 572 
9 880 
10 131 
10 276 
10 327 
10 308 
10 197 
10016 
3 949 
4 461 
4518 
4 623 
4 753 
4915 
5 096 
5 232 
5 299 
5 315 
5 301 
5 244 
5 152 
3 772 
4 299 
4 354 
4 438 
4 538 
4 657 
4 784 
4 899 
4 977 
5012 
5 007 
4 954 
4 864 
1 294 
1 343 
1 363 
1 372 
1 393 
1412 
1 422 
1 434 
1 460 
1 486 
1 495 
1 496 
1 497 
665 
694 
704 
706 
716 
725 
728 
732 
751 
770 
777 
776 
776 
5178 
5 572 
5 700 
5 826 
5 939 
6 062 
6 170 
6 233 
6 306 
6 378 
6 448 
6 526 
6 561 
Males 
2614 
2 825 
2 894 
2 958 
3017 
3 082 
3 140 
3 158 
3 201 
3 243 
3 285 
3 331 
3 353 
Females 
629 
649 
659 
665 
676 
687 
694 
702 
709 
716 
717 
720 
721 
2 565 
2 747 
2 806 
2 868 
2 922 
2 980 
3 030 
3 076 
3 105 
3 135 
3 164 
3 195 
3 207 
Π Hommes et femmes 
8 346 
8 476 
8 468 
8 476 
8 491 
8 526 
8 557 
8 585 
8 593 
8 587 
8 573 
8 561 
8 564 
469 
533 
546 
558 
569 
584 
592 
602 
613 
610 
617 
615 
618 
Π Hommes 
4 251 
4311 
4 300 
4 296 
4 298 
4313 
4 330 
4 346 
4 352 
4 349 
4 342 
4 339 
4 344 
Π Fem 
4 096 
4 165 
4 167 
4 180 
4 193 
4 213 
4 228 
4 239 
4 243 
4 239 
4 230 
4 222 
4 220 
240 
272 
279 
285 
291 
298 
302 
307 
313 
312 
316 
315 
314 
■nes 
230 
261 
267 
273 
279 
286 
290 
295 
300 
299 
302 
300 
304 
8019 
7 984 
8 084 
8 213 
8 361 
8 492 
8 594 
8 780 
8 958 
9 134 
9 287 
9 383 
9 435 
4 089 
4 070 
4 121 
4 188 
4 263 
4 301 
4 385 
4 458 
4 547 
4 642 
4 721 
4 770 
4 798 
3 930 
3914 
3 963 
4 026 
4 098 
4 191 
4 209 
4 322 
4 405 
4 492 
4 566 
4613 
4 637 
47 
56 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
57 
57 
57 
56 
55 
24 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
23 
27 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
2 296 
2 303 
2 333 
2 358 
2 385 
2 420 
2 456 
2 479 
2 488 
2 493 
2 498 
2 504 
2 501 
1 177 
1 176 
1 191 
1 203 
1 216 
1 234 
1 254 
1 266 
1 271 
1 273 
1 275 
1 278 
1 277 
1 119 
1 127 
1 142 
1 155 
1 169 
1 185 
1 202 
1 213 
1 218 
1 221 
1 223 
1 226 
1 224 
1 355 
1 580 
1 628 
1 640 
1 650 
1 658 
1 731 
1 642 
1 667 
1 684 
1 702 
1 715 
1 721 
649 
788 
814 
821 
826 
830 
878 
827 
840 
849 
860 
868 
872 
705 
792 
814 
820 
824 
828 
853 
815 
827 
835 
842 
847 
849 
8 103 
8 002 
8 138 
8 299 
8 464 
8 652 
8 863 
9 024 
9 139 
9 228 
9 285 
9 287 
9 263 
4 108 
4 081 
4 153 
4 234 
4316 
4 417 
4 522 
4 598 
4 659 
4 706 
4 737 
4 740 
4 727 
3 995 
3 922 
3 985 
4 065 
4 148 
4 236 
4 341 
4 426 
4 480 
4 522 
4 547 
4 547 
4 537 
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1/3 
Population by age 
Males and females 
Annual average 
or mid­year estimate 
Population par âge 
Hommes et femmes 
Moyenne annuelle 
ou estimation au milieu de l'année 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
24,8 
23,9 
23,6 
23,2 
22,7 
22,3 
21,7 
21,2 
20,9 
20,4 
20,0 
19,5 
19,2 
14,9 
15,1 
15,2 
15,3 
15,5 
15,6 
15,9 
16,2 
16,2 
16,3 
16,4 
16,4 
16,3 
48,4 
48,2 
48,3 
48,3 
48,4 
48,5 
48,6 
48,8 
49,3 
49,8 
50,2 
50,5 
50,8 
12,0 
12,9 
13,0 
13,2 
13,5 
13,5 
13,8 
13,7 
13,6 
13,5 
13,5 
13,6 
13,8 
EUR 10 
24,3 
23,3 
23,0 
22,5 
22,0 
21,5 
21,0 
20,5 
20,2 
19,7 
19,2 
18,9 
18,6 
14,8 
14,9 
15,0 
15,2 
15,4 
15,5 
15,7 
16,1 
16,2 
16,3 
16,3 
16,2 
16,2 
48,6 
48,5 
48,6 
48,6 
48,7 
48,9 
49,0 
49,2 
49,6 
50,2 
50,7 
51,0 
51,2 
12,3 
13,3 
13,5 
13,7 
14,0 
14,0 
14,3 
14,1 
14,0 
13,8 
13,8 
13,9 
14,1 
Belgique/ 
België 
23,6 
22,2 
21,8 
21,4 
20,0 
20,0 
20,0 
19,9 
19,7 
19,4 
19,0 
18.9 
18,6 
14,9 
15,6 
15,8 
15,9 
16,1 
16,1 
16,1 
16,1 
16,0 
15,8 
15,6 
15,3 
15,1 
48,1 
48,3 
48,5 
48,7 
49,5 
49,5 
49,5 
49,8 
50,5 
51,1 
51,7 
52,0 
52,4 
13,4 
13,9 
14,0 
14,1 
14,4 
14,4 
14,4 
14,2 
13,8 
13,7 
13,7 
13,8 
13,9 
Danmark 
23,3 
22,6 
22,4 
22,1 
21,8 
21,3 
20,9 
20,3 
19.7 
19,2 
18,8 
18,4 
18,1 
16,0 
14,7 
14,6 
14,6 
14,7 
14,8 
15,0 
15,2 
15,4 
15,5 
15,5 
15,4 
15,4 
48,4 
49,7 
49,3 
49,4 
49,5 
49,6 
49,8 
50,0 
50,3 
50,6 
50,8 
51,0 
51,2 
12,3 
13,4 
13,6 
13,8 
14,1 
14,3 
14,4 
14,5 
14,7 
14,8 
14,9 
15,1 
15,3 
BR 
Deutsch­
land 
23,2 
21,5 
20,9 
20,3 
19,6 
18,9 
18,2 
17,5 
16,9 
16,2 
15,6 
15,1 
14,9 
12,7 
14,2 
14,4 
14,8 
15,2 
15,6 
16,0 
16,4 
16,7 
16,8 
16,9 
16,7 
16,4 
50,9 
49,9 
49,9 
50,0 
50,0 
50,1 
50,3 
50,7 
51,4 
52,2 
52,9 
53,3 
53,6 
65 
13,2 
14,5 
14,7 
15,0 
15,3 
15,5 
15,5 
15,3 
15,0 
14,8 
14,7 
14,8 
15,1 
Ελλάδα 
Under 15 
24,9 
23,9 
23,7 
23,5 
23,4 
23,2 
22,8 
22,4 
22,0 
22,0 
21,3 
20,9 
20,6 
15-24 
14,7 
14,8 
14,9 
14,7 
14,8 
14,8 
14,8 
14,7 
14,9 
14,9 
15,1 
15,1 
15,0 
25-64 
49,3 
49,0 
49,0 
48,8 
49,0 
49,0 
49,3 
49,7 
49,8 
49,9 
50,3 
50,7 
51,0 
España France Ireland Italia 
years D Moins de 15 ans 
27,9 
27,2 
27,0 
26,8 
26,6 
26,2 
25,9 
25,5 
24,9 
24,4 
23,9 
23,1 
22,6 
24,8 
23,9 
23,6 
23,2 
22,9 
22,5 
22,2 
22,0 
21,8 
21,7 
21,5 
21,2 
20,9 
years Π 15­24 
15,3 
15,7 
15,9 
16,0 
16,1 
16,3 
16,5 
16,5 
16,6 
16,7 
16,8 
17,0 
17,0 
16,4 
16,1 
16,0 
15,9 
15,9 
15,8 
15,8 
15,7 
15,6 
15,7 
15,6 
15,5 
15,5 
years Π 25­64 
47,0 
46,8 
46,6 
46,6 
46,6 
46,7 
46,8 
46,7 
46,9 
47,2 
47,5 
48,0 
48,2 
45,9 
46,5 
46,8 
47,0 
47,2 
47,4 
47,8 
48,3 
48,9 
49,5 
50,1 
50,3 
50,4 
31,2 
30,9 
30,8 
30,7 
30,7 
30,6 
30,4 
30,3 
30,3 
30,0 
29,7 
29,5 
28,9 
ans 
15,9 
16,8 
16,9 
17,0 
17,2 
17,3 
17,4 
17,5 
17,6 
17,4 
17,5 
17,4 
17,4 
ans 
41,8 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,4 
41,5 
41,5 
41,9 
42,3 
42,4 
42,8 
years and over D 65 ans et plus 
11,2 
12,2 
12,4 
12,6 
12,9 
13,0 
13,1 
13.2 
13,3 
13,3 
13,3 
13,3 
13,4 
9,8 
10,3 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11.4 
11,5 
11,7 
11,8 
12,0 
12,2 
12,9 
13,5 
13,6 
13,7 
13,9 
14,0 
13,9 
13,6 
13,3 
13,1 
12,9 
12,9 
13,2 
11,2 
10,9 
10,8 
10,8 
10,8 
10,7 
10,7 
10,7 
10,6 
10,6 
10,6 
10,7 
10,9 
24,4 
24,2 
24,0 
23,7 
23,3 
22,7 
22,0 
21,4 
21,0 
20,5 
19,9 
19,3 
18,7 
14,9 
14,4 
14,5 
14,7 
14,9 
15,1 
15,2 
15,6 
15,8 
16,1 
16,3 
16,4 
16,5 
50,1 
49,8 
49,8 
49,8 
49,7 
49,6 
49,3 
49,7 
50,1 
50,5 
51,1 
51,4 
51,5 
10,6 
12,3 
12,5 
12,8 
13,1 
12,6 
13,5 
13,2 
13,1 
12,9 
12,8 
12,9 
13,3 
Luxem­
bourg 
22,1 
19,8 
19,4 
18,9 
18,5 
19,0 
18,8 
18,8 
18,0 
17,6 
17,5 
17,3 
17,1 
14,0 
15,5 
15,7 
15,8 
15,7 
15,8 
15,8 
15,8 
15,6 
15,5 
15,6 
15,3 
15,1 
51,4 
51,7 
51,8 
51,9 
52,2 
51,7 
51,8 
51,7 
53,0 
53,7 
53,9 
54,1 
54,5 
12,6 
13,1 
13,2 
13,4 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,4 
13,2 
13,2 
13,2 
13,3 
Neder­
land 
27,3 
25,3 
24,8 
24,2 
23,5 
22,9 
22,3 
21,8 
21,2 
20,7 
20,0 
19,4 
19,0 
17,6 
16,8 
16,9 
17,0 
17,1 
17,2 
17,4 
17,4 
17,4 
17,4 
17,3 
17,3 
17,2 
44,9 
47,0 
47,4 
47,8 
48,1 
48,5 
48,8 
49,2 
49,6 
50,3 
50,7 
51,2 
51,6 
10,2 
10,8 
10,9 
11,1 
11,2 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
21,1 
12,3 
Portugal 
28,4 
28,0 
27,9 
27,9 
27,9 
•27,9 
26,3 
25,3 
24,8 
24,5 
24,0 
23,5 
23,0 
15,7 
16,8 
16,8 
16,8 
16,8 
16,8 
17,5 
16,7 
16,8 
16,8 
16,9 
16,9 
16,8 
46,2 
45,3 
45,3 
45,3 
45,3 
45,3 
45,9 
46,5 
46,7 
47,4 
47,3 
47.6 
48,0 
9.7 
9,8 
9.9 
9.9 
9,9 
9,9 
10,7 
11.5 
11,7 
11,7 
11,8 
12,0 
12,2 
United 
Kingdom 
24,0 
23,2 
22,8 
22,4 
21,9 
21,2 
20,7 
20,6 
20,2 
19,8 
19,5 
19,2 
19,0 
14,6 
14,2 
14,5 
14,7 
15,0 
15,2 
15,6 
16,0 
16,2 
16,4 
16,4 
16,4 
16,3 
48,3 
48,2 
48,2 
48,2 
48,2 
48,7 
48,6 
48,4 
48,6 
48,9 
49,3 
49,2 
49,4 
13,0 
13,9 
14,1 
14,3 
14.5 
15,0 
15,1 
15,0 
15,0 
14,9 
14,8 
15,1 
15,3 
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Foreign population 
according to nationality Population étrangère par nationalité 
1 000 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ België 
: : 696 
879 
886 
891 
891 
898 
: : 541 
598 
594 
589 
585 
584 
: : 68 
58 
58 
57 
56 
55 
: : 7 
11 
11 
10 
10 
10 
: : 156 
281 
292 
302 
306 
314 
Danmark 
94 
100 
102 
102 
103 
104 
108 
117 
25 
26 
25 
25 
25 
26 
27 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
BR 
Deutsch­
land 
Total fe 
2 977 
4 090 
4 453 
4 630 
4 667 
4 535 
4 364 
4 379 
4513 
Ελλάδα España 
reign residents 
70 
84 
80 
83 
87 
98 
165 
183 
198 
201 
210 
227 
Total member countries 
1 428 
1 616 
1 503 
1 520 
1 496 
1 433 
1 382 
1 357 
1 365 
246 
247 
180 
177 
174 
166 
159 
153 
151 
54 
119 
112 
109 
106 
100 
83 
77 
78 
19 
23 
25 
26 
27 
30 
jf which: 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
93 
108 
118 
120 
126 
134 
Spain 
­
­
_ 
­­­­­­
Portugal 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total non­member cou 
75 
75 
77 
78 
79 
82 
91 
1 549 
2 474 
2 950 
3110 
3 171 
3 102 
2 982 
3 022 
3 148 
52 
61 
55 
57 
60 
68 
23 
24 
25 
24 
23 
23 
itries 
72 
75 
80 
81 
84 
92 
France Ireland Italia Luxem­bourg 
Π Total des résidents étrangers 
3 442 
3 680 
3 867 
4 037 
4 061 
Π Total 
1 860 
1 578 
1 601 
1 677 
1 566 
D dont: 
497 
321 
306 
318 
270 
81 
86 
79 
211 
pays membres 
64 
66 
65 
Espagne 
1 
1 
1 
Π Portugal 
759 
765 
841 
905 
881 
D Total 
1 582 
2 103 
2 266 
2 361 
2 495 
0 
0 
says non 
17 
20 
14 
79 
Tiembres 
132 
63 
96 
93 
94 
99 
98 
58 
89 
87 
87 
93 
91 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
29 
28 
32 
35 
30 
5 
7 
7 
7 
6 
7 
Neder­
land 
473 
521 
538 
547 
552 
559 
553 
168 
171 
172 
175 
174 
173 
162 
24 
23 
23 
23 
22 
21 
19 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
306 
350 
365 
371 
379 
386 
391 
Portugal 
109 
68 
79 
90 
80 
87 
18 
20 
22 
21 
23 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
­
­
_ 
­­­­­­
50 
59 
68 
59 
64 
United 
Kingdom 
1 682 
1 729 
1 616 
1 700 
1 736 
712 
709 
701 
729 
754 
22 
23 
25 
25 
29 
13 
11 
9 
0 
0 
971 
1 020 
914 
971 
982 
96 
I 
Población activa y empleo 
Erhvervsaktive og beskæftigede 
Erwerbspersonen und Erwerbstätige 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και απασχόληση 
Working population and employment 
Population active et emploi 
Popolazione attiva e occupazione 
Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
População activa e emprego 
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Activity rates ­ Total and 15­24 years 
Total working population as a 
percentage of the total population 
Taux d'activité ­ Total et 15­24 ans 
Population active totale par 
rapport à la population totale 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg (') 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
42,3" 39.7 48,3 
Males and females D Hommes et femmes 
44,2 39,0' 38,6 42,2 37,9 38,8 40,0 36,8 
24,9 36,9 30,3 
Females Π Femmes 
18,2 29,4 19,7 21,9 21,7 18,9 
60,9 
71,4 
69,9 
70,2 
70,5 
72,4 
73,4 
64.7 
75,5 
73,8 
74,0 
74.5 
76,2 
76,8 
56,8 
67,0 
65,8 
66,1 
66,2 
68,3 
69,8 
58,0 52,0 49,3 61.0 50,8 ­
57,0 52,7 48,8 60,7 50,9 
56,4 52.7 49.1 60,0 50,5 
56.3 51,7 47,5 58,9 49,5 
56,9 51,1 47,4 57.9 48.2 
58.4 49,2 46,5 57,5 47,4 
59,9 49,7 45,7 55,3 48,1 
Males 15­24 years 
75.4 
62.2 63,0 53,9 68.2 56.7* 
61.0 : 64.3 53,4 67,7 57,3 
60.5 63,5 53,6 66,3 57,1 
60,5 : 62,1 51,9 64,4 55.4 
60,8 61.7 51.4 62.6 53.6 
62.1 59.2 50,3 61,8 52.9 
63,4 59,3 49.3 60.2 53.1 
Π Hommes 15­24 ans 
63,9 
Females 15­24 years 
65,0 
53,5 
52,6 
52.0 
51,9 
52,8 
54,5 
56,3 39,7 
G Femmes 15­24 ans 
48.6 
44,6 
44.1 
44,4 
42,9 
43,2 
42,6 
42.1 
53.4 
53,5 
53,5 
53,3 
53,1 
53,0 
50,3 
44,6' 
44,2 
43,6 
43,3 
42,5 
41,8 
42,8 
49,4 
54,1 
53.2 
52.3 
51,3 
50,5 
49,6 
47,3 
52,0 
51,4 
50,6 
49,9 
49,1 
48.4 
45.5 
42,4 
42,6 
42,7 
42,9 
43,1 
43,4 
43,6 
55,6 
55,6 
55,5 
55,4 
55,4 
55,4 
55,4 
43,3 
43,5* 
43,6* 
43,8* 
44,1 " 
44,4* 
44,6 
56,0 
56,2* 
56,1 * 
55,9" 
55,9* 
56,0 
55,9 
42,2 
42,4 
42,6 
42.7 
42.8 
42,6 
42.7 
55.1 
54,1 
53,9 
53,8 
53,6 
53,2 
52,6 
52,0 
53.6 
53,8 
54,4 
54,7 
55,4 
56,6 
59,8 
58,8 
60,8 
60,5 
60,8 
61,1 
61.5 
62,5 
44,2 
44.4 
44,7 
44,9 
45,2 
45,6 
45,9 
59,5 
57,5 
57,6 
57.7 
57.9 
58.1 
58.5 
58.5 
37.7 
39,7' 
39,9' 
40.9* 
41.0 ' 
41,0 * 
40,8 
54,9 
56,3' 
56.8* 
56,1 ' 
55,7' 
55,2 
36,0 
35,8 
36,0 
36,2 
36,1 
36,2 
36,6 
43.4 
43,4 
43,6 
43,3 
43.4 
43,3 
43,3 
36.7 
36,9 
37,2 
37,3 
37,0 
36,9 
36,8 
Males Π Hommes 
59,8 
52,6 
52,3 
52,2 
52,0 
51,9 
51,8 
51,9 
55,6 
53,4 
53,2 
53.1 
52,5 
52.2 
51.8 
51.5 
55,9 
52,7 
52,8 
52,6 
52,2 
52,1 
51,9 
51,8 
39,8 
40,2 
40,3 
40,6 
40,9 
41.1 
41,7 
56,5 
54,6 
54,9 
55,0 
55,0 
55,1 
55.1 
55,3 
41,8 
42.0 
42,0 
41.9 
42.1 
42,6 
42,8 
59,0 
57,9 
57.0 
57,1 
56.3 
55,9 
56,1 
56,1 
38,1 
39,0 
39,4 
40.0 
40.0 
40,1 
40,1 
54,7 
52,7 
53,2 
53,2 
53,4 
53,2 
53,1 
52,9 
44,4 
44,8 
43,9 
45,6 
44,9 
44,5 
44,3 
55.0 
54.4 
53,2 
55,7 
54.9 
54.0 
54.1 
47,7 
47,4 
47,3 
47,2 
47,9 
48,8 
48,9 
60.7 
59,6 
59,6 
59,3 
58,7 
59,0 
59,7 
59,4 
31.2 
30,0 
30,3 
30,6 
31,1 
31,6 
32,0 
32,5 
31,2 
31,6* 
31,9* 
32,3* 
32,9* 
33,4 
33,9 
30.8 
31.3 
31.9 
32.4 
32.8 
33.1 
45,3 
46,6 
47,2 
48,1 
48,6 
49,5 
50,9 
Males 
32,0 
32,4 
32.8 
33.0 
33,3 
33,8 
34,3 
21,1 
23,7' 
23,5' 
26,2' 
26,6' 
27,3 
and females 15­24 
70,3 
20,0 
19,8 
20,3 
20,9 
20,9 
21,2 
21,9 
33,8 
34,1 
34,5 
34.6 
35.1 
35.3 
35.6 
20,5 
20,9 
21,6 
22,3 
21.9 
21,8 
21,9 
years Π Hommes et fe 
56.4 
25,7 
26,3 
26,4 
27,0 
27,5 
27,9 
28,8 
Hirnes 15­24 
26.4 
27,8 
27.7 
28,3 
29,1 
29,8 
30.2 
ans 
23,7 
25.1 
25.9 
26.8 
27.1 
27,4 
27.6 
34,6 
35,9 
35,1 
36,2 
35,5 
35,7 
35.1 
36.4 
35,9 
36,0 
36,2 
37,5 
38,5 
39,0 
48,4 
53.1 
52.3 
51,5 
50,6 
49,8 
49,1 
62,2 
60,0 
58,0 
57,9 
67.8 
65,8 
65.5 
65.2 
66.7 
68.5 
68,6 
73.2 
72.0 
71,7 
71.2 
73,0 
74.8 
74.6 
62.2 
59.4 
59.1 
59.0 
60.2 
61.9 
62,2 
C) For Luxembourg, the data for working population are based on the na­
tional concept, whereas those for employment are based on the dom­
estic concept. 
¡') Pour le Luxembourg, les données de la population active se basent 
sur le concept national, celles de l'emploi sur le concept intérieur. 
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Total working population 
(including armed forces) 
Population active totale 
(y compris les forces armées) 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
130 353" 
130 820* 
131 606 * 
132 329* 
133 619* 
134 920 
136 088* 
136 739" 
137 567* 
138 591 " 
139 731 " 
140 798* 
85104* 
85 248 * 
85 499 " 
85 942 
86 376 * 
86 437 * 
86 388 * 
86 523 * 
86 818* 
86 933 * 
46 503 " 
47 081 * 
48120* 
48 978 
49 712* 
50 302 * 
51 179 * 
52 067 * 
52 913* 
53 866 * 
0,3* 
0,4* 
0,6* 
0,5* 
1,0* 
1,0* 
0,9* 
0,5* 
0,6* 
0,7* 
0,8* 
0,8* 
EUR 10 
110 128* 
112 566* 
113317* 
114 064" 
114 743* 
115 914* 
117126 
118172" 
118 728* 
119195* 
120192" 
121 271 * 
122132" 
72 925 " 
73 071 * 
73 327 * 
73 708 
74 096 " 
74 161 * 
73 951 ' 
74 071 * 
74 380 * 
74 428 * 
41 140* 
41 672 * 
42 588 * 
43 418 
44 075 " 
44 567 " 
45 244 * 
46 120" 
46 891 * 
47 705 * 
0,3* 
0,7* 
0,7" 
0,6* 
1,0* 
1,0* 
0,9* 
0,5* 
0,4* 
0,8* 
0,9* 
0,7" 
Belgique/ 
België 
3 824 
3 999 
4 030 
4 056 
4 081 
4 140 
4 156 
4 173 
4 197 
4 213 
4 214 
4 202 
4 212 
2 598 
2 622 
2618 
2 609 
2 601 
2616 
2 605 
2 594 
2 588 
2 579 
2 561 
2 531 
2514 
1 226 
1 377 
1 412 
1 447 
1 480 
1 524 
1 551 
1 579 
1 609 
1 634 
1 653 
1 671 
1 698 
Danmark 
2 380 
2 486 
2 531 
2 579 
2 645 
2 627 
2 662 
2 746 
2 752 
2 781 
2 798 
2 834 
2 898 
1 463 
1 463 
1 480 
1 490 
1 507 
1 478 
1 487 
1 535 
1 526 
1 533 
1 538 
1 549 
1 577 
917 
1 023 
1 051 
1 089 
1 138 
1 149 
1 175 
1 210 
1 226 
1 248 
1 260 
1 285 
1 321 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France 
1 000 
Ireland Italia 
Males and females G Hommes et femmes 
26 817 
26 884 
26 651 
26 577 
26 692 
26 923 
27 217 
27 416 
27 542 
27 589 
27 629 
27 844 
28 024 
17 179 
16 824 
16 629 
16 589 
16 662 
16 803 
16 926 
16 979 
17 007 
17 009 
16 982 
17 078 
17114 
9 638 
10 060 
10 022 
9 988 
10 030 
10 120 
10 291 
10 437 
10 535 
10 580 
10 647 
10 766 
10910 
3 430· 
3 434" 
3 498" 
3518 ' 
3 537 ' 
3 560· 
3 636 
3 863 ' 
3 903· 
4 027" 
4 053 ' 
4 078" 
4 063· 
2 507· 
2 521 · 
2 543" 
2 599 
2 690· 
2 734 ' 
2 718· 
2 713 -
2 698 ' 
2 690· 
13 049 
13 757 
13 382 
13 377 
13 409 
13 431 
13 456 
13 502 
13 655 
13 809 
13 870 
13 938 
14 147 
21 434 
22 354 
22 605 
22 910 
23 062 
23 243 
23 370 
23 530 
23 743 
23 714 
23 867 
23 902 
24 009 
1 118 
1 158 
1 169 
1 188 
1 209 
1 233 
1 247 
1 272 
1 293 
1 307 
1 307 
1 305 
1 303 
líales G Hommes 
9 920 
10 108 
9 609 
9 630 
9 631 
9617 
9 648 
9 697 
9 728 
9 751 
9 779 
9 791 
9 840 
13 792 
13 985 
14011 
14 081 
14 083 
14 080 
14 062 
14 083 
14 121 
14012 
13 984 
13 927 
13912 
829 
842 
853 
867 
878 
892 
900 
913 
918 
918 
922 
919 
915 
Females G Femmes 
1 011 · 
1 016 " 
1 017 ' 
1 037 
1 173 · 
1 169* 
1 309· 
1 340" 
1 380" 
1 373* 
3 129 
3 649 
3 773 
3 747 
3 778 
3814 
3 808 
3 805 
3 927 
4 058 
4 091 
4 147 
4 307 
7 642 
8 368 
8 594 
8 829 
8 980 
9 163 
9 307 
9 447 
9 622 
9 702 
9 882 
9 975 
10 097 
289 
316 
316 
321 
331 
341 
347 
359 
375 
389 
385 
386 
388 
"o 
Changes in total working population G Évolution de la 
-1,1 
0.5 
0.8 
0.6 
0.6 
1,4 
0.4 
0.4 
0.6 
0,4 
0.0 
-0.3 
0.2 
1.0 
0.3 
1.8 
1.9 
2.6 
-0.7 
1.3 
3.1 
0.2 
1.0 
0.6 
1.3 
2.3 
1.1 
-1.0 
-0.9 
-0.3 
0.4 
0.9 
1.1 
0.7 
0.5 
0.2 
0.1 
0.8 
0.6 
-1,2" 
0,3 ' 
1,9' 
0.6 ' 
0,5' 
0,7 ' 
2,1 -
6,2· 
1,0' 
3,2 ' 
0,6· 
0,6· 
-0.4* 
1.2 
-0,2 
-2,7 
-0,0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
1,1 
1.1 
0.4 
0.5 
1.5 
1.6 
0.4 
1,1 
1.3 
0.7 
0,8 
0.5 
0.7 
0,9 
-0.1 
0.6 
0.1 
0.4 
-0,4 
1.2 
0,9 
1,6 
1.8 
2.0 
1.1 
2.0 
1.7 
1.1 
0.0 
-0,2 
-0,2 
20 886 
21 233 
21 553 
21 787 
21 872 
22 173 
22 459 
22 719 
22 831 
23 084 
23 323 
23 495 
23 851 
14 877 
14 845 
14 887 
14 826 
14 860 
14 920 
15 002 
15 094 
15 135 
15 190 
15 259 
15 306 
15 379 
6 009 
6 388 
6 666 
6 961 
7 012 
7 253 
7 457 
7 625 
7 696 
7 894 
8 064 
8 189 
8 472 
jopulatior 
0.1 
0.9 
1,5 
1.1 
0.4 
1.4 
1.3 
1.2 
0.5 
1,1 
1.0 
0,7 
1,5 
Luxem-
bourg (') 
135,8 
150,3 
150.7 
150,7 
150,6 
151.7 
152.5 
153.6 
153,6 
153.3 
154,2 
156,3 
157,4 
98.3 
105,2 
103,9 
103,4 
102,4 
102,8 
103.2 
101,4 
101,6 
100,1 
99,5 
99,9 
100,4 
37,5 
45.1 
46.8 
47.3 
48.2 
48.9 
49,3 
52.2 
52.0 
53.2 
54.7 
56.4 
57.0 
Neder-
land 
4 795 
4 991 
5 036 
5 090 
5 152 
5 233 
5 386 
5 563 
5 642 
5 744 
5 773 
5812 
5 843 
3 560 
3 608 
3 625 
3 635 
3 643 
3 662 
3 699 
3 758 
3 774 
3 801 
3 800 
3 806 
3812 
1 235 
1 383 
1 411 
1 455 
1 509 
1 571 
1 687 
1 805 
1 868 
1 943 
1 973 
2 006 
2 031 
active totale 
1.3 
0.3 
0.0 
-0.1 
0.7 
0,5 
0.7 
0.0 
-0.2 
0.6 
1.4 
0.7 
0.9 
1.0 
0.9 
1.1 
1.2 
1.6 
2.9 
3.3 
1.4 
1.8 
0.5 
0.7 
0.5 
Portugal 
4 030 
4 121 
4 165 
4 177 
4 274 
4 338 
4415 
4 356 
4 563 
4 529 
4 522 
4519 
2 505 
2 553 
2 549 
2 546 
2 556 
2 586 
2 583 
2 548 
2 686 
2 673 
2 647 
2 665 
1 526 
1 569 
1 616 
1 631 
1 718 
1 752 
1 832 
1 808 
1 877 
1 856 
1 875 
1 854 
1.5 
2.3 
1.1 
0.3 
2.3 
1.5 
1.8 
-1.3 
4.8 
-0,7 
-0.2 
-0.1 
United 
Kingdom 
25 308 
25 877 
26 094 
26 209 
26 342 
26 631 
26 841 
26 737 
26 671 
26 583 
27 074 
27 643 
27 772 
16 371 
16 162 
16 262 
16217 
16214 
16 230 
16 324 
16 349 
16 256 
16 092 
16213 
16 466 
16414 
8 937 
9 715 
9 832 
9 992 
10 128 
10 401 
10517 
10 388 
10415 
10 491 
10 861 
11 177 
11 358 
-0,3 
0.9 
0.8 
0.4 
0.5 
1.1 
0.8 
-0.4 
-0.2 
-0.3 
1.8 
2.1 
0.5 
') See footnote on page 99. (1) Voir note au bas de la page 99. 
100 
Civilian working population 
(excluding armed forces) 
11/3 
Population active civile 
(à l'exclusion des forces armées) 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
127 421 * 
127 901 ' 
128 673 
129 396 
130 711 
131 979 
133 080 
133 740 
134 613 
135 653 
136 805 
137 908 
82197 
82 344 
82 619 
83 031 
83 403 
83 473 
83 475 
83 627 
83 942 
84 176 
46 476 
47 052 
48 092 
48 948 
49 677 
50 267 
51 138 
52 027 
52 862 
53 732 
36,1 
36,4 
36,8 
37,1 
37,3 
37,6 
38,0 
38,4 
38,6 
39,0 
EUR 10 
107 718* 
110 203* 
110 900* 
111 637 
112 326 
113 531 
114719 
115715 
116 267 
116 755 
117 742 
118813 
119 676 
70 524 
70 683 
70 970 
71 331 
71 676 
71 734 
71 552 
71 663 
71 965 
72 005 
41 113 
41 643 
42 561 
43 389 
44 039 
44 533 
45 203 
46 080 
46 847 
47 671 
36,8 
37,1 
37,5 
37,8 
38,1 
38,3 
38,7 
39,1 
39,4 
39,8 
Belgique; 
België 
3 729 
3 911 
3 941 
3 968 
3 992 
4 048 
4 065 
4 079 
4 105 
4 123 
4 125 
4113 
4 122 
2 504 
2 535 
2 530 
2 523 
2515 
2 527 
2518 
2 504 
2 499 
2 492 
2 475 
2 445 
2 428 
1 225 
1 376 
1 411 
1 445 
1 477 
1 521 
1 547 
1 575 
1 606 
1 631 
1 650 
1 668 
1 694 
32,9 
35.2 
35.8 
36.4 
37.0 
37.6 
38,1 
38,6 
39.1 
39.6 
40.0 
40.6 
41.1 
Danmark 
2 332 
2 453 
2 499 
2 544 
2 609 
2 599 
2 633 
2 702 
2 708 
2 738 
2 755 
2 791 
2 855 
1 415 
1 430 
1 449 
1 455 
1 471 
1 449 
1 458 
1 497 
1 487 
1 495 
1 500 
1 512 
1 540 
917 
1 023 
1 050 
1 089 
1 138 
1 150 
1 175 
1 205 
1 221 
1 243 
1 255 
1 279 
1 315 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France 
1000 
Ireland Italia 
Males and females Q H o m m e s et femmes 
26 335 
26 359 
26 119 
26 044 
26 162 
26 391 
26 686 
26 881 
27 010 
27 051 
27 105 
27 314 
27 495 
16 697 
16 299 
16 097 
16 056 
16 132 
16 271 
16 395 
16 444 
16 476 
16 471 
16 458 
16 548 
16 585 
9 638 
10 060 
10 022 
9 988 
10 030 
10 120 
10 291 
10 437 
10 534 
10 580 
10 647 
10 766 
10910 
3 270' 
3 273· 
3 298· 
3 318 
3 337 
3 375 
3 451 
3 678 
3 718 
3 842 
3 868 
3 893 
3 888 
2 307 
2 321 
2 358 
2414 
2 505 
2 549 
2 533 
2 528 
2513 
2 505 
12 626 
13316 
12 952 
12 944 
12 964 
12 984 
13 005 
13 039 
13 197 
13 367 
13 454 
13 550 
13 787 
20 858 
21 765 
22 013 
22 322 
22 463 
22 666 
22 801 
22 953 
23 163 
23 142 
23 304 
23 342 
23 454 
1 110 
1 146 
1 155 
1 173 
1 194 
1 217 
1 232 
1 257 
1 278 
1 293 
1 293 
1 288 
1 290 
Males G Hommes 
9 497 
9 667 
9 179 
9 197 
9 186 
9 170 
9 197 
9 234 
9 270 
9 309 
9 363 
9 403 
9 480 
13 224 
13 408 
13 430 
13 504 
13 494 
13513 
13 503 
13516 
13 551 
13 455 
13 439 
13 385 
13 376 
823 
831 
839 
852 
863 
876 
885 
898 
903 
904 
908 
902 
902 
Females G Femmes 
1 011 
1 016 
1 017 
1 037 
1 173 
1 169 
1 309 ' 
1 340 
1 380 
1 383 
3 129 
3 649 
3 773 
3 747 
3 778 
3814 
3 808 
3 805 
3 927 
4 058 
4 091 
4 147 
4 307 
7 634 
8 357 
8 583 
8818 
8 969 
9 153 
9 298 
9 437 
9611 
9 686 
9 866 
9 958 
10 078 
287 
315 
316 
321 
331 
341 
347 
359 
375 
389 
385 
386 
388 
20 329 
20 717 
21 032 
21 246 
21 345 
21 640 
21 903 
22 155 
22 253 
22 513 
22 722 
22 890 
23 225 
14 320 
14 329 
14 366 
14 285 
14 333 
14 387 
14 446 
14 530 
14 557 
14619 
14 657 
14 701 
14 752 
6 009 
6 388 
6 666 
6 961 
7012 
7 253 
7 457 
7 625 
7 696 
7 894 
8 065 
8 189 
8 473 
Proportion of females in total G Part des fem m e s dans le 
39.3 
41,7 
42.0 
42,8 
43.6 
44.2 
44,6 
44,6 
45,1 
45,4 
45.6 
45.8 
46.1 
36.6 
38.2 
38.4 
38.4 
38,3 
38,3 
38,6 
38.8 
39.0 
39.1 
39.3 
39,4 
39,7 
30.5 
30.4 
30.1 
30.0 
31.9 
31.4 
34.1 
34,6 
35.4 
35.6 
24.8 
27.4 
29.1 
28.9 
29.1 
29.4 
29.3 
29.2 
29,8 
30.4 
30.4 
30.6 
31.2 
36,6 
38,4 
39,0 
39,5 
39,9 
40.4 
40.8 
41.1 
41,5 
41,9 
42,3 
42,7 
43,0 
25.9 
27,5 
27.4 
27.4 
27.7 
28.0 
28.2 
28.6 
29,3 
30,1 
29.8 
30.0 
30.1 
29,6 
30,8 
31.7 
32.8 
32.9 
33.5 
34.0 
34,4 
34,6 
35,1 
35.5 
35.8 
36.5 
Luxem-
bourg (') 
135,1 
149,6 
150.0 
150,0 
149,9 
151,0 
151,8 
152,9 
152.9 
152.6 
153.5 
154,6 
156,7 
97,6 
104,5 
103.2 
102.7 
101.7 
102,1 
102,5 
100,7 
100,9 
99,4 
99.1 
99.4 
100.3 
37,5 
45.1 
46.8 
47,3 
48,2 
48,9 
49,3 
52.2 
52,0 
53.2 
54.4 
55.2 
56.4 
total 
27,8 
30.1 
31.2 
31,5 
32,2 
32,4 
32,5 
34,1 
34,0 
34,9 
35,4 
35.7 
36.0 
Neder-
land 
4 684 
4 889 
4 935 
4 990 
5 050 
5 127 
5 279 
5 455 
5 533 
5 639 
5 669 
5710 
5 740 
3 449 
3 505 
3 524 
3 535 
3 541 
3 556 
3 592 
3 650 
3 664 
3 697 
3 696 
3 704 
3 708 
1 235 
1 384 
1 411 
1 455 
1 509 
1 571 
1 687 
1 805 
1 869 
1 942 
1 973 
2 006 
2 032 
26.4 
28,3 
28,6 
29.2 
29.9 
30.6 
32,0 
33,1 
33,8 
34,4 
34,8 
35,1 
35.4 
Portugal 
3 902 
4 050 
4 093 
4 106 
4 197 
4 255 
4 326 
4 276 
4 491 
4 457 
4 442 
4 445 
2 378 
2 481 
2 477 
2 475 
2 479 
2 504 
2 494 
2 469 
2614 
2 601 
2 574 
2 691 
1 524 
1 569 
1 616 
1 631 
1 718 
1 752 
1 833 
1 807 
1 877 
1 856 
1 868 
1 754 
39,1 
38,7 
39,5 
39,7 
40,9 
41,2 
42,4 
42,3 
41,8 
41,6 
42.1 
39.5 
United 
Kingdom 
24 936 
25 541 
25 758 
25 882 
26 024 
26 317 
26 518 
26 403 
26 347 
26 261 
26 748 
27 317 
27 450 
16013 
15 841 
15 941 
15 904 
15911 
15 931 
16017 
16 032 
15 947 
15 786 
15 903 
16 157 
16 109 
8 923 
9 700 
9817 
9 978 
10113 
10 386 
10 501 
10 371 
10 400 
10 475 
10 845 
11 160 
11 341 
35.8 
38.0 
38.1 
38.6 
38,9 
39,5 
39,6 
39.3 
39.5 
39,9 
40,5 
40.9 
41,3 
(') See footnote on page 99. ') Voir note au bas de la page 99. 
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M/4 
Total employment Emploi total 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
124 774* 
124 338* 
124 750* 
125142* 
126191 * 
126 599 
125 339* 
124 144* 
123 483* 
123 469" 
124123* 
125 088* 
81 355 * 
81 377 * 
81 614 * 
81 559 
80 383 * 
79 249 * 
78 379 * 
77 952 " 
78 024 * 
78 155* 
43 394 * 
43 765 * 
44 577 * 
45 039 
44 956 * 
44 896 * 
45103" 
45 517* 
46 099 " 
46 934 * 
-1,1 * 
-0,3* 
0,3* 
0,3* 
0,8* 
0,3* 
-1,0* 
-1,0* 
-0,5* 
-0,0* 
0,5* 
0,8" 
EUR 10 
107 340 " 
107 789" 
107 733 * 
108 208 " 
108 812* 
109 970* 
110 646 
109 663* 
108 604* 
107 842' 
108 231 * 
109 031 * 
109 777" 
69 804 " 
69 956 * 
70 331 * 
70 451 
69 488 * 
68 484 " 
67 609 * 
67 489 * 
67 693 * 
67 802 * 
38 404 * 
38 856 " 
39 639 " 
40195 
40175* 
40121 * 
40 232 * 
40 742 * 
41 338 * 
41 976 " 
-1,0" 
-0,1 * 
0,4* 
0,6* 
1,1 * 
0,6* 
-0,9* 
-1,0* 
-0,7* 
0,4* 
0,7* 
0,7" 
Belgique/ 
België 
3 698 
3 783 
3 758 
3 753 
3 752 
3 799 
3 797 
3 721 
3 670 
3 632 
3 635 
3 662 
3 698 
2519 
2 512 
2 495 
2 480 
2 464 
2 480 
2 465 
2 395 
2 345 
2 305 
2 291 
2 294 
2 294 
1 179 
1 271 
1 263 
1 273 
1 288 
1 319 
1 332 
1 326 
1 325 
1 327 
1 344 
1 368 
1 404 
­2,1 
­1.3 
­0,7 
­0,1 
­0.0 
1.3 
­0.1 
­2,0 
­1.4 
­1.0 
0.1 
0.7 
1.0 
Danmark 
2 363 
2 365 
2 424 
2 449 
2 509 
2 529 
2 489 
2 552 
2 521 
2 543 
2 540 
2 598 
2 709 
1 451 
1 394 
1 423 
1 427 
1 444 
1 439 
1 395 
1 430 
1 399 
1 407 
1 410 
1 442 
1 491 
912 
971 
1 001 
1 022 
1 065 
1 090 
1 094 
1 121 
1 122 
1 135 
1 130 
1 157 
1 218 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα Espana France 
1000 
Ireland Italia 
Males and females G Hommes et femmes 
26 651 
25 810 
25 591 
25 547 
25 699 
26 048 
26 328 
26 145 
25 709 
25 331 
25 363 
25 540 
25 796 
17 069 
16 202 
16 063 
16 071 
16 173 
16 387 
16 499 
16 327 
15 985 
15 736 
15 705 
15 789 
15915 
9 582 
9 608 
9 528 
9 476 
9 526 
9 661 
9 829 
9818 
9 724 
9 595 
9 658 
9 751 
9 881 
3 294· 
3 359" 
3 435· 
3 462· 
3 476" 
3 496' 
3 541 
3714' 
3 686· 
3 724· 
3 736' 
3 774' 
3 776' 
2 479' 
2 490' 
2512' 
2 547 
2 608· 
2 611 ' 
2 567' 
2 560' 
2 556' 
2 563' 
12 856 
13 133 
12 745 
12 686 
12 487 
12 292 
11 946 
11 619 
11 501 
11 430 
11 090 
10 955 
11 174 
20 905 
21 453 
21 608 
21 775 
21 861 
21 882 
21 903 
21 780 
21 820 
21 740 
21 543 
21 460 
21 519 
1 053 
1 073 
1 064 
1 083 
1 110 
1 145 
1 156 
1 146 
1 146 
1 124 
1 103 
1 079 
1 075 
Wales G Hommes 
9 752 
9 637 
9 164 
9 149 
9011 
8 850 
8 626 
8 425 
8 310 
8 207 
7 946 
7 850 
7 959 
13 588 
13 593 
13 599 
13 605 
13 560 
13 498 
13 473 
13 338 
13 276 
13 123 
12 902 
12 772 
12 743 
772 
774 
769 
784 
801 
824 
829 
809 
802 
778 
765 
747 
741 
Females G Femmes 
983· 
986" 
984' 
994 
1 106 ' 
1 075· 
1 157 " 
1 176 ' 
1 218 · 
1 213 " 
3 104 
3 496 
3 581 
3 537 
3 476 
3 442 
3 320 
3 194 
3 191 
3 223 
3 144 
3 105 
3215 
7317 
7 860 
8 009 
8 170 
8 302 
8 383 
8 430 
8 442 
8 544 
8617 
8 642 
8 688 
8 776 
281 
299 
295 
299 
309 
321 
327 
337 
344 
346 
338 
332 
334 
"o 
Changes In total employment G Evolution de l'e 
1,4 
-1.0 
2.5 
1.0 
2.4 
0.8 
-1.6 
2.5 
-1.2 
0.9 
-0,1 
2.3 
4,3 
1,2 
-2.8 
-0,8 
-0,2 
0,6 
1,4 
1.1 
-0,7 
- 1,7 
-1.5 
0.1 
0,7 
1.0 
-0.1 · 
0.1 · 
2,3· 
0.8' 
0,4· 
0,6· 
1,3' 
4,9' 
- 0 , 8 ' 
1,0* 
0,3' 
1,0" 
0,1 · 
-1.7 
-3.0 
-0,5 
-1.6 
-1.6 
-2,8 
-2,7 
-1,0 
-0,6 
-3,0 
-1.2 
2.0 
1.4 
-0.9 
0.7 
0.8 
0.4 
0.1 
0.1 
-0.6 
0.2 
-0,4 
-0,9 
-0.4 
0.3 
-1,2 
-0,8 
-0,8 
1.8 
2.5 
3.2 
1.0 
-0.9 
0.0 
-1.9 
-1.9 
-2,2 
-0.4 
19 775 
20 007 
20 133 
20 332 
20 390 
20 590 
20 869 
20 925 
20 875 
20 921 
21 024 
21 113 
21 240 
14 333 
14 289 
14 266 
14 187 
14 207 
14 236 
14 330 
14 339 
14 266 
14 242 
14 271 
14 282 
14 265 
5 442 
5 718 
5 867 
6 145 
6 183 
6 354 
6 539 
6 586 
6 609 
6 679 
6 753 
6 831 
6 975 
πρΙοί tota 
0,4 
0.4 
0.6 
1.0 
0.3 
1.0 
1,4 
0.3 
-0,2 
0,2 
0.5 
0.4 
0.6 
Luxem­
bourg (') 
140,2 
157,5 
157,3 
157,2 
156,3 
157,1 
158.2 
158.7 
158.3 
157.8 
158,7 
161,9 
165,1 
102,5 
112,0 
110,4 
109,9 
108.4 
108.8 
109.5 
107,3 
107,4 
105,9 
105.5 
106.5 
108.6 
37,7 
45,5 
46,9 
47,3 
47,9 
48,3 
48,7 
51,4 
50,9 
51.9 
53,2 
55.4 
56.5 
1.2 
-0,1 
-0,1 
-0,6 
0.5 
0.7 
0.3 
-0,3 
-0,3 
0.6 
2.0 
2.0 
Neder­
land 
4 708· 
4 747 
4 744 
4 801 
4 859 
4 927 
5 077 
5 180 
5118 
5 070 
5 084 
5 178 
5 238 
3 497· 
3 462 
3 443 
3 465 
3 481 
3 505 
3 552 
3 561 
3 479 
3 398 
3 387 
3 436 
3 468 
1211" 
1 285 
1 301 
1 336 
1 378 
1 422 
1 525 
1 619 
1 639 
1 672 
1 697 
1 742 
1 770 
-0,6 
-0,1 
1,2 
1.2 
1.4 
3,0 
2,0 
-1,2 
-0,9 
0,3 
1.8 
1.2 
Portugal 
3 852 
3 860 
3 856 
3 843 
3 929 
4 007 
4 057 
4 039 
4 211 
4 148 
4 137 
4 137 
2 406 
2 404 
2 403 
2410 
2 433 
2 483 
2 470 
2 455 
2 563 
2517 
2 481 
2 394 
1 446 
1 457 
1 454 
1 434 
1 497 
1 525 
1 587 
1 584 
ï 648 
1 631 
1 656 
1 743 
-1.4 
0.2 
-0.1 
-0,3 
2.2 
2.0 
1.2 
-0,4 
4,3 
-1,5 
-0,3 
0.0 
United 
Kingdom 
24 753 
25 035 
24 819 
24 848 
24 999 
25 397 
25 328 
24 342 
23 901 
23 599 
24 044 
24 465 
24 561 
15 896 
15 461 
15 272 
15 196 
15 228 
15 341 
15 252 
14 574 
14 213 
13 947 
14 093 
14 268 
14213 
8 857 
9 574 
9 547 
9 652 
9 771 
10 056 
10 076 
9 768 
9 688 
9 652 
9 951 
10 197 
10 348 
-0.4 
-0,4 
-0,9 
0.1 
0.6 
1.6 
-0.3 
-3.9 
-1.8 
-1,3 
1.9 
1.8 
0.4 
(') See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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11/5 
Emploi civil 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
121 842* 
121 419* 
121 817 
122 209 
123 283 
123 658 
122 331 
121 146 
120 528 
120 532 
121 197 
122198 
78 449 
78 472 
78 734 
78 649 
77 410 
76 286 
75 466 
75 055 
75148 
75 398 
43 367 
43 737 
44 550 
45 009 
44 921 
44 861 
45 062 
45 477 
46 048 
46 800 
35,6 
35,8 
36,1 
36,4 
36,7 
37,0 
37,4 
37,7 
38,0 
38,3 
EUR 10 
104 930* 
105 427" 
105 315" 
105 780 
106 395 
107 586 
108 239 
107 207 
106144 
105 401 
105 782 
106 573 
107 321 
67 403 
67 568 
67 975 
68 074 
67 068 
66 058 
65 210 
65 080 
65 278 
65 379 
38 377 
38 827 
39 612 
40165 
40139 
40 087 
40191 
40 702 
41 294 
41 942 
36,3 
36,5 
36,8 
37,1 
37,4 
37,8 
38,1 
38,5 
38,7 
39,1 
Belgique/ 
België 
3 603 
3 695 
3 669 
3 665 
3 663 
3 707 
3 706 
3 627 
3 578 
3 542 
3 546 
3 573 
3 608 
2 425 
2 425 
2 407 
2 394 
2 378 
2 391 
2 378 
2 305 
2 256 
2 218 
2 205 
2 208 
2 208 
1 178 
1 270 
1 262 
1 271 
1 285 
1 316 
1 328 
1 322 
1 322 
1 324 
1 341 
1 365 
1 400 
32.7 
34,4 
34,4 
34,7 
35,1 
35,5 
35,8 
36,4 
36,9 
37.4 
37,8 
38,2 
38,8 
Danmark 
2315 
2 332 
2 392 
2414 
2 473 
2 501 
2 460 
2 508 
2 476 
2 500 
2 497 
2 556 
2 666 
1 403 
1 361 
1 392 
1 392 
1 408 
1 410 
1 366 
1 392 
1 360 
1 370 
1 372 
1 404 
1 454 
912 
971 
1 000 
1 022 
1 065 
1 091 
1 094 
1 116 
1 117 
1 130 
1 125 
1 151 
1 212 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France 
1 000 
Ireland Italia 
Males and females G Hommes et femmes 
26 169 
25 285 
25 059 
25 014 
25 169 
25 516 
25 797 
25 610 
25 177 
24 793 
24 839 
25 010 
25 267 
16 587 
15 677 
15 531 
15 538 
15 643 
15 855 
15 968 
15 792 
15 454 
15 198 
15181 
15 259 
15 386 
9 582 
9 608 
9 528 
9 476 
9 526 
9 661 
9 829 
9818 
9 723 
9 595 
9 658 
9 751 
9 881 
3 134· 
3 198· 
3 235· 
3 262 
3 276 
3311 
3 356 
3 529 
3 501 
3 539 
3 551 
3 589 
3 601 
2 279 
2 290 
2 327 
2 362 
2 423 
2 426 
2 382 
2 375 
2 371 
2 378 
Fe 
983 
986 
984 
994 
1 107 
1 075 
1 157 · 
1 176 
1 218 
1 223 
12 433 
12 692 
12315 
12 253 
12 042 
11 845 
11 495 
11 156 
11 043 
10 988 
10 674 
10 567 
10814 
20 328 
20 864 
21 016 
21 188 
21 263 
21 305 
21 334 
21 203 
21 240 
21 168 
20 981 
20 900 
20 965 
1 045 
1 061 
1 050 
1 068 
1 095 
1 129 
1 141 
1 131 
1 131 
1 110 
1 089 
1 062 
1 062 
Viales G Hommes 
9 329 
9 196 
8 734 
8 716 
8 566 
8 403 
8 175 
7 962 
7 852 
7 765 
7 530 
7 462 
7 599 
13 020 
13016 
13018 
13 028 
12 971 
12 932 
12913 
12 771 
12 707 
12 566 
12 356 
12 230 
12 207 
766 
763 
755 
769 
786 
808 
814 
794 
787 
764 
751 
730 
728 
males G Femmes 
3 104 
3 496 
3 581 
3 537 
3 476 
3 442 
3 320 
3 194 
3191 
3 223 
3 144 
3 105 
3 215 
7 308 
7 848 
7 998 
8 160 
8 291 
8 373 
8 421 
8 432 
8 533 
8 601 
8 625 
8 670 
8 758 
279 
298 
295 
299 
309 
321 
327 
337 
344 
346 
338 
332 
334 
19218 
19 491 
19612 
19 791 
19 863 
20 057 
20 313 
20 361 
20 297 
20 350 
20 423 
20 508 
20 614 
13 776 
13 773 
13 745 
13 646 
13 680 
13 703 
13 774 
13 775 
13 688 
13 671 
13 669 
13 677 
13 638 
5 442 
5718 
5 867 
6 145 
6 183 
6 354 
6 539 
6 586 
6 609 
6 679 
6 754 
6 831 
6 976 
Luxem-
bourg (') 
139,5 
156,8 
156,6 
156,5 
155,6 
156,4 
157,5 
158,0 
157,6 
157,1 
158,0 
160.2 
164,4 
101,8 
111,3 
109,7 
109,2 
107,7 
108.1 
108.8 
106,6 
106,7 
105,2 
105,1 
106,0 
108,5 
37.7 
45,5 
46,9 
47,3 
47.9 
48.3 
48.7 
51,4 
50,9 
51.9 
52.9 
54,2 
55,9 
% 
Proportion of females in total G Part des femmes dans total 
39.4 
41.6 
41,8 
42,3 
43.1 
43.6 
44.5 
44.5 
45.1 
45,2 
45.1 
45.1 
45.5 
36.6 
38.0 
38,0 
37,9 
37,8 
37.9 
38,1 
38,3 
38,6 
38,7 
38,9 
39,0 
39.1 
30,1 
30,1 
29.7 
29,6 
31.4 
30.7 
32.7 
33.1 
33,9 
34,0 
25,0 
27,5 
29,1 
28,9 
28,9 
29,1 
28,9 
28,6 
28.9 
29,3 
29,5 
29,4 
29,7 
36.0 
37.6 
38,1 
38,5 
39,0 
39,3 
39,5 
39,8 
40,2 
40,6 
41,1 
41,5 
41,8 
26,7 
28,1 
28,1 
28,0 
28,2 
28.4 
28,7 
29,8 
30.4 
31.2 
31,0 
31.3 
31.5 
28.3 
29.3 
29,9 
31,0 
31.1 
31.7 
32,2 
32,3 
32,6 
32,8 
33.1 
33,3 
33,8 
27,0 
29,0 
29,9 
30,2 
30,8 
30,9 
30,9 
32,5 
32,3 
33.0 
33,5 
33,8 
34,0 
Neder-
land 
4 597· 
4 645 
4 643 
4 701 
4 757 
4 821 
4 970 
5 072 
5 009 
4 965 
4 980 
5 076 
5 135 
3 386· 
3 359 
3 342 
3 365 
3 379 
3 399 
3 445 
3 453 
3 369 
3 294 
3 283 
3 334 
3 364 
1211· 
1 286 
1 301 
1 336 
1 378 
1 422 
1 525 
1 619 
1 640 
1 671 
1 697 
1 742 
1 771 
26,3' 
27,7 
28,0 
28,4 
29,0 
29,5 
30,7 
31,9 
32,7 
33,7 
34,1 
34,3 
34,5 
Portugal 
3 724 
3 789 
3 784 
3 772 
3 852 
3 924 
3 969 
3 959 
4 139 
4 076 
4 057 
4 063 
2 279 
2 332 
2 330 
2 339 
2 356 
2 400 
2 381 
2 376 
2 491 
2 445 
2 408 
2 420 
1 445 
1 457 
1 454 
1 434 
1 496 
1 524 
1 588 
1 583 
1 648 
1 631 
1 649 
1 643 
38,8 
38.4 
38,4 
38,0 
38,8 
38,8 
40,0 
40,0 
39,8 
40,0 
40,6 
40,4 
United 
Kingdom 
24 381 
24 699 
24 483 
24 521 
24 681 
25 083 
25 005 
24 008 
23 577 
23 277 
23 718 
24 139 
24 239 
15 538 
15 140 
14 951 
14 883 
14 925 
15 042 
14 945 
14 257 
13 904 
13 641 
13 783 
13 959 
13 908 
8 843 
9 559 
9 532 
9 638 
9 756 
10 041 
10 060 
9 751 
9 673 
9 636 
9 935 
10 180 
10 331 
36,3 
38,7 
38,9 
39,3 
39,5 
40,0 
40,2 
40,6 
41,0 
41,4 
41,9 
42,2 
42,6 
See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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Males and females 
Emploi par secteur d'activité économique 
Hommes et femmes 
7 000 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
13 933* 
13 573* 
13 133 
12 769 
12410 
11 963 
11 561 
11 112 
11 041 
10 755 
10 514 
10 090 
48 395 * 
47 377 * 
47 288 
47 088 
47 046 
46 729 
45 073 
43 669 
42 343 
41 307 
40 756 
40 634 
62 445 * 
63 389 * 
64 330 " 
65 285 * 
66 735 * 
67 907 
68 707 * 
69 366 * 
70 098 * 
71 409 * 
72 853 ' 
74 365 * 
59 513 * 
60 470 * 
61 397 
62 352 
63 828 
64 966 
65 699 
66 368 
67143 
68 472 
69 927 
71 474 
EUR 10 
11 987 * 
9 870* 
9 627* 
9 319 
9104 
8 880 
8 637 
8 415 
8 044 
8 020 
7 820 
7 618 
7 458 
44 746 * 
42 280 * 
41 526 " 
41 450 
41 290 
41 352 
41 157 
39 672 
38 422 
37178 
36 421 
36 013 
35 782 
50 607 " 
55 638 " 
56 581 " 
57 439 * 
58 418* 
59 738 " 
60 852 
61 576 * 
62141 * 
62 644 * 
63 991 * 
65 400 * 
66 537 * 
48197* 
53 275 " 
54 163 " 
55 012 
56 001 
57 355 
58 445 
59120 
59 681 
60 203 
61 542 
62 942 
64 080 
Belgique­
België 
174 
136 
128 
123 
118 
118 
112 
109 
106 
106 
106 
105 
103 
1 537 
1 458 
1 416 
1 377 
1 330 
1 305 
1 276 
1 199 
1 144 
1 106 
1 084 
1 069 
1 058 
1 987 
2 189 
2 214 
2 253 
2 304 
2 376 
2 409 
2413 
2 420 
2 420 
2 445 
2 488 
2 537 
1 892 
2 101 
2 125 
2 165 
2 215 
2 284 
2318 
2319 
2 328 
2 330 
2 356 
2 399 
2 447 
Danmark 
266 
228 
223 
218 
215 
208 
200 
197 
191 
189 
186 
182 
166 
876 
734 
749 
735 
750 
755 
711 
680 
647 
641 
643 
685 
718 
1 222 
1 403 
1 452 
1 496 
1 544 
1 566 
1 578 
1 674 
1 683 
1 713 
1 711 
1 731 
1 825 
1 174 
1 370 
1 420 
1 461 
1 508 
1 538 
1 549 
1 630 
1 639 
1 670 
1 668 
1 688 
1 782 
BR 
Deutsch­
land 
2 262 
1 773 
1 682 
1 589 
1 536 
1 481 
1 437 
1 408 
1 395 
1 391 
1 376 
1 360 
1 344 
12 902 
11 480 
11 258 
11 176 
11 182 
11 289 
11 372 
11 121 
10 725 
10 355 
10 267 
10 264 
10 345 
11 487 
12 557 
12 651 
12 782 
12 981 
13 278 
13519 
13616 
13 589 
13 585 
13 720 
13916 
14 107 
Ελλάδα España France Ireland 
Agriculture G Agriculture 
1 279' 
1 127· 
1 105" 
1 084 
1 049 
1 020 
1 016 
1 083 
1 011 
1 060 
1 044 
1 037 
1 026 
3 662 
2 799 
2 661 
2 567 
2 485 
2 352 
2 205 
2 086 
2 042 
2 047 
1 966 
1 927 
1 742 
2 751 
2 156 
2 082 
2013 
1 954 
1 908 
1 854 
1 791 
1 732 
1 677 
1 627 
1 581 
1 536 
283 
238 
232 
228 
226 
221 
209 
196 
193 
189 
181 
171 
168 
Industry G Industrie 
783" 
893' 
930· 
954 
974 
994 
1 015 
1 022 
1 023 
1 013 
989 
982 
1 012 
4 625 
4 857 
4 578 
4 585 
4 482 
4 346 
4 157 
3 951 
3 776 
3 688 
3 498 
3 366 
3 466 
7 975 
8 056 
7 985 
7 954 
7 831 
7 725 
7 664 
7 460 
7 340 
7 150 
6 902 
6 691 
6 567 
312 
337 
325 
336 
350 
365 
371 
363 
355 
331 
319 
306 
301 
Services Q Services 
1 232" 
1 339' 
1 400· 
1 424' 
1 453· 
1 482· 
1 510 
1 609· 
1 652" 
1 651 · 
1 703" 
1 755· 
1 737* 
4 569 
5 477 
5 506 
5 534 
5 520 
5 594 
5 584 
5 583 
5 683 
5 694 
5 627 
5 662 
5 967 
Civilian services Q 
11 005 
12 032 
12119 
12 249 
12451 
12 746 
12 988 
13 081 
13 057 
13 047 
13 196 
13 386 
13 578 
1 072· 
1 178 " 
1 200· 
1 224 
1 253 
1 297 
1 325 
1 424 
1 467 
1 466 
1 518 
1 570 
1 562 
4 146 
5 036 
5 076 
5 101 
5 075 
5 147 
5 133 
5 120 
5 225 
5 252 
5 211 
5 274 
5 607 
10 179 
11 241 
11 541 
11 809 
12 076 
12 249 
12 385 
12 530 
12 748 
12913 
13014 
13 188 
13416 
458 
498 
507 
519 
534 
559 
576 
587 
599 
604 
603 
602 
606 
Services civils 
9 602 
10 652 
10 949 
11 222 
11 477 
11 672 
11 816 
11 953 
12 168 
12 341 
12 452 
12 628 
12 862 
450 
486 
493 
504 
519 
543 
561 
572 
584 
590 
589 
585 
593 
Italia 
3 878 
3 261 
3 228 
3 130 
3 069 
2 989 
2 899 
2 732 
2 522 
2 526 
2 426 
2 296 
2 242 
7 591 
7 636 
7 526 
7617 
7 577 
7 583 
7 699 
7 647 
7 527 
7 352 
7 043 
6 896 
6 823 
8 306 
9110 
9 379 
9 585 
9 744 
10018 
10 271 
10 546 
10 826 
11 043 
11 555 
11 921 
12 176 
7 749 
8 594 
8 858 
9 044 
9217 
9 485 
9715 
9 982 
10 248 
10 472 
10 954 
11 316 
11 550 
Luxem-
bourg (') 
13.1 
10,6 
10,5 
10,0 
9.7 
9.1 
8.5 
7.9 
7.6 
7.4 
7.2 
6,8 
6.5 
61,8 
68.4 
65.7 
64.1 
61,3 
60,5 
60,2 
58.8 
57,2 
55.6 
54.5 
54.0 
54.2 
65.3 
78.5 
81,1 
83.1 
85,3 
87,5 
89,5 
92.0 
93.5 
94.8 
97.0 
101.1 
104.4 
64.6 
77,8 
80,4 
82,4 
84.6 
86.8 
88.8 
91.3 
92.8 
94.1 
96.3 
99.4 
103.7 
Neder-
land 
289· 
263 
260 
248 
256 
257 
244 
247 
249 
247 
247 
248 
248 
1 796" 
1 621 
1 560 
1 553 
1 569 
1 567 
1 563 
1 517 
1 440 
1 394 
1 409 
1 378 
1 375 
2 623· 
2 862 
2 924 
3 000 
3 034 
3 103 
3 270 
3 416 
3 430 
3 429 
3 428 
3 552 
3615 
2512· 
2 760 
2 823 
2 900 
2 932 
2 997 
3163 
3 308 
3 321 
3 324 
3 324 
3 450 
3512 
Portugal 
1 264 
1 285 
1 247 
1 180 
1 178 
1 121 
1 060 
1 026 
974 
969 
969 
890 
1 258 
1 273 
1 253 
1 316 
1 348 
1 415 
1 450 
1 471 
1 477 
1 388 
1 377 
1 386 
1 330 
1 303 
1 357 
1 347 
1 403 
1 471 
1 548 
1 542 
1 760 
1 791 
1 791 
1 861 
1 202 
1 231 
1 284 
1 276 
1 326 
1 388 
1 459 
1 462 
1 688 
1 719 
1 711 
1 787 
United 
Kingdom 
792 
678 
677 
676 
671 
669 
658 
644 
637 
627 
620 
631 
619 
10913 
9 997 
9711 
9 684 
9 666 
9 708 
9 426 
8 604 
8 164 
7 781 
7710 
7 688 
7 529 
13 048 
14 360 
14 432 
14 488 
14 662 
15 020 
15 244 
15 094 
15 101 
15 191 
15715 
16 146 
16413 
12 676 
14 024 
14 096 
14 161 
14 344 
14 706 
14 921 
14 760 
14 777 
14 869 
15 389 
15 820 
16 091 
(') See footnote on page 99. [') Voir note au bas de la page 99. 
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Females 
Emploi par secteur d'activité économique 
Femmes 
1 ooo 
EUR 12 EUR 10 Belgique' België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg ('i 
Neder­
land Portuga 
United 
Kingdom 
4 482' 
4 401 ' 
4 218* 
4 077· 
3 865* 
3 876 
3 755 
3 679 
3 533 
3 252' 
3175' 
3 066' 
2 974' 
2 816' 
2 855 
2 769 
2 706 
2 654 
38 
30 
27 
25 
25 
28 
24 
23 
22 
22 
23 
23 
23 
308 
63 
60 
57 
53 
51 
50 
49 
48 
43 
1 189 
930 
879 
819 
772 
723 
703 
683 
672 
668 
658 
648 
642 
3 324 
Agriculture Π 
805 
Agriculture 
871 
473 
443 
417 
412 
461 
410 
460 
462 
461 
456 
716 
742 
699 
671 
645 
594 
547 
521 
537 
509 
495 
433 
694 
680 
667 
661 
654 
633 
607 
586 
565 
544 
521 
501 
22 
20 
19 
20 
20 
20 
20 
22 
21 
19 
18 
15 
Industry G Industrie 
829 1 836 
1 234 
1 106 
1 115 
1 114 
1 093 
1 097 
1 048 
966 
885 
895 
844 
812 
800 
1 713 
2,6 
2,5 
2.4 
2,2 
157 
39 
40 
39 
39 
40 
39 
41 
46 
54 
53 
54 
55 
585 
593 
587 
559 
'581 
558 
556 
528 
484 
477 
478 
446 
134 
137 
134 
133 
134 
128 
119 
120 
118 
115 
119 
117 
2 702 
10 820" 
10 833" 
10 751 * 
10 303* 
10 026* 
9 710 
9 521 
9 440* 
9 463 
28 463 " 
29 342 ' 
30 070 " 
30 574 ' 
31 009 " 
31 517 " 
32 241 * 
32 981 * 
33 938 * 
9 669" 
9 691 * 
9 669" 
9 282" 
9 013* 
8 716 
8 598 
8 530* 
8 539 
25 935 * 
26 772 " 
27 459 " 
27 918" 
28 296 * 
28 661 " 
29 375 " 
30 103 " 
30 783 * 
295 
278 
262 
249 
239 
232 
217 
208 
204 
202 
199 
199 
833 
946 
958 
986 
1 014 
1 052 
1 076 
1 086 
1 095 
1 101 
1 119 
1 146 
1 182 
170 
176 
167 
172 
165 
164 
165 
177 
192 
832 
854 
870 
897 
906 
922 
916 
932 
984 
2919 
2 842 
2 809 
2 792 
2 802 
2 843 
2 767 
2 677 
2 569 
2 560 
2 566 
2 593 
5 069 
5 759 
5 807 
5 848 
5 962 
6 136 
6 283 
6 368 
6 375 
6 358 
6 440 
6 537 
6 646 
181 
187 
190 
192 
201 
199 
200 
198 
202 
212 
Serv 
329' 
356' 
377' 
390 
445' . 
466" 
497" 
516* 
555· 
544 ­
937 
869 
839 
807 
779 
702 
636 
609 
590 
545 
518 
536 
ices Q 
1 470 
1 843 
1 971 
1 999 
1 998 
2018 
2 024 
2010 
2 061 
2 096 
2 090 
2 092 
2 246 
1 948 
1 929 
1 936 
1 913 
1 887 
1 866 
1 801 
1 782 
1 757 
1 714 
1 663 
1 631 
70 
67 
67 
69 
71 
70 
68 
66 
63 
63 
61 
60 
Services 
4 609 
5217 
5 401 
5 567 
5 728 
5 842 
5 931 
6 034 
6 176 
6 295 
6 385 
6 503 
6 644 
206 
209 
213 
221 
230 
238 
249 
257 
262 
256 
253 
259 
1 679 
1 661 
1 754 
1 728 
1 745 
1 812 
1 813 
1 786 
1 734 
1 662 
1 626 
1 627 
2 495 
2 933 
3 091 
3 277 
3 362 
3512 
3 679 
3 807 
3 938 
4 050 
4 247 
4 393 
4 550 
6, 
207 
190 
186 
193 
195 
206 
204 
199 
187 
6,2 194 
6. 178' 
6,0 189 
43, 
44,. 
46,' 
48.: 
1 039 
1 071 
1 111 
1 146 
1 187 
1 279 
1 373 
1 394 
? 1 431 
5 1 448 
) 1 510 ' 
i 1 525 
370 
364 
345 
344 
363 
380 
385 
404 
404 
378 
392 
388 
492 
500 
522 
530 
553 
587 
646 
652 
760 
776 
786 
909 
2 442 
2 336 
2 370 
2 362 
2 380 
2 274 
2 031 
1 925 
1 832 
1 834 
1 851 
1 830 
5 998 
6 998 
7 075 
7 148 
7 275 
7 542 
7 673 
7618 
7 645 
7 702 
8 004 
8 226 
8 401 
[') See footnote on page 99. Voir note au bas de la page 99. 
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Proportion of sectors of economk 
activity in total employment 
Part des secteurs d'activité 
économique dans l'emploi total 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
11,2* 
10,9* 
10,5* 
10,2' 
9,8" 
9,4 
9,2* 
9,0" 
8,9* 
8,7* 
8,5* 
8,1 " 
38,8* 
38,1 * 
37,9* 
37,6* 
37,3* 
36,9 
36,0" 
35,2" 
34,3* 
33,5* 
32,8* 
32,5* 
50,0* 
51,0* 
51,6* 
52,2" 
52,9* 
53,6 
54,8* 
55,9* 
56,8* 
57,8* 
58,7" 
59,4* 
EUR 10 
11,2* 
9,2* 
8,9* 
8,6* 
8,4* 
8,1 * 
7,8 
7,7* 
7,4* 
7,4* 
7,2* 
7,0* 
6,8* 
41,7* 
39,2* 
38,5* 
38,3" 
37,9* 
37,6* 
37,2 
36,2" 
35,4" 
34,5* 
33,7* 
33,0* 
32,6* 
47,1 * 
51,6* 
52,5* 
53,1 * 
53,7* 
54,3" 
55,0 
56,2* 
57,2* 
58,1 * 
59,1 * 
60,0* 
60,6* 
Belgique/ 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia 
Proportion of agriculture in total employment G Part de l'agriculture dans 
4,7 
3.6 
3.4 
3.3 
3.1 
3.1 
2.9 
2,9 
2.9 
2.9 
2.9 
2,9 
2,8 
11,3 
9.6 
9.2 
8.9 
8,6 
8,2 
8,0 
7.7 
7.6 
7.4 
7.3 
7.0 
6.1 
8,5 
6.9 
6.6 
6.2 
6.0 
5.7 
5.5 
5.4 
5.4 
5.5 
5.4 
5.3 
5.2 
38,8· 
33,6" 
32,2" 
31.3 -
30,2· 
29.2· 
28,7 
29,2' 
27,4· 
28,5· 
27,9" 
27,5* 
27,2' 
28,5 
21,3 
20,9 
20,2 
19,9 
19,1 
18,5 
18,0 
17,8 
17,9 
17,7 
17,6 
15.6 
13.2 
10.0 
9.6 
9,2 
8,9 
8.7 
8.5 
8.2 
7.9 
7.7 
7.6 
7.4 
7,1 
26,9 
22,2 
21,8 
21.1 
20.4 
19.3 
18.1 
17,1 
16.8 
16.8 
16.4 
15.8 
15.6 
19,6 
16,3 
16.0 
15.4 
15.1 
14,5 
13.9 
13.1 
12.1 
12.1 
11,5 
10,9 
10.6 
Luxem-
bourg (') 
Neder-
land 
l'emploi total 
9.3 
6.7 
6.7 
6.4 
6.2 
5.8 
5.4 
5.0 
4.8 
4.7 
4,5 
4.2 
3.9 
6,1 · 
5.5 
5.5 
5,2 
5.3 
5.2 
4.8 
4.8 
4.9 
4,9 
4.9 
4.8 
4.7 
Proportion of industry in total employment G Part de l'industrie dans l'emploi total 
41,6 
38,5 
37,7 
36,7 
35.4 
34,4 
33,6 
32,2 
31.2 
30.5 
29,8 
29,2 
28.6 
37.1 
31,0 
30,9 
30,0 
29,9 
29,9 
28,6 
26.7 
25.7 
25.2 
25.3 
26,4 
26,5 
48.4 
44.5 
44,0 
43,7 
43,5 
43,3 
43,2 
42,5 
41,7 
40,9 
40,5 
40,2 
40.1 
23,8· 
26.6· 
27,1 -
27,6" 
28,0' 
28,4· 
28,7 
27,5· 
27.8* 
27,2' 
26,5' 
26,0* 
26,8' 
36,0 
37,0 
35,9 
36.1 
35.9 
35,4 
34.8 
34,0 
32,8 
32,3 
31,5 
' 30,7 
31,0 
38,1 
37.6 
37.0 
36.5 
35.8 
35.3 
35.0 
34.3 
33.6 
32.9 
32.0 
31.2 
30.5 
29.6 
31.4 
30.5 
31.0 
31,5 
31.9 
32.1 
31,7 
31,0 
29.4 
28,9 
28,4 
28.0 
38,4 
38.2 
37.4 
37.5 
37.2 
36,8 
36,9 
36,5 
36.1 
35.1 
33.5 
32.7 
32.1 
44.1 
43.4 
41.8 
40.8 
39.2 
38.5 
38.1 
37.1 
36,1 
35,2 
34.3 
33.4 
32.8 
38.1 -
34.1 
32.9 
32.3 
32,3 
31,8 
30,8 
29.3 
28.1 
27,5 
27.7 
26.6 
26.3 
Proportion of services in total employment G Part des services dans l'emploi total 
53.7 
57,9 
58,9 
60.0 
61.4 
62.5 
63.4 
64,8 
65,9 
66,6 
67,3 
67,9 
68,6 
51,7 
59,3 
59,9 
61,1 
61,5 
61,9 
63,4 
65,6 
66,8 
67.4 
67.3 
66.6 
67,4 
43.1 
48,7 
49,4 
50.0 
50.5 
51,0 
51,3 
52,1 
52,9 
53.6 
54.1 
54,5 
54,7 
37,4· 
39.9· 
40.7· 
41,1 -
41,8* 
42,4· 
42,6 
43.3" 
44.8" 
44.3· 
45,6· 
46,5' 
46.0· 
35,5 
41,7 
43,2 
43,6 
44,2 
45.5 
46.7 
48.1 
49.4 
49,8 
50,7 
51,7 
53.4 
48.7 
52,4 
53,4 
54,2 
55,2 
56,0 
56,5 
57,5 
58,4 
59,4 
60.4 
61.5 
62,3 
43.5 
46,4 
47,7 
47,9 
48.1 
48,8 
49,8 
51.2 
52.3 
53,7 
54,7 
55,8 
56,4 
42.0 
45.5 
46.6 
47.1 
47.8 
48.7 
49.2 
50.4 
51.9 
52.8 
55.0 
56.5 
57.3 
46.6 
49.8 
51,6 
52,9 
54,6 
55,7 
56.6 
58.0 
59,1 
60,1 
61,1 
62,4 
63,2 
55,7' 
60,3 
61.6 
62,5 
62,4 
63.0 
64,4 
65,9 
67,0 
67,6 
67.4 
68,6 
69,0 
Portugal 
32,8 
33,3 
32,3 
30,7 
30,0 
28,0 
26.1 
25.4 
23,1 
23,4 
23.4 
21.5 
32.7 
33,0 
32,5 
34,2 
34,3 
35,3 
35.7 
36.4 
35.1 
33,5 
33,3 
33,5 
34.5 
33.7 
35.2 
35.1 
35.7 
36.7 
38.1 
38,2 
41,8 
43,2 
43,3 
45,0 
United 
Kingdom 
3,2 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.6 
2.6 
2.6 
2.7 
2.7 
2.6 
2.6 
2.5 
44.1 
39.9 
39.1 
39,0 
38,7 
38,2 
37,2 
35,3 
34,2 
33,0 
32,1 
31,4 
30,7 
52,7 
57,4 
58.1 
58,3 
58,7 
59.1 
60.2 
62.0 
63,2 
64,4 
65.4 
66.0 
66,8 
(') See footnote on page 99. Voir note au bas de la page 99. 
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M/9 
Proportion of women employed 
in each sector of economic activity 
Part des femmes 
dans chaque secteur d'activité économique 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia 
Luxem-
bourg 
Neder-
land Portugal 
United 
Kingdom 
35,1 " 
35,5' 
35,3' 
35,3' 
34,8' 
35,1 
34,9 
35,0 
35,0 
35,7' 
35,8' 
35,5' 
35,3' 
35,0' 
35,6 
35,4 
35,5 
35,6 
21,8 
22,1 
21,1 
20,3 
21,2 
23,7 
21,4 
21,1 
20,8 
20,8 
21,7 
21,9 
22,3 
20,0 
29,3 
28,8 
28,5 
26,6 
26,5 
26,2 
26,2 
26,2 
25,9 
52,6 
52,5 
52,3 
51,5 
50,3 
48,8 
48,9 
48,5 
48,2 
48,0 
47,8 
47,6 
47,8 
25,8 
Agriculture G Agriculture 
: 22,0 31,7 
43,6 
42,2 
40,9 
40,6 
42,5 
40,6 
43,4 
44,3 
44,5 
44,4 
25,6 
27,9 
27,2 
27,0 
27,4 
26,9 
26,2 
25,5 
26,2 
25,9 
25,7 
24,9 
32,2 
32,6 
33,2 
33,8 
34,3 
34.1 
33,9 
33,8 
33,7 
33,4 
33,0 
32,6 
9,2 
8,6 
8,3 
8,8 
9,0 
9,6 
10,2 
11,4 
11,1 
10,5 
10.5 
8.9 
Industry G Industrie 
17,9 23,0 
31,8 
33,9 
34,5 
35,6 
35.6 
36,7 
36,2 
35,4 
35,1 
35,4 
34,8 
35,4 
35,7 
22,6 
23,0* 
23,0* 
23,0* 
22,9" 
23,0* 
22,9 
23,1 
23,2* 
23,3 
43,6* 
44,0* 
44,3* 
44,5* 
44,7" 
45,0* 
45,2* 
45,3* 
45,6* 
23,4* 
23,4* 
23,5* 
23,4* 
23,5* 
23,4 
23,6 
23,7* 
23,9 
44,4* 
44,8* 
45,1 * 
45,3* 
45,5* 
45,8* 
45,9* 
46,0" 
46,3" 
20,2 
19,6 
19.0 
18,7 
18,3 
18,2 
18,1 
18,2 
18,4 
18,6 
18,6 
18,8 
41.9 
43.2 
43.3 
43.8 
44,0 
44,3 
44,7 
45,0 
45,2 
45,5 
45,8 
46.1 
46,6 
22,7 
23,3 
23.5 
25,3 
25,6 
25,6 
25,7 
25,8 
26,7 
53,9 
54,5 
55,1 
53,6 
53,8 
53,8 
53,6 
53,9 
53,9 
25,4 
25,2 
25,1 
25,0 
24,8 
25,0 
24,9 
25,0 
24,8 
24,9 
25,0 
25.1 
44.1 
45.9 
45,9 
45,8 
45,9 
46,2 
46,5 
46,8 
46,9 
46,8 
46,9 
47,0 
47,1 
19,0 
19,2 
19,1 
18,9 
19,7 
19,5 
19.7 
20,0 
20,6 
20,9 
19,3 
19,0 
18.3 
18.0 
17,9 
16,9 
16,1 
16,1 
16,0 
15,6 
15,4 
15,5 
Services Q 
23,1 ' 
24,5' 
25,4' 
25,8 
27,7' 
28,2' 
30,1 ' 
30,3' 
31,6 ' 
31,3 " 
32,2 
33,6 
35,8 
36.1 
36,2 
36,1 
36,2 
36,0 
36,3 
36,8 
37,1 
36,9 
37,6 
24,2 
24,2 
24,3 
24,4 
24,4 
24,3 
24.1 
24,3 
24,6 
24,8 
24,9 
24,8 
Serv 
45,3 
46,4 
46,8 
47.1 
47,4 
47,7 
47.9 
48,2 
48,4 
48,7 
49,1 
49.3 
49,5 
20,8 
20,6 
19,9 
19,7 
19,5 
18,9 
18,7 
18,6 
19,0 
19,7 
19,9 
19,9 
ces 
41,4 
41,2 
41,0 
41,4 
41.1 
41,3 
42,4 
42,9 
43.4 
42,5 
42,0 
42,7 
22,0 
22.1 
23,0 
22.8 
23,0 
23,5 
23,7 
23,7 
23.6 
23,6 
23,6 
23,8 
30,0 
32,2 
33,0 
34,2 
34,5 
35,1 
35,8 
36,1 
36,4 
36,7 
36,8 
36,9 
37,4 
19,8 
14.8 
15,4 
15,7 
15.2 
15,6 
16,0 
16,6 
18,5 
21,9 
21,5 
21,8 
22,2 
46,3 
46,1 
47,1 
47,4 
'49,3 
49,8 
52,5 
51,5 
49,7 
49,2 
49,3 
50,1 
19,8 
20.2 
19,8 
19.8 
20,0 
19,5 
18,5 
18,8 
18,8 
18,5 
18,9 
18,9 
24,8 
12,8 
12.2 
12,0 
12,3 
12,4 
13,2 
13,4 
13,8 
13,4 
13,8 
12.9 ' 
13,7 
29,4 
28,6 
27.5 
26,1 
26,9 
26,9 
26,6 
27,5 
27,4 
27,2 
28,5 
28,0 
24,4 
24,1 
24,5 
24,4 
24,5 
24,1 
23,6 
23,6 
23,5 
23,8 
24,1 
24,3 
46,0 
36,3 
36,6 
37,0 
37,8 
38,3 
39,1 
40,2 
40,6 
41,7 
42,2 
42,5' 
42,2 
37,0 
38,4 
38,5 
39,3 
39,4 
39,9 
41,7 
42,3 
43,2 
43,3 
43,9 
48,8 
48,7 
49,0 
49,3 
49,6 
50,2 
50,3 
50,5 
50,6 
50,7 
50,9 
50,9 
51,2 
(') See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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M/10 
Employers, self­employed and family workers 
by sector of economic activity 
Males and females j ooo 
Employeurs, indépendants et aides familiaux 
par secteur d'activité économique 
Hommes et femmes 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
23 454 
23 306 
23 200 
23 156 
23 238 
22 950 
23 287 
23 707 
23 595 
23 524 
9 722 
9 452 
9 215 
8 886 
8 662 
8 267 
8 241 
8112 
7 839 
7 517 
3 932 
3 999 
4 026 
4118 
4127 
4108 
4 198 
4 213 
4 201 
4 247 
9 801 
9 855 
9 959 
10152 
10 450 
10 608 
10 846 
11 384 
11 554 
11 761 
EUR 10 
18 422 
18 389 
18 290 
18 369 
18 550 
18 426 
18 614 
18 977 
18 972 
19 023 
6 944 
6 791 
6 616 
6 423 
6 317 
6 006 
6 015 
5 889 
5 693* 
5 590 
3 282 
3 343 
3 376 
3 471 
3 479 
3 500 
3 503 
3 500 
3 506* 
3 552 
8196 
8 255 
8 298 
8 475 
8 754 
8 923 
9 095 
9 589 
9 772* 
9 881 
Belgique/ 
België 
694 
631 
624 
622 
621 
626 
623 
621 
620 
626 
638 
645 
655 
161 
124 
116 
111 
106 
106 
101 
98 
95 
95 
94 
93 
91 
118 
108 
107 
108 
107 
106 
105 
104 
103 
103 
105 
105 
106 
415 
399 
401 
403 
408 
414 
417 
419 
422 
428 
439 
447 
458 
Danmark 
478 
433 
427 
423 
419 
405 
392 
351 
337 
329 
322 
315 
310 
204 
175 
170 
166 
162 
156 
150 
145 
139 
135 
131 
126 
118 
97 
91 
86 
87 
86 
82 
78 
55 
52 
49 
47 
45 
51 
178 
167 
171 
170 
171 
167 
164 
150 
146 
145 
144 
143 
141 
BR 
Deutsch­
land 
4 422 
3 796 
3 652 
3518 
3 435 
3 384 
3319 
3 276 
3 273 
3 274 
3 266 
3 266 
3 271 
1 967 
1 543 
1 456 
1 359 
1 300 
1 236 
1 193 
1 166 
1 152 
1 144 
1 124 
1 108 
1 095 
774 
658 
634 
628 
609 
620 
612 
599 
598 
591 
583 
581 
580 
1 681 
1 595 
1 562 
1 531 
1 526 
1 528 
1 514 
1 511 
1 523 
1 539 
1 559 
1 577 
1 596 
Ελλάδα 
1 709 
1 702 
1 703 
1 688 
1 830 
1 782 
1 827 
1 807 
1 819 
1 827 
España France 
Total G Total 
4 473 
3 828 
3 770 
3 689 
3 625 
3 591 
3 509 
3 427 
3 367 
3 389 
3 398 
3 301 
3 206 
4 387 
3 805 
3 742 
3 691 
3 653 
3 619 
3 582 
3 539 
3 488 
3 431 
3 376 
3 342 
3315 
Ireland 
328 
302 
297 
294 
294 
293 
282 
269 
271 
275 
269 
259 
250 
Agriculture G Agriculture 
1 035 
992 
971 
965 
1 048 
979 
1 015 
1 003 
995 
986 
2617 
1 973 
1 879 
1 810 
1 754 
1 678 
1 585 
1 501 
1 457 
1 463 
1 432 
1 352 
1 195 
2 189 
1 734 
1 684 
1 641 
1 602 
1 568 
1 528 
1 480 
1 431 
1 384 
1 343 
1 303 
1 263 
246 
209 
204 
200 
198 
193 
182 
173 
170 
167 
160 
148 
145 
Industry G Industrie 
258 
273 
273 
269 
273 
280 
291 
274 
282 
289 
667 
512 
534 
520 
522 
513 
511 
507 
482 
512 
531 
521 
520 
630 
592 
586 
591 
600 
604 
610 
613 
607 
596 
583 
572 
565 
20 
25 
25 
25 
27 
28 
29 
26 
29 
30 
31 
31 
27 
Services G Services 
416 
437 
459 
454 
509" 
523 
521 
530 
542 
551 
1 189 
1 343 
1 357 
1 359 
1 349 
1 400 
1 413 
1 420 
1 428 
1 413 
1 436 
1 428 
1 492 
1 568 
1 478 
1 471 
1 459 
1 451 
1 448 
1 444 
1 446 
1 450 
1 450 
1 451 
1 466 
1 487 
62 
68 
68 
69 
69 
72 
71 
70 
73 
78 
78 
80 
78 
Italia 
6 407 
5 756 
5 724 
5 666 
5 756 
5719 
5814 
5 866 
5 825 
5 990 
6 170 
6 090 
6 156 
2 642 
2 087 
2 035 
1 951 
1 945 
1 883 
1 811 
1 724 
1 558 
1 596 
1 553 
1 440 
1 414 
1 167 
1 037 
1 026 
1 057 
1 088 
1 081 
1 164 
1 180 
1 200 
1 204 
1 158 
1 142 
1 164 
2 598 
2 632 
2 663 
2 658 
2 723 
2 755 
2 839 
2 962 
3 067 
3 190 
3 459 
3 508 
3 579 
Luxem-
bourg (') 
27,6 
24,7 
24,1 
23,5 
23,0 
22,0 
21,2 
20.0 
19.6 
19,4 
19,2 
18.8 
18.5 
12,0 
9.7 
9.6 
9.1 
8.7 
8.1 
7.5 
6.9 
6.6 
6.3 
6.1 
5.8 
5.6 
3.3 
3.0 
3.0 
2.9 
2.8 
2.6 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
2.2 
2.1 
2.1 
12.3 
12,0 
11,5 
11,5 
11,5 
11.3 
11,2 
10,7 
10.7 
10.9 
10,9 
10,9 
10,8 
Neder-
land 
663' 
607 
590 
571 
582 
593 
615 
640 
623 
603 
594 
588 
574 
225· 
203 
198 
185 
189 
193 
189 
184 
185 
185 
183 
184· 
182 
99' 
86 
85 
81 
82 
84 
80 
80 
70 
65 
60 
56· 
60 
339· 
317 
307 
305 
311 
316 
346 
376 
369 
353 
351 
348' 
332 
Portugal 
1 266 
1 307 
1 344 
1 292 
1 319 
1 278 
1 261 
1 187 
1 284 
1 332 
1 322 
1 295 
908 
956 
968 
907 
921 
878 
844 
804 
763 
791 
794 
732 
126 
120 
130 
134 
137 
136 
141 
126 
183 
182 
174 
175 
232 
231 
246 
251 
261 
264 
276 
257 
338 
359 
354 
388 
United 
Kingdom 
1 902 
1 993 
1 948 
1 904 
1 904 
1 926 
2 033 
2 138 
2 188 
2 240 
2515 
2 630 
2 646 
316 
281 
284 
287 
288 
302 
297 
292 
290 
288 
292 
290 
290 
438 
512 
478 
444 
469 
496 
522 
546 
559 
572 
657 
690 
709 
1 148 
1 200 
1 187 
1 173 
1 147 
1 128 
1 214 
1 300 
1 340 
1 380 
1 567 
1 650 
1 648 
See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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M/11 
Employers, self­employed and family workers 
by sector of economic activity 
Females 1 ooo 
Employeurs, indépendants et aides familiaux 
par secteur d'activité économique 
Femmes 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
7 817 
7 72 i 
7 681 
7 68£ 
7 53£ 
7 70t 
7 78£ 
7 72£ 
7 701 
3 58! 
3 43" 
3 34 ' 
3 14 ' 
3 16­
3 10; 
3 00! 
2 881 
1 16 
1 16 
1 20 
1 19 
1 20 
1 21 
1 17 
1 18 
1 20 
12 EUR 
5 94S 
5 861 
5 87¡ 
5 90 : 
5 84 ' 
5 98Í 
6 091 
6 08C 
6 1 0 ! 
i* 2 5 V 
2 42Í 
2 36 ' 
1 ' 2 22! 
2 26! 
! 2 211 
j * 2 14' 
1 2 11 
3" 
3" 55 
57 
3' 55 
f 56 
3 56 
3 56 
7" 57 
3 58 
Be lg ique ' 
l u België 
249 
229 
226 
225 
226 
232 
228 
227 
228 
230 
235 
1 238 
1 243 
37 
29 
26 
24 
24 
' " 27 
1' 23 
' " 22 
¡" 21 
) 21 
1 21 
l " 21 
2 21 
17 
14 
14 
14 
14 
2" 13 
5* 13 
5* 13 
3" 13 
5 13 
1 13 
1" 13 
3 13 
Danmark 
140 
136 
131 
113 
109 
107 
106 
104 
104 
56 
53 
50 
42 
40 
39 
38 
37 
33 
21 
21 
20 
13 
13 
12 
12 
11 
14 
BR 
Deutsch­
land 
2 027 
1 666 
1 578 
1 479 
1 416 
1 361 
1 321 
1 293 
1 277 
1 262 
1 254 
1 250 
1 250 
1 110 
864 
816 
760 
716 
666 
645 
624 
612 
607 
595 
585 
579 
192 
163 
151 
146 
137 
132 
128 
121 
119 
117 
117 
116 
115 
Ελλάδα España 
576 
556 
547 
537 
62C 
576 
641 
64¿ 
65£ 
65f 
France 
Tota l Π Tota l 
1 291 
1 333 
1 303 
1 257 
1 225 
1 199 
1 161 
1 117 
1 133 
1 092 
1 053 
1 016 
1 616 
1 363 
1 341 
1 327 
1 316 
1 302 
1 274 
1 250 
1 233 
1 205 
1 178 
1 159 
1 143 
Ireland 
44 
39 
38 
37 
39 
36 
36 
39 
42 
37 
38 
32 
Agr icu l tu re G Agr icu l tu re 
40 
39Í 
44S 
40 
44! 
44Í 
44" 
44 ' 
4" 
4 
4 
4 
4Í 
4 
4 
4f 
653 
658 
623 
604 
575 
> 534 
) 496 
470 
> 482 
) 460 
' 437 
1 378 
800 
634 
620 
610 
604 
599 
577 
553 
533 
513 
493 
471 
452 
20 
18 
17 
18 
19 
19 
19 
20 
19 
18 
17 
13 
Indust ry Π Indust r ie 
124 
135 
123 
116 
' 105 
5 99 
93 
i 84 
ì 88 
82 
y ' 69 
3 67 
114 
112 
109 
112 
112 
110 
110 
112 
114 
115 
112 
109 
107 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
Serv ices G Serv ices 
Italia 
1 920 
1 726 
1 718 
1 724 
1 733 
1 728 
1 775 
1 744 
1 716 
1 784 
1 846 
1 805 
1 854 
881 
723 
707 
684 
677 
669 
634 
590 
525 
548 
527 
488 
493 
277 
202 
195 
200 
197 
189 
216 
211 
212 
207 
207 
202 
219 
Luxem­ Neder­
bou rg ( ' ) land 
11,6 
10.5 
10.2 
9.E 
9.7 
8,6 
8,4 
10.C 
7.6 
7.Î 
7.7 
7.E 
7.: 
2 . ' 
2.; 
2 . ; 
2.1 
0.! 
0,! 
0.' 
0.' 
146 
146 
146 
147 
149 
167 
181 
187 
191 
187 
183 
175 
36 
36 
34 
34 
36 
41 
34 
39 
44 
42 
44 ' 
43 
14 
14 
13 
13 
13 
14 
14 
13 
5 14 
i 13 
t 12' 
t 12 
Portugal 
602 
618 
638 
612 
635 
610 
622 
578 
585 
602 
595 
577 
470 
494 
506 
475 
493 
474 
478 
449 
410 
424 
424 
398 
51 
42 
45 
46 
46 
40 
37 
28 
44 
42 
38 
33 
United 
K ingdom 
373 
387 
384 
383 
368 
360 
394 
428 
472 
518 
596 
638 
641 
32 
33 
37 
41 
40 
45 
37 
32 
32 
31 
33 
32 
32 
26 
26 
25 
24 
25 
25 
27 
29 
34 
38 
44 
60 
61 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
3 43! 
3 53! 
3 651 
3 721 
3 841 
3 991 
4 04, 
4 1 2 ' 
ι " 2 79 ' 
>* 2 87: 
)" 2 98( 
i " 3 06; 
i 3 1 5 ! 
3 3 3 i : 
>' 3 36! 
1 3 40­
195 
186 
186 
187 
188 
t* 192 
)" 192 
)* 192 
!" 194 
! 196 
! 201 
¡* 204 
' 209 
63 
62 
61 
58 
56 
56 
56 
56 
58 
725 
639 
611 
573 
563 
563 
548 
548 
546 
538 
542 
549 
556 
9Í 
9" 
13 
13; 
14Í 
15' 
16' 
16! 
514 
541 
557 
537 
) 545 
566 
571 
! 563 
1 563 
1 550 
1 547 
) 571 
702 
618 
612 
606 
600 
593 
587 
586 
586 
577 
573 
579 
584 
22 
21 
20 
19 
19 
17 
17 
18 
21 
18 
20 
19 
762 
801 
816 
840 
859 
870 
925 
943 
979 
1 029 
1 112 
1 115 
1 144 
5,( 
5.C 
4. ! 
4.Í 
96 
96 
99 
100 
100 
111 
132 
135 
) 133 
) 130 
) 127' 
1 119 
81 
82 
87 
90 
96 
96 
107 
101 
131 
136 
133 
146 
315 
328 
323 
318 
302 
290 
329 
367 
408 
449 
521 
546 
548 
('I See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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M/12 
Employees in employment 
by sector of economic activity 
Males and females 7 000 
Emploi salarié 
par secteur d'activité économique 
Hommes et femmes 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
101 296" 
101 836* 
102 990" 
103 443 
102102" 
101 164" 
100196* 
99 763 * 
100 528 * 
101 565 * 
3 411 
3 318 
3195 
3 077 
2 899 
2 844 
2 799 
2 643 
2 674* 
2 574 
43 356 
43 089 
43 019 
42 611 
40 946 
39 561 
38145 
37 094 
36 555 * 
36 387 
54 529 * 
55 430 * 
56 776 * 
57 755 
58 257 * 
58 758 * 
59 251 * 
60 025 * 
61 299 * 
62 604 * 
EUR 10 
89 786 * 
90 423 * 
91 679 * 
92 277 
91 113* 
90 178 * 
89 228 ' 
89 255 * 
90 059 * 
90 755 * 
2 375 
2 314 
2 264 
2 214 
2 098 
2 037 
2 004 
1931 
1 924* 
1 869 
38168 
37 947 
37 975 
37 686 
36193 
34 922 
33 675 
32 921 
32 507 * 
32 230 
49 243 * 
50163* 
51 440 * 
52 377 
52 823 * 
53 218* 
53 548 * 
54 402 * 
55 628 * 
56 656 * 
Belgique/ 
België 
3 004 
3 152 
3 134 
3 131 
3 131 
3173 
3 174 
3 100 
3 050 
3 006 
2 997 
3 017 
3 043 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
1 419 
1 350 
1 309 
1 269 
1 223 
1 199 
1 171 
1 095 
1 041 
1 003 
979 
964 
952 
1 572 
1 790 
1 813 
1 850 
1 896 
1 962 
1 992 
1 994 
1 998 
1 992 
2 006 
2 041 
2 079 
Danmark 
1 885 
1 932 
1 997 
2 026 
2 090 
2 124 
2 097 
2 201 
2 184 
2 214 
2 218 
2 284 
2 399 
62 
53 
53 
52 
53 
52 
50 
52 
52 
54 
55 
56 
48 
779 
643 
663 
648 
664 
673 
633 
625 
595 
592 
596 
640 
667 
1 044 
1 236 
1 281 
1 326 
1 373 
1 399 
1 414 
1 524 
1 538 
1 568 
1 567 
1 588 
1 684 
BR 
Deutsch­
land 
22 229 
22 014 
21 939 
22 029 
22 264 
22 664 
23 009 
22 869 
22 436 
22 057 
22 097 
22 274 
22 525 
295 
230 
226 
230 
236 
245 
244 
242 
243 
247 
252 
252 
249 
12 128 
10 822 
10 624 
10 548 
10 573 
10 669 
10 760 
10 522 
10 127 
9 764 
9 684 
9 683 
9 765 
9 806 
10 962 
11 089 
11 251 
11 455 
11 750 
12 005 
12 105 
12 066 
12 046 
12161 
12 339 
12 511 
Ελλάδα 
1 753' 
1 774' 
1 793' 
1 853 
1 884' 
1 904' 
1 897' 
1 929' 
1 955' 
1 949' 
España France 
Total G Total 
8 383 
9 305 
8 975 
8 997 
8 862 
8 701 
8 437 
8 192 
8 134 
8 041 
7 692 
7 654 
7 968 
16518 
17 648 
17 866 
18 084 
18 209 
18 262 
18 321 
18 240 
18 332 
18310 
18 167 
18119 
18 204 
Ireland 
725 
771 
767 
789 
816 
852 
874 
877 
875 
849 
834 
820 
825 
Agriculture G Agriculture 
49 
57 
49 
51 
35 
32 
45 
41 
42 
40 
1 045 
826 
782 
757 
731 
674 
620 
585 
585 
584 
534 
575 
547 
563 
422 
397 
372 
353 
340 
326 
310 
301 
293 
284 
277 
272 
37 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
23 
23 
22 
21 
23 
23 
Industry G Industrie 
696 
701 
721 
746 
749 
743 
722 
715 
700 
723 
3 958 
4 345 
4 044 
4 065 
3 960 
3 833 
3 646 
3 444 
3 294 
3 176 
2 967 
2 845 
2 946 
7 345 
7 464 
7 399 
7 362 
7 231 
7 122 
7 054 
6 846 
6 734 
6 554 
6 320 
6119 
6 003 
292 
312 
300 
311 
323 
337 
342 
337 
326 
301 
288 
275 
274 
Services G Services 
1 008' 
1 016 · 
1 023' 
1 056 
1 100' 
1 129 " 
1 130 " 
1 173' 
1 213 * 
1 186 * 
3 380 
4 134 
4 149 
4 175 
4 171 
4 194 
4 171 
4 163 
4 255 
4 281 
4 191 
4 234 
4 475 
8 610 
9 763 
10 070 
10 350 
10 625 
10 801 
10 941 
11 084 
11 298 
11 463 
11 564 
11 722 
11 929 
396 
430 
439 
450 
465 
487 
505 
517 
526 
526 
525 
522 
528 
Italia 
13 368 
14 251 
14 409 
14 666 
14 634 
14 871 
15 055 
15 059 
15 050 
14 931 
14 854 
15 023 
15 084 
1 236 
1 174 
1 193 
1 179 
1 124 
1 106 
1 088 
1 008 
964 
930 
873 
856 
828 
6 424 
6 599 
6 500 
6 560 
6 489 
6 502 
6 535 
6 467 
6 327 
6 148 
5 885 
5 754 
5 659 
5 708 
6 478 
6716 
6 927 
7 021 
7 263 
7 432 
7 584 
7 759 
7 853 
8 096 
8413 
8 597 
Luxem-
bourg (') 
112,6 
132,8 
133,2 
133,7 
133,3 
135,1 
137,0 
138,7 
138,7 
138,4 
139,5 
143,1 
146,6 
1,1 
0,9 
0.9 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1,1 
1.0 
0.9 
58.5 
65,4 
62,7 
61,2 
58,5 
57,9 
57.7 
56.4 
54,9 
53,4 
52,3 
51,9 
52.1 
53,0 
66,5 
69,6 
71,6 
73.8 
76.2 
78,3 
81.3 
82,8 
83,9 
86,1 
90,2 
93.6 
Neder-
land 
4 140 
4 154 
4 230 
4 277 
4 334 
4 462 
4 540 
4 495 
4 467 
4 490 
4 590 
4 664 
60 
62 
63 
67 
64 
55 
63 
64 
62 
64 
64 · 
66 
1 535 
1 475 
1 472 
1 487 
1 483 
1 483 
1 437 
1 370 
1 329 
1 349 
1 322' 
1 315 
2 545 
2617 
2 695 
2 723 
2 787 
2 924 
3 040 
3 061 
3 076 
3 077 
3 204' 
3 283 
Portugal 
2 586 
2 554 
2513 
2 551 
2610 
2 729 
2 797 
2 852 
2 927 
2 816 
2815 
2 842 
356 
329 
279 
273 
257 
243 
216 
222 
211 
178 
175 
158 
1 132 
1 153 
1 123 
1 182 
1 211 
1 279 
1 309 
1 345 
1 294 
1 206 
1 203 
1 211 
1 098 
1 072 
1 111 
1 096 
1 142 
1 207 
1 272 
1 285 
1 422 
1 432 
1 437 
1 473 
United 
Kingdom 
22 851 
23 042 
22 871 
22 944 
23 095 
23 471 
23 295 
22 204 
21 713 
21 359 
21 529 
21 835 
21 915 
476 
397 
393 
389 
383 
367 
361 
352 
347 
339 
328 
341 
329 
10 475 
9 485 
9 233 
9 240 
9 197 
9 212 
8 904 
8 058 
7 605 
7 209 
7 053 
6 998 
6 821 
11 900 
13 160 
13 245 
13315 
13515 
13 892 
14 030 
13 794 
13 761 
13811 
14 148 
14 496 
14 765 
See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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M/13 
Employees in employment 
by sector of economic activity 
Females 7 000 
Emploi salarié 
par secteur d'activité économique 
Femmes 
1970 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
35 948 * 
36 855 * 
37 359 
37 271 * 
37 357 * 
37 398 * 
37 733 * 
38 371 " 
39 253 * 
EUR 10 
32 907 * 
33 776 * 
34 323 
34 273 " 
34 277 " 
34 245 * 
34 652 " 
35 258 * 
35 888 * 
Belgique/ 
België 
930 
1 042 
1 037 
1 048 
1 062 
1 087 
1 104 
1 099 
1 097 
1 097 
1 109 
1 130 
1 161 
Danmark 
925 
954 
963 
1 008 
1 013 
1 028 
1 024 
1 053 
1 114 
BR 
Deutsch­
land 
7 555 
7 942 
7 950 
7 997 
8110 
8 300 
8 508 
8 525 
8 447 
8 333 
8 404 
8 501 
8 631 
Ελλάδα 
405' 
430* 
437' 
457 
487' 
499' 
516 ' 
532' 
560· 
575" 
España France 
Total G Total 
2 205 
2 248 
2 234 
2 219 
2 217 
2 121 
2 033 
2 074 
2 090 
2 052 
2 052 
2 199 
5 700 
6 496 
6 668 
6 843 
6 986 
7 082 
7 156 
7 192 
7 311 
7413 
7 464 
7 529 
7 633 
Ireland 
255 
256 
261 
272 
282 
291 
301 
305 
304 
301 
294 
302 
Italia 
3 522 
3 992 
4 149 
4 421 
4 450 
4 626 
4 764 
4 842 
4 893 
4 895 
4 907 
5 026 
5 121 
Luxem­
bourg (') 
26.1 
35,0 
36.7 
37,4 
38,2 
39,5 
40,3 
41,4 
43,1 
44,0 
45,5 
47,9 
49,2 
Neder­
land 
1 139 
1 155 
1 190 
1 231 
1 273 
1 358 
1 438 
1 452 
1 481 
1 510 
1 559 
1 595 
Portugal 
845 
839 
816 
822 
' 862 
915 
965 
1 006 
1 063 
1 029 
1 061 
1 166 
United 
Kingdom 
8 484 
9 187 
9 163 
9 269 
9 403 
9 696 
9 682 
9 340 
9 216 
9 134 
9 355 
9 559 
9 707 
79 
Agriculture G Agriculture 
: : 71 : 353 125 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
(') Seefoi 
817 
786 
736 
721 
715 
653 
674 
645 
10 130 
10 037 
9 618 
9 351 
9 012 
8 837 
8 761 
8 774 
25 907 
26 535 
26 916 
27 282 
27 671 
28 242 
28 936 
29 814 
stnote c 
659 
642 
607 
591 
586 
551 
562 
542 
* 9139 
" 9 094 
* 8 727 
' 8 450 
8150 
8 038 
' 7 958 
7 950 
* 23 978 
* 24 587 
* 24 938 
* 25 234 
* 25 50S 
* 26 063 
* 26 738 
* 27 378 
>n page 99 
* "i 
» 1 
* 1 
2 
2 
2 
291 
281 
264 
248 
235 
226 
219 
204 
195 
191 
189 
186 
186 
638 
760 
772 
799 
826 
860 
884 
894 
901 
905 
918 
942 
973 
_ 
7 
7 
7 
10 
10 
10 
11 
11 
10 
149 
155 
147 
159 
153 
152 
154 
165 
178 
769 
792 
809 
839 
850 
866 
860 
876 
926 
66 
63 
59 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
63 
63 
3 132 
2 756 
2 691 
2 663 
2 655 
2 670 
2 715 
2 646 
2 558 
2 452 
2 443 
2 450 
2 478 
4 344 
5 120 
5 196 
5 275 
5 399 
5 573 
5 735 
5 820 
5 829 
5 820 
5 898 
5 988 
6 090 
16 
17 
i; 
c 
1! 
Κ 
1' 
i; 
14; 
14" 
16( 
156 
15; 
15" 
15! 
16' 
27Í 
29: 
31' 
33' 
34Í 
361 
39 
37! 
63 
84 
76 
67 
70 
60 
51 
51 
55 
49 
58 
! 55 
Industry G 
813 
734 
716 
691 
1 674 
603 
i . 543 
> 525 
! 502 
463 
> 449 
i 469 
Services Q 
1 329 
1 430 
1 442 
1 461 
1' 1 473 
) 1 458 
i ' 1 439 
1 ' 1 498 
)' 1 533 
'* 1 540 
1 545 
)' 1 675 
61 
59 
57 
56 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Industrie 
1 722 
1 836 
1 820 
1 824 
1 801 
1 777 
1 756 
1 690 
1 668 
1 643 
1 601 
1 555 
1 524 
Serv 
3 908 
4 599 
4 789 
4 962 
5 129 
5 249 
5 345 
5 448 
5 590 
5718 
5812 
5 924 
6 060 
69 
66 
66 
68 
70 
69 
68 
64 
61 
62 
60 
60 
ices 
184 
188 
193 
202 
211 
221 
232 
239 
241 
238 
233 
240 
383 
408 
430 
416 
428 
414 
376 
360 
347 
317 
324 
307 
1 436 
1 477 
1 466 
1 554 
1 531 
1 556 
1 596 
1 602 
1 574 
1 527 
1 455 
1 424 
1 408 
1 733 
2 132 
2 275 
2 437 
2 503 
2 642 
2 754 
2 864 
2 959 
3 021 
3 135 
3 278 
3 406 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
5.6 
5.7 
5.7 
5.6 
38,2 
39.5 
42.C 
43.5 
3 
4 
5 
5 
4 
2 
7 
7 
10 
11 
10' 
12 
193 
176 
173 
180 
, 182 
192 
190 
186 
173 
181 
166 * 
177 
943 
975 
1 012 
1 046 
1 087 
1 168 
1 241 
1 259 
1 298 
1 318 
1 383' 
1 406 
115 
99 
81 
84 
88 
84 
78 
79 
74 
53 
54 
48 
319 
322 
300 
298 
317 
340 
348 
376 
360 
336 
354 
355 
411 
418 
435 
440 
457 
491 
539 
551 
629 
640 
653 
763 
') Voir note au bas de la 
101 
100 
93 
93 
89 
91 
87 
88 
87 
82 
87 
85 
2 676 
2416 
2311 
2 346 
2 337 
2 355 
2 247 
2 002 
1 891 
1 794 
1 790 
1 792 
1 769 
5 683 
6 670 
6 752 
6 830 
6 973 
7 252 
7 344 
7 251 
7 237 
7 253 
7 483 
7 680 
7 853 
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Proportion of employees 
in each sector of economic activity 
Part des salariés dans chaque secteur 
d'activité économique 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 
81,2* 
81,4" 
81,6* 
81,7 
81,5* 
81,5 ­
81,1 * 
80,8" 
81,0" 
81,2* 
26,0 
26,0 
25,7 
25,7 
25,1 
25,6 
25,4 
24,6 
25,4* 
25,5 
91,7 
91,5 
91,4 
91,2 
90,8 
90,6 
90,1 
89,8 
89,7* 
89,5 
84,8* 
84,9* 
85,1 * 
85,1 
84,8* 
84,7* 
84,5* 
84,1 * 
84,1 * 
84,2* 
EUR 10 
83,0* 
83,1 * 
83,4" 
83,4 
83,1 * 
83,0* 
82,7" 
82,5* 
82,6* 
82,7* 
25,5 
25,4 
25,5 
25,6 
24,9 
25,3 
25,0 
24,7 
25,3" 
25,1 
92,1 
91,9 
91,8 
91,6 
91,2 
90,9 
90,6 
90,4 
90,3" 
90,1 
85,7* 
85,9* 
86,1 * 
86,1 
85,8* 
85,6" 
85,5" 
85,0* 
85,1 " 
85,1 * 
Belgique/ 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia 
Proportion of employees in total employment G Part des salariés dans l'e 
81,2 
83,3 
83,4 
83,4 
83,4 
83,5 
83,6 
83,3 
83,1 
82,8 
82,4 
82,4 
82,3 
79,8 
81,7 
82,4 
82,7 
83,3 
84,0 
84,3 
86,3 
86,6 
87.1 
87,3 
87,9 
88,6 
Proportion o' 
7.5 
8.8 
9.4 
9.8 
10,2 
10,2 
9.8 
10.1 
10,4 
10,4 
11,3 
11.4 
11.7 
92,3 
92,6 
92,4 
92,2 
92,0 
91,9 
91,8 
91,3 
91,0 
90,7 
90,3 
90,2 
90,0 
23,3 
23,2 
23,8 
23,9 
24,7 
25,0 
25.0 
26,5 
27.0 
28.6 
29,8 
30.7 
28.9 
Proportion 
88.9 
87,6 
88,5 
88.2 
88.5 
89.1 
89.0 
91.9 
92.0 
92.4 
92.7 
93,4 
92,9 
Proportion 
79,1 
81,8 
81,9 
82,1 
82,3 
82.6 
82.7 
82,6 
82,6 
82,3 
82,0 
82,0 
81,9 
85,4 
88.1 
88.2 
88.6 
88,9 
89,3 
89,6 
91,0 
91,3 
91,5 
91,6 
91.7 
92.3 
83,4 
85,3 
85,7 
86,2 
86,6 
87,0 
87,4 
87.5 
87.3 
87.1 
87,1 
87,2 
87,3 
50,6· 
51,0" 
51,3 " 
52,3 
50,7· 
51.7 " 
50.9· 
51.6 * 
51,8' 
51,6' 
65,2 
70,9 
70,4 
70,9 
71,0 
70.8 
70.6 
70.5 
70,7 
70,3 
69,4 
69,9 
71,3 
79,0 
82,3 
82.7 
83,0 
83,3 
83,5 
83,6 
83,7 
84,0 
84,2 
84,3 
84,4 
84,6 
68,9 
71,9 
72.1 
72,9 
73,5 
74,4 
75,6 
76,5 
76,4 
75,5 
75,6 
76,0 
76.7 
67,6 
71,2 
71,6 
72.1 
71.8 
72,2 
72,1 
72.0 
72.1 
71,4 
70,7 
71,2 
71,0 
Luxem-
bourg (') 
Neder-
land 
mplol total 
80.3 
84,3 
84.7 
85.1 
85,3 
86,0 
86,6 
87,4 
87,6 
87,7 
87,9 
88,4 
88,8 
employees in agriculture G Part des salariés dans l'agriculture 
13,0 
13.0 
13.4 
14.5 
15.4 
16.5 
17,0 
17,2 
17,4 
17,8 
18,3 
18,5 
18,5 
4.5 
5.4 
4.8 
5.0 
3,2 
3.2 
4.2 
3.9 
4.1 
3.9 
28,5 
29,5 
29,4 
29,5 
29,4 
28,7 
28,1 
28,0 
28,6 
28,5 
27,2 
29,8 
31,4 
20,5 
19.6 
19,1 
18,5 
18,0 
17.8 
17,6 
17,3 
17,4 
17,5 
17.4 
17.5 
17.7 
13.1 
12.2 
12.1 
12.3 
12.4 
12.7 
12,9 
11.7 
11.9 
11.6 
11.6 
13.5 
13.7 
31,9 
36,0 
37,0 
37,7 
36,6 
37,0 
37.5 
36.9 
38,2 
36,8 
36,0 
37,3 
36,9 
8.4 
8,5 
8.6 
9.0 
10.3 
11.0 
11.8 
12.7 
13.2 
14.9 
15.3 
14.7 
13.8 
of employees in industry G Part des salariés dans l'industrie 
94.0 
94.3 
94,4 
94,4 
94,6 
94,5 
94,6 
94.6 
94.4 
94.3 
94.3 
94,3 
94,4 
73.0 
72,0 
72,5 
73,5 
73,3 
72,6 
71,3 
72,3 
71,3 
71,4 
85,6 
89,5 
88,3 
88,7 
88,4 
88,2 
87,7 
87,2 
87,2 
86,1 
84,8 
84.5 
85,0 
92.1 
92,6 
92,7 
92,6 
92,3 
92,2 
92,0 
91,8 
91.7 
91,7 
91,6 
91,5 
91,4 
93,6 
92,6 
92,3 
92,6 
92,3 
92,3 
92,2 
92,8 
91.8 
90,9 
90,3 
89,9 
91,0 
84,6 
86,4 
86,4 
86,1 
85,6 
85,7 
84,9 
84,6 
84.1 
83,6 
83,6 
83,4 
82,9 
of employees in services G Part des salariés dans le: 
85,4 
87,3 
87,7 
88,0 
88,2 
88,5 
88,8 
88,9 
88,8 
88,7 
88.6 
88.7 
88.7 
70,8' 
69,9' 
69,0' 
69,9 
68,3' 
68,3' 
68,4' 
68,9' 
69,1 ' 
68,3' 
74,0 
75,5 
75,4 
75,4 
75,6 
75,0 
74.7 
74,6 
74,9 
75,2 
74,5 
74,8 
75,0 
84,6 
86,8 
87.3 
87,6 
88,0 
88,2 
88,3 
88,5 
88,6 
88,8 
88,9 
88,9 
88,9 
86,5 
86,3 
86,6 
86.7 
87.1 
87.1 
87.7 
88.1 
87.8 
87.1 
87.1 
86,7 
87.1 
68,7 
71.1 
71.6 
72.3 
72.1 
72,5 
72,4 
71,9 
71,7 
71,1 
70,1 
70,6 
70.6 
94.7 
95,6 
95,4 
95,5 
95,4 
95.7 
95.8 
95,9 
96,0 
96,0 
96,0 
96.1 
96.1 
services 
81.2 
84.7 
85.8 
86.2 
86,5 
87.1 
87,5 
88,4 
88.6 
88,5 
88.8 
89.2 
89,7 
85.9' 
87,2 
87,6 
88.1 
88,0 
88.0 
87,9 
87.6 
87.8 
88,1 
88,3 
88,6 
89,0 
22,1 · 
22,8 
23,8 
25.4 
26.2 
24.9 
22.5 
25,5 
25.7 
25,1 
25,9 
25,8" 
26,6 
94,5· 
94,7 
94.6 
94,8 
94,8 
94.6 
94.9 
94,7 
95,1 
95.3 
95.7 
95,9· 
95,6 
87,1 · 
88,9 
89,5 
89,8 
89,7 
89,8 
89,4 
89,0 
89,2 
89,7 
89.8 
90,2· 
90,8 
Portugal 
67.1 
66.2 
65,2 
66,4 
66,4 
68.1 
68.9 
70.6 
69.5 
67.9 
68.0 
68,7 
28,2 
25.6 
22.4 
23.1 
21.8 
21,7 
20,4 
21,6 
21,7 
18.4 
18.1 
17,8 
90,0 
90,6 
89,6 
89,8 
89,8 
90,4 
90,3 
91,4 
87.6 
86,9 
87.4 
87.4 
82,6 
82,3 
81,9 
81,4 
81,4 
82.1 
82.2 
83,3 
80,8 
80,0 
80.2 
79.2 
United 
Kingdom 
92.3 
92,0 
92,2 
92,3 
92,4 
92,4 
92,0 
91,2 
90.8 
90.5 
89,5 
89,3 
89,2 
60,1 
58,6 
58.1 
57,5 
57,1 
54,9 
54.9 
54.7 
54,5 
54,1 
52.9 
54.1 
53.2 
96.0 
94.9 
95.1 
95.4 
95.1 
94,9 
94,5 
93,7 
93,2 
92,6 
91,5 
91,0 
90,6 
91,2 
91,6 
91,8 
91.9 
92,2 
92.5 
92.0 
91,4 
91.1 
90.9 
90.0 
89.8 
90.0 
(') See footnote on page 99. (') Voir note au bas de la page 99. 
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Annual work units 
in agriculture 
Unités de travail annuelles 
dans l'agriculture 
7 000 
EUR 12 
C) EUR 10 
Belgique 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
Total G Total 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
9 398 
9127 
8 779 
8 513 
8 364 
8 075 
7 867 
7 664 
8 549 
8 390 
8 039 
7 862 
7 683 
7 548 
7 341 
7129 
7 002 
6 807 
6 654 
6 514 
181,2 
167,6 
158,8 
149,0 
143,3 
137,2 
130,5 
124,9 
120,8 
120.3 
115,6 
112.4 
110.2 
109.4 
108.7 
106,1 
104,8 
166,9 
156,3 
148.4 
139,0 
134,0 
129,1 
122,4 
117,2 
112,7 
112,9 
106,9 
104,1 
101,9 
100,7 
99,5 
99,1 
97,2 
14,2 
11,3 
10,4 
10,0 
9,41 
8,07 
8,10 
7.69 
7,07 
7,38 
6.94 
6.18 
6.48 
6.84 
7.20 
7.00 
7.60 
189,5 
176,3 
168,2 
162,9 
156,5 
150,5 
144,4 
137.6 
131.4 
126.7 
123,8 
120.3 
114,7 
111,4 
109,8 
105.C 
98,9 
95,ε 
91,S 
86,7 
84,2 
27,6 
26.4 
27.6 
28.C 
28.Í 
28.C 
27.; 
1 527 
1 390 
1 328 
1 250 
1 198 
1 168 
1 139 
1 082 
1 059 
1 007 
987 
974 
951 
927 
912 
904 
890 
1 383 
1 241 
1 184 
1 122 
1 066 
1 045 
1 024 
971 
951 
895 
881 
860 
841 
820 
812 
791 
780 
Non 
144 
149 
144 
128 
132 
123 
115 
111 
108 
112 
106 
114 
110 
107 
100 
113 
110 
1 116 
1 092 
1 068 
1 045 
1 022 
999 
978 
956 
935 
924 
917 
918 
931 
931 
921 
1 714," 
1 579,6 
1 437," 
1 384." 
2 369 
2 292 
2 218 
2 147 
2 078 
2 008 
1 965 
1 926 
1 895 
1 864 
1 834 
1 796 
1 762 
1 362,0 1 727 
1 267,1 
1 213,1 
1 150,' 
Family members 
family r 
1 317,! 
1 229.' 
1 120,: 
1 075, 
1 051,! 
1 004, 
937,( 
879,( 
riembers 
397, 
350,' 
317,­
309, 
310, 
263, 
276. 
271, 
1 692 
1 645 
1 603 
2 989.6 
2 949.8 
2 893,7 
2 858,9 
2 845,7 
325 2 826,5 
314 2 786,5 
303 2 591,2 
305 2 506,6 
306 2 453,5 
310 2 414.0 
299 2 317.7 
288 2 197.5 
276 2 157,6 
276 2 025,5 
276 1 928,2 
Q Membres de la famille 
1 992 
1 934 
1 878 
1 824 
1 771 
1 716 
1 675 
1 639 
1 610 
> 1 581 
1 1 552 
Ì 1 522 
1 495 
) 1 466 
1 438 
) 1 400 
) 1 368 
29! 
28; 
27; 
27; 
27 
27! 
26' 
25: 
24 
24 
24 
G Non membr 
377 
358 
340 
323 
307 
292 
290 
287 
285 
283 
1 282 
1 274 
5 267 
261 
3 254 
245 
t 235 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 394,8 
2 361,7 
2 306,6 
2 279,3 
2 271,0 
l 2 262,5 
λ 2 220.5 
» 2 070,9 
l 2 017,3 
! 1 982.8 
) 1 950,5 
l 1 897,8 
3 1 804,8 
l 1 795,1 
ï 1 690,9 
l 1 613,5 
es de la famille 
594.8 
588,1 
578,1 
579,6 
574,7 
3 564.0 
l 566,1 
520,3 
3 489,3 
1 470,7 
j 463.5 
5 419.9 
1 392,7 
1 362,5 
1 334,6 
1 314.7 
12.67 
12,21 
11.52 
10.83 
10,61 
10,07 
9.66 
9.16 
8.63 
8.28 
7.88 
7.48 
7,28 
7,03 
6,70 
12,07 
11,67 
11,00 
10,33 
10,09 
9,56 
9,13 
8,58 
8,03 
7,68 
7,27 
6,88 
6,70 
6,43 
6,15 
0,600 
0,535 
0,520 
0,500 
0,515 
0,510 
0,530 
0,575 
0,600 
0,595 
0,610 
0,600 
0.575 
0,599 
0,550 
303,3 
298,0 
293,1 
286,0 
281,0 
277,5 
273,7 
265,9 
259,9 
256,5 
254,3 
249,3 
248,0 
248,3 
246.7 
245,4 
242,7 
240,5 
253.7 
247,8 
244.3 
237.5 
232,3 
228,9 
224,9 
217,1 
210,3 
207,0 
203,7 
198,8 
197,1 
197,6 
196,5 
193,7 
189,4 
186,0 
49,7 
50.1 
48.7 
48,5 
48,7 
48,6 
48,8 
48.8 
49,6 
49,6 
50,6 
50,5 
50,9 
50,7 
50,2 
51,7 
53,2 
54,5 
1 155,6 
597,1 
574,0 
558.8 
563.0 
556,8 
555,4 
543,8 
529,2 
517,5 
513.1 
508.1 
500.8 
496.6 
486,8 
475,2 
343,2 
328,0 
322,7 
329,3 
324,6 
325,8 
319,3 
310,8 
306,3 
305,7 
304,0 
304,2 
303.4 
303,8 
298,8 
253,9 
245,9 
236.1 
233,7 
232,2 
229.6 
224,5 
218,4 
211,3 
207,5 
204.2 
196.7 
193.2 
183,0 
176.4 
(') Excluding Portugal. (') Portugal non compris. 
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<Γ)<Γ)Γ> 
r_JLJr_) 
Empleo asalariado 
Lønnet beskæftigelse 
Abhängig Beschäftigte 
Μισθωτή απασχόληση 
Employees in employment 
Emploi salarié 
Occupazione dipendente 
Werknemers in loondienst 
Trabalhadores empregados 

IM/1 
Employees by NACE division 
April 
Salariés par division de la NACE 
Avril 
1000 
NACE 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insur.ance etc. 
9 Other services 
0­9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0­9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0­9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil engineering 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0­9 Total 
1977 
1 864 
5 068 
12 275 
11 325 
12 
6£ 
237 
32; 
394 
25; 
426 
24£ 
19: 
98C 
3131 
5C 
1C 
52 
16" 
236 
15; 
37; 
13Í 
15" 
715 
206( 
20: 
so: 
1 4 i : 
3 98( 
2 82! 
1 70( 
3 46 
1 43. 
1 35( 
5 241 
2214 
1978 
1 824 
4 98C 
12 28E 
11 227 
12 
64 
224 
31C 
37Í 
24E 
422 
251 
19£ 
1 02e 
3135 
5C 
1C 
5' 
16" 
> 23í 
! 151 
» 38' 
1 141 
15; 
) 75! 
) 211Î 
> 21( 
i 48Í 
I 1 38! 
) 3 98! 
ι 2 83 
5 1 68' 
3 51 
5 1 42Í 
> 1 37< 
) 5 341 
2 22 261 
1979 
1 857 
4 84S 
12319 
11 215 
12 
62 
21E 
305 
361 
245 
424 
25! 
206 
1 077 
3 172 
52 
11 
56 
17C 
> 23Í 
15! 
i 38Í 
14! 
1 15' 
) 79Í 
! 217; 
) 22( 
) 49! 
> 1 38; 
j 4 03 
2 86Í 
1 1 76 
! 3 60: 
Ì 1 43' 
Ì 1 44: 
Ì 5 48, 
Ì 22 73! 
1980 
1 829 
4 798 
12 372 
11 157 
11 
62 
213 
3oe 
35C 
24C 
426 
261 
211 
1 095 
3174 
51 
11 
56 
177 
235 
> 157 
391 
) 15C 
155 
) 841 
1 223E 
) 22! 
) 451 
! 1 39; 
411" 
! 2 895 
1 83: 
i 3 68Í 
' 1 45 
J 1 51( 
") 5 6K 
) 2318: 
1981 
1 863 
4 573 
11 856 
10 754 
1982 
EUR 9 
1 839 
4 342 
11 426 
10 429 
1983 
1 833 
4 15S 
11 027 
10 164 
6119 
BELGIQUE/BELGIË 
11 
62 
201 
28£ 
332 
212 
417 
26C 
21C 
1 107 
3 095 
11 
61 
194 
274 
322 
185 
414 
255 
205 
1 117 
3 051 
DANMARK 
52 
2C 
5C 
172 
23C 
15C 
375 
161 
52 
2C 
47 
167 
22£ 
132 
36! 
162 
162 16' 
821 
2201 
84! 
218' 
11 
6C 
186 
26£ 
31E 
171 
405 
251 
21£ 
1 11! 
3 007 
54 
2C 
46 
16£ 
231 
12£ 
1984 
1 790 
4 034 
10 786 
10 482 
5 95S 
12 
59 
182 
26C 
31£ 
157 
41C 
247 
222 
1 12! 
2 99E 
5£ 
21 
4! 
16£ 
232 
125 
360 36C 
155 ) 16' 
166 17! 
875 86C 
2214 221Í 
BR DEUTSCHLAND 
) 219 220 221 
492 481 
1985 
1 748 
3912 
11,037 
9 638 
5 564 
12 
56 
176 
261 
316 
156 
417 
246 
237 
1 141 
3 017 
56 
21 
45 
182 
24! 
142 
37C 
16' 
18' 
866 
1 2 28' 
225 22! 
1986 
13 
54 
171 
260 
310 
157 
424 
244 
246 
1 166 
3 043 
> 218 
493 486 478 477 
? 1 359 1 296 1 264 1 243 1 230 1 228 
4 044 3 938 3 814 3 767 3 849 4 018 
) 2 836 2 702 2 602 2 584 2 579 2 559 
) 1 807 1 67 1 590 1 622 1 503 1 430 
) 3 689 3 619 3 542 3 528 3 558 3 535 
1 468 1 445 1 42 1407 1412 1437 
) 1 540 1 555 1 568 1 593 1 638 1 691 
) 5 694 5 809 5 814 5 894 6 010 6 222 
! 23156 22 743 22 333 22 352 22 487 22 816 
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Ml/1 
Employees by NACE division 
April 
1 ooo 
NACE 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil eng. 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0-9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil eng. 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0-9 Total 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil eng. 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0-9 Total 
ESPAÑA 
730 
151 
516 
935 
1 438 
1 039 
1 260 
505 
363 
1 691 
8 627 
725 
154 
510 
912 
1 392 
990 
1 227 
487 
353 
1 724 
8 474 
647 
146 
514 
881 
1 390 
932 
1 201 
480 
352 
1 737 
8 279 
581 
144 
487 
858 
1 291 
858 
1 183 
503 
340 
1 740 
7 984 
569 
147 
470 
841 
1 243 
763 
1 137 
500 
339 
1 782 
7 791 
560 
146 
451 
765 
1 194 
778 
1 130 
491 
374 
1 859 
7 745 
567 
148 
437 
746 
1 129 
750 
1 120 
481 
376 
1 922 
7 673 
513 
151 
420 
736 
1 066 
616 
1 047 
440 
376 
1 960 
7 324 
557 
148 
387 
682 
1 054 
551 
1 053 
457 
391 
1 958 
7 237 
531 
148 
393 
710 
1 081 
591 
1 136 
470 
419 
2 121 
7 599 
FRANCE 
378 
311 
947 
2 424 
2 109 
1 589 
2 686 
1 238 
1 197 
4 854 
17 733 
356 
309 
922 
2 397 
2 090 
1 544 
2 736 
1 265 
1 252 
5 006 
17 877 
342 
307 
888 
2 349 
2 071 
1 503 
2 736 
1 270 
1 308 
5 141 
17 909 
330 
307 
858 
2 338 
2 080 
1 497 
2 752 
1 271 
1 386 
5 231 
18 049 
314 
308 
824 
2 276 
2 020 
1 472 
2 755 
1 261 
1 440 
5 324 
17 995 
302 
313 
793 
2 231 
1 980 
1 419 
2 759 
1 273 
1 470 
5 451 
17 992 
296 
322 
771 
2 190 
1 954 
1 356 
2 781 
1 302 
1 470 
5 595 
18 037 
285 
321 
750 
2 122 
1 905 
1 256 
2 767 
1 310 
1 494 
5 679 
17911 
279 
314 
722 
2 054 
1 858 
1 190 
2 754 
1 301 
1 520 
5 800 
17 792 
274 
307 
701 
2 003 
1 822 
1 171 
2 756 
1 301 
1 575 
5 987 
17 896 
1! 
37 
5C 
13; 
ie 
37 
52 
132 
16 
35 
5£ 
134 
17 
42 
62 
125 
IRELAND 
16 
42 
63 
127 
1£ 
4C 
62 
122 
22 
17 
37 
61 
119 
78 
144 
53 
72 
247 
849 
22 
16 
35 
59 
113 
76 
145 
51 
69 
245 
833 
23 
16 
37 
57 
106 
71 
149 
49 
68 
240 
820 
23 
16 
34 
58 
109 
67 
147 
47 
70 
249 
825 
ITALIA 
0 Agriculture, forestry, fishing 
1 Energy and water 
2 Mineral extract., chemicals 
3 Metal manuf. and eng. 
4 Other manuf. industries 
5 Building and civil eng. 
6 Distributive trades etc. 
7 Transport and communications 
8 Financing, insurance etc. 
9 Other services 
0-9 Total 
205 
962 
1 606 
2 36£ 
1 456 
186 
94£ 
1 624 
2 337 
1 507 
18£ 
94! 
1 612 
2 31C 
1 454 
192 
944 
1 66C 
2 315 
1 50! 
192 
942 
1 625 
2 325 
1 506 
192 
897 
1 555 
2 33C 
1 481 
19C 
85C 
1 505 
2 331 
1 452 
192 
812 
1 45£ 
2 75E 
1 372 
191 
733 
1 667 
1 979 
1 162 
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IM/1 
Emploi salarié par division de la NACE 
Avril 
1000 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 NACE 
0,9 
1,4 
28,0 
7,6 
10,5 
13,7 
9,8 
33,7 
1,0 
1,4 
25,8 
7,4 
10,3 
13.6 
9,9 
133,3 
1.0 
1.4 
24,4 
7,5 
10,3 
14,3 
10,0 
135,1 
1,0 
1,4 
23,2 
7,5 
10,5 
15,1 
10,2 
137,0 
LUXEMBOURG 
1,0 1,0 
1,4 1,4 
22,6 21,8 
7,4 7,2 
10,3 10,4 
14,7 14,1 
10,1 10,1 
138,7 138,7 
1,2 
1,4 
20,8 
7,2 
10,4 
13,7 
26,2 
10,1 
13,8 
33,7 
138,5 
1,1 
1,4 
19,5 
7,4 
10,4 
13,1 
26,2 
10,0 
14,5 
34,7 
138,3 
1,0 
1,4 
18,9 
7,5 
10,8 
12,7 
27,4 
10,2 
15,6 
35,1 
140,6 
0,9 
1,4 
19,1 
7,9 
10,7 
12,5 
27,3 
10,4 
16,8 
37,8 
144,8 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Agriculture, sylviculture, pèche 
Energie et eau 
Minéraux non énerg., chimie 
Métaux, mécanique 
Autres industries manuf. 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
Transports et communications 
Crédit, assurance, etc. 
Autres services 
0-9 Total 
66 
59 
172 
406 
500 
378 
643 
269 
350 
1 124 
3 966 
68 
59 
169 
397 
497 
384 
677 
276 
366 
1 134 
4 026 
66 
60 
167 
394 
492 
404 
691 
282 
394 
1 175 
4124 
66 
60 
165 
392 
486 
411 
695 
290 
415 
1 202 
4181 
NEDERLAND 
65 
62 
165 
388 
475 
365 
690 
293 
416 
1 242 
4161 
66 
62 
161 
372 
458 
321 
660 
287 
410 
1 276 
4 077 
61 
63 
153 
356 
441 
316 
645 
283 
409 
1 246 
3 977 
62 
54 
146 
339 
438 
339 
731 
305 
446 
1 421 
4 297 
63 
47 
149 
348 
436 
351 
743 
305 
485 
1 483 
4 407 
67 
46 
150 
363 
435 
318 
764 
320 
505 
1 546 
4 542 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Energie et eau 
Minéraux non énerg., chimie 
Métaux, mécanique 
Autres industries manuf. 
Bâtiment et génie civil 
Commerce 
Transports et communications 
Crédit, assurance, etc. 
Autres services 
0-9 Total 
UNITED KINGDOM 
368 
691 
1 220 
3 313 
2 755 
1 263 
3 964 
1462 
1 475 
5 950 
22 462 
366 
688 
1 216 
3 345 
2719 
1 254 
4 011 
1 463 
1 540 
5 970 
22 571 
363 
719 
1 130 
3 389 
2 736 
1 221 
4 123 
1 462 
1 650 
6115 
22 908 
358 
728 
1 105 
3 313 
2 644 
1 245 
4 226 
1477 
1 704 
6154 
22 953 
358 
710 
967 
2 989 
2 395 
1 160 
4 099 
1 427 
1 737 
6114 
21957 
349 
691 
893 
2 815 
2 275 
1 050 
4 076 
1 375 
1 749 
6 097 
21 370 
348 
669 
830 
2 654 
2 159 
1 013 
4 021 
1 325 
1 783 
6 081 
20 883 
344 
639 
800 
2 603 
2125 
995 
4 213 
1 305 
1 867 
6190 
21 081 
331 
624 
798 
2612 
2111 
978 
4 338 
1 293 
1 961 
6 245 
21 290 
328 
549 
785 
2 371 
2129 
991 
4 324 
1 332 
2 167 
6 468 
21 442 
0 Agriculture, sylviculture, pêche 
1 Énergie et eau 
2 Minéraux non énerg., chimie 
3 Métaux, mécanique 
4 Autres industries manuf. 
5 Bâtiment et génie civil 
6 Commerce 
7 Transports et communications 
8 Crédit, assurance, etc. 
9 Autres services 
0-9 Total 
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Ml/2 
Employees by NACE class - 1986 
Industry 
Males and females 
NACE EUR(') Belgique/ België Danmark) 
BR 
Deutschland España 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
5 
1-5 
1-5 
Extraction and briquetting of solid fuels, coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot 
water, water supply; collection, purification and distribution of 
water 
Energy and water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals: peat extraction; manufacture of non-
metallic mineral products 
Chemical industry, man-made fibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Metal manufacture; mechanical, electrical and Instrument 
engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total 
Total (1000) 
0,4 
3,2 
5,5 
7.6 
2.0 
0.0 
0.4 
0.1 
3.2 
5,7 
7,1 
0.0 
0.2 
0.5 
0.0 
2.7 
3.4 
7.2 
1.9 
0.1 
0.3 
0.0 
2.6 
4.9 
8.8 
1.7 
0.1 
0.4 
0.0 
2.9 
5,1 
3.1 
5.3 
12,4 
0:0 
6,3 
4.1 
7.5 
17,9 
0,0 
0,8 
3.4 
3.5 
7,7 
0.0 
3.2 
3.4 
6.0 
12,6 
0.5 
2.5 
5.2 
5.3 
13,4 
8.0 
7.9 
0.8 
8.1 
5.1 
2.8 
1.3 
33,7 
8.3 
4.1 
0.5 
4,6 
3,8 
5,3 
3,0 
1,2 
30,8 
17,6 
100,0 
34725,8 
5.0 
0.2 
7.3 
5.4 
1.8 
0.5 
27,4 
9.7 
6.2 
0.3 
4.3 
3.4 
5.2 
2.2 
1,2 
32,6 
16,5 
100,0 
951,8 
9.9 
0.4 
6.3 
0.8 
3.0 
0.9 
28,5 
14.8 
2.3 
0.2 
3.4 
4.9 
8.8 
2.6 
1.2 
38,2 
22,2 
100,0 
639,7 
10.1 
0.8 
10.7 
7.3 
1.5 
2.2 
41,4 
7.2 
2.7 
0.3 
2.8 
4.1 
5.2 
3.5 
0.5 
26,4 
14,7 
100,0 
9711,4 
2.7 
0.3 
4.8 
5.1 
2.9 
0,6 
24,3 
11.0 
5.9 
0.8 
5.9 
4.6 
4.4 
2.9 
1.4 
37,0 
20,2 
100,0 
2923,1 
1985. H Including NACE 33 and 37. (3) Including NACE 36. (') Including NACE 43 and 44. (5) Including NACE 49. (6) Including NACE 15. (') Including NACE 2 
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Ml/2 
Salariés par classe de la NACE ­ 1986 
Industrie 
Hommes et femmes 
France Ireland Italia (> Luxem­bourg Nederland 
United 
Kingdom NACE 
0.7 
0.2 
0,4 
0,3 
3,5 
5,1 
0,1 
2.8 
3.6 
5.2 
11,7 
8.5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
5,3 
5,5 
0.3 
0.6 
6.4 
4,6 
11,9 
4,4 
5,0 
1,0 
7.8 
6,0 
3,9 
1.2 
33,4 
8.8 
3,8 
0,5 
4,3 
3.3 
5,1 
3,3 
1.2 
30,4 
19,5 
100,0 
6 004,6 
3.0 
3,2 
5,0 
1.5 
0.8 
2,3 
20,1 
16,3 
3,7 
0,3 
5,1 
3,3 
5,3 
2,3 
1.3 
37,6 
23,1 
100,0 
288,9 
0,1 
0,4 
2,7 
3,3 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
2,7 
2,7 
0,5 ( 
0.7 
2,2 
3,5 
0,1 
3,2 
5,0 
4,5 
12,8 
8,6 
7,2 
0,9 
5,6 
3,8 
2,4 
0,7 
29,1 
5,5 
7,1 
1,2 
8,2 
4,6 
3,9 
3.0 
1,0 
34,5 
0,0 
30,0 
5,8 
1,2 
37,0 
5,0 
6,8 
2.9 R 
0,6 Ρ) 
15,3 
6,0 
1.2 C) 
1.0 (5) 
3,5 
9,1 
20,7 
2.3 
2,3 
6,6 
11,5 
6,5 
6,1 
0.6 
9,0 
1,6 
3,1 
0,7 
27,7 
11.5 
1,7 
0,2 
1.5 
2.4 
7,3 
2,2 
6,4 
33,2 
20,3 24,2 24,2 
100,0 100,0 100,0 
5 730,8 51,6 1311,7 
2,8 
0,4 
0,2 
0,2 
4,3 
8,0 
2,6 
5,1 
11,5 
4,6 
10,9 
1.3 
8.4 
3.8 
4,2 
1,5 
4,7 
8,4 
3,6 
0,3 
4,6 
3,1 
7,1 
3,0 
1,2 
31,2 
14,5 
100,0 
6 824,0 
Extraction et agglomération de combustibles solides, cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude ;captage, épuration et distribution d'eau 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, 
tourbières; industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique, production de fibres artificielles et synthé­
tiques 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques 
et produits dérivés; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux; mécanique de 
précision 
Industrie des produits alimentaires, des boissons, du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
Imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc; transformation des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
Autres Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Total 
Total (x 1000) 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
1-5 
1-5 
(') 1985. (2) Compris NACE 33 et 37. 
(7) Y compris NACE 21. 
(3) Y compris NACE 36. (') Y compris NACE 43 et 44. (») Y compris NACE 49. (6) Y compris NACE 15. 
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Ml/2 
Employees by NACE class - 1986 
Services 
Males and females 
NACE Belgique/ België Danmark (') 
BR 
Deutschland España France 
Ί 
62 
63 
64/65 
66 
67 
6 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
9 
6-9 
6-9 
Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste ma­
terials) 
Dealing in scrap and waste materials 
Agents 
Retail distribution 
Hotels and catering 
Repair of consumer goods and vehicles 
Distributive trades, hotels, catering, repairs 
Railways 
Other land transport (urban transport, road transport, etc.) 
Inland water transport 
Sea transport and coastal shipping 
Air transport 
Supporting services to transport 
Travel agents, freight brokers and other agents facilitating the 
transport of passengers or goods; storage and warehousing 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance except for compulsory social insurance 
Activities auxiliary to banking and finance and insurance; real 
estate transactions (except letting of real estate by the owner), 
business services 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business services, renting 
Public administration, national defence and compulsory social 
security 
Sanitary services and administration of cemeteries 
Education 
Research and development 
Medical and other health services, veterinary services 
Other services provided to the general public 
Recreational services and other cultural services 
Personal services 
Domestic services 
Diplomatic representation, international organizations and 
allied armed forces 
Other services 
Total 
Total (1 000) 
7.6 8.7 7,1 5.9 7.0 
0.2 
0.1 
7,7 
3.0 
1.6 
20,4 
2.6 
2.6 
0.1 
0.3 
0.4 
1.2 
1.0 
3.5 
11,7 
4.3 
1.5 
5.9 
0.1 
0,0 
11,8 
16.1 
1.7 
16,0 
0,4 
6,4 
5.3 
1.6 
1,0 
7,6 
56,1 
100,0 
2 078,5 
0,1 
0,3 
10,5 
3,0 
0,9 
23,5 
1.3 
2,8 
0,0 
1.0 
0.6 
0.7 
0.8 
3.1 
10,3 
4.0 
1.3 
4.7 
0.4 
1.2 
11,6 
13.3 
1.6 
11.0 
0,5 
8,7 
16,2 
2,2 
0,9 
0,0 
54,5 
100,0 
1 587,9 
0.2 
1.3 
13,6 
3,4 
2,3 
27,4 
2.2 
2,1 
0,1 
0,3 
0.4 
0.1 
2.0 
3,9 
11,2 
4.8 
1,8 
6,7 p) 
0,2 
13,1 
18,4 
1,8 
8,9 0 
9.3 
5,4 
1,3 
1,9 
0.4 
0.9 
48,3 
100,0 
12 885,3 
0.1 
0.3 
11,8 
6,3 
3.1 
27,4 
1.9 
3.9 
0,9 (') 
0.6 
1.7 (5) 
2.8 
11,3 
5.5 
1.1 
3.3 
0.1 
0.0 
10.1 
14,3 
2.0 
9,0 P) 
8.6 
1.9 
2.5 
1.1 
9.0 
51,2 
100,0 
4 145,6 
0,2 
0.4 
11.4 
3.7 
1.0 
23,7 
2,2 
2.6 
0.0 
0.2 
0.5 
0.4 
1.1 
4.2 
11,2 
3,8 
1.3 
7.4 
0.4 
0.6 
13,6 
1.2 
51,5 
100,0 
11 618,2 
(') 1985. (2) Including NACE 85. (3) Including NACE 94. (<) Including NACE 73. p) Including NACE 77. 
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Ml/2 
Salariés par classe de la NACE - 1986 
Services 
Hommes et femmes 
Ireland Italia Luxembourg Nederland 
United 
Kingdom NACE 
7.5 
0.1 
0.2 
13.5 
6.3 
1.2 
28,7 
0.8 
2,4 
0,0 
0,5 
0,8 
0,7 
0,7 
3.1 
9,1 
4,2 
1,9 
7,2 
0,3 
0,0 
13,6 
13.1 
1.0 
13,0 
0,5 
12.5 
3.5 
2.4 
1.5 
1,1 
0,0 
48,6 
100,0 
513,2 
8,6 8,6 
10,9 
3,6 
0,9 
6,4 
0,2 
0,7 
14,0 
5,6 
0,5 
29,6 
4,1 
2.6 
0,0 
-
1.3 
0,2 
0,4 
2,6 
11,3 
11,7 
1.0 
5.1 
0,3 
0,1 
18,2 
0.2 
0,2 
11,1 
2.7 
1.6 
24,4 
0.9 
3.5 
0,2 
0,4 
0.6 
0.7 
0,9 
3,1 
10,2 
3.4 
1.4 
11.1 
0,2 
0,0 
16,1 
0,1 
0.2 
14.8 
7.0 
1.6 
30,3 
1,0 
3,0 
-
0,2 
0,4 
0.6 
1.1 
3.0 
9,3 
3.7 
1,6 
8,2 
0,8 
0,9 
15,2 
11,4 
2,5 
10,9 
0,7 
11.0 
9,2 
2,1 
0.9 
-
11.6 
0.8 
9.2 
5.2 
3,2 
1.3 
0,0 
Commerce de gros, sauf récupération 
Récupération 
Intermédiaires du commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation et de véhicules 
Commerce, restauration et hébergement, réparations 
Chemin de fer 
Autres transports terrestres (urbains, routiers, etc.) 
Navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, intermédiaires des transports, dépôts et 
entrepôts 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurance, excepté assurances sociales obligatoires 
Auxiliaires financiers et d'assurances; affaires immobilières 
(excepté location de biens immobiliers propres); services four-
nis aux entreprises 
Locations de biens mobiliers 
Locations de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, services fournis aux 
entreprises, location 
Administration générale, défense nationale et sécurité 
sociale obligatoire 
Services d'hygiène publique, administration 
des cimetières 
Enseignement 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes internationaux et 
forces armées alliées 
41,0 
100,0 
92,3 
49,3 
100,0 
3134,5 
45,3 
100,0 
14 290,4 
Autres services 
Total 
Total (x 1 000) 
61 
62 
63 
64'65 
66 
67 
6 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
9 
6-9 
6-9 
') 1985. p) Y compris NACE 85. p) Y compris NACE 94. {*) Y compris NACE 73. p) Y compris NACE 77. 
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Ml/3 
Female employees by NACE class - 1986 
Industry 
% 
NACE Belgique/ België Danmark (') 
BR 
Deutschland España France 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
21 
22 
23/24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
5 
1-5 
1-5 
Extraction and briquetting of solid fuels, coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot 
water, water supply; collection, purification and distribution of 
water 
Energy and water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Production and preliminary processing of metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-
producing minerals; peat extraction; manufacture of non-
metallic mineral products 
Chemical industry, man-made fibres industry 
Extraction and processing of non-energy-producing minerals 
and derived products; chemical industry 
Manufacture of metal articles (except for mechanical, 
electrical and instrument engineering and vehicles) 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts 
and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument 
engineering 
Food, drink and tobacco industry 
Textile industry 
Leather and leather goods industry 
Footwear and clothing industry 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; printing and 
publishing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufacturing industries 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total 
Total (1 000) 
0.5 
0.0 
8.1 
12,5 
9,8 
6,5 
12,6 
11.8 
9.7 
16.9 
15,5 
17.0 
2.8 
11.5 
12,8 
14,7 
15,7 
10,4 
20,8 
2.6 
0,0 
9.4 
50,0 
5.6 
6.9 
4.9 
27.8 
18.6 
12.4 
18.6 
16,5 
4.2 
9.0 
19.8 
11,7 
27.3 
15,3 
19,6 
37,9 
27,6 
4.3 
10.7 
20.5 
26,6 
20,9 
5,8 
2.5 
9.5 
23.2 
13,7 
5.1 
10.8 
17.0 
34.2 
23,2 
17.8 
9.2 
33,3 
31.6 
8.9 
6.5 
34,0 
16,4 
29,0 
40,5 
48.3 
85.7 
13.4 
26.8 
20.6 
32,5 
36,5 
3,8 
19,5 
85,7 
18,6 
29,0 
36,8 
12.3 
7.7 
44,3 
21,9 
38,0 
56,6 
56,5 
79.6 
20,2 
32.2 
32,6 
46,9 
39,2 
8,9 
25,8 
165,2 
15,5 
30,3 
35,4 
14,8 
13.1 
42.6 
23,3 
42,9 
51,9 
57,3 
79.5 
20.0 
38.2 
31.7 
54,8 
42.1 
10,2 
25,4 
2 464,6 
4.8 
23,5 
19.8 
6.2 
3.3 
16,2 
9,1 
23.1 
41,6 
22,4 
66,2 
6.8 
18.5 
13.9 
26,2 
29,8 
2,4 
15,8 
461,6 
17,1 
26,3 
36,5 
18,3 
13,9 
40,5 
22,7 
34,5 
53,9 
57,4 
77,5 
23.5 
34.6 
29.8 
49.3 
42,2 
7.5 
25,4 
1 526,3 
(') 1985. p) Including NACE 33 and 37. p) Including NACE 36. (') Including NACE 43 and 44. p) Including NACE 49. p) Including NACE 15. (') Including NACE 
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Ml/3 
Femmes salariées par classe de la NACE ­ 1986 
Industrie 
Ireland Italia Luxembourg Nederland United Kingdom NACE 
0.0 
33,3 
10,5 
10,7 
14.9 
44.7 
30,0 
3,7 
21,2 
61,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
7,1 
7,1 
6,4 
23,4 
4,8 
10,7 
5,5 
11,8 ( 
9.3 
11,0 
10,7 
13,6 
19,3 
22,4 
5,5 
13,4 
175,3 
4,0 
17,7 
13.4 
14,0 
19,8 
13,8 
11,8 
10,9 
24,1 
15,7 
13,5 
12,8 
40,2 
46,2 
25,6 
8.7 
45,5 
30,1 
21,6 
34,0 
25,0 
75,3 
10,5 
26.1 
1.9 
26.7 
16,7 
6,3 
7,7 
8,6 
33,3 Ρ) 
33,3 Ρ) 
13,9 
35,5 
66,7 (') 
20,0 p) 
33,3 
6.2 
8.8 
14.3 
11,3 
8.3 
7.8 
9.8 
15,6 
4.9 
6.2 
24,7 
10,6 
23,0 
26.4 
28,6 
61,4 
10,6 
21,6 
11.8 
29,0 
22,6 
21,9 
15,6 
28,5 
31,3 
12,0 
11,5 
30,7 
20,5 
40,1 
48,7 
44,9 
74,2 
19.1 
33,9 
29,6 
45,4 
41,9 
12,2 
25,7 
1 752,4 
Extraction et agglomération de combustibles solides, cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de 
vapeur et d'eau chaude; captage, épuration et distribution d'eau 
Énergie et eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Production et première transformation des métaux 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, 
tourbières; industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique, production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques 
et produits dérivés; industrie chimique 
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et de matériel de transport) 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
Industries transformatrices des métaux; mécanique de 
précision 
Industrie des produits alimentaires, des boissons, du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc; transformation des matières 
plastiques 
Autres industries manufacturières 
Autres Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Total 
Total (x 1000) 
11/12 
13 
14 
15 
16/17 
1 
21 
22 
23'24 
25/26 
2 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3 
41/42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
4 
5 
1­5 
1­5 
) 1985. (2) Y compris NACE 33 et 37. p) Y compris NACE 36. (>) Y compris NACE 43 et 44. 
) Y compris NACE 21. 
Ι Y compris NACE 49. p) Y compris NACE 15. 
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Ml/3 
Female employees by NACE class ­ 1986 
Services 
NACE Belgique/ België DanmarkC 
BR 
Deutschland España France 
61 
62 
63 
64/65 
66 
67 
6 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
9 
6­9 
6­9 
Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste 
materials) 
Dealing in scrap and waste materials 
Agents 
Retail distribution 
Hotels and catering 
Repair of consumer goods and vehicles 
Distributive trades, hotels, catering, repairs 
Railways 
Other land transport (urban transport, road transport, etc.) 
Inland water transport 
Sea transport and coastal shipping 
Airtransport 
Supporting services to transport 
Travel agents, freight brokers and other agents facilitating the 
transport of passengers or goods; storage and warehousing 
Communication 
Transport and communication 
Banking and finance 
Insurance except for compulsory social insurance 
Activities auxiliary to banking and finance and Insurance; real 
estate transactions (except letting of real estate by the owner), 
business services 
Renting, leasing and hiring of movables 
Letting of real estate by the owner 
Banking and finance, insurance, business services, renting 
Public administration, national defence and compulsory social 
security 
Sanitary services and administration of cemeteries 
Education 
Research and development 
Medical and other health services; veterinary services 
Other services provided to the general public 
Recreational services and other cultural services 
Personal services 
Domestic services 
Diplomatic representation, international organizations and 
allied armed forces 
Other services 
Total 
Total (1 000) 
29.1 30.1 35.5 21,8 32.1 
24,4 
41,4 
63,9 
50,7 
10,9 
44,0 
2.9 
6.6 
11.1 
8.9 
26.7 
7.0 
40.3 
21.0 
13,8 
38.2 
40.8 
44,6 
37,5 
60,0 
41,8 
27.2 
53.1 
59.0 
30.0 
78.2 
72,3 
38,7 
76.3 
81,4 
55,8 
46,8 
972,9 
17,6 
41,7 
54,7 
65.2 
10.5 
44,9 
13.5 
14,3 
14.3 
15.5 
32.5 
15.2 
39.0 
36.1 
24,0 
56,2 
51,4 
48,7 
34.2 
37.1 
49,9 
45.3 
56.1 
59.5 
45,7 
83,3 
83,0 
55.3 
74,7 
80.3 
66,7 
55,2 
876,4 
35,2 
39,8 
67,7 
59.9 
16.3 
52,6 
7.8 
14.8 
16.8 
9.7 
30,6 
20,4 
29,7 
34,8 
23,6 
52,5 
44,8 
50.4 (2) 
37,7 
50,3 
31,6 
40,4 
56,9 P) 
80,4 
67.1 
47.8 
85.8 
93,4 
29,0 
53,0 
49,2 
6 344,4 
14,3 
21,4 
40,2 
30.1 
4,0 
29,6 
8,9 
4.9 
9.1 (') 
18.1 
18,5 P) 
23,4 
12,3 
15.1 
36.1 
36.2 
21,7 
15,8 
24,4 
26,0 
38,8 
58,3 P) 
64,9 
57.6 
24,7 
77,3 
90.8 
54,2 
39,7 
1 645,0 
17.1 
44,9 
54,4 
49,1 
14.0 
44,8 
14.0 
13.0 
27.6 
14.1 
30.8 
21.9 
33.3 
40,8 
26,7 
49,5 
57,4 
51,9 
24,4 
50.7 
50,8 
60,7 
51,8 
6 016,2 
(') 1985 P) Including NACE 85. Ρ) Including NACE 94. p) Including NACE 73. p) Including NACE 77. 
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Ml/3 
Femmes salariées par classe de la NACE - 1986 
Services 
Ireland Italia 
Luxem-
bourg 
Neder-
land 
United 
Kingdom NACE 
24,5 
33,3 
51,1 
51,5 
6,7 
42,3 
12,5 
9.7 
18,5 
33,3 
15.8 
44.1 
30.8 
22,5 
52.1 
41,0 
44.1 
41,2 
46,0 
27,8 
41,2 
61.3 
35,7 
74,7 
46.7 
38.5 
78.2 
77.8 
50.0 
53,7 
46,5 
238,8 
30,4 22,6 
26.0 
17,0 
31,9 
33,3 
59,7 
57.7 
20,0 
49,1 
5,3 
8,3 
-
-
33,3 
0,0 
50.0 
29,2 
16,3 
48,1 
44,4 
44,7 
33,3 
47,0 
13.8 
36.0 
57.0 
45.9 
10.8 
40,0 
9.7 
7.8 
8.2 
5.6 
30.2 
6.9 
29.8 
21.0 
15,0 
46.7 
29.1 
33,9 
17,5 
-
36,0 
17,8 
42,3 
62,7 
66,5 
20,3 
54,4 
6,5 
13.1 
-
20.8 
33.9 
14,7 
43,3 
24.0 
20,4 
55.2 
46.0 
49.0 
27.6 
42.7 
48,8 
45,1 
61.5 
45.2 
22.0 
72.8 
77.3 
41,8 
73,8 
60,0 
67,6 
27,8 
79,9 
74,6 
48,2 
72,2 
Commerce de gros, sauf récupération 
Récupération 
Intermédiaires du commerce 
Commerce de détail 
Restauration et hébergement 
Réparation de biens de consommation et de véhicules 
Commerce, restauration et hébergement, réparations 
Chemin de fer 
Autres transports terrestres (urbains, routiers, etc.) 
Navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Activités annexes aux transports 
Agences de voyage, intermédiaires des transports, dépôts 
et entrepôts 
Communications 
Transports et communications 
Institutions de crédit 
Assurance, excepté assurances sociales obligatoires 
Auxiliaires financiers et d'assurances; affaires immobilières 
(excepté location de biens immobiliers propres), services 
fournis aux entreprises 
Locations de biens mobiliers 
Locations de biens immobiliers propres 
Institutions de crédit, assurances, services fournis aux 
entreprises, location 
Administration générale, défense nationale et sécurité 
sociale obligatoire 
Services d'hygiène publique, administration des cimetières 
Enseignement 
Recherche et développement 
Santé et services vétérinaires 
Autres services fournis à la collectivité 
Services récréatifs et autres services culturels 
Services personnels 
Services domestiques 
Représentations diplomatiques, organismes internationaux 
et forces armées alliées 
50,0 
45,8 
42,3 
54,3 
43,9 
1 375,6 
62,9 
54,2 
7 747,0 
Autres services 
Total 
Total (x 1 000) 
985 pi) Y compris NACE 85. p) Y compris NACE 94. («) Y compris NACE 73. p) Y compris NACE 77. 
61 
62 
63 
64/65 
66 
67 
6 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
7 
81 
82 
83 
84 
85 
8 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
9 
6-9 
6-9 
0 1 
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Employees by sex and NACE class 
Agriculture 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Agriculture 
1 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
9,6 
9,6 
9,4 
9,1 
8,9 
8,9 
9,1 
9,3 
9,9 
10,2 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 
7,5 
7,4 
7.6 
7,7 
8,1 
8,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1.6 
1,8 
1,9 
1,6 
1,4 
1.3 
1,3 
1,2 
1.2 
1,3 
1,3 
1,2 
1.2 
1,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1.2 
1.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Danmark 
42,2 
42,5 
44,0 
43,5 
333 43.1 
44,9 
46,6 
47,5 
33,5 
33,4 
34,5 
33,7 
33,7 
33,6 
35,1 
36,6 
37,0 
8.6 
9.1 
9.4 
9.8 
93 
9.5 
9.8 
10,0 
10,5 
2.4 
2.7 
2.5 
2.4 
41 
4.3 
4.5 
4.2 
4.1 
2.0 
2.1 
2.1 
1.9 
47Γ 
3.8 
4.0 
3,7 
3.7 
0.4 
0.5 
0,4 
0.4 
03 0,5 
0,4 
0,4 
0.4 
BR 
Deutsch­
land 
164,6 
174,0 
184,9 
187,9 
183,0 
183,9 
187,8 
192.4 
191,1 
186,2 
115,8 
124,0 
131,3 
132,2 
127,5 
127,0 
128,0 
131,2 
129,6 
126,4 
48,9 
50,0 
53,5 
55,6 
55,4 
56,9 
59,8 
61,2 
61,5 
52,8 
32,2 
30,8 
31,0 
32,7 
32,3 
32.1 
29,4 
29,7 
31,3 
30,3 
27,9 
27,2 
27,5 
28,9 
28.7 
29,1 
26,7 
27,0 
28,6 
27,8 
4,2 
3.6 
3.5 
3.8 
3.6 
3.1 
2.8 
2.7 
2.7 
2.5 
España 
620,4 
607,9 
542,6 
486,3 
478,0 
462,8 
472,2 
413,4 
455,2 
423,5 
France 
NACE 01 
Total 
331,1 
310,1 
294,4 
280,6 
263,9 
253,4 
248,1 
238.2 
232,3 
227,9 
Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
16,5 
16,6 
17,4 
17,9 
61.9 
65,0 
62,9 
63,1 
62,5 
63,5 
58.6 
583 59,0 
62,8 
Males D Hommes 
567,4 
554,3 
485,7 
438,4 
439,4 
426,3 
429,3 
376,8 
409,4 
382,0 
276,9 
257,6 
242,7 
229,6 
214,4 
204,4 
199,9 
191,8 
186,8 
183,3 
15,0 
15,0 
16,0 
16,2 
59,3 
57,4 
56,1 
55,1 
55,9 
50,4 
497Γ 
49,5 
52,1 
Females Π Femmes 
53,0 
53,6 
56,9 
47,9 
38,7 
36,5 
42,8 
36,6 
45,8 
41,5 
34,1 
41,1 
30,6 
29,4 
28,4 
32,7 
34.1 
35.2 
32,3 
27,4 
54,2 
52,6 
51,6 
51,0 
49,6 
49,0 
48.1 
46,4 
45,4 
44,6 
NACE 02 
Total 
27,2 
27,1 
28,5 
30.1 
30,8 
31,2 
30,8 
30,6 
30,3 
30,2 
1,5 
1,6 
1,4 
1,7 
5,1 
5,7 
5,5 
7,0 
7,3 
7,6 
8,1 
9 3 
9.6 
10,6 
2,7 
3,8 
3,9 
3,6 
1.3 
1,5 
1,4 
1.3 
1,4 
1,4 
1.2 
23 
2,7 
2,9 
Males D Hommes 
33,9 
39,8 
29,9 
29,3 
27,7 
32,3 
32,9 
34,3 
31,6 
26,8 
25,9 
25,6 
26,5 
27,8 
28,2 
28,6 
28,2 
28,0 
27,8 
27,6 
2,7 
3,8 
3,9 
3,6 
1,2 
1,4 
1,3 
1.2 
1,3 
1,3 
1.1 
2,2 
2,5 
2.7 
Females Π Femmes 
0,2 
1,3 
0,6 
0,1 
0,7 
0,4 
1,2 
0,9 
0,8 
0,6 
1.2 
1.5 
2,0 
2.3 
2.5 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
United 
Kingdom 
345.4 
344.3 
341,0 
336,7 
337,8 
329,1 
328,1 
323,9 
310.9 
309.6 
266.1 
265.8 
263,0 
258,5 
256.4 
252,5 
251,2 
246,9 
231,7 
232,8 
79,3 
78,5 
79,0 
78,2 
81,4 
76,6 
76,9 
77.1 
79,2 
76.8 
13,8 
13,5 
13,0 
13.7 
13.6 
13.5 
13.5 
13.5 
13.4 
11.8 
12,3 
TT3 12,0 
11.9 
11,8 
11.7 
11.6 
11.6 
11.6 
10.0 
1.5 
T£ 
2.0 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
For a description of the NACE classification in all languages, see 'Explanatory notes and definitions'. 
Pour une description de la classification NACE dans les différentes langues, voir les «Notes explicatives et définitions» 
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Employees by sex and NACE class 
Agriculture 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Agriculture 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1.0 
1.1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,1 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1.1 
1.1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
12,4 
12,0 
11,8 
11,5 
11,1 
11,1 
11,4 
11,7 
12,2 
12,5 
1.4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,9 
2,0 
5,3 
5,4 
5,1 
4,9 
4/f 
4,1 
4,7 
4,6 
4,4 
5,0 
5,0 
4,8 
4,6 
4 3 
3,8 
4,4 
4,4 
4,1 
0,3 
0,4 
0,2 
Oil 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
49,9 
50,5 
51,5 
50,8 
52,4 
51,6 
54,1 
55,5 
56,0 
9,4 
10,0 
10,1 
10,6 
TÕ4 
10,4 
10,5 
10,7 
11.2 
5,4 
5,3 
4.6 
4,2 
3.7 
3,5 
3,4 
3,1 
2,9 
1,9 
5,1 
5,0 
4,2 
3,9 
3,4 
3,2 
3,0 
2,8 
2,5 
1,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
202,2 
210,1 
220,4 
224,7 
218,9 
219,5 
220,6 
225,3 
225,2 
218,3 
53,4 
53,9 
57,3 
59,7 
59,4 
60,3 
62,9 
64,2 
64,5 
62,7 
75,5 
75,9 
73,3 
65,0 
62,5 
64,3 
60,9 
64,1 
68,9 
79,6 
NACE 03 
Total 
19,8 
19,2 
19,6 
19,7 
19,2 
17,5 
17,0 
16,7 
15,9 
15,5 
2,4 
0,9 
1,7 
1,2 
Males 
74,3 
75,1 
71,8 
63,8 
61,1 
63,4 
59,8 
63,3 
67.8 
77,4 
D 
17,6 
17,0 
17,3 
17,3 
16,9 
15.5 
15,0 
14,8 
14,0 
13,7 
Hommes 
2,1 
0,8 
1,7 
1,1 
Females Π Femmes 
1,1 
0,8 
1,5 
1,2 
1,4 
0,9 
1.2 
0.8 
1.1 
2.2 
730,0 
724,9 
646,5 
580,7 
569,0 
559,9 
567,2 
512,7 
556,5 
530,6 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,1 
2,0 
2,0 
1,8 
1,8 
NACEO 
Total 
378,2 
356,4 
342,4 
330,3 
313,9 
302,1 
295,8 
285,5 
278,5 
273,5 
0,2 
0.0 
0,0 
0,1 
21,8 
21,6 
23,2 
22,9 
Males Π Hommes 
11,0 
10,7 
10,4 
10,0 
9,7 
9,6 
9,9 
10,0 
10,3 
10,5 
40,5 
40,5 
41,4 
40,2 
42,0 
41,2 
43,6 
44,8 
44,8 
148,8 
156,3 
163,1 
165,0 
159,6 
159,2 
157,8 
161,0 
160,7 
155,6 
675,6 
669,1 
587,4 
531,5 
528,2 
522,1 
522,0 
474,3 
508,8 
486,2 
320,5 
300,1 
286,6 
274,7 
259,5 
248,4 
243,2 
234,6 
228,6 
224,6 
20.1 
19.9 
21,7 
21,0 
Females Π Femmes 
54,4 
55,8 
59,1 
49,1 
40,8 
37,8 
45,2 
38,4 
47,7 
44,3 
57,7 
56,3 
55,8 
55,6 
54,4 
53,7 
52,7 
50,9 
49,8 
49,0 
1,8 
1.8 
1.5 
1.9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1.1 
1.0 
0.9 
1.0 
0,9 
0,8 
0.8 
0,2 
0,2 
0,2 
0.1 
2,3 
1,4 
1.4 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
13 
1,6 
1,1 
2,1 
1,4 
1,3 
1,1 
1,0 
1,1 
1,2 
TTT 
1,3 
1,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
ÖTT 
0,3 
0,1 
9,1 
8 3 
8.0 
7,2 
6,8 
6,7 
6,6 
6,7 
6,7 
6.3 
8,6 
7,7 
7,0 
6.5 
6,2 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
5,5 
0 5 
0,5 
1.0 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0.7 
0,7 
0.8 
65,5 
67,9 
65,6 
65,6 
64,9 
66.1 
61,0 
62,4 
63,2 
66,8 
60,1 
62,1 
59,9 
58,4 
57,4 
58,3 
52,7 
52,4 
53,2 
55,9 
5,4 
5,8 
5,7 
7,2 
7,5 
7,8 
8,3 
10,1 
10.1 
10.9 
368,3 
366,0 
363,0 
357,6 
358,3 
349,2 
348,2 
344,1 
331,0 
327,7 
287,0 
285,4 
282,0 
277,0 
274,3 
270,1 
268,8 
264.5 
249,3 
248,3 
81,3 
80,6 
81,0 
80,6 
83,9 
79,1 
79,4 
79.6 
81,7 
79,4 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­ España France Ireland Italia 
land 
26,5 
24,8 
24,0 
23,4 
22,8 
22,7 
22,2 
21,5 
20,0 
18,9 
NACE 11/12 
Total 
228,3 55,7 79, 
216,5 53, 
216,8 49, 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
0,4 6,2 
73,2 0,3 6,5 
67,9 0,3 6,4 
172,4 50,7 62,8 0,3 6,2 
209,4 48,3 60,0 0,3 6,5 
196,5 48,5 58,3 0,3 6,6 
207,2 45,2 57.6 0,4 6,3 
199, 50,0 55,3 0,3 6,5 
189,5 50,7 49,6 0, 2,4 
188,7 49,9 44,7 0,2 
26,3 
24,6 
23,9 
23,3 
22,7 
22,6 
22,1 
21,4 
19,9 
18,8 
Males D Hommes 
222,4 55,4 76,5 
211,0 52,4 70,7 
211,3 48,0 65,6 
167,0 50,0 60,7 
203,9 47.8 57.9 
191,5 47,7 56, 
307,5 
305,6 
302,0 
305,6 
292,7 
277,9 
265,9 
239,7 
229,0 
193,3 
201,8 44,8 55,2 0,4 
193,8 49, 52,8 0,3 
184,3 50,2 47,3 0, 
183,4 48,6 42,5 0.2 
: 0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
Females Π Femmes 
6,0 0,4 2.6 
5,5 0,7 2,5 
5,5 1, 2,3 
5,4 0,6 2, 
5,5 0,5 2, 
5,0 0,8 2,2 
5,4 0,4 2,4 0,( 
5,3 0,9 2,6 0,( 
5,2 0,6 2,3 0,( 
5,3 1,3 2.2 0,( 
1,6 
1,4 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,4 
1,4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,4 
1,5 
1,5 
1.5 
1,5 
1.4 
1.4 
1.4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
NACE 12 
Total 
Males D 
e ma les Π 
0,( 
0,( 
0,( 
0,( 
Hommes 
0,( 
0,( 
0,( 
0,( 
Femmes 
0,( 
0,( 
0,( 
0,( 
296,6 
2943 
290,0 
293,7 
281,0 
266,5 
255,2 
229,3 
219,1 
185,5 
) ) ) ) 
10,9 
11,3 
12,0 
11.9 
11,6 
11,3 
10,7 
10,3 
9,9 
7,8 
3,6 
3,6 
3,5 
3,6 
3,9 
3,9 
) 3,9 
) 3,9 
) 1,7 
) 
10,5 
10,7 
5,0 
6,6 
4,5 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
3,7 
) ) ) ) 
10,1 
10,2 
5,0 
6,3 
4,3 
4,1 
4,1 
4.1 
4.1 
3,5 
) ) ) ) 
0,4 
0,5 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
149,6 
151,3 
152,5 
151,5 
143,1 
145,2 
139,C 
137,6 
133,6 
Belgic 
Belg 
5,ï 
5,5 
5 / 
5,e 
5," 
5,! 
5,C 
4,7 
4,2 
3," 
5," 
5,' 
4,5 
5,1 
5.; 
5,( 
4,i 
4,: 
3,! 
3,' 
: 0,' 
: 0/ 
: 0,' 
: 0„ 
: 0, 
: 0, 
: 0, 
: 0.' 
: 0,' 
: 0, 
,­ Danmark 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,7 
1,0 
1.3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,6 
0,9 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,1 
1,2 
1,3 
1,2 
3,2 
> 3,5 
3,1 
3,2 
1 3,2 
' 
1,1 
1 1,2 
) 1,2 
1,1 
î 2 3 
) 3,1 
) 2,8 
Ì 2,8 
) 2,9 
i 
t 0,1 
t 0,1 
t 0,1 
> 0,1 
; 0,3 
> o,4 
; o,3 
1 0,4 
t 0,3 
5 : 
BR 
Deutsch­
land 
7,8 
7,7 
7,9 
8,5 
8,0 
8,9 
9,0 
8,8 
8,8 
10,2 
6,9 
6,8 
6,9 
7,6 
7,1 
7,7 
7,8 
7,7 
7,6 
9,0 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,2 
1.2 
1,2 
1,2 
33,1 
32,2 
31,8 
32,0 
32,5 
32,4 
31,7 
29,9 
28,1 
26,6 
28,2 
28,0 
27,8 
28,0 
28,5 
28.4 
27,7 
26,2 
24,6 
23,2 
4,8 
4,2 
4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,0 
3,7 
3,5 
3.4 
España 
2,4 
1,2 
0,6 
0,8 
2,2 
1,7 
1,3 
2,6 
1,5 
1,6 
France 
NACE 13 
Total 
13,9 
13,2 
11,7 
11,0 
10,9 
11,1 
11,1 
11,1 
11,0 
10,8 
Ireland 
0,4 
0,5 
0,4 
0,2 
Males Π Hommes 
1,9 
0,7 
0,6 
0,8 
2,2 
1,7 
0,9 
1,7 
1,5 
1,6 
10,6 
10,1 
9.0 
8,4 
8,2 
8,4 
8,3 
8,2 
8,1 
7,9 
Females Π Fe 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,9 
0,0 
0,0 
13,6 
13,9 
13.3 
14,5 
10,0 
10,9 
13,1 
13,6 
13,9 
10,6 
3.3 
3,1 
2,7 
2,6 
2,6 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
3,0 
NACE 14 
Total 
34,9 
34,0 
32,9 
31,9 
30,8 
29,5 
28,1 
27,2 
26,2 
24,7 
0,3 
0.4 
0.4 
0,2 
mmes 
o,i 0,1 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0.5 
0,4 
0,3 
0,3 
Males Π Hommes 
13,0 
12,2 
12,1 
13,8 
9,3 
9,8 
11,7 
12,0 
13,6 
9,6 
Fe ma 
0,6 
1,7 
1,2 
0,7 
0,7 
1,2 
1,4 
1.6 
0,3 
1.0 
29,1 
28,4 
27,6 
26,7 
25,7 
24,4 
23,1 
22,3 
21,4 
20,1 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
les Π Femmes 
5,8 
5,6 
5,3 
5,2 
5,2 
5,1 
5,0 
4,9 
4,8 
4,6 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
6,3 
6,7 
6,7 
6,6 
6,4 
6,2 
6,3 
6,3 
6,7 
4,0 
4,4 
4.4 
4,6 
5,0 
5,4 
5,7 
67Γ 
6,3 
6,8 
3.7 
4,0 
4,0 
4,2 
4,5 
4,9 
5,1 
5,4 
5,6 
6,0 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
03 
0,7 
0,8 
24,6 
25,0 
24,7 
26,1 
25,9 
25,0 
22,3 
24,9 
25,5 
10,3 
10,0 
9,8 
10,0 
10,7 
10.6 
10,8 
TÕ3 
9,9 
9,7 
9,6 
9,3 
9,1 
9,3 
10,0 
9.8 
10,1 
9.3 
9,0 
8,8 
0,7 
: 0,7 
0,7 
; 0,7 
; 0,7 
: 0,8 
: 0.7 
0.7 
0,9 
0,9 
United 
Kingdom 
8.6 
13,7 
18,0 
22,5 
24,2 
27,5 
29,3 
32,6 
34,4 
29,4 
7,4 
11,9 
16,0 
19,4 
20,4 
23,4 
25,5 
28.9 
30,8 
24,2 
1,2 
1,8 
2,0 
3.1 
3.8 
4,1 
3,9 
3,7 
3,6 
5,2 
26,2 
283 
33,0 
29,9 
23,9 
27,4 
24,3 
23,6 
22,2 
16,4 
22,6 
24,7 
29,0 
25,7 
20,7 
23,8 
21,3 
20,5 
19,6 
14,2 
3,6 
4,1 
5,0 
4,2 
3,2 
3,6 
3,0 
3,0 
2,6 
2,2 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1 000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1 106,7 
1 084,0 
1 099,0 
1 109,5 
1 133,1 
1 131,6 
1 136,6 
1 125,2 
1 113,2 
32,7 
32,5 
32,3 
32,5 
32,5 
32.1 
31,9 
32.1 
31,6 
30,7 
2,1 
2,1 
2.3 
2.4 
2.5 
2.5 
2,7 
2,9 
3,0 
3,0 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
0,6 : 
0,7 : 
0,7 : 
0,6 : 
0,6 : 
0,6 : 
0,6 
0,6 : 
0,4 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
8.8 
8.9 
9.4 
9.6 
1 6 3 
16,0 
16,4 
17.0 
17,0 
1.3 
1,1 
1.3 
2.7 
2.6 
2.7 
3.0 
2.9 
1,5 
2,0 
2,2 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2.3 
2,6 
1,3 
1.7 
1.9 
1.9 
2.0 
2,0 
1,9 
1,9 
2,0 
2,2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0,4 
0,4 
0.4 
0,4 
231,8 
230,0 
234,2 
236,2 
239,7 
240,6 
242,7 
246,2 
248,8 
249,0 
33,6 
33,1 
34,5 
35,3 
36,1 
36,8 
37,4 
38,0 
39,5 
39,2 
0,5 
0,4 
0,5 
0,2 
0.1 
0.4 
1,2 
1,1 
0,2 
0.4 
NACE 15 
Total 
9.3 
12,6 
14,0 
15.4 
16,0 
16,6 
16,9 
17,2 
18,4 
18.6 
0,0 
0.0 
0.0 
0.1 
Males 
0.5 
0.4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,4 
0,8 
0,6 
0,1 
0,2 
Females 
0,0 
0,0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0,4 
0.4 
0.1 
0.2 
D 
8.4 
11.2 
12,5 
13.8 
14,4 
14,9 
15,0 
15,2 
16.1 
16,3 
□ 
0.9 
1.4 
1.5 
1.6 
1.6 
1,8 
1.9 
2.0 
2.3 
2.3 
Hommes 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
Femmes 
78,9 
85,4 
82,3 
77,9 
85,8 
84,2 
87,0 
83,4 
81,5 
85,8 
NACE 16/17 
Total 
173,2 
176,4 
180,8 
185,6 
190,6 
197,6 
207,9 
210,2 
209,0 
207,9 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
14,1 
14,6 
15,3 
16,2 
15,3 
17,1 
15,2 
15,0 
15,1 
15,2 
Males D Hommes 
30,6 
30,3 
30,1 
30.1 
30,0 
29,6 
29,2 
29,3 
28,6 
27,7 
7.6 
7.7 
8.2 
8.3 
13,5 
13.4 
13,7 
14,0 
14,1 
198,3 
196,9 
199,7 
200,9 
203,6 
203,8 
205,4 
208,2 
209,3 
209,3 
73,9 
81,0 
77,4 
74,5 
81,4 
81,9 
82,0 
78,2 
75,2 
80,0 
142,5 
145,1 
148,6 
152,6 
156,4 
161,5 
169,4 
170,9 
169,7 
169,2 
13,8 
13,5 
13,5 
13,6 
Females Π Femmes 
4,9 
4,4 
4,8 
3,4 
4,5 
2.3 
4.8 
5.2 
6.3 
5.8 
30,7 
31,3 
32.1 
33,0 
34,2 
36,1 
38,5 
39,3 
39,3 
38,7 
1.4 
1.4 
1,6 
1.6 
172,2 
149.9 
150,1 
152,8 
153,8 
154,2 
155,0 
154,2 
156,7 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1,4 
TÃ 
1.4 
1,4 
1,4 
1,3 
1.3 
1.3 
1.3 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0,3 
0.3 
18,0 
18,0 
17,8 
16.4 
16.0 
15,8 
16.4 
15.7 
0,2 
0,2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15,0 
15,5 
15,5 
14,3 
14,0 
13,8 
14,2 
13.4 
2.0 
2.6 
2,3 
2.1 
2.0 
2.1 
2.2 
2.2 
44.5 
44.6 
45,2 
45,5 
46,0 
46,3 
46,0 
38,2 
30,5 
29,2 
41,0 
41.1 
41,5 
41,8 
42,1 
42,3 
41,9 
34,5 
27,3 
26,0 
3.5 
3.5 
3.7 
3,8 
3,9 
4.1 
4,1 
3,7 
3.2 
3.2 
349.0 
340,3 
348,0 
351,8 
351,6 
342,1 
333,1 
327,5 
321.7 
294,2 
281,7 
274,0 
279,0 
280,7 
280,4 
273,5 
267,4 
262,9 
257,4 
236,0 
67,3 
66,3 
69,0 
71.1 
71,2 
68,6 
65,6 
64,5 
64,3 
58,3 
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Ml/4 
Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
7,9 
7,7 
7,8 
7,9 
7,9 
7,8 
7,8 
7,8 
7,6 
7,6 
7,3 
7,0 
7,1 
7,1 
7,1 
7,0 
6,9 
6,9 
6,7 
6,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
2 015,5 
1 978,3 
2 003.C 
1 973,2 
2 010,C 
1 985,C 
1 981,2 
1 94V 
1 896,4 
65,2 
63,8 
62,4 
62,0 
61,6 
61,0 
59,6 
58,9 
56,3 
54,2 
62,5 
61,0 
59,5 
59,0 
58,5 
57,7 
56,3 
55,4 
52,8 
50,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
0,4 
0,4 
0,3 
04 
2,0 
1,8 
1,9 
1,9 
1,9 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
T$ 
1.4 
1,5 
1.5 
1,6 
0,1 
0,1 
0,1 
OJ. 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
10,0 
10,1 
10,7 
10,9 
193 
19,8 
20,2 
21,2 
21,4 
8,7 
8,9 
9,4 
9,4 
163 
16,7 
17,0 
17,7 
18,1 
1.3 
1,2 
1,3 
1A 3,2 3,1 3,2 3,5 3,3 
18,6 
18,4 
18,7 
18,9 
19,2 
19,2 
19,4 
19,7 
19,9 
20,2 
15,9 
15,8 
16,0 
16,1 
16,3 
16,3 
16,4 
16,7 
16,7 
17,1 
2,7 
2,6 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
3,0 
3,0 
3,2 
3,1 
502,5 
488,4 
492,9 
451,4 
492,0 
480,8 
492,8 
486,2 
477,5 
477,1 
45,5 
44,1 
45,3 
46,0 
47,0 
47,5 
48,3 
48,5 
49,8 
49,4 
17,3 
19,3 
21,7 
14,7 
15,7 
16,5 
18,3 
21,9 
24,3 
22,5 
NACE 17 
Total 
26,0 
26,8 
27,6 
28,1 
29,1 
30,2 
31,0 
30,8 
31,0 
31,2 
0,9 
1,2 
1,1 
1,2 
Males 
15,7 
17,4 
20,1 
13,3 
14,1 
16,0 
17,3 
21,2 
22,6 
20,8 
Π 
22,1 
22,8 
23,5 
23,8 
24,6 
25,4 
26,0 
25,8 
25,9 
26,0 
Hommes 
0,9 
1,2 
1,1 
1,2 
Females D Femmes 
1,6 
1,9 
1,5 
1,4 
1,6 
0,5 
1,1 
0,7 
1,7 
1,7 
151,1 
154,1 
145,8 
144,1 
146,5 
145,7 
147,7 
150,7 
147,9 
148,3 
3,9 
4,0 
4,1 
4,3 
4,5 
4,9 
5.0 
5,0 
5,1 
5,2 
NACE1 
Total 
310,6 
309,5 
307,4 
306,6 
308,3 
313,1 
321,7 
321,1 
314,2 
306,7 
14,8 
15.2 
15,9 
16,9 
16,0 
17,8 
163 
16,1 
16,1 
15,9 
Males D Hommes 
457,0 
444,3 
447,6 
405,5 
445,0 
433,3 
444,5 
437,7 
427,7 
427,6 
144,6 
146,7 
138,4 
139,4 
140,8 
141,5 
140,2 
141,6 
140,6 
140,1 
267,1 
265,7 
263,4 
262,1 
262,6 
265,2 
270,9 
269,4 
262,5 
256,0 
15,0 
14,6 
14,4 
14,2 
Females Π Femmes 
6,5 
7,4 
7,3 
4,7 
5,6 
4.2 
7.4 
9.0 
7,3 
8,3 
43,4 
43,8 
44,0 
44,6 
45,7 
47,9 
50,7 
51,7 
51,6 
50,7 
1,5 
1,5 
1,7 
1,7 
209,3 
188,2 
187,8 
191,7 
192,6 
191,9 
190,0 
191,9 
191,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
02 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1.4 
1,4 
13 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1.3 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
8,3 
8,3 
8,6 
8,5 
8,5 
8,5 
8,4 77 
7,4 
7,3 
7,5 
7,5 
7,7 
7,6 
7,6 
7,6 
7,5 63 
6,5 
6,4 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0.9 
0,9 
0,9 
0 3 
1,0 
1,0 
63,3 
57,9 
61,0 
64,7 
67,5 
67,5 
65,8 
66,7 
65,6 
54,1 
54,7 
5Õ5 
53,0 
55,0 
56,9 
57,1 
55,9 
56,9 
55,6 
47,1 
8,6 
TÃ 
8,0 
9,7 
10,6 
10,4 
9.9 
9,8 
9,9 
6,9 
59,3 
59,2 
59,7 
60,4 
61,8 
62,4 
62,6 
54,4 
46,6 
45,6 
54,7 
54,6 
54,9 
55,5 
56,6 
56,9 
57,0 
49,3 
41,8 
40,7 
4,6 
4,6 
4,8 
4,9 
5,2 
5,4 
5,5 
5,2 
4,8 
4,9 
691.3 
688,4 
719,0 
727,8 
710,1 
691,2 
668,6 
639,1 
623,6 
549,0 
608,3 
604,9 
629,0 
634,9 
618,0 
601,5 
583,4 
555,4 
541,1 
473,2 
83,0 
83,5 
91,0 
92,7 
92,2 
89,7 
85,3 
83,7 
82,5 
75,8 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
7 000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
1 699,3 
1 619,2 
1 540,1 
1 503,1 
1 399,0 
1 305,7 
1 239,7 
1 180,2 
1 082,7 
95,5 
86,8 
83.1 
81,4 
76,8 
73,9 
69,5 
67,7 
63,9 
60,2 
92,0 
83,6 
80,1 
78,3 
74,0 
71,2 
67,0 
65,1 
61,4 
57,7 
3,6 
3,3 
3.0 
3.0 
2.8 
2,7 
2.6 
2.6 
2,5 
2,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
OT 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0.1 
Ol 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
oo 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,9 
4,9 
5,2 
5,7 
5 3 
4,8 
4.3 
4.2 
4,9 
4,3 
4.2 
4.5 
4.8 
4.5 
4,0 
3,6 
3,5 
4,1 
0.6 
0,7 
0.7 
0,8 03 
0,8 
0,7 
0,7 
0.7 
3,8 
3.3 
3.3 
2.4 
2.9 
2.6 
2.7 
2,6 
2,6 
2.6 
3.7 
3,2 
3,1 
2,3 
2,8 
2,5 
2,5 
2.5 
2.5 
2.5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
379,3 
360,7 
356,1 
353,2 
341,0 
313,2 
305,4 
288,3 
279,2 
279,0 
44,5 
41,3 
40,0 
40,3 
40,0 
38,1 
35,6 
33,9 
33,6 
33,3 
14,4 
14,2 
13,0 
12,2 
13,4 
15,3 
12,2 
11,9 
12,6 
13,7 
NACE 21 
Total 
12,9 
12.1 
9,4 
8,3 
7.5 
6,7 
5,9 
5,3 
4,3 
3,9 
1,7 
1.8 
2.2 
1,7 
1,7 
1,0 08 
1.0 
1.3 
1,0 
Males 
14,4 
14,2 
12,9 
11,8 
12,5 
14,4 
11.8 
11.7 
12.0 
12,9 
D 
12.1 
11,2 
9.0 
7.9 
7.2 
6,4 
5,7 
5,0 
4,0 
3,7 
Hommes 
0.7 
1.0 
1.2 
1.0 
Females Π Femmes 
0,0 
0,0 
0,1 
0.5 
0.9 
0,9 
0,5 
0.2 
0.6 
0.8 
0.8 
0.9 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.2 
0.2 
NACE 22 
Total 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3,8 
2,3 
2,5 
2,6 
2,4 
Z3 
2,3 
2.8 
2.9 
1.7 
Males D Hommes 
92.5 261,0 
90,3 242,5 
91.2 227,1 
84.0 210,3 
84.6 196,3 
80.3 186,2 
74,9 180,3 1,9 
75.1 173,3 2,6 
72,5 163,1 2,7 
70,0 150,8 1,5 
Females Π Femmes 
423,8 
402,0 
396,1 
393,5 
381,0 
351,3 
341,0 
322,2 
312,8 
312,4 
95.1 
92,0 
93,3 
85,9 
85,8 
82,7 
78,7 
78,6 
74,7 
71,8 
290,7 
270,2 
252,8 
234,3 
219,3 
208,4 
202,1 
194,3 
182,7 
169,1 
2.6 
1,8 
2,1 
1.9 
1.2 
2,4 
3,8 
3.5 
2.2 
1.8 
29,7 
27,6 
25,7 
24,0 
23,0 
22,3 
21,8 
21,0 
19,6 
18,3 
0,4 
0,2 
0.2 
0.2 
8.1 
8.1 
8.5 
8.2 
9.2 
8.6 
8,4 
6,9 
5.2 
0.8 
0.7 
0,5 
0.4 
0,4 
281,2 
271,1 
278,8 
282,1 
285,2 
270,7 
261,1 
252,3 
183,5 
23,0 
21,0 
20.1 
19,3 
18,9 
18,4 
17,3 
16,0 
15.3 
15,5 
16.9 
15,6 
15,0 
15,2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
36,8 
34,7 
33,9 
33,9 
33,8 
33,3 
32,1 
2 8 3 
28,5 
28,6 
2,5 
2.4 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.1 
Τ ^ 
1.9 
1.9 
6,2 
63 
5.8 
63 
0.4 
03 
C) 
39,3 
37,1 
36,2 
36,2 
36,2 
35,6 
34,2 
30,4 
30,4 
306 
442,0 
431,8 
372,0 
362,2 
288,1 
257,6 
229,1 
211.8 
211,6 
175.8 
54.8 
54,4 
47,0 
46,3 
35.8 
30.2 
24,1 
19.1 
15,7 
20,8 
(') Including NACE 21. (') Y compris NACE 21. 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1 761,8 
1 742,8 
1 514,2 
1 497,9 
1 499,6 
1 490,5 
1 397,9 
1 331,1 
1 276,6 
1 220,1 
1 134,9 
65,7 
62,3 
60,1 
57,2 
52,5 
48,8 
46,0 
44.6 
41.0 
39.1 
59,0 
56,1 
54,5 
51,8 
47,5 
44,2 
41,7 
40,4 
37,3 
35,6 
6,7 
6,1 
5,7 
5,4 
5,0 
4,6 
4,3 
4,1 
3,6 
3,5 
58,7 
55,7 
53,7 
51,0 
46,4 
42,8 
40,3 
39,3 
36,1 
34,2 
52,4 
50,0 
48,4 
45.9 
41.8 
38,5 
36,4 
35,6 
32,8 
31.1 
6,3 
5,7 
5,3 
5,1 
4,6 
4,2 
4,0 
3,8 
3,3 
3,2 
26,5 
27,1 
27,4 
27,1 
243 
22,3 
21,0 
20,4 
21,6 
21,6 
21,9 
21,9 
21,6 
T57 17,7 
16,8 
16.3 
17.4 
4,9 
5,1 
5,5 
5,6 
5 3 
4,6 
4,3 
4.1 
4,2 
24,5 
25,1 
25,4 
25,1 
223 
20,5 
19,2 
18,6 
19,8 
20,0 
20.2 
20,2 
19,8 
T7S 
16,1 
15,1 
14,7 
15,7 
4,5 
4,8 
5.3 
5.3 
53 
4.4 
4,1 
3,9 
4,0 
404,7 
400,4 
405,3 
409,0 
396,0 
366,5 
355,4 
356,1 
342,8 
330,9 
327,2 
322,9 
327,2 
328,6 
315,6 
291,3 
284,3 
286,4 
274,0 
263,1 
77,5 
77,5 
78,1 
80,4 
80,4 
75,2 
71,0 
69,7 
68,8 
67,8 
359,0 
356,0 
359,9 
365,7 
351,1 
328,2 
313,9 
311,4 
298,4 
288,4 
285,6 
282,5 
285,9 
289,4 
274,7 
257,0 
246,7 
245,5 
233,4 
224,3 
73,4 
73,5 
74,1 
76,3 
76.3 
71.3 
67,2 
65,9 
65,0 
64,1 
227,0 
222,9 
226,3 
220,0 
200,9 
193,0 
189,3 
168,0 
152,4 
153,4 
NACE 23/24 
Total 
295,2 
288,4 
280,3 
274,1 
263,9 
252,4 
243,0 
231,3 
217,4 
213,2 
22,1 
22,£ 
23,C 
25,2 
25,5 
23,7 
377,8 
373,4 
364,7 
364,7 
358,4 
358,7 
213 356,0 
18,í 
20,C 
18,' 
Males D Hommes 
202,0 
198,9 
198,1 
194,1 
187,7 
174,5 
168,9 
151,8 
141,3 
138,9 
245,5 
238,9 
231,8 
226,9 
218,4 
209,3 
201,6 
192,0 
180.5 
177,0 
19,1 
16.£ 
333,4 
287,0 
. : 
: : 18,3 
16,' 
Females Π Femmes 
25,1 
24,0 
28,3 
25,9 
13,2 
18,5 
20,4 
16,3 
11,1 
14,6 
198,4 
195,2 
195,2 
197,6 
174,2 
167,8 
161,3 
145,4 
128,5 
129,5 
49,7 
49,5 
48,5 
47,2 
45,6 
43,1 
41,4 
39,3 
37,0 
36,2 
NACE 24 
Total 
240,1 
233,4 
226,1 
219,2 
209,4 
198,4 
190,5 
181,2 
169,6 
165,3 
2,1 
1,í 
1,5 
2,( 
14,2 
14,5 
15,! 
15,f 
15/ 
14/ 
T37 
10," 
12.C 
11, f 
Males Π Hommes 
174,5 
171,7 
167,8 
172,6 
161,3 
150,3 
141,4 
129,2 
117,8 
116,6 
195,0 
188,7 
182,3 
176,9 
168,8 
160,3 
154,3 
147,1 
137,6 
134,2 
i i , f 
9.: 
10/ 
9,< 
Females Π Femmes 
24,0 
23,5 
27,5 
25,0 
12,9 
17,5 
19,9 
16,2 
10,8 
12,9 
45,1 
44,7 
43,7 
42,3 
40,6 
38,1 
36,3 
34,2 
31,9 
31,1 
1, 
1. 
1, 
1, 
: 
: i 
) ) 
1 315,1 
! 310,9 
) 301,2 
i 302,9 
t 299,9 
t 300,3 
ï 297,8 
' 277,4 
) 239,5 
) : ι ) 
' 
1 \ 
2,6 
2,7 
2,8 
2,7 
2,7 
2,9 23 
2,9 
3,0 
3,0 
2,1 
2,1 
2,2 
2,2 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
2,4 
2,5 
2,6 
2,5 
2,5 
2,7 
27 
2,7 
2,8 
2,8 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
08 
0,8 
0,8 
0,8 
42,9 
43,1 
43,5 
43,4 
42,6 
39,8 
35;4 34,0 
33.6 
30,6 
39,7 
40,0 
40,2 
39,9 
39,0 
36,5 
32,4 
31,3 
30,6 
30,4 
3,2 
3,1 
3,3 
3,5 
3,6 
3,3 
3.0 27 3,0 
2,7 
297,3 
299.8 
233,4 
236,1 
63,9 
63,7 
40,3 
40,5 
41,0 
40,9 
39.5 
36,8 
32,6 
32,0 
31,1 
33,1 
37,3 
37,5 
37,8 
37,5 
36,1 
33,7 
29.8 
29,4 
28,3 
28,0 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
3,4 
3,1 
2,8 
2 3 
2,8 
2,5 
261,3 
263,8 
279,0 
270.1 
236,8 
219,3 
205,0 
201,4 
197,2 
227,0 
200,6 
203,4 
216,0 
209,3 
183,6 
173,6 
167,7 
166.8 
166.4 
175,3 
60,7 
60,4 
63.0 
60,9 
53,2 
45,7 
37,3 
34,6 
30,9 
51,7 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
2 074,7 
2 082,1 
2 030,1 
2 011.Í 
1 961/ 
1 881,C 
1 806,5 
1 792,; 
1 830,' 
Belgique/ 
België 
75,5 
74,9 
74,3 
74,1 
71,8 
71,1 
70,3 
70,0 
70,9 
71,2 
60,5 
60,0 
59,7 
59,5 
57,6 
57,3 
56,6 
56,3 
57,0 
57,2 
15,0 
15,0 
14,6 
14,6 
14,1 
13,8 
13,8 
13,8 
13,9 
14,1 
2,8 
2,6 
2,4 
2,4 
1,9 
1,8 
1,4 
1,3 
1,4 
1,5 
2,3 
2,2 
2,0 
2,0 
1,6 
1,5 
1,1 
1,0 
1,1 
1,2 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
BR 
Danmark Deutsch­
land 
21,C 
21,f 
23,2 
23.' 
20C 
19,5 
20,1 
20,í 
22/ 
579,9 
579,3 
577,7 
587,4 
578,7 
575,2 
565,3 
561,9 
571,9 
581,9 
13,5 419,8 
14,0 420,9 
15,7 421.1 
15,6 426,9 
T23 420,4 
12,9 420,3 
12,9 414,5 
13,1 412,3 
13,9 
426,9 
7,5 160,2 
7,6 158,4 
7,7 156,7 
7,£ 160,5 
7 3 158,3 
7,0 154,9 
7,2 150,8 
7,7 149,5 
8,5 152,4 
155,1 
34,2 
30,5 
29,0 
28,8 
28,2 
27,1 
26,0 
26,1 
26,2 
26,6 
28,4 
25,6 
24,5 
24,3 
23,6 
22,9 
22,0 
22,2 
22,3 
22,7 
5,8 
5,0 
4,5 
4,4 
4,6 
4,1 
3,9 
3,9 
3,9 
4,0 
España France 
179/ 
181,1 
180,5 
168,7 
169,£ 
159,£ 
156/ 
161/ 
147.E 
154.C 
136.C 
138/ 
136,1 
134,! 
137,! 
127,£ 
122,1 
129.C 
119,7 
118,2 
NACE 25/26 
Total 
348,7 
350,9 
345,3 
341,5 
333,0 
325,2 
320,4 
319,5 
317,5 
315,0 
Irelar 
9,7 
10,7 
n.: 12,2 
12,2 
n,: 12,7 
12,7 
12/ 
13,2 
Males D Hommes 
238,3 
239,2 
235,2 
231,9 
224,8 
217,9 
213,0 
210,9 
209,2 
207,2 
Females D Fe 
43/ 
42,7 
44,5 
34.2 
32 / 
I 110,4 
111,6 
I 110,1 
! 109,6 
I 108,2 
32,0 107,3 
34,C 
32 / 
1 107,4 
1 108,6 
27,9 108,3 
35,7 107,8 
F 
NACE 26 
Total 
22,6 
20,2 
17,1 
14,0 
10,6 
8,5 
8,0 
7,3 
6,9 
6.7 
10.2 
9,e 9,1 
10.1 
mmes 
2.: 
3.1 
3 / 
d Italia 
295,2 
295,£ 
293,1 
288,£ 
289.E 
259,2 
' 224,! 
219,£ 
256,£ 
> 
i 
3,2 
1,t 
o.e 0." 
1,2 
Males D Hommes 
17,4 
15,5 
13,3 
11,1 
8,6 
7,1 
6,7 
6,1 
5,9 
5,6 
0.Í 
0/ 
o,: 1.· 
smales Π Femmes 
5,3 
4,7 
3,8 
2,8 
2,0 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,1 
o; o; o,: o,; 
31,f 
32/ 
31,f 
31,! 
33,f 
30,2 
1 25,; 
) 34,( 
29/ 
1 
1 
1 
! ι 
i ) 
Luxem­ Neder­
bourg land 
i,e 
1 / 
1,C 
0,£ 
o,e o: 
89,5 
89,0 
86,9 
85,0 
86,5 
85.9 
0 3 83,6 
o,e 0,£ 
o,e 
0,! 
o,: 
S13 
84,5 
86,6 
78,0 
77,6 
75,4 
73,4 
74,7 
74,3 
ι 72,3 
> 70,7 
0,5 72,9 
0,5 74,2 
0,1 
0,1 
O," 
o,· 
11,5 
11,3 
11,4 
11.7 
11,9 
11,6 
11,3 
TT3 
11,6 
12,4 
i 1,0 
1 0,9 11,0 
1 
) ) ) 1 
10,6 
10,3 
10,0 
9,9 
9,6 
93 
9,9 
10,0 
10,1 
9,6 
9,3 
9,1 
9,1 
8,8 
83 
9,1 
9.2 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
0,8 
03 0,8 
0,8 
United 
Kingdom 
474,0 
4773 
436,0 
429,9 
398,9 
372,6 
353.0 
343,6 
345,8 
348.3 
347.6 
3463 
313,0 
308,0 
290,1 
268,1 
253,4 
246.4 
246.4 
247,2 
126,4 
131,2 
123,0 
121,9 
108,8 
104,5 
99,6 
97.3 
99.4 
101.1 
40,9 
375 
32,0 
28,9 
23,9 
19.1 
16.8 
16.2 
16.1 
9.7 
35.5 
333 
28.0 
25.3 
20,9 
16.9 
14.8 
14,2 
14.1 
8.7 
5.4 
¡Π5 
3.0 
3.5 
3,0 
2.2 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
5 583,5 
5 490,7 
5 362.Í 
5 284,5 
5 043,2 
4 792,7 
4 595,2 
4 454,2 
4 298,5 
3 123.Í 
3 129,1 
2 952,1 
2 977,1 
2 828," 
2 718,1 
2 617/ 
2 557,! 
2 650,1 
Belgique/ 
België 
236,8 
224,0 
217,5 
212,6 
201,1 
193,8 
185,9 
182,3 
175,7 
170,5 
211,5 
199.7 
194,3 
189.6 
179,1 
172,8 
165,3 
161,8 
155,7 
150,4 
25,3 
24,3 
23,3 
23,0 
22,0 
21,1 
20,7 
20,5 
20,0 
20,0 
1 91,2 
) 87,0 
83,5 
i 82,4 
' 76,9 
1 73,8 
t 72,1 
> 70,0 
> 69,5 
68,0 
78,0 
74,7 
71.8 
71,1 
66,6 
63,9 
62,7 
60.9 
60.8 
59.4 
13,2 
12,3 
11,7 
11,3 
10,3 
9.8 
9.4 
9.1 
8.7 
8,6 
Danmark 
52,5 
53,7 
56,1 
56,3 
503 
47,0 
45,6 
45,5 
49,0 
39,6 
40,2 
42,1 
42,0 
37T 
34,6 
33,4 
33,0 
35,5 
13,0 
13.5 
13.9 
14,3 
T33 
12,4 
12,2 
12,5 
13,5 
41,8 
41,5 
41,3 
43,4 
433 
42,2 
41,1 
42,5 
46,4 
34,8 
34,5 
34,4 
36,2 
353 
35,0 
34,2 
35,4 
38,5 
7,0 
7.0 
6,9 
7,2 
73 
7,2 
6,9 
7,1 
7,9 
BR 
Deutsch­
land 
1 412,3 
1 385.0 
1 382.4 
1 392,3 
1 358,6 
1 295,5 
1 264,4 
1 242,7 
1 230,2 
1 227,8 
1 129,9 
1 107.7 
1 107,4 
1 111,0 
1 079,7 
1 027,2 
1 006,8 
989,5 
975,2 
971,4 
282,4 
277,3 
275,0 
281,4 
278,8 
268,4 
257,5 
253,3 
255.0 
256.3 
897,8 
899,0 
902.9 
926,6 
903,2 
861,1 
831,5 
824,0 
832,2 
858,3 
703,6 
705,1 
709,8 
724,8 
707,3 
677,2 
658,9 
653,8 
659,9 
679,9 
194,2 
193,8 
193,1 
201,9 
195,9 
183,9 
172.6 
170.2 
172,3 
178,4 
España 
516,0 
510,3 
513,6 
486,8 
469,9 
450,8 
436,6 
419,9 
387,2 
392,9 
France 
NACE 2 
Total 
947,5 
921,5 
887,8 
858,2 
823,7 
792,8 
771,5 
750,4 
721.9 
701,2 
Males Π Ho 
444,9 
441,8 
438,2 
424,4 
422,2 
397,0 
377,6 
367,6 
345,5 
340,1 
756,9 
731,8 
703,1 
677,0 
646,6 
619,8 
600,6 
581,2 
556,8 
538,6 
Females Π Fe 
71,1 
68.5 
75.4 
62,4 
47,7 
52,8 
59,0 
52,3 
41,8 
53,8 
287,5 
297,5 
287,5 
288,6 
268.5 
261,8 
248,0 
244,0 
221,2 
233,8 
190,5 
189,7 
184,7 
181,2 
177,1 
172,9 
170,9 
169,1 
165,1 
162,6 
NACE 31 
Total 
622,9 
613,2 
599,2 
604,0 
592,6 
578,7 
561,3 
531,7 
511,8 
510.9 
Ireland Italia 
37,1 
37,2 
39,2 
41 ,£ 
42,2 
39,£ 
962,: 
948/ 
945,1 
943,7 
942,1 
897,2 
370 850,1 
35,0 812/ 
36," 732,: 
34,3 
inities 
31,9 
30,0 
31,1 
28,9 
mmes 
5,C 
5,( 
5,: 
5 / 
13/ 
14,: 
15.Í 
17.C 
16/ 
15," 
3 1 
11,5 
11, " 
12,1 
Males Π Hommes 
260,1 
270,4 
262,8 
267,2 
249,6 
237,7 
225,2 
226,2 
208.7 
217,6 
508,1 
499,4 
487,8 
492,5 
485,1 
475,3 
460,7 
435,9 
419,9 
420,2 
11,1 
10,1 
io,: 
10,5 
Females Π Femmes 
27,5 
27,1 
24,7 
21,5 
18,9 
24,1 
22,9 
17,8 
12,4 
16,2 
114,8 
113,9 
111,4 
111,4 
107,4 
103,4 
100,5 
95,9 
91,9 
90,7 
1,1 
1.: 
1,! 
1.' 
) ) 
1 403," 
) 408,5 
) 399,1 
) 411,1 
1 408," 
390,1 
> 386,1 
) 374,( 
; 491.1 
| 
1 
) 
i
i 
! 
Luxem­ Neder­
bourg land 
28.0 171,8 
25,8 169,2 
24,4 166,6 
23,2 164,7 
22,6 165,3 
' 21,8 161,4 
203 153,2 
19,5 TC63 
18,9 148,5 
19, 150.2 
154,6 
152,3 
149,6 
147,1 
147,5 
144.2 
19,5 136,8 
18.2 3 0 3 
17.7 132,0 
17,9 133,2 
17,2 
16,9 
17,1 
17,6 
17,9 
17,2 
1,3 16.4 
1,3 T53 
1.2 16,5 
1,2 17,0 
2,3 100,5 
) 2.3 99,5 
2,4 98.5 
) 2.2 99,2 
2, 96,6 
2,0 90,5 
i 2 3 82,1 
) 2,3 767 
i 2,4 79,6 
2,6 85,8 
1.' 
2, 
2, 
2/ 
0 
0, 
0, 
0, 
92.5 
91,3 
90,3 
90,6 
87,6 
82,2 
) 75,0 
703 
i 73.0 
1 78.7 
8,0 
8,2 
8,2 
8,7 
9,0 
8,3 
i 7,1 
l 67 
l 6,6 
i 7,1 
United 
Kingdom 
1 219,5 
1 215,5 
1 130,0 
1 105,2 
966,9 
892,7 
830,3 
800,3 
798,3 
785,3 
974,0 
5S53 
893,0 
872,2 
765,0 
708,4 
665,8 
646,2 
649,5 
607,6 
245,5 
2497 
236,0 
233,1 
202,0 
184,3 
164,5 
154,1 
148,8 
177,3 
662,8 
5S63 
522,0 
502,6 
420,1 
402,9 
378,7 
380,3 
384,3 
311,7 
513,8 
5 W 
393,0 
378,1 
319,9 
309,4 
292,5 
294,2 
298.5 
243,6 
149,0 
T4S3 
129,0 
124.5 
100.2 
93,5 
86,3 
86,1 
85,8 
68,2 
137 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
i 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
2941,C 
2 942,£ 
3103,2 
3109,6 
3 023,2 
2 882,1 
2 758,2 
2 663.C 
2 730,í 
252,1 
254,! 
267,( 
270/ 
273,! 
262,1 
264.1 
270,< 
291,1 
Belgique/ 
België 
60,4 
58,0 
56,8 
55,8 
51,9 
49,8 
46,9 
47,5 
47,3 
47,9 
54,8 
52,6 
51,6 
50,5 
47,1 
45,0 
42,3 
43,0 
42,9 
43,5 
5,6 
5,4 
5,2 
5,3 
4,8 
4,7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 
>* 1,0 
»* 1,0 
1* 1,0 
1* 1,0 
! * 1,0 
>* 1,3 
1* 1,4 
1* 1,6 
1,7 
2,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
Danmark 
52,3 
54,2 
55,1 
58,7 
593 
55,4 
56,7 
58.4 
63,5 
43,3 
44,7 
45,6 
47,9 
483 
45,3 
46,4 
47,5 
51,7 
9,0 
9,5 
9.5 
10,8 
πττ 10,1 
10,4 
10,9 
11,8 
1,6 
1.7 
2,1 
2,7 
vã 2,4 
2,3 
2,4 
2,3 
1.2 
1.1 
1.4 
1.8 
Ϊ 3 
1.7 
1.7 
1.8 
1.7 
0,5 
0.6 
0,7 
0,9 
03 
0,7 
0,6 
0,7 
0.7 
BR 
Deutsch­
land 
1 000,6 
989,9 
990,7 
1 005,8 
1 006.6 
982,4 
954,0 
923,4 
933,7 
976,8 
838,7 
832,6 
833,4 
845,3 
843,8 
823,8 
803,9 
778,5 
786,6 
825,3 
161,9 
157,3 
157,3 
160,5 
162,8 
158,7 
150.1 
144,9 
147,0 
151,5 
74,6 
75,2 
75,3 
77,3 
77,3 
71,5 
70,7 
72,5 
76,6 
81.1 
50,6 
51,7 
52,2 
53,5 
54,0 
50,2 
50,5 
51,6 
53,7 
56,5 
24,0 
23,6 
23.1 
23,8 
23,3 
21,3 
20,2 
20,9 
22,9 
24,5 
España 
143,8 
135,6 
124,7 
113,8 
127,3 
104,8 
103,4 
90,6 
84,3 
79,5 
France 
NACE 32 
Total 
399,7 
392,2 
378,7 
376,1 
364,7 
351,3 
338,4 
323,9 
312,4 
301,8 
Ireland Italia 
6,£ 
7,2 
8,1 
8,6 
8,2 
7,7 
367,6 
377,1 
380,1 
386,2 
383,£ 
377,: 
9 3 368,2 
8,5 
8.7 
8.1 
Males D Hommes 
135,0 
128,4 
115,0 
104,9 
119,1 
98,3 
97,5 
86,7 
78,8 
75,7 
335,3 
327,7 
316,7 
314,5 
304,7 
293,1 
281,8 
269,3 
259,1 
250,1 
7,5 
7,7 
7,: 
7.! 
Females D Femmes 
8,7 
7,2 
9,8 
8,8 
8,2 
6,5 
5,9 
4,0 
5,5 
3,8 
6,9 
7,1 
4,1 
5,9 
5,7 
3.8 
4.9 
5.4 
7.8 
8,1 
64,5 
64,5 
62,0 
61,6 
60.1 
58,2 
56,6 
54,6 
52,3 
51,7 
NACE 33 
Total 
43,5 
46,6 
45,8 
48,2 
50,3 
52,4 
54,1 
57,3 
59.1 
61,2 
1.2 
1,; 
1,: 
1,1 
2,1 
2.; 
2,5 
4,1 
5,1 
5,; 
51 
8.1 
8,1 
9.; 
Males D Hommes 
6,5 
6.6 
3.1 
5,9 
4,8 
3,7 
4,4 
4,6 
6,7 
6,2 
32,5 
34,6 
34,6 
36,3 
37,6 
38,8 
39,9 
41,9 
43,5 
45.1 
3,( 
4,: 
5,: 
5,: 
Females Π Femmes 
0.4 
0,5 
0,9 
0.9 
0,1 
0,5 
0,9 
1,0 
1,9 
11,0 
12.0 
11,2 
11,9 
12,8 
13,6 
14,2 
15,5 
15,7 
16,1 
2.1 
3," 
3,. 
3/ 
360/ 
410,2 
¡ 
1 47,1 
! 46,5 
44,i 
48/ 
1 44,: 
1 44,1 
> 44,; 
1 44,( 
1 52,; 
) 
) i 
) 
r 
f 
Luxem­ Neder­
bourg land 
3,: 
3 / 
3 / 
3,7 
3,7 
3,e 
82,4 
82,0 
81,6 
80,7 
80,0 
77,1 
3 3 75,8 
3,2 
3 / 
3,: 
3,1 
3,1 
3,1 
72,0 
75,3 
79,7 
77,3 
76,8 
76,2 
75,0 
74,2 
71,6 
70,1 
S63 
69,4 
3,2 73,5 
5,1 
5,1 
5,4 
5,6 
5,7 
5,5 
0,3 
0,2 5,7 
0,3 5,9 
0,3 6,2 
) 
I 
■ 
) ( t 
i i 
8.2 
8,2 
8,3 
8,4 
8,4 
7,0 
6,9 
7,7 
7,6 
8,2 
7,1 
7,2 
7,3 
7,3 
7,4 
6,3 
6,2 
6 3 
6,9 
7,4 
1,1 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
0,7 
0 3 
0,7 
0,8 
United 
Kingdom 
824,0 
5423 
1 024,0 
1 020,2 
937,8 
872,5 
802,4 
774,6 
791,7 
742,6 
693.0 
7073 
861,0 
858,3 
791,4 
736,7 
679,8 
652,5 
668,3 
626,4 
131,0 
135,2 
163,0 
161,9 
146,3 
135,9 
122.6 
122,1 
123,4 
116.2 
67.7 
SB3 83,0 
74,5 
79,2 
74,0 
73,8 
72,0 
74,9 
91,2 
49,2 
47.8 
59,0 
54,4 
57,6 
54,2 
55,8 
54,0 
56,4 
65,2 
18,5 
T73 
24,0 
20.1 
21.6 
19,8 
18.1 
18,0 
18.5 
26,0 
138 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
J000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
3 099,4 
3 081,2 
3110,£ 
3103/ 
3 009,2 
2 886,1 
2 806,: 
2801,C 
2 823,1 
86,6 
84,5 
82,7 
81,3 
78,4 
73,2 
71,0 
70,1 
68,5 
69,2 
57,3 
56,5 
55,3 
55,1 
54,4 
50,9 
49,8 
49,2 
47,7 
47,3 
29,3 
28,0 
27,4 
26,2 
23,9 
22,2 
21,1 
20,9 
20,7 
21,9 
2 038,9 
2 081,1 
2 071,2 
2122,5 
1 945,4 
1 863,8 
1 799,2 
1 772,3 
1 778,0 
54,6 
54,9 
56,2 
56,3 
51,3 
50,6 
51,2 
50,2 
50,6 
51,6 
48,8 
49,3 
50,7 
50,8 
46,2 
46,0 
46,6 
45,6 
46,1 
47,0 
5,8 
5,6 
5,5 
5,4 
5,0 
4,6 
4,6 
4,5 
4,5 
4,6 
39,5 
39,0 
40,3 
41,5 
363 
36,0 
35,4 
36,2 
40,1 
25,8 
26,1 
26,4 
27,2 
23,3 
23,1 
22,9 
23,3 
25,4 
13,7 
12,9 
13,8 
14,3 
13,5 
12,8 
12,5 
12,9 
14.8 
5,1 
5,2 
6,0 
6,4 
5,0 
4,9 
5,3 
4,8 
5,1 
4,6 
4,7 
5,3 
5,6 
43 4,2 
4,6 
4,2 
4.4 
0,5 
0,5 
0.6 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
1 034,6 
1 019,3 
1 029,9 
1 048,2 
1 028,9 
990,2 
949,0 
947,9 
989,7 
1 039,9 
642,0 
637,4 
645,4 
654,6 
650,4 
634,6 
617,0 
616,8 
639,0 
672,1 
392,5 
381,9 
384,6 
393,6 
378,5 
355,6 
352,0 
331,1 
350,7 
367,9 
619,5 
646,9 
672,8 
692,0 
657,7 
666,4 
657,3 
661,9 
676,4 
706,3 
524,8 
549,2 
571,6 
587,4 
557,3 
566,6 
560,8 
564,1 
576,8 
601,7 
94,7 
97,7 
101,2 
104,5 
100,4 
99,8 
96,5 
97,7 
99,5 
104,6 
195,6 
190,4 
191,7 
167,6 
166,5 
142,2 
135,0 
134,2 
139,4 
139,1 
NACE 34 
Total 
514.4 
509,9 
503,8 
498,6 
493,8 
492,6 
490,3 
485,1 
473,7 
465,9 
11,2 
11,ε 
i2,e 
15,C 
15,5 
i6,e 
15,C 
14,5 
14,2 
14,5 
Males Π Hommes 
152,9 
148,4 
153,4 
134,7 
134,3 
111,0 
106,8 
109,9 
110,3 
111,5 
Feme 
42,7 
41,9 
38,3 
32,8 
32,2 
31,3 
28,2 
24,3 
29,1 
27,6 
154,0 
152,8 
148,5 
154,9 
150,1 
133,4 
126,1 
142,2 
132,3 
147,9 
310,3 
309,4 
307,1 
305,3 
305,5 
306,7 
306,0 
304,2 
298,9 
296,0 
8,£ 
8,e 7,7 
7,£ 
les D Femmes 
204,1 
200,5 
196,7 
193,2 
188,3 
185,9 
184,3 
180,9 
174,7 
169,9 
NACE 35 
Total 
481,1 
483,3 
479,2 
472,5 
444,0 
427,7 
424,2 
407,5 
385,0 
361,5 
Males Π Hom 
144,7 
141,3 
139,4 
145,2 
142,9 
125,8 
119,7 
133,1 
124,4 
138,7 
393,7 
396,2 
392,3 
386,5 
362,9 
349,1 
346,3 
333,2 
314,7 
295,3 
6,2 
6,2 
6,1 
6," 
6,f 
6,2 
6,2 
6,1 
5,5 
5,1 
67 5,1 
4,; 
4,; 
mes 
5/ 
4 / 
3,1 
3, 
Females Π Femmes 
9,3 
11,5 
9,1 
9,8 
7,2 
7,6 
6,4 
9,1 
7,9 
9,2 
87,4 
87,1 
86,8 
86,1 
81,1 
78,6 
77,9 
74,3 
70,2 
66,3 
0, 
0, 
0, 
1, 
391,7 
394,2 
383,8 
382,0 
384,6 
369,1 
352,6 
343,7 
320,0 
; 
: : 
' 
> 230,6 
i 234,4 
) 241,5 
i 260,4 
i 240,4 
i 216,5 
i 198,1 
) 185,3 
i 217,7 
i 
t 
1 : 
3 : 
J ; 
i 
1 
0,9 
0,9 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 V¿ 
1,4 
1,4 
1,5 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,9 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
03 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
115,8 
115,1 
115,9 
117,3 
117,1 
112,6 
113:2 
111,8 
115,2 
118,6 
96,8 
96,5 
96,9 
97,6 
97,8 
94,8 
95,8 
93,9 
97,7 
100.1 
19,0 
18,6 
19,0 
19.7 
19,3 
17,8 
17,4 
17,9 
17,5 
18,5 
709,0 
716,2 
749,0 
750,8 
686,2 
653,3 
643,8 
655,7 
660,8 
576,4 
442,2 
447,4 
475,0 
477,7 
453,6 
438,3 
436,8 
442,0 
448,6 
396,2 
266,8 
268.8 
274,0 
273,1 
232,6 
215,0 
207,1 
213,7 
212,3 
180,2 
22,4 
22,6 
24,1 
24,4 
24,3 
23,3 
21,4 
17,9 
18,7 
20,6 
21,1 
21,4 
22,8 
23,0 
22,9 
22,0 
20,1 
16,9 
17,7 
19,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,5 
1,5 
1,4 
1.3 
1,0 
1,0 
1,0 
464,2 
473,9 
436,0 
448,5 
366,3 
334,9 
308,9 
297,1 
287,7 
260,2 
408,9 
417,1 
383,0 
393,7 
323,7 
295,4 
274,1 
262,6 
254,2 
229,1 
55,3 
56,8 
52,0 
54,8 
42,6 
39,5 
34,9 
34,4 
33,5 
31,1 
139 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1 000 
­ι 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
1 222," 
1 188,! 
1 198,1 
1 148,( 
1 143,( 
1 114,· 
1 081,1 
1 011,1 
984,: 
527,1 
522.1 
496,! 
498,! 
475," 
463,' 
446,: 
445,! 
461,! 
Belgique/ 
België 
' * 22,6 
) ' 22,1 
Ì " 23,4 
) * 23,6 
) * 24,6 
' * 20,8 
¡ * 20,8 
)* 18,8 
! * 18,4 
16,9 
21,2 
20,7 
21,8 
22,0 
23,0 
19,4 
19,5 
17,6 
17,2 
15,8 
1,4 
1,4 
1,6 
1,7 
1,6 
1,4 
1,3 
1,2 
1.2 
1,1 
)* 5,1 
)* 5,2 
)* 5,3 
)* 5,4 
' * 5,2 
5,0 
! * 4,7 
i * 4,8 
i * 4,7 
4,7 
3,4 
3,4 
3,5 
3,6 
3,4 
3,3 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,6 
1,7 
1,5 
1,6 
Danmark 
23,2 
22,2 
21,8 
20,1 
2Õ3 
21,9 
22,2 
18,9 
19,0 
21,8 
20,8 
20,4 
18,7 
783 
20,5 
20,8 
17.5 
17.5 
1.4 
1.4 
1.5 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
3,2 
3.1 
3,3 
3.8 
43 
4.5 
4,8 
4.6 
6.0 
2,0 
2,1 
2.3 
2.4 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 
3,4 
1,2 
1,0 
1,0 
1,4 
Ï 3 
1,8 
1,9 
1.9 
2.7 
BR 
Deutsch­
land 
152,0 
151,8 
150,8 
153,5 
156,5 
157,2 
152,3 
143,4 
139,0 
141,3 
133,3 
132,8 
131,5 
133,3 
135,4 
136,4 
132,8 
124,9 
121,0 
122,8 
18,8 
19,0 
19,3 
20,2 
21,1 
20,8 
19,5 
18,5 
18,0 
18,5 
200,5 
203,3 
208,5 
213,8 
214,1 
208,8 
199,6 
194,1 
201,5 
214,0 
114,4 
117,0 
119,6 
121,3 
121,8 
119,6 
115,6 
112,4 
115,9 
122,7 
86,1 
86,3 
88,8 
92,5 
92,3 
89,2 
84.1 
81,7 
85,6 
91,2 
España 
127,0 
116,1 
112,5 
115,1 
113,0 
108,5 
118,1 
105,0 
84,2 
85,1 
France 
NACE 36 
Total 
262,0 
255,0 
250,5 
251,6 
251,6 
256,1 
250,9 
245,5 
240,8 
231,5 
Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
6,2 132,1 
6,0 129,1 
5,8 131,7 
5,6 136,6 
5,5 135,9 
5,5 129,0 
4 3 127,1 
3,8 119,3 
2,6 137,5 
2,3 
Males D Hommes 
122,4 
113,1 
109,8 
111,3 
107,1 
102,6 
113,5 
100,2 
82,5 
82,3 
227,8 
221,8 
218,1 
218,8 
218,2 
222,3 
217,1 
212,0 
207,6 
199,4 
61,3 
57,1 
54,2 
50,0 
50,7 
50,8 
48,5 
343 43,0 
40,6 
4,2 
3,7 
2,5 
2,2 
Females D Femmes 
4.6 
3,0 
2.7 
3.9 
5.9 
5.9 
4.6 
4.8 
1.7 
2.8 
19,6 
12,7 
12,0 
12,3 
10,2 
10,2 
10,2 
14,4 
12,7 
16,7 
34,2 
33,2 
32,4 
32,8 
33,3 
33,7 
33,8 
33,5 
33,2 
32.1 
NACE 37 
Total 
100,2 
96,3 
91,5 
86,8 
78,8 
72,4 
70,4 
70,6 
71,3 
70,3 
0 
0, 
0, 
o.; 
4,· 
5.; 
6.C 
6,; 
6/ 
7.1 
7,1 
6.1 
6.: 
6.1 
Males Π Hommes 
13,3 
7.5 
9,3 
9.1 
7.8 
9.0 
8,4 
10,2 
8,8 
13,9 
58,6 
55,9 
52,8 
50,3 
45,9 
43,0 
41,8 
41,7 
42,3 
41,8 
3.; 
3,; 
2.5 
3.: 
Females Π Femmes 
6,3 
5.1 
2,7 
3,2 
2,4 
1.2 
1,8 
4,2 
4.0 
2,7 
41,6 
40,4 
38,7 
36,5 
32,8 
29,4 
28,6 
28,9 
29,0 
28.5 
3,1 
3 / 
3.1 
3.1 
58,8 
54,7 
51,8 
47,5 
47,8 
48.0 
45,8 
42,1 
40,5 
38,0 
) 
2,5 
2,4 
2,4 
2,5 
2,9 
2,9 
2,6 
23 
2,5 
2,5 
33,5 
ί 33,4 
) 31,7 
! 34,5 
I 31,6 
) 31,9 
31.5 
ì 31,4 
) 37,3 
12,3 
12,0 
11,6 
11,6 
10,8 
10,6 
8,4 
8 3 
8,2 
9,3 
i 
9,8 
9,7 
9,5 
9,3 
8,4 
8,3 
6,5 
6 3 
6,3 
7,1 
I 
i 
2,5 
2,3 
2,1 
2,3 
2,3 
2.3 
1.9 
2 3 
1.9 
2,3 
United 
Kingdom 
436,2 
4293 
448,0 
391,9 
385,2 
364,9 
337,3 
312,7 
299,7 
283,5 
391,5 
384.4 
400,0 
348,4 
342,7 
326.8 
302.5 
280,2 
268,0 
250,8 
44.7 
453 
48.0 
43.5 
42.4 
38.1 
34.8 
32.5 
31.7 
32.7 
149,2 
15Õ3 
127,0 
124,5 
114,1 
112.8 
109,4 
110,7 
113,3 
105,4 
96,0 
96,2 
80,0 
78.7 
74.6 
74.2 
74,2 
74,8 
77.3 
73,0 
53,2 
54.6 
47,0 
45.8 
39.5 
38,6 
35,2 
35,9 
36.0 
32.4 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
13 209,7 
13 200,1 
13 200,1 
13 230,4 
12 697,4 
12190,7 
11 773,0 
11 521,8 
10 718,9 
3 062,7 
3 069,7 
3 096,8 
3 095,8 
3 057,0 
3 022,8 
2 965,5 
2 920,6 
2 890,4 
321,6 
312,7 
308,8 
305,9 
288,3 
274,5 
268,1 
263,0 
260,6 
260,4 
264,2 
257,9 
255,2 
253,7 
240,5 
229,4 
224,9 
220,5 
218,8 
217,5 
57,4 
54,8 
53,6 
52,1 
47,8 
45,1 
43,2 
42,4 
41,8 
42,8 
101,9 
102,0 
100,7 
99,1 
97,0 
96,4 
94,8 
95,0 
94,0 
92,5 
28,3 
28,4 
28,0 
27,7 
27,0 
27,1 
26,5 
26,8 
26,8 
26,8 
166,6 
166,8 
169,9 
176,6 
171,5 
167,2 
167,8 
167,9 
182,4 
33,2 
32,9 
34,1 
36,7 
363 
34,7 
34,4 
35,5 
39,9 
87,3 
87,4 
89,3 
88,8 §23 
91,1 
93,3 
92,6 
94,6 
33,4 
33,4 
34,6 
34,6 
35,7 
34,6 
35,0 
34,7 
35,9 
3 979,6 
3 985,4 
4 030,9 
4117,1 
4 044,1 
3 937,6 
3814,5 
3 767,2 
3 849,1 
4 017,7 
3 007,4 
3 025,8 
3 063,5 
3120,2 
3 069,9 
3 008,3 
2 939,4 
2 902,2 
2 953,0 
3 081,1 
972,2 
959,6 
967,4 
997,0 
974,2 
929,3 
875,0 
865,0 
896,1 
936,6 
728,2 
731,2 
736,6 
742,4 
740,7 
721,5 
714,7 
709,8 
710,9 
700,0 
300,5 
304,3 
308,9 
316,3 
318,9 
311,5 
307,3 
306,0 
307,4 
300,2 
934,5 
912,1 
881,1 
858,2 
841,2 
764,7 
745,7 
735,9 
681,9 
710,3 
NACE 3 
Total 
2 423,8 
2 396,6 
2 348,8 
2 337,7 
2 275,7 
2 231,2 
2 189,5 
2 121,7 
2 054,0 
2 003,2 
50,2 
53,3 
57,5 
63,0 
63,3 
62,0 503 
59,1 
56,9 
58,1 
Males 
835,0 
815,8 
792,8 
778,2 
765,4 
688,1 
675,6 
670,9 
620,2 
645,9 
D Hommes 
1 866,3 
1 844,9 
1 809,5 
1 804,2 
1 759,8 
1 728,3 
1 693,6 
1 638,1 
1 586,2 
1 547,9 
44,2 
42,5 
39,9 
40,6 
Females Π Femmes 
99,5 
96,3 
88,3 
80,0 
75,7 
76,6 
70,2 
65,0 
61,6 
64,3 
353,0 
348,4 
353,6 
328,7 
320,5 
316,8 
303,6 
310,2 
319,6 
322,1 
557,5 
551,6 
539,2 
533,5 
515,9 
502,8 
495,9 
483,6 
467,9 
455,2 
NACE 41/42 
Total 
486,8 
500,0 
508,8 
520,8 
531,4 
542,0 
542,3 
543,8 
537,3 
530,3 
16,6 
16,6 
17,0 
17,5 
55,4 
56,1 
57,4 
57,5 
56,4 
53,7 
533 
51,9 
44,5 
47,2 
Males Π Hommes 
73,6 
73,6 
72,7 
71,4 
70,0 
69,3 
68,3 
68,3 
67,2 
65,8 
54,0 
54,0 
54,6 
54,2 
56,9 
56,5 
58,4 
58,0 
58,7 
427,7 
426,9 
427,6 
426,1 
421,8 
410,0 
407,4 
403,9 
403,5 
399,8 
249,3 
250,5 
257,6 
241,1 
241,9 
244,4 
232,6 
241,2 
250,0 
247,6 
324,6 
331,8 
337,8 
345,0 
352,0 
358,5 
356,8 
356,7 
352,2 
347,2 
42,2 
40,5 
34,2 
37,0 
Females Π Femmes 
103,7 
97,9 
96,0 
87,7 
78,6 
72,3 
70,9 
69,0 
74,5 
162,2 
168,3 
171,0 
175,7 
179,4 
183,5 
185,5 
187,1 
185,1 
183,1 
11,0 
11,5 
10,2 
10.2 
1 606,3 
1 624,1 
1 612,4 
1 659,9 
1 629,1 
1 558,9 
1 508,7 
1 458,1 
1 666,7 
7,6 
7,4 
7,5 
7,5 
7,4 
ΊΑ 
7,2 
7,4 
7,5 
7,9 
6,2 
6.4 
6,4 
6,8 
1,0 
1,0 
1.1 
1,1 
370,8 
373,5 
356,7 
361,8 
363,9 
374,5 
367,0 
335,6 
315,8 
3,3 
3,1 
3,1 
3,2 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 
3.2 
3,1 
2,0 
2,0 
2,1 
2.0 
1,1 
1,1 
1.1 
1.1 
406,3 
396,5 
394,2 
391,6 
387,8 
372,0 
356.3 
338,7 
347,5 
362,9 
366,5 
357,7 
354,8 
350,3 
346,1 
333,1 
319,5 
302.1 
311,4 
324,4 
39,8 
38,8 
39,4 
41,2 
41,7 
38,8 
36,7 
36,6 
36,1 
38,4 
3 313,1 
3 345,3 
3 389,0 
3 312,9 
2 988,9 
2815,4 
2 654,3 
2 602,9 
2 612,4 
2 371,1 
2 594,6 
2 618,3 
2 651,0 
2 589,3 
2 363,6 
2 235,0 
2 115,5 
2 060,2 
2 071,2 
1 884,3 
718,5 
727,0 
737,0 
723,6 
625,3 
580,4 
538,8 
542,7 
541,1 
486,7 
37,3 
37,9 
37,2 
37,8 
36,7 
36,5 
34,4 
35,3 
34,5 
34,8 
704,7 6W 
724,0 
728,5 
689,3 
664,9 
638,6 
623,3 
619,0 
570,0 
134,0 
131,4 
129,5 
127,2 
125,2 
122,2 
120,5 
119,9 
117,0 
116,7 
422,2 
416,8 
429,0 
429,3 
409,8 
396,5 
385,2 
369,6 
368,8 
341,5 
282,5 
28T5 
296,0 
299,2 
279,5 
268,4 
253,4 
253,7 
250,2 
228,5 
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Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
2 039,1 
1 965,' 1 899,: 
1 822,5 
1 707,1 
1 616,2 
1 544,1 
1 495,! 
1 415,2 
81,6 
73,3 68,4 
66,5 
62,7 
59,6 
59,4 
60,9 
60,9 
59,2 
45,2 
40,3 
38,3 
37,4 
35,6 
34,1 
34,3 
35,7 
36,2 
35,2 
36,4 
32,9 
30,1 
29,1 
27,1 
25,5 
25,1 
25,2 
24,7 
24,0 
243.0 * 
245,7 ' 
244,6 ' 
230.3 ' 
222.4 ' 
210,7' 
207.1 * 
201,9" 
189,0' 
4,6 
4,0 
3.6 
3.2 
2.9 
2.8 
2.7 
2,9 
3.0 
2,9 
16,9 
15,5 
15,0 
15.1 
1 3 3 
13,9 
14,1 
13.8 
14,5 
7,3 
6,8 
6,3 
6,2 
6 3 
5.8 
6.0 
5.9 
6.3 
9.6 
8,7 
8,6 
8.9 
7 3 
8.1 
8.1 
7.8 
8.2 
2.1 
2.0 
2,1 
2,1 
Ì 3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,6 
359,6 
348,5 
338,9 
335,8 
319,0 
290,1 
268,7 
263,4 
261,4 
258,2 
165,8 
160,6 
156,7 
153,7 
145,6 
132,9 
125,1 
124,6 
125,0 
124,2 
193,9 
187,9 
182,2 
182,0 
173,4 
157,2 
143,6 
138,8 
136,3 
134,0 
46,6 
44,9 
44,7 
43,8 
39,7 
38,4 
35,9 
35,1 
33.1 
31,9 
244,5 
237,0 
245,8 
228,0 
212,8 
196,3 
196,9 
175,9 
161,9 
172.0 
NACE 43 
Total 
322,8 
310,3 
298,5 
294,2 
276,0 
263,6 
256,2 
244,8 
237,3 
227,8 
18,9 
18,5 
18,5 
16,2 
15,5 
13,6 
TT3 
9,6 
8,8 
10,6 
490,3 
477,9 
480,8 
475,5 
479,6 
476,5 
463,0 
462,4 
409,0 
Males 
124,7 
125,4 
127,0 
119,7 
116,8 
109,6 
108,8 
98,8 
89.3 
100,4 
D 
146,7 
140,2 
134,3 
132,0 
123,9 
118,1 
115,1 
111,0 
109,1 
105,1 
Hommes 
6.6 
5.5 
5.2 
7.1 
Females D Femmes 
119,9 
111,6 
118,8 
108,4 
96,0 
86,7 
88,1 
77,1 
72,6 
71,6 
24,4 
33,0 
36,9 
29,5 
32,5 
26,5 
29,9 
28,0 
26,8 
24,1 
176,0 
170,1 
164,2 
162,1 
152,1 
145,6 
141,1 
133,9 
128,1 
122,7 
NACE 44 
Total 
41,3 
40,6 
38,3 
37,2 
34,9 
33,5 
31,8 
30,0 
29,0 
28,2 
4.9 
4,1 
3,6 
3.6 
2,0 
1.9 
1.7 
1,5 
1,4 
1.3 
03 
1,0 
1,1 
0,8 
80,6 
79,3 
78,9 
77,5 
77,8 
76,6 
76,8 
75,9 
67,8 
Males Π Hommes 
44,0 
39,2 
34,6 
32,9 
29,2 
26,4 
22,7 
21,7 
21,5 
22,0 
33,5 
29,9 
26,1 
24,4 
21,6 
19,4 
16,6 
15,9 
15,9 
16,3 
10,5 
9.3 
8,5 
8,4 
7.6 
7,0 
6.2 
5.7 
5.6 
5.8 
460,5 
444,9 
399,0 
358,7 
299,0 
276,1 
251,6 
242,8 
240,1 
246.0 
249.8 
240.2 
209,0 
184,6 
153,6 
141,2 
129,4 
124,4 
124,4 
126,3 
210,7 
204,7 
189,0 
174,1 
145,4 
134,9 
122,2 
118.4 
115,7 
119,7 
4.3 
4.0 
3.5 
3.5 
3.2 
3.0 
2.7 
27 
2.6 
2.8 
37.2 
35.9 
35.0 
32.0 
28.3 
27,2 
25.1 
24.8 
24.1 
19.6 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
2,7 
2,2 
2,0 
1,8 
1,6 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,5 
1,9 
1,8 
1,6 
1,5 
1,3 
1.2 
1,2 
1,3 
1,4 
1,4 
0.8 
08 
0.8 
08 
0,7 
0.5 
0.6 
0,6 
0,7 
1,3 
1,3 
1.3 
1,2 
03 
0,8 
0,8 
0,9 
0.9 
18,0 
17,4 
17,3 
16,6 
15,5 
15,1 
14,3 
14,2 
13,4 
13,6 
28,6 
27,4 
27,4 
27,2 
24,3 
23,3 
21,7 
21,0 
19,6 
18.3 
14,8 19,4 
21,8 18,8 : 
22,4 17,2 : 
18,9 16,5 : 
23,4 15,3 
17,2 14,6 
21,9 13,9 0,5 : 
19,5 13,1 0,7 
17,5 12,5 0,9 
18,7 12,0 0,7 
Females Π Femmes 
9,6 21,8 
11,2 21,9 : : 
14,5 21,1 : 
10,6 20,7 : 
9,1 19,6 : 
9,3 19,0 : 
7,9 17,9 0,3 
8,6 16,9 0,3 : 
9,3 16,5 0,2 
5,4 16,2 0,2 
2,7 
2,7 
2,3 
2,2 
2,1 
1,9 
1.8 
TO 1,8 
2,0 
1,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,1 
1,1 
0,9 
Ö3 
0,8 
0,8 
21,2 
20,1 
19.0 
17.6 
15.8 
15.6 
14.7 
15.0 
14.9 
10.8 
16,0 
ÏOS 
16.0 
14.4 
12.5 
11.6 
10.3 
9.8 
9.2 
8.8 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
2 152,6 
2 076,1 
2 042,7 
1 978,8 
1 846,2 
1 780,1 
1 707,8 
1 661,6 
1 582,0 
65,5 
59,3 
55,4 
52,6 
47,7 
45,3 
44,5 
43,6 
42,5 
41,4 
9,4 
8,5 
7,9 
7,5 
6,9 
6,5 
6.4 
6,2 
6,1 
5,9 
56,0 
50,8 
47,5 
45,2 
40,8 
38,8 
38,1 
37,4 
36,4 
35,5 
1 653,1 
1 636,2 
46,6 
43,8 
1 633,0 40,8 
1 628,7 39,3 
1 584,5 
1 513,2 
1 446,5 
36,4 
35,1 
33,9 
1 702,0 33,2 
1 328,8 32,8 
32,0 
39,7 
37,5 
35,0 
33,8 
31,5 
30,5 
29,4 
28,8 
28,4 
27,7 
7,0 
6,3 
5,8 
5,5 
4,9 
4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,3 
25,3 
23,5 
22,8 
22,0 
Î 9 3 
19,5 
20,0 
20,1 
21,6 
4,7 
4,8 
4,6 
4,2 
4 3 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
20,6 
18,6 
18,2 
17,7 
Ï 5 3 
15,4 
15,8 
15,8 
17,2 
29,9 
28,9 
28,1 
29,1 
27,2 
26,5 
26,3 
27,6 
31,4 
24,3 
23,4 
22,7 
22,2 
2 Ï 3 
20,8 
20,9 
22,2 
25,0 
5,5 
5,5 
5,5 
6,9 
63 
5,7 
5,4 
5,4 
6,3 
370,5 
361,2 
361,2 
356,9 
341,2 
312,4 
290,5 
284,0 
277,4 
271,4 
74,2 
71,6 
71,0 
68,9 
66,6 
62,2 
59,7 
57,9 
57,1 
55,7 
296,3 
289,6 
290,2 
288,0 
274,6 
250,3 
230,8 
226,1 
220,3 
215,8 
446,5 
460,0 
471,8 
485,7 
478,4 
446,0 
424,1 
423,9 
414,0 
399,9 
356,0 
367,3 
376,4 
385,4 
380,5 
355,5 
339,8 
340,2 
331,4 
320,0 
90,5 
92,6 
95,4 
100,4 
97,9 
90,6 
84,3 
83,7 
82,6 
79,9 
269,9 
245,0 
241,3 
211,4 
199,3 
212,8 
204,2 
178,4 
186,0 
173,7 
Males 
76,2 
63,2 
64,4 
60,6 
61,2 
65,5 
66,6 
60,9 
65,7 
58,7 
Females 
193,7 
181,9 
176,9 
150,7 
138,1 
147,3 
137,6 
117,5 
120,3 
115,0 
236,8 
217,6 
204,9 
187,8 
172,7 
161,9 
141,3 
139,5 
136,0 
135,9 
Males 
216,8 
196,3 
183,8 
167,8 
158,7 
151,1 
130,9 
132,2 
127,1 
126,6 
Female: 
20,0 
21,3 
21,1 
20,0 
14,0 
10,8 
10,3 
7,2 
9,0 
9,3 
MACE 45 
Total 
365,2 
351,2 
343,8 
338,3 
309,9 
294,9 
292,9 
278,8 
267,7 
257,3 
D 
75,9 
73,1 
71,0 
69,7 
65,4 
63,9 
63,4 
61,0 
59,6 
57,8 
Π 
289,3 
278,1 
272,8 
268,6 
244,5 
231,0 
229,5 
217,8 
208,2 
199,5 
NACE 46 
Total 
232,8 
234,2 
236,4 
242,5 
241,4 
239,0 
232,0 
218,2 
206,9 
201,1 
Π 
174,6 
175,2 
177,6 
182,7 
182,0 
181,4 
176,1 
166,3 
157,9 
153,8 
Π 
58,2 
59,0 
58,7 
59,8 
59,3 
57,7 
55,8 
51.9 
49,0 
47,2 
19,e 
19,2 
19,£ 
18,£ 
i7,e 
17,2 
565,3 
555,4 
547,3 
552,2 
547,1 
543,2 
Τ53 527,3 
16,C 
15/ 
14,£ 
Mommes 
4,5 
4,2 
4,2 
3,e 
:emmes 
10,£ 
11,£ 
11.1 
11,1 
10,2 
io,; 9,5 
9 / 
9,1 
9,1 
10/ 
8,5 
9,2 
9,: 
Hommes 
9 / 
8,; 
8,! 
8,! 
Femmes 
1,1 
0, 
0,1 
1, 
529,7 
468,1 
: : : 
: : ; ) 
1 350,8 
> 348,8 
) 339,7 
\ 345,5 
) 352,6 
350,7 
Γ 341,4 
) 614,1 
i 262,1 
t 
) ; 
) : r 
ï
) 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
03 
0,8 
0,7 
0,6 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
05 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
35,5 
33,2 
32,0 
30,3 
26,4 
23,5 
22,1 
20I5 
19,7 
19.7 
13,4 
12,3 
11,5 
10,9 
9,9 
8,9 
8,5 
T5 
7,5 
7,6 
22,1 
21,0 
20,5 
19,3 
16,6 
14,6 
13,6 
12,6 
12,2 
12,1 
434,8 
427,0 
418,0 
395,4 
337,0 
310,4 
289,8 
289,7 
282,9 
315,3 
109,8 
108,2 
103,0 
96,3 
86,9 
80,3 
74,8 
72,7 
69,7 
81,2 
325,0 
319,8 
315,0 
299,1 
250,1 
230,1 
215,0 
217,0 
213,2 
234,1 
47,2 
46,5 
46,8 
45,8 
42,2 
37,3 
31,5 
30,5 
29,6 
31,2 
42,9 
42,0 
42,1 
41,1 
37,8 
33,7 
28,7 
27,7 
26,8 
27,9 
4,3 
4,5 
4,7 
4,7 
4,4 
3,6 
2,8 
2 3 
2,7 
3,3 
251,6 
245,7 
254,0 
243,0 
223,8 
207,1 
205.6 
205,6 
206,2 
210,9 
205,5 
200,0 
205,0 
195,3 
180,5 
166,6 
166,3 
165,0 
165,2 
170,7 
46,1 
45,7 
49,0 
47,7 
43,3 
40,5 
39,3 
40,5 
41,0 
40,2 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
7 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
1 985," 
1 993,1 
2 010.1 
2 022,! 
1 978,1 
1 921,( 
1 906,! 
1 854,! 
1 845,1 
1 147," 
1 156," 
1 195,! 
1 195,: 
1 146,1 
1 116,! 
1 099,1 
1 268,1 
1 029,: 
Belgique/ 
België 
' 55,3 
54,3 
) 54,4 
! 53,1 
51,1 
) 49,7 
ι 49,5 
49,3 
49,8 
49,3 
40,8 
40,0 
40,0 
39,0 
37,7 
36,7 
36,6 
36,4 
36,6 
36,1 
14,5 
14,3 
14,5 
14,1 
13,5 
12,9 
13,0 
12,9 
13,2 
13,2 
' 22,4 
' 21,9 
) 22,1 
22,1 
1 21,1 
> 20,7 
> 20,6 
) 20,8 
! 21,1 
21,4 
16,8 
16,4 
16,7 
16,9 
16,3 
16,1 
16,1 
16,4 
16,7 
17,0 
5,6 
5,5 
5,4 
5,3 
4,8 
4,6 
4,5 
4,3 
4,4 
4,4 
Danmark 
52,3 
56,0 
57,8 
58,4 
563 
53,5 
52,7 
54,0 
56,4 
35,3 
37,9 
39,0 
39,1 
383 
36,5 
36,2 
37,0 
38,2 
17,0 
18,1 
18,8 
19,3 
TTS 17,1 
16.5 
17.0 
18,2 
15,3 
15,7 
16,0 
16,0 
Ï 4 3 
14,8 
14,8 
15,4 
16,6 
9,5 
10,2 
10,4 
10,5 
3 $ 9,7 
9,9 
10,3 
11,2 
5,8 
5,4 
5,6 
5,5 
5,1 
5.0 
4,9 
5.0 
5.4 
BR 
Deutsch­
land 
490,2 
499,2 
513,3 
525,9 
522,5 
509,9 
495,2 
490,5 
495,9 
501,6 
302,7 
309,1 
316,5 
321,4 
317,9 
310,9 
304,4 
302,7 
305,6 
310,2 
187,5 
190.1 
196,8 
204,6 
204,5 
199,0 
190,8 
187,8 
190,3 
191,4 
318,0 
325,1 
334,9 
348,8 
337,2 
329,9 
320,7 
326,8 
335,1 
344,2 
209,5 
215,5 
221,5 
229,9 
224,4 
221,0 
217,0 
221,5 
227,7 
235,3 
108,5 
109,6 
113,5 
118,9 
112,8 
109,0 
103,7 
105,3 
107,4 
109,0 
España 
158,0 
158,6 
147,6 
143,4 
146,8 
138,8 
126,0 
123,0 
106,1 
128,7 
France 
NACE 47 
Total 
340,1 
336,7 
333,6 
331,5 
323,9 
314,0 
311,8 
311,0 
307,4 
306,5 
Ireland Italie Luxem­ Neder­bourg land 
16,3 241,2 1 / 
16,3 236,0 1,: 
I 95,6 
ι 95,8 
16,7 237,7 1,5 97,4 
16,3 239,8 1,1 
15,9 237,1 
> 99,1 
1,5 98,1 
14,7 233,4 1,5 94,0 
T53 268,2 Tl> 92,1 
14,9 229,8 1,6 91,4 
15,4 224,8 1,7 93,4 
15,3 
Males Π Hommes 
127,8 
129,3 
120,6 
118,5 
114,7 
109,1 
105,4 
101,1 
88,0 
104,9 
224,8 
221,9 
219,7 
218,2 
212,9 
206,3 
204,6 
203,9 
201,1 
200,5 
11,4 
10,7 
11,4 
11,3 
Females Π Femmes 
30,2 
29,3 
27,0 
24,9 
32,2 
29,6 
20,5 
21,9 
18,1 
23,8 
96,2 
104,1 
108,2 
108,5 
110,4 
96,7 
93,0 
77,9 
74,7 
84,1 
115,3 
114,7 
113,8 
113,3 
111,0 
107,7 
107,2 
107,2 
106,3 
105,9 
NACE 48 
Total 
223,0 
222,4 
222,3 
227,0 
220,2 
214,4 
209,1 
203,4 
198,6 
197,6 
4,5 
4,2 
4,0 
4,0 
7,4 202," 
7,5 199,1 
7,8 205,' 
8,0 199,! 
8,0 198,1 
7,9 207,! 
8 3 224/ 
6,4 411,1 
5,8 172,; 
6,7 
Males D Hommes 
77,5 
80,4 
86,0 
86,9 
89,7 
83,1 
77,2 
60,1 
63.1 
72,4 
151,3 
151,1 
151,7 
156,3 
153,0 
1501 
146,4 
142,0 
138,9 
138.7 
6,5 
4,9 
4,8 
5,7 
Females Π Femmes 
18,7 
23,7 
22,2 
21,6 
20,6 
13,5 
15,8 
17,8 
11,6 
11,7 
71,7 
71,4 
70,6 
70,7 
67,2 
64,3 
62,7 
61,4 
59,7 
58,9 
1,8 
1,5 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
I 95,2 
78,9 
78,3 
78,8 
79,5 
78,5 
74,9 
73,4 
72,5 
73,7 
1,2 74,5 
16,7 
17,5 
18,6 
19,6 
19,7 
19,1 
0,5 
0,5 183 
0,6 19,8 
0,6 20.6 
' 4,2 26,5 
I 4,1 
4,1 
26.6 
26,3 
> 4,2 26,2 
ì 4,2 25,8 
i 4,3 25,5 
i 4 3 25,3 
) 4,4 253 
! 4,7 26,9 
4,7 28,7 
4,1 
4,1 
4 / 
4 / 
o: o,: o,: o,: 
23,4 
23,5 
23,2 
22,9 
22,5 
22.2 
> 22,0 
22,2 
I 23,3 
I 24,8 
3,1 
3,2 
3,1 
3,3 
3,3 
3,3 
1 3,3 
1 3,5 
1 3,6 
1 3,9 
United 
Kingdom 
535,3 
538,7 
550,0 
553,1 
524,9 
511,5 
493,6 
489,0 
494,6 
482,7 
365,3 
365.8 
370,0 
368,7 
351,4 
340,5 
333.5 
327,2 
329.2 
319,1 
170,0 
172.9 
180,0 
184,4 
173,5 
171.0 
160,1 
161,8 
165.4 
163,6 
232,1 
229,5 
249.0 
234,9 
206,6 
194,8 
179,1 
176,4 
173,6 
202,9 
162,2 
160,7 
176,0 
165,4 
148,5 
139,7 
129,3 
126,5 
123,9 
142.8 
69,9 
68.8 
74.0 
69.5 
58.1 
55.1 
49,8 
49,9 
49,7 
60.1 
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Employees by sex and NACE class 
Industry 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
479,5 
476,1 
482,5 
475,4 
454,1 
440,6 
416,6 
444,1 
412,2 
12 763,: 
12 619,1 
12 605," 
12 447,1 
11 997,: 
11 622/ 
11 293,1 
11 548,( 
10 692,: 
Belgique/ 
België 
15,6 
16,5 
15,7 
14,4 
13,4 
13,1 
13,0 
12,6 
12,1 
11,4 
11,0 
11,3 
10,7 
9,8 
9,1 
8,8 
8,7 
8,5 
8,1 
7,7 
4,6 
5,2 
5,1 
4,6 
4,3 
4,2 
4,3 
4,1 
4,0 
3,7 
1 393,6 
375,1 
' 361,1 
1 350,3 
332,5 
\ 322,6 
 318,5 
) 318,3 
1 316,1 
310,2 
239,2 
229,8 
223,2 
217,5 
208,8 
203,6 
201,3 
201,9 
201,0 
196,9 
154,4 
145,3 
137,9 
132,8 
123,7 
119,0 
117,2 
116,4 
115,1 
113,3 
Danmark 
7,1 
7,0 
7,3 
7,4 
7 ^ 
7,9 
8,0 
7,4 
8,0 
3,9 
3,9 
3,7 
3,7 
4 3 
4,2 
4,2 
3,9 
4,2 
3,2 
3,1 
3,6 
3,7 
33 
3,7 
3,8 
3,5 
3,7 
236,2 
236,1 
238,4 
238,9 
5333 
228,5 
230,6 
232,2 
244,6 
139,7 
141,9 
142,1 
141,0 
Τ7Π3 
138,0 
140,3 
142,2 
148,7 
96,4 
94,2 
96,3 
97,9 
933 
90,5 
90,3 
90,1 
95,9 
BR 
Deutsch­
land 
62,0 
60,7 
60,5 
59,8 
56,9 
54,2 
51,9 
50,8 
51,1 
51,8 
27,6 
27,2 
27,3 
26,1 
25,3 
24,5 
23,8 
23,1 
23,2 
23,4 
34,4 
33,4 
33,3 
33,7 
31,6 
29,7 
28,0 
27,6 
27,9 
28,4 
2 821,5 
2 830,7 
2 861,8 
2 899,1 
2 835,6 
2 702,5 
2 601,6 
2 584,3 
2 578,8 
2 559,0 
1 581,4 
1 595,6 
1 614,2 
1 628,0 
1 597,6 
1 532,0 
1 491,5 
1 488,1 
1 486,9 
1 482,2 
1 240,1 
1 235,1 
1 247,6 
1 271,0 
1 238,0 
1 170,5 
1 110,1 
1 096,1 
1 091.9 
1 076,8 
España 
55,6 
48,5 
52,2 
53,2 
48,2 
43,7 
34,7 
33,1 
42,7 
40,5 
France 
NACE 49 
Total 
96,7 
94,6 
89,7 
88,2 
82,7 
78,8 
77,5 
75,2 
73,7 
73,6 
Ireland Italia 
2,C 
2,1 
2,: 
3,2 
3,C 
3,C 
66,2 
66,3 
63,9 
67,3 
67,8 
67,7 
3 3 63,0 
4,7 
5 / 
3,£ 
Males G Hommes 
35,0 
35,6 
37,3 
36,7 
37,2 
33,2 
26,3 
25,0 
32,2 
30,0 
48,3 
46,7 
43,7 
42,9 
40,4 
38,9 
38,5 
37,6 
37,1 
37,3 
2,2 
2,£ 
3,2 
2,1 
Females Π Femmes 
20,6 
12,9 
14,9 
16,5 
11.0 
10,6 
8,3 
8,0 
10,5 
10,6 
1 438,4 
1 392,3 
1 390,4 
1 290,5 
1 243,2 
1 193,5 
1 129,4 
1 066,1 
1 053,8 
1 081,1 
Males 
922,1 
902,5 
899,2 
850,1 
843,6 
813,2 
769,8 
738,9 
732,9 
759,3 
Females 
516,3 
489,8 
491,2 
440,4 
399,5 
380,3 
359,6 
327,2 
321,0 
321,8 
48,5 
48,0 
46,0 
45,3 
42,3 
39,8 
39,0 
37,6 
36,6 
36,3 
NACE 4 
Total 
2108,6 
2 090,1 
2 071,3 
2 079,6 
2 020,3 
1 980,3 
1 953,6 
1 905,1 
1 857,9 
1 822,4 
1,2 
1,5 
2,2 
1," 
131,5 
131,5 
134,2 
129/ 
127/ 
121,1 
397 113/ 
105,1 
108,1 
Π Hommes 
1 165,6 
1 158,6 
1 153,1 
1 163,3 
1 144,9 
1 131,8 
1 114,8 
1 091,5 
1 068,5 
1 052,5 
83,1 
77 „ 
72, 
76,1 
Π Femmes 
943,0 
931,5 
918,2 
916,3 
875,5 
848,5 
838,8 
813,6 
789,5 
769,9 
35, 
35, 
33, 
32, 
96,3 
58,8 
: 
) > r 
) 2 367," 
) 2 337,1 
i 2 310,; 
t 2 319," 
t 2 324,1 
> 2 330,; 
Γ 2 331, 
1 2 754,1 
; 1 978,1 
) 
5 
Luxem­ Neder­
bourg land 
10,: 
) 10,2 
! 10,2 
10,: 
> io,; i 10/ 
10/ 
) 10/ 
¡ 10,1 
10," 
7,5 
7,1 
8,: 
8, 
2, 
2,( 
2, 
2, 
75,1 
82,0 
84,6 
83,1 
88,0 
89,6 
89,5 
902 
90,3 
84,1 
59,9 
65,5 
67,5 
66,0 
69,9 
71,0 
71,1 
72,0 
72,1 
67,9 
15,2 
16,5 
17,1 
17,2 
18,1 
18,6 
18,4 
18,2 
18,2 
16,2 
) 499,5 
) 496,6 
) 491,9 
) 485,9 
i 474,8 
t 457,9 
f 440,8 
1 3375 
ì 435,5 
' 435,1 
388,7 
385,4 
381,0 
374,2 
367,5 
354,3 
! 342,5 
i 340,0 
i 338,1 
I 337,7 
110,8 
111,2 
110,9 
111,6 
107,4 
103,6 
5 98,2 
5 975 
5 97,4 
5 97,4 
United 
Kingdom 
99,1 
583 106,0 
98,8 
86,1 
82,9 
75,4 
73,8 
70,2 
81,1 
49,8 
457 53,0 
50,6 
44,7 
42,4 
38,8 
38,2 
35,9 
44,3 
49,3 
483 53,0 
48,1 
41,4 
40,5 
36,6 
35,6 
34,3 
36,8 
2 755,3 
2 718,9 
2 736,0 
2 644,4 
2 395,1 
2 274,9 
2158,7 
2 125,4 
2110,5 
2 128,5 
1 585,8 
1 561,5 
1 564,0 
1 507,9 
1 391,1 
1 322,8 
1 272,0 
1 238,6 
1 231,9 
1 236,7 
1 169,5 
1 157,4 
1 172,0 
1 136,5 
1 003,9 
952,1 
886,7 
886,8 
878,6 
891,9 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Industrie 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
7 847,8 
7 775,S 
7 693,1 
7 760,6 
7 449,3 
7 055,6 
6 868,3 
6 574,3 
6114,6 
41 470,6 
41 120,0 
40 918,6 
40 754,2 
39 247,4 
37 701,0 
36 511,6 
36 040,4 
34 725,8 
Belgique/ 
België 
251,5 
247,7 
249,0 
240,1 
211,6 
189,3 
170,8 
156,5 
155,7 
156,6 
243,7 
239,6 
241,0 
232,1 
204,2 
182,4 
164,2 
150,3 
149,7 
150,6 
7,8 
8,1 
8,0 
8,0 
7,4 
6,9 
6,6 
6,2 
5,9 
6,0 
1 268,7 
1 223,3 
1 198,9 
1 171,0 
1 095,1 
1 041,2 
1 003,0 
979,0 
964,4 
951,8 
1 021,1 
988,0 
973,2 
951,9 
891,1 
845,9 
812.0 
789,9 
778.0 
766,1 
247,6 
235,3 
225,6 
219,1 
204,0 
195,3 
191,0 
189,1 
186,4 
185,7 
Danmark 
152,2 
150,9 
154,9 
157,1 
353 132,4 
127,7 
129,2 
142,3 
142,1 
139,7 
142,9 
144,2 
363 120,2 
116,0 
117,2 
129,7 
10,2 
11.2 
12,0 
12,9 
3 7 12,2 
11.7 
12,0 
12,6 
617,6 
617,6 
630,0 
639.8 
624.9 
594,9 
591,8 
596,1 
639,7 
463,4 
464,5 
472,3 
476,5 
4S53 442,1 
440,2 
442,5 
474,5 
154,1 
153,1 
157,7 
163,3 
Ï 5 9 3 
152,8 
151,7 
153,6 
165,2 
BR 
Deutsch­
land 
1 705,8 
1 683,9 
1 760,7 
1 833,0 
1 806,9 
1 671,1 
1 590,3 
1 622,0 
1 502,8 
1 429,8 
1 570,1 
1 548,5 
1 618,6 
1 682,5 
1 651,0 
1 513,1 
1 434,9 
1 465,0 
1 346,4 
1 284,5 
135,7 
135,4 
142,2 
150,5 
156,0 
158,0 
155,4 
157,0 
156,3 
145,3 
10 421.7 
10 373.4 
Í0 528,8 
10 693,0 
10 537,3 
10 087,5 
9 763,6 
9 702,4 
9 638,4 
9 711,4 
7 745,8 
7 722,0 
7 851,3 
7 947,1 
7 843,2 
7 513,8 
7 317,2 
7 282,5 
7 189,3 
7 246,8 
2 675,9 
2 651,5 
2 677,5 
2 745,8 
2 694,0 
2 573,7 
2 446,4 
2 419,9 
2 449,1 
2 464,6 
España 
1 038,6 
990,4 
931,9 
857,6 
762,7 
777,6 
749,5 
615,5 
551,0 
590,5 
France 
NACE 5 
Total 
1 589,1 
1 544,1 
1 503,3 
1 497,0 
1 472,0 
1 418,9 
1 356,3 
1 256,3 
1 190,0 
1 171,1 
Males D Ho 
1 013,9 
965,5 
909,4 
837,6 
744,5 
761,2 
732,1 
601,0 
541,0 
576,2 
Fe ma 
24,7 
24,9 
22,6 
20.0 
18,2 
16.4 
17,4 
14.4 
10,0 
14,4 
4 078,5 
3 959,1 
3 862,8 
3 637,2 
3 463,4 
3 332,3 
3 208,9 
2 988,0 
2 821,8 
2 923,1 
1 497,9 
1 452,2 
1 412,9 
1 405,2 
1 380,0 
1 327,4 
1 264,2 
1 166,9 
1 102,1 
1 083,2 
Irelan 
78.1 
75,£ 
70.£ 
66,£ 
mmes 
74.7 
72.4 
67.! 
64.4 
es Π Femmes 
91,2 
91,9 
90,4 
91,8 
92,0 
91,5 
92.1 
89,4 
87,8 
87,9 
NACE 1­5 
Total 
7 379,6 
7 261,8 
7118,5 
7 079,1 
6 900,1 
6 736,2 
6 592,6 
6 354,5 
6138,0 
6 004,6 
3,4 
3,4 
3,2 
2.5 
284,£ 
293,7 
301,6 
308,4 
299,3 
295.4 
3 Ï Ï 1 
300,4 
290,4 
288,$ 
Males Π Hommes 
3 360,5 
3 272,2 
3 178,1 
3 029,7 
2 916,6 
2 801,1 
2 695,3 
2 520,0 
2 380,1 
2 461,6 
5 553,9 
5 453,3 
5 341,9 
5 311,8 
5 194,0 
5 072,5 
4 944,2 
4 747,0 
4 576,1 
4 478,3 
Females Π Fe 
718,0 
686,9 
684,8 
607,5 
546,7 
531,3 
513,6 
467,9 
441,7 
461,6 
1 825,6 
1 808,5 
1 776,6 
1 767,3 
1 706,2 
1 663,7 
1 648,4 
1 607,5 
1 561,9 
1 526,3 
249,4 
237.C 
228.C 
227,7 
mmes 
62,1 
63.4 
62.2 
61.2 
d Italia 
1 455,5 
1 506,5 
1 454.C 
1 504.6 
1 506,4 
1 481,1 
1 453,1 
1 372,6 
1 161,6 
6 601,6 
6 604,6 
6 509,6 
6 619.C 
6 595,2 
6 459,4 
6 333.C 
6 589,£ 
5 730,£ 
Luxem­ Neder­
bourg land 
13,7 
13,6 
14,2 
15,1 
14,7 
14,1 
13,7 
13,1 
12,7 
12,5 
13.C 
12,4 
12,C 
11,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
61,2 
58,5 
57 ,S 
57,7 
56,4 
54,S 
53,5 
51,6 
51,2 
51,6 
47,S 
46,1 
45,7 
46,1 
5,6 
5,7 
5,6 
5,5 
377,7 
384,4 
403,9 
411,1 
365,1 
320,9 
316,1 
3383 
350,5 
317,9 
362,8 
368,7 
387,2 
393,3 
348,0 
305,6 
299,5 
317,5 
328,9 
300,4 
14,9 
15,7 
16,7 
17,7 
17,1 
15,3 
16,4 
21,1 
21,6 
17,5 
1 514,6 
1 505,9 
1 516,3 
1 513,7 
1 454,8 
1 374,6 
1 329,0 
1 315.9 
1 328,6 
1 311,7 
1 324,1 
1 318,7 
1 327,6 
1 320,4 
1 265,7 
1 194,3 
1 155,3 
1 139,3 
1 152,2 
1 135,5 
190,5 
187,1 
188,7 
193,3 
189,1 
180,3 
173,2 
Î 7 6 3 
176,4 
175,3 
United 
Kingdom 
1 263,3 
1 254,0 
1 221,0 
1 245,1 
1 159.9 
1 050,3 
1 012,6 
994,7 
977,6 
990,5 
1 158,5 
1 146,0 
1 114,0 
1 133,6 
1 044,1 
932,4 
895,0 
875,1 
856,7 
869,8 
104,8 
TÕ83 
107,0 
111,4 
115,8 
117,9 
117,7 
119,6 
120,9 
120,7 
9 242,5 
9 222,1 
9194,0 
9 035,3 
8 220,9 
7 724,5 
7 324,6 
7 162,5 
7 122,4 
6 824,0 
6 921,2 
6 896,5 
6 851,0 
6 737,9 
6181,7 
5 800,2 
5 531.6 
5 375,5 
5 350,4 
5 071,6 
2 321,3 
2 325,6 
2 343,0 
2 297,4 
2 039,2 
1 924,3 
1 793,0 
1 787,0 
1 772,0 
1 752,4 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
176,3 
170,2 
166,5 
166,5 
159,9 
155,9 
152,8 
153,5 
155,1 
158,8 
125,7 
121,4 
119,8 
119,6 
114,7 
111,9 
109,4 
109,6 
110,4 
112,7 
50,6 
48,8 
46,7 
46,9 
45,2 
44,0 
43,5 
43,8 
44,8 
46,2 
5,2 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,6 
4,5 
4,6 
4,8 
4,5 
141,4 
145,6 
146,6 
149,6 
143,1 
135,1 
133,7 
134,8 
138,4 
101,0 
104,2 
104,9 
106,4 
100,3 
94,5 
93,3 
94,4 
96,8 
40,4 
41,3 
41,8 
43,2 
42,8 
40,6 
40,3 
40,4 
41,6 
1,4 
1,3 
1,5 
1,5 
Tfi 
1,5 
1,5 
1,6 
1,9 
962,0 
966,1 
988,5 
1 007,5 
1 001,1 
974,0 
940,7 
933,7 
935,4 
920,9 
623,9 
628,2 
644,1 
651,4 
645,4 
625,7 
605,7 
603,8 
603,4 
594,3 
338,2 
337,9 
344,5 
356,0 
355,7 
348,3 
335,1 
329,9 
332,0 
326,7 
25,7 
25,8 
26,4 
26,9 
26,7 
26,0 
25,1 
24,9 
25,0 
24,4 
288,0 
275,7 
268,8 
265,4 
258,4 
242,6 
245,9 
227,6 
225,9 
244,0 
NACE 61 
Total 
746,5 
753,9 
765,2 
795,3 
819,1 
838,3 
834,2 
823,7 
812,9 
811,8 
Males 
222,9 
210,5 
209,1 
208,2 
203,0 
189,8 
198,7 
176,4 
184,2 
190,9 
D 
509,8 
512,2 
520,1 
542,4 
560,4 
575,0 
570,9 
561,2 
552,5 
551,2 
38,0 
37,1 
39,2 
38,3 
Hommes 
29,5 
29,1 
30,9 
28,9 
Females Π Femmes 
65,1 
65,2 
59,7 
57,3 
55,4 
52,7 
47,2 
51,2 
41,6 
53,1 
5.6 
6,0 
3,6 
3,1 
5,4 
4,9 
8,2 
6,5 
4,7 
•5,6 
236,7 
241,7 
245,0 
252,9 
258,7 
263,3 
263,3 
262,5 
260,4 
260,6 
NACE 62 
Total 
22,4 
24,3 
20,8 
21,3 
21,0 
19,9 
19,2 
19,5 
20,5 
21,1 
8,5 
7,9 
8,3 
9,4 
0,1 
0,2 
0,3 
Males D Hommes 
7,6 
7,6 
7,8 
7,9 
5,3 
5,3 
5,4 
5,5 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
278,0 
277,4 
278,9 
278,5 
265,1 
252,2 
257,5 
265,3 
270,1 
222,2 
221,2 
221,0 
219,4 
208,3 
197,7 
198,5 
205,6 
209,1 
878,0 
908,1 
885,2 
892,4 
892,1 
924,9 
946,0 
919,7 
597,0 
618,0 
603,3 
612,9 
616,2 
638,6 
650,8 
626,0 
55,7 
56,2 
57,9 
59,1 
56,7 
54,5 
59,0 
59,7 
61,0 
281,0 
290,0 
281,9 
279,5 
275,9 
286,3 
295,2 
293,7 
3,6 
4,3 
4,5 
5.1 
4,6 
5,2 
4 3 
5,3 
5,8 
18,0 
19,5 
18,2 
19,1 
19,1 
20,7 
20,1 
21,4 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
4,0 
3,5 
3,5 
3,6 
3,5 
3,6 
3,5 
3,5 
3,7 
3,4 
1,1 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,3 
1,2 
1,3 
1.2 
TÃ 
1,3 
1,3 
1,3 
1,6 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
16,6 
16,8 
17,2 
17,4 
17,2 
16,7 
16,2 
16,1 
16,1 
15,8 
9,1 
9.0 
9,2 
9,5 
9,5 
9,3 
8,9 
8,8 
8.9 
8,6 
5,1 17,9 
5,8 19,0 
3,4 17,1 
2,8 17,6 
5,1 17,4 
4,2 16,6 
7,3 16,0 
6,4 16,2 0,1 
4,6 17,0 0,2 
4,8 17,5 0,2 
Females Π Femmes 
0,5 4,6 
0,2 5,3 
0,3 3,6 
0,3 3,7 
0,2 3,6 
0,8 3,4 
0,9 3,3 
0,1 3,3 Ol 
0,1 3,5 Ol 
0,8 3,6 0,1 
0,1 
or > o,; ι o,; 
: 0,1 
) 0,1 
) οι ) 0,1 
3,2 
3,8 
3,8 
4,4 
4,0 
4,5 
33 
» 4.4 
î 5,1 
0,4 
0,5 
0,7 
0,7 
0,6 
) 0,7 
) 0,7 
) 0,9 
) 0,8 
14,0 
16.0 
14,8 
15,7 
15,9 
17,2 
16,6 
17,6 
3,0 
3,5 
3,4 
3,4 
3,2 
3,5 
3,5 
3,8 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,5 
2,4 
2,6 
2,8 
2,9 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,6 
1,7 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
1.2 
153,5 
155,4 
159,9 
159,5 
159,3 
158,8 
157,3 
159,7 
158,8 
160,3 
60,5 
60,9 
62,2 
60,4 
59,7 
59,1 
58,5 
59,0 
57,8 
57,8 
93,0 
94,5 
97,7 
99,1 
99,6 
99,7 
98,8 
100,7 
101,1 
102,5 
Danmark 
6,0 
6,2 
6.5 
6,6 
53 
5,8 
5.6 
5,0 
5,2 
3,6 
3,8 
4,1 
4.1 
33 
3.4 
3.3 
2.9 
3.0 
2,4 
2,4 
2.4 
2.5 
2 î^ 
2,4 
2,3 
2.1 
2.2 
167,7 
173,8 
173,8 
174.2 
171,5 
165,8 
163,2 
163,1 
167,0 
80,2 
82,8 
82,3 
82,6 
763 
73,7 
73,0 
73,6 
75,6 
87,5 
91,0 
91,5 
91,6 
553 
92.1 
90,2 
89,5 
91,3 
BR 
Deutsch­
land 
150,0 
151,2 
154,1 
160,6 
162,7 
160,9 
158,6 
160,0 
163,9 
167,5 
95,0 
95,2 
96,1 
99,2 
100,6 
98,1 
96,3 
96,9 
98,8 
100,8 
55,0 
56.1 
58,0 
61,4 
62,0 
62,8 
62,3 
63,0 
65,1 
66,7 
1 711,9 
1 716,1 
1 751,8 
1 784,6 
1 796,8 
1 758,8 
1 718.2 
1 701,2 
1 711,2 
1 692,7 
582,7 
583,6 
594,2 
595,6 
588,0 
567,5 
553,4 
552,1 
553,1 
547,4 
1 129,2 
1 132,5 
1 157,6 
1 189,0 
1 208,8 
1 191,2 
1 164,8 
1 149,1 
1 158,1 
1 145,4 
España 
7,2 
8,9 
8,7 
11,8 
14,2 
12,9 
10,5 
8,9 
8.5 
11.2 
France 
NACE 63 
Total 
102,9 
92,2 
83,4 
74,0 
62.1 
51,9 
51,7 
51,4 
51,7 
51,2 
Ireland Italia Luxem­ Neder­bourg land 
0,7 
1,1 
0,7 
0.9 
4,7 
5,4 
5,6 
6,6 
6,7 
0,6 
0,6 6 3 
0,6 7,2 
0,6 7,5 
Males Π Hommes 
6,4 
7,4 
8,0 
9.9 
13.1 
12.1 
9.6 
8,6 
7,2 
8.9 
57,7 
51,8 
47,1 
41,7 
34,8 
28,8 
28,8 
28,1 
28,3 
28,2 
0,5 
0,8 
0,4 
0,6 
2,8 
3,4 
3,4 
4,0 
4,3 
0,4 
0,4 43 
0,4 4,8 
0,4 4.9 
Females Π Femmes 
0,8 
1.5 
0.7 
1.9 
1.1 
0,8 
0,9 
0,4 
1.2 
2,4 
559,3 
543,3 
515,9 
517,8 
492,6 
494,4 
477,9 
445,4 
453,7 
487,6 
45,2 
40,4 
36,3 
32,3 
27,3 
23,0 
22,9 
23,3 
23,4 
23,0 
NACE 64/65 
Total 
1 318,7 
1 356,0 
1 355,4 
1 354,0 
1 341,1 
1 332,7 
1 346,6 
1 350,3 
1 331,3 
1 327,1 
0.2 
0,2 
0,2 
0,3 
1,9 
2,0 
2,2 
2,6 
2,4 
0,2 
0,2 2,2 
0,2 2,4 
0,2 2,7 
68,9 
68,5 
67,0 
69,3 
12,1 
12,5 
13,1 
12,5 
Males D Hommes 
309,8 
300,3 
287,4 
293,8 
284,2 
286,7 
280,9 
259,7 
262,2 
291,7 
658,4 
673,5 
668,7 
659,7 
641,4 
626,6 
626,7 
621,7 
608,3 
605,1 
34,7 
33,5 
33,4 
33,9 
5,2 
5,: 
5,: 
5.; 
Females Π Femmes 
249,5 
243,0 
228,5 
224,1 
208,4 
207,6 
197,0 
185,7 
191,4 
196,0 
660,3 
682,5 
686,7 
694,2 
699,6 
706,1 
719,9 
728,6 
723,0 
722,0 
34,2 
35.0 
33,6 
35,4 
7,: 
7,1 
7," 
7,1 
253,6 
268,3 
277,9 
284,6 
279,5 
267,6 
I 267,1 
) 3393 
> 338,4 
1 346,7 
117,4 
126,0 
130,0 
132,0 
129,4 
123,2 
1 121,5 
1 3 3 3 
1 143,9 
! 148,9 
136,2 
142,2 
147,8 
152,6 
150,1 
144,4 
) 145,6 
» Î563 194.5 
197,7 
United 
Kingdom 
18.0 
18,8 
17,9 
17,8 
18.4 
18,3 
19.1 
27,9 
11.0 
11,8 
11,2 
11,3 
11.3 
11.4 
11.7 
16.1 
7.0 
7.1 
6.7 
6.5 
7.1 
6.9 
7.4 
11,8 
2140,0 
2 169,8 
2 083,3 
2 046.8 
2 024,5 
2117,3 
2179,7 
2113,7 
813,0 
818,2 
786,0 
773,3 
770,9 
799,5 
813,6 
788,7 
1 327,0 
1 351,6 
1 297,3 
1 273,5 
1 253,6 
1 317,8 
1 366,1 
1 324,9 
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Services 
Ml/4 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
49,3 
49,4 
49,7 
51,4 
52,9 
56,1 
56,8 
59,2 
61,3 
63,3 
24,8 
24,6 
24,9 
25,4 
26,0 
27,6 
28,1 
29,4 
30,5 
31,2 
24,5 
24,8 
24,7 
26,0 
27,0 
28,5 
28,8 
29,8 
30,8 
32,1 
39,1 
39,4 
40,3 
40,3 
37,8 
36,1 
35,0 
33,8 
33,7 
33,9 
4,0 
4,1 
4,2 
4,3 
4,0 
3,8 
3,7 
3,5 
3,6 
3,7 
42,1 
42,8 
44,1 
43,7 
42,9 
42,8 
42,9 
44,8 
47,1 
14,6 
14,8 
15,4 
14,8 3 7 
14,8 
15,2 
15,7 
16,4 
27,5 
28,0 
28,8 
28,9 
283 
28,0 
27,7 
29,0 
30,7 
13,9 
14,3 
15,1 
15,3 37Γ 
13,6 
13,3 
13,5 
13,8 
1,2 
1,2 
1,4 
1,3 T/f 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
363,4 
386,0 
393,6 
403,6 
405,6 
415,4 
418,8 
424,6 
434,8 
439,3 
144,9 
156,0 
161,9 
164,8 
164,3 
164,9 
164,8 
167,7 
171,9 
176,0 
218,5 
230,0 
231,7 
238,8 
241,3 
250,4 
254,0 
256,9 
262,9 
263,3 
248,2 
267,1 
288,4 
299,7 
296,1 
283,9 
280,9 
283,9 
287,3 
290,4 
37,5 
39,8 
42,8 
45,4 
46,0 
46,0 
45,7 
46,5 
47,3 
47,4 
243,0 
249,0 
256,5 
235,9 
232,2 
248,4 
244,5 
254,7 
249,7 
260,4 
NACE 66 
Total 
377,1 
383,3 
380,7 
382,4 
387,0 
392,1 
404,3 
417,2 
417,4 
425,5 
30,6 
32,4 
35,6 
32,4 
Males 
163,2 
167,1 
168,0 
158,4 
170,4 
166,3 
171,5 
182,9 
178,8 
181,9 
Π 
178,5 
183,8 
185,6 
188,3 
191,0 
194,3 
201,5 
208,8 
210,6 
216,5 
Hommes 
13,1 
15,1 
15,9 
15,7 
Females Π Femmes 
79,7 
81,9 
88,5 
77,6 
61,8 
82,0 
73,1 
71,7 
70,9 
78,5 
156,6 
144,4 
147,9 
148,9 
134,0 
126,8 
132,4 
104,1 
110,3 
126,5 
198,5 
199,4 
195,0 
194,1 
195,9 
197,8 
202,7 
208,3 
206,8 
209,0 
NACE 67 
Total 
118,6 
126,3 
123,2 
124,7 
124,9 
124,2 
125,0 
124,8 
120,6 
119,1 
17,5 
17,3 
19,7 
16,7 
5,3 
6,2 
6,0 
6,0 
Males Π Hommes 
35,1 
35,4 
36,2 
36,0 
33,9 
32,3 
31,4 
30,3 
30,0 
30,2 
12,7 
13,1 
13,8 
14,0 
12,7 
12,3 
12,0 
12,1 
12,3 
210,7 
227,3 
245,6 
254,3 
250,1 
237,9 
235,2 
237,4 
240,0 
242,9 
152,5 
139,2 
143,0 
143,6 
131,5 
121,6 
127,6 
101,7 
107,3 
121,5 
103,3 
107,5 
108,1 
109,2 
108,9 
108,1 
108,1 
107,3 
103,2 
101,9 
5,2 
5,8 
5,6 
5,6 
Females D Femmes 
4,1 
5,2 
4,9 
5,3 
2,5 
5,1 
4,9 
2,4 
3,0 
5,1 
15,2 
18,8 
15,1 
15,6 
16,0 
16,1 
16,8 
17,5 
17,4 
17,2 
0,1 
0,4 
0,4 
0,4 
4,6 
4,5 
5,3 
5,2 
1,9 
1,9 
2,3 
2,2 
2,7 
2,6 
3,0 
3,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0.1 
0,1 
52,1 
57,0 
59,6 
60,8 
63,1 
63,2 
64,8 
72,6 
77,8 
83,4 
32,5 
35,7 
36,3 
35,9 
37,1 
35,5 
35,9 
40,4 
43,5 
45,2 
19,6 
21,3 
23,3 
24,8 
26,0 
27,7 
28,9 
32,2 
34,3 
38,3 
784,3 
798,4 
869,0 
901,5 
891,4 
899,6 
865,2 
922,2 
963,6 
1 006,0 
276,9 
276,8 
291,0 
302,3 
294,9 
295,1 
295,3 
316,6 
335,0 
337,0 
507,4 
521,6 
578,0 
599,1 
596,5 
604,5 
569,9 
605,6 
628,6 
669,0 
61,8 
64,9 
66,2 
60,7 
57,1 
52,5 
49,3 357 
48,6 
50,8 
5,7 
6,7 
6,8 
6,4 
6,4 
5,7 
4,6 53 
5,4 
5,5 
201,0 
207,9 
203,4 
200,2 
201,9 
209,2 
209,7 
234,9 
56,2 
58,3 
59,4 
54,2 
50,7 
46,8 
44,6 
44,2 
43,2 
45,3 
162,0 
166,7 
163,2 
160,2 
159,3 
162,7 
162,0 
187,2 
39,0 
41,2 
40,2 
40,0 
42,6 
46,5 
47,7 
47,7 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
425,9 
421.6 
423,6 
424,8 
417,0 
414,0 
409,0 
413,3 
416,6 
423,7 
251,8 
247.4 
248,2 
246,7 
239,3 
236,0 
232,4 
233,4 
234,0 
237,1 
174,2 
174,3 
175,4 
178,1 
177,7 
178,0 
176,6 
179,9 
182,6 
186,6 
58,5 
59,0 
61,8 
65,6 
67,0 
65,7 
62,6 
60,1 
57,2 
54,9 
57,6 
58,1 
60,6 
63,9 
64,9 
63,5 
60,9 
58,3 
55,5 
53,3 
0,9 
0,9 
1,3 
1,7 
2,1 
2,2 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
Danmark 
372,5 
384,0 
387,7 
390,8 
3793 364,7 
360,3 
362,7 
373,4 
213,3 
219,9 
221,7 
223,0 
2053 200,0 
198,0 
200,0 
205,8 
159,1 
164,1 
166,0 
167,8 
T7Õ3 
164,7 
162,2 
162,7 
167,7 
23,7 
23,6 
22,7 
23,2 
2Õ4" 
21,2 
22,0 
21,4 
21,3 
21,2 
21,0 
20,3 
20,6 
183 
18,5 
19,1 
18,4 
18,4 
2,6 
2.5 
2,4 
2.6 
2,3 
2,7 
2,9 
3,0 
2,9 
BR 
Deutsch­
land 
3 461,1 
3 512,3 
3 602,9 
3 682,9 
3 688,9 
3 618,9 
3 542,4 
3 528,3 
3 557,5 
3 535,3 
1 673,7 
1 707,1 
1 759,1 
1 782,7 
1 765,6 
1 710,9 
1 671,5 
1 674,0 
1 683,2 
1 677,2 
1 787,4 
1 805,2 
1 843,8 
1 900,2 
1 923,4 
1 908,1 
1 870,8 
1 854,2 
1 874,3 
1 858,1 
400,9 
377,6 
352,9 
342,9 
344,9 
342,0 
333,2 
322,9 
317,4 
289,8 
375,1 
354,1 
331,7 
321,6 
323,9 
320,8 
313,2 
304.2 
299,0 
267,3 
25,8 
23,4 
21,2 
21,3 
21,0 
21,2 
20,0 
18,7 
18,4 
22,6 
España 
1 259,6 
1 227,2 
1 201,4 
1 182,9 
1 136,8 
1 129,9 
1 119,6 
1 047,3 
1 052,7 
1 135,5 
France 
NACE 6 
Total 
2 686,2 
2 736,0 
2 728,5 
2 751,7 
2 755,1 
2 759,1 
2 781,0 
2 786,9 
2 754,4 
2 755,8 
Ireland Italia Luxem­ Nprler­bou 
143,5 
145,3 
148,7 
147,2 
g land 
643,3 
676,5 
690,7 
695,0 
689,9 
659,7 
26,2 
26,2 730,5 
27,4 742,5 
27,3 764,3 
Males Π Hommes 
859,9 
830,3 
818,8 
816,6 
807,4 
780,7 
795,6 
735,7 
744,5 
799,6 
1 525,7 
1 547,9 
1 546,7 
1 559,0 
1 553,9 
1 549,4 
1 552,0 
1 543,3 
1 519,9 
1 520,3 
83,0 
84,5 
86,5 
85,0 
426,4 
448,3 
454,1 
450,3 
445,1 
422,2 
13,5 
13,5 4343 
14,0 445,4 
13,9 458,4 
Females Π Femmes 
399,8 
396,9 
382,6 
366,4 
329,5 
349,1 
324,0 
311,6 
308,3 
335,8 
89,2 
89,1 
88,8 
92,2 
94,0 
86,6 
79,9 
79,5 
72,4 
79,6 
1 160,6 
1 188,1 
1 181,8 
1 192,7 
1 201,2 
1 209,8 
1 229,0 
1 243,6 
1 234,5 
1 235,4 
NACE 71 
Total 
292,4 
287,2 
277,5 
270,2 
261,7 
261,0 
263,9 
262,8 
257,9 
254,1 
60,6 
60,8 
62,2 
62,2 
217,4 
228,2 
236,6 
244,6 
244,9 
237,5 
12,7 
12,7 2537 
13,4 297,1 
13,4 305,9 
5,1 
3,3 
4,3 
4,0 
4,2 27,4 
4,1 27,2 
4,2 26,8 
4,2 27,2 
4,1 28.2 
4,0 28.4 
4,0 28,3 
3,9 253 
3,8 26,5 
3,8 27,7 
Males Π Hommes 
83,1 
85,7 
85,4 
88,6 
88,3 
84,8 
76,0 
74,6 
67,2 
72,5 
Fe ma 
6,1 
3,4 
3,5 
3,6 
5,6 
1,9 
3,9 
4,9 
5,2 
7,1 
259,1 
253,7 
246,0 
239,8 
232,5 
230,8 
231,4 
229,2 
223,7 
218,5 
4,5 
3,0 
3,9 
3,5 
3,1 
3," 
3,1 
3,1 
es D Femmes 
33,3 
33,5 
31,5 
30,4 
29,1 
30,2 
32,4 
33.6 
34,2 
35,7 
0,5 
0,3 
0,4 
0,5 
o,; o,; o,; o,; 
25.4 
25.2 
24,9 
25,2 
25,8 
26,0 
I 25,9 
243 ì 24,1 
> 25,0 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,3 
2,4 
! 2,4 
! 2,2 
! 2,4 
! 2,7 
United 
Kingdom 
3 964.1 
4 010,7 
4 123,0 
4 225,5 
4 099,4 
4 075,8 
4 021,2 
4 212,6 
4 338,2 
4 323,5 
1 842,6 
1 868,5 
1 890,0 
1 933,0 
1 873,4 
1 868,3 
1 868,9 
1 946,0 
1 989,7 
1 972,6 
2121,5 
2142,2 
2 234,0 
2 292,5 
2 226,1 
2 207,5 
2 152,4 
2 266,6 
2 348,5 
2 350,9 
184,0 
181,5 
178,8 
170,6 
161,7 
156,5 
148,6 
143,7 
172,0 
168,7 
166,2 
159,0 
151,4 
145,9 
139,1 
134,4 
12,0 
12,8 
12,5 
11,6 
10,3 
10.7 
9.5 
9.3 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
51,2 
52,2 
53,2 
54,0 
51,5 
51,6 
50,8 
51,6 
53,1 
54,6 
48,0 
48,8 
49,8 
50,5 
48,3 
48,3 
47,5 
48,3 
49,7 
51,1 
3,2 
3,4 
3,4 
3,5 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 
3,4 
3,6 
2,6 
2,3 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,1 
1,9 
2,0 
1.8 
2,2 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,8 
1,7 
1,8 
1,6 
: 0,4 
; 0,3 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,2 
: 0,1 
: 0,1 
: 0,2 
; 0,2 
Danmark 
28,0 
29,8 
31,3 
32,2 
4Õ3 
40,9 
37,0 
41,5 
43,8 
25,1 
26,6 
27,7 
28,2 
35,0 
35,0 
31,8 
35,6 
37,6 
2,9 
3,3 
3,6 
4,0 
53 5,8 
5,2 
5,9 
6,3 
0,6 
0,7 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,7 
0,4 
0,3 
0,0 
01 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
03 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
BR 
Deutsch­
land 
238,9 
241,1 
249,2 
257,5 
256,1 
252,7 
247,5 
252,7 
258,4 
266,0 
208,6 
210,2 
216,8 
222,9 
220,1 
215,8 
211,2 
215,4 
220,0 
226,7 
30,3 
30,9 
32,4 
34,6 
36,0 
36,9 
36,3 
37,3 
38,4 
39,2 
15,7 
15,2 
14,7 
14,6 
14,5 
13.7 
12,9 
12,4 
11,9 
12,1 
13,4 
13,1 
12,6 
12,4 
12,3 
11,6 
10,8 
10,4 
9,8 
10,0 
2,3 
2,2 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
España France 
198,8 
186,3 
176,9 
181,6 
184,5 
174,3 
162,0 
143,4 
148,6 
160,9 
191,3 
180S 
169,6 
175.C 
177,7 
169,4 
153,7 
138,2 
143,8 
153.C 
NACE 72 
Total 
281,3 
285,6 
288,2 
291,3 
288,7 
290,2 
297,6 
302,8 
303,3 
304,3 
Ireland Italia Luxem­ Neder­bourg land 
13,3 
12,1 
12,8 
12,4 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
Males D Hommes 
248,0 
251,2 
253,6 
256,4 
254,0 
254,7 
260,1 
263,6 
263,1 
264,6 
11,8 
10,8 
11,7 
11,2 
2,1 
2,C 
2,2 
2,2 
Females Π Femmes 
7,5 
5,2 
7,2 
6,6 
6,£ 
4,5 
8,2 
5,2 
4,7 
7,5 
F 
33,4 
34,3 
34,7 
34,9 
34,7 
35,4 
37,5 
39,2 
39,3 
39,7 
NACE 73 
Total 
4,4 
3,9 
3,7 
3,7 
3,6 
3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
2,9 
1,5 
1,3 
1,1 
1,2 
0,2 
02 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
Males Π Hommes 
3,3 
3,0 
2,9 
2,8 
2,8 
2,6 
2,5 
2,3 
2,2 
2,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
imales Π Femmes 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,0 
0.1 
0,0 
0,0 
, 
97,6 
98,4 
103,3 
98,6 
94,3 
92/1 
583 100,4 
108,6 
91,6 
92,4 
96,5 
91,8 
87,3 
85,7 
5Õ3 92,2 
100,1 
5,9 
6,0 
6,9 
6,8 
7,0 
6,3 
8,1 
8,2 
8,5 
7,2 
7,1 
6,6 
6,9 
7,0 
6,3 
6,6 
63 6,6 
6,1 
6,5 
6,5 
6.1 
6,3 
6,4 
5,9 
6,1 
5,5 
6,1 
5,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,6 
0,5 
0,4 
05 
: 03 0,5 
: 0,5 
United 
Kingdom 
454,0 
453,3 
416,9 
402,9 
392,1 
392,8 
393,4 
430.2 
397,0 
396,3 
364,0 
353,1 
342,7 
343,1 
342,8 
374,0 
56,0 
57,0 
52,9 
49,7 
49,4 
49,7 
50,6 
56,2 
151 
IM/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belg ique/ België 
4,1 
4,0 
4,1 
4,4 
4,1 
6,2 
6,1 
6,0 
6,1 
5,6 
3,7 
3,7 
3,7 
4,1 
3,8 
5,8 
5,7 
5,6 
5,6 
5,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
10,2 
10,7 
10,5 
10,2 
9,9 
9,6 
8,8 
8,4 
8,8 
9,0 
8,2 
8,5 
8,3 
8,0 
7,7 
7,4 
6,6 
6,3 
6,6 
6,6 
2,0 
2,2 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
2,4 
Danmark 
13,9 
12,5 
12,7 
12,2 
Ï7T 
18,1 
17,4 
17,3 
16,2 
11,9 
10,4 
10,4 
10,3 
3 3 
15,7 
14,9 
14,9 
13,7 
2,0 
2,1 
2,3 
1,9 
23 
2,4 
2,5 
2,4 
2,5 
8,1 
8,4 
9,1 
9.7 
83 
9,0 
9.8 
10,0 
9,5 
5,7 
6,0 
6.4 
6,7 
63 
6,2 
6,8 
6,9 
6.4 
2,4 
2,5 
2,7 
3.1 
27 
2.8 
3.1 
3,1 
3.1 
BR 
Deutsch­
land 
50,6 
50,0 
48,4 
48,3 
46,8 
45,4 
43,3 
40,6 
40,4 
39,3 
46,4 
45,8 
44,2 
44,1 
42,5 
41,1 
39,2 
36,8 
36,5 
35,5 
4,2 
4.2 
4,1 
4,3 
4,3 
4.3 
4,1 
3,9 
3.9 
3.8 
42,7 
43,7 
45,8 
48,3 
47.4 
47,0 
46,4 
47,2 
49,9 
53.1 
31,9 
32,2 
33,4 
34,9 
34,4 
34,0 
33,4 
33,6 
35,2 
36,8 
10,8 
11,5 
12,4 
13,3 
13,0 
13,0 
13,0 
13,5 
14,6 
16,3 
Espa üa France 
NACE 74 
Total 
30,3 
29,7 
28,9 
28,3 
27,1 
25,8 
26,4 
26,4 
25,0 
24,1 
Ireland Italia Luxem­ Neder­bourg land 
3,5 
4,2 
3,7 
2,7 
Males Π Hommes 
27,2 
26,5 
25,8 
25,1 
23,9 
22,6 
23,1 
22,9 
21,5 
20,6 
3,0 
3,6 
2,9 
2,2 
Females Π Femmes 
23,1 
22.: 
22.! 
19.: 
17,! 
16, 
19, 
18, 
22. 
26.! 
18.1 
16.­
19,1 
14.: 
14.! 
12. 
13.! 
13.( 
18.C 
21,1 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,1 
3,2 
3,4 
3,5 
3,5 
3,4 
NACE 75 
Total 
I 42,7 
) 45,2 
) 47,4 
! 49,4 
) 50,2 
52,2 
54,4 
55,3 
56,8 
> 54,8 
0,6 
0,6 
0,8 
0,5 
4,6 
4,0 
4,9 
4,2 
1,1 
14,6 
14,4 
13,6 
14,5 
17,4 
16,7 
15,7 
163 
13,2 
12,4 
13,7 
13,6 
12,8 
13,7 
16,5 
15,8 
14,8 
153 
12,6 
12,2 
0,9 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
03 
0,6 
0,7 
15,9 
1,2 14,4 
1,2 15,3 
1,2 15,7 
1,2 15,5 
1,2 15,9 
1,0 15,4 
1,1 
1,1 
3 3 16,2 
1,2 17,9 
Males Π Hommes 
I 31,4 
33,2 
ì 34,7 
I 36,0 
) 36,6 
37,6 
) 38,8 
) 39,2 
) 39,0 
I 39,9 
3,5 
2,9 
3,4 
2,8 
0," 
0,1 
0,1 
0,1 
Females Π Femmes 
5,1 
6,; 
3,; 
4,5 
3.' 
4,1 
5,: 
5,1 
4,1 
4,1 
11,3 
! 12,0 
! 12,7 
13,4 
13,6 
14,6 
) 15,6 
16,1 
16,4 
I 16,9 
1,1 
1,1 
1,4 
o,; o,; o,; 1,4 0/ 
10,7 
11,0 
11,5 
11,8 
11,7 
11,9 
' 11.7 
I TT3 
1 11,9 
I 12,5 
3,2 
3,4 
3,8 
3,9 
3,8 
4,0 
1 3.7 
1 4 3 
1 4,3 
1 5,4 
United 
Kingdom 
75,0 
71.5 
67,3 
61.4 
51,5 
43,8 
37,1 
28,8 
68.0 
64,0 
60,0 
54,7 
46,0 
39,2 
33,2 
22.8 
8.0 
7.5 
7.3 
6.7 
5,5 
4.6 
3.9 
6.0 
54,0 
57,0 
55,8 
47,6 
44,3 
43,2 
46,4 
50,2 
37.0 
38,8 
38.2 
33,5 
31,3 
29,9 
31.1 
33,2 
18.0 
18.2 
17.6 
14.1 
13,0 
13,3 
15,3 
17,0 
152 
Ml/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1 000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
27,7 
28,1 
28,2 
26,9 
27,4 
25,0 
24,8 
24,4 
24,9 
24,4 
26,5 
26,9 
26,9 
25,6 
25,9 
23,5 
23,2 
22,8 
23,2 
22,6 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,5 
1,5 
1,6 
1,7 
1,7 
1.7 
7,4 
7,5 
7,7 
8,3 
1Õ3 
10,3 
9,5 
9,7 
11,1 
6,6 
6,6 
6,7 
7,3 
9,4 
8,9 
8,3 
8,5 
9.4 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,4 
1,3 
1,2 
1,2 
1,7 
11,7 
11,9 
11,9 
12,1 
11,9 
11,6 
11,2 
10,9 
11,2 
13,0 
9,8 
9,9 
9,8 
9,9 
9,8 
9,5 
9,1 
8,8 
8,9 
10,4 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
2,1 
2,1 
2,1 
2,3 
2,7 
17,2 
17,6 
17,7 
18,2 
18,7 
18,7 
18,3 
18,4 
19,2 
20,1 
10,8 
10,9 
10,8 
11,1 
11,3 
11,3 
10,9 
11,0 
11,5 
12,0 
6,4 
6,7 
6,9 
7,1 
7,4 
7,4 
7,3 
7,3 
7,7 
8,1 
11,1 
11,5 
12,1 
12,1 
11,5 
11,4 
11,4 
11,7 
13,0 
7,2 
7,5 
7,7 
7,7 
7,1 
7,2 
7,1 
7,4 
8,0 
3,9 
4,0 
4,3 
4,4 
4 3 
4,2 
4,3 
4,3 
5,1 
228,0 
232,4 
242,9 
248,6 
248,1 
245,5 
239,8 
241,9 
250,2 
258,0 
168,0 
170,5 
176,8 
178,2 
176,1 
172,6 
168,5 
171,1 
176,3 
181,3 
60,0 
61,9 
66,1 
70,5 
71,9 
72,9 
71,2 
70,9 
73,9 
76,7 
NACE 76 
Total 
38,2 
38,1 
38,3 
38,6 
38,7 
39,6 
41,2 
41,2 
41,7 
42,0 
5,4 
4,5 
4,9 
3,8 
Males Π Hommes 
: 32,1 
: 31,7 
31,7 
: 31,8 
31,8 
: 32,2 
: 32,9 
: 32,6 
32,7 
: 32,8 
4,6 
3,6 
4,3 
3,2 
Females D Femmes 
: 6,2 
: 6,3 
: 6,6 
6,8 
6,9 
7,4 
8,3 
8,6 
9,0 
9,2 
NACE 77 
Total 
; 122,7 
126,2 
: 129,1 
: 131,5 
132,8 
134,3 
: 135,2 
: 134,4 
133,2 
133,2 
Males Π 
85,7 
: 87,6 
: 89,5 
91,2 
: 92,2 
93,1 
92,8 
: 90,9 
89,3 
: 88,9 
Females Π 
37,0 
: 38,6 
39,6 
40,3 
40,6 
41,2 
42,4 
; 43,5 
: 43,9 
: 44,3 
0,8 
0,9 
0,5 
06 
2,5 
3,4 
2,7 
3,4 
Hommes 
1,3 
1,9 
1,1 
1,9 
Femmes 
1,1 
1,5 
1,6 
1,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
02 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
20,4 
23,8 
21,1 
21,9 
21,1 
20,5 
22,3 
21,9 
21,8 
19,3 
22,6 
20,1 
20,7 
19,9 
19,3 
2Ύ3 
20,6 
20,4 
1,1 
1,2 
1,0 
1,2 
1,1 
1,2 
T3 
1.3 
1,5 
21,8 
23,0 
22,7 
24,6 
25,3 
26,3 
26,9 
283 
27,4 
28,9 
16,0 
16,7 
16,8 
17,6 
18,4 
18,8 
19,2 
T57 
19,5 
20,3 
5,8 
6,3 
5,9 
6,9 
6,9 
7,5 
7,8 
8 3 
7,9 
8,6 
115,0 
117,3 
112,8 
103,9 
98,4 
94,4 
91,1 
92,0 
100,0 
101,2 
96,9 
88,6 
83,9 
79,6 
77,0 
78,5 
15,0 
16,1 
15,9 
15,3 
14,6 
14,7 
14,1 
13,5 
161,0 
164,0 
156,5 
153,9 
146,9 
147,0 
147,5 
152,0 
102,0 
99,9 
94,3 
92,3 
87,7 
84,9 
85,6 
86,2 
59,0 
64,1 
62,2 
61,7 
59,3 
62,1 
61,9 
65,8 
153 
Ml/4 
Employees by sex and MACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
76,4 
76,9 
77,4 
79,2 
79,1 
79,6 
77,4 
76,0 
74,6 
73,2 
62,2 
62,3 
62,5 
63,3 
63,3 
63,4 
61,9 
60,7 
59,0 
57,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,9 
15,8 
16,2 
15,5 
15,3 
15,6 
15,4 
248,0 
250,9 
255,3 
260,7 
260,0 
258,5 
250,9 
246,9 
245,9 
243,6 
219,3 
221,2 
224,6 
228,4 
227,1 
225,2 
218,6 
214,8 
212,9 
210,1 
28,6 
29,7 
30,7 
32,3 
32,9 
33,3 
32,3 
32,1 
33,0 
33,5 
Danmark 
45,1 
47,1 
49,4 
51,6 
52,0 
51,4 
52,0 
52,0 
49,4 
29,0 
30,7 
31,9 
32,9 
323 32,3 
32,4 
32,5 
31,5 
16.1 
16,4 
17,5 
18,7 
Î93 
19.1 
19,6 
19,5 
17,8 
137,9 
141,2 
145,4 
149,5 
161,2 
162,3 
159,2 
163,7 
164,3 
107,2 
109,5 
111,6 
113,8 
3 3 3 
123,9 
120,5 
124,2 
124,9 
30,7 
31,7 
33,8 
35,7 
377 
38,4 
35,8 
39,5 
39,4 
BR 
Deutsch­
land 
446,5 
456,3 
471,6 
478,7 
498,0 
487,3 
486,5 
478,5 
472,5 
506,0 
300,5 
308,9 
312,7 
316,1 
322,9 
317,3 
317,3 
314,8 
317,3 
330,0 
146,0 
147,4 
158,9 
162,6 
175,2 
170,0 
169,1 
163,8 
155,2 
176,0 
1 435.0 
1 428,2 
1 437,3 
1 451,0 
1 467,7 
1 445.2 
1 420.8 
1 407.2 
1 411.8 
1 437,3 
1 153,8 
1 144,7 
1 138,1 
1 140,0 
1 141,9 
1 122,6 
1 102,8 
1 095,1 
1 103,2 
1 098,0 
281,3 
283,5 
299,2 
311,0 
325,8 
322,5 
317,9 
312,1 
308,7 
339,3 
España 
92,2 
93,2 
91,9 
97,0 
94,7 
110,3 
109,7 
102,6 
117,3 
115,6 
France 
NACE 79 
Total 
426,3 
449,3 
456,6 
458,1 
458,5 
466,8 
479,8 
484,2 
482,8 
483,1 
Ireland Italia Luxem­ Neder­bourg land 
18,5 
19,3 
15,5 
15,9 
1,9 69,0 
2,0 71,5 
2,0 74,6 
2,0 76,5 
2,0 79,4 
2,1 78,4 
2,3 77,6 
2,3 5 Î 3 
2,3 93,0 
2,4 96,0 
Males Π Hommes 
65,5 
67,6 
67,3 
71,7 
67,5 
82,0 
82,8 
78,6 
88,1 
88,5 
250,8 
259,8 
262,5 
267,7 
273,3 
282,0 
286,4 
288,0 
286,1 
285,8 
Females Π Fe 
26,7 
25,6 
24,6 
25,3 
27,2 
28,3 
26,9 
24,0 
29,2 
27.1 
505.4 
486,7 
479,7 
502,5 
500,2 
490,7 
4β0,6 
439,9 
456,7 
469,9 
175,6 
189,4 
194,1 
190,5 
185,2 
184,8 
193,3 
196,3 
196,8 
197,3 
NACE 7 
Total 
1 238,3 
1 265,1 
1 269,8 
1 271,2 
1 261,3 
1 273,3 
1 301,8 
1 310,3 
1 301,4 
1 300,5 
11,8 
11,8 
11,0 
11,0 
58,6 
60,4 
63,0 
64,6 
66,3 
65,5 
1,7 
1,7 743 
1,6 74,5 
1,7 75,7 
mmes 
6,7 
7,5 
4,5 
4,9 
10,4 
11,0 
11,6 
12,0 
13,1 
12,9 
0,6 
0,6 T73 0,7 18,4 
0,7 20,2 
: : 9.1 
52,9 
51,0 
48,8 
46,6 
9.5 
269,3 
1 275,5 
10.0 281,9 
10,2 289,8 
10,1 
10.1 
10,1 
293,2 
287,3 
283,2 
10,0 304,9 
10,2 305,1 
1 0 / 
Males D Hommes 
453,3 
436,0 
431,2 
447,7 
440,9 
440,2 
425,9 
391,0 
399,6 
412,0 
937,5 
946,8 
946,6 
950,9 
947,1 
955,6 
968,1 
968,8 
957,7 
953,2 
40,5 
37,7 
38,4 
36,1 
8,1 
8,: 
8,1 
8,7 
Females Π Femmes 
52,1 
50,7 
48,4 
54,7 
59,3 
50,5 
54,6 
48,9 
57,1 
57,8 
300,9 
318,3 
323,2 
320,3 
314,2 
317,8 
333,7 
341,6 
343,8 
347,3 
12,4 
13,3 
10,4 
10,5 
1,: 
1,: 
1,1 
1,7 
1 319.9 
239,8 
244,3 
250,1 
255,6 
257,7 
251,1 
ι 247,5 
) 2323 ) 261,5 
271,8 
29,5 
31,2 
31,7 
34,2 
35,5 
36,2 
35,7 
433 
43,6 
48,1 
United 
Kingdom 
419,0 
432,2 
438,9 
434,3 
430.1 
427,4 
428,4 
435,1 
319,0 
325,4 
329,7 
327,5 
323,6 
320,0 
318,5 
330,7 
100,0 
106,8 
109.2 
106,8 
106,5 
107,4 
109,9 
104,4 
1 462,0 
1 462,6 
1 462.0 
1 476.8 
1 427.0 
1 374.6 
1 325,2 
1 305.2 
1 292.5 
1 332.0 
1 204.3 
1 199,3 
1 194,0 
1 194,3 
1 149,4 
1 108,7 
1 066,7 
1 042,6 
1 027,4 
1 059,9 
257,7 
2333 
268,0 
282,4 
277,6 
265,8 
258,5 
262,6 
265,1 
272,1 
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Ml/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
77,3 
80,2 
82,0 
83,4 
83,8 
84,6 
85,7 
87,7 
89,0 
90,4 
50,3 
51,8 
52,8 
53,5 
53,7 
53,9 
54,1 
55,0 
55,4 
55,8 
27,0 
28,4 
29,2 
29,9 
30,2 
30,6 
31,6 
32,7 
33,6 
34,5 
27,7 
27,7 
28,2 
28,8 
29,1 
29,1 
29,7 
30,0 
30,0 
30,4 
11,2 
11,0 
11,4 
11,6 
11,7 
11,7 
11,9 
12,0 
12,1 
12,4 
51,4 
50,5 
53,0 
54,0 
535 
57,7 
57,4 
57,9 
63,5 
24,2 
24,1 
25,1 
25,2 
24,9 
25,5 
25,4 
25,5 
27,8 
27,2 
26,4 
27,9 
28,8 
31,9 
32,2 
32,0 
32,3 
35.7 
20,8 
17,4 
19,2 
22,5 Ï75 
19,8 
19,8 
20,0 
20,0 
10,5 
8,3 
9,4 
11,3 
3 0 
10,2 
10,1 
10,3 
10,3 
528,5 
525,4 
537,3 
556,7 
566,6 
572,5 
582,5 
588,5 
604,4 
617,9 
253,0 
254,0 
256,8 
264,1 
265,9 
267,0 
272,7 
276,5 
284,9 
293,5 
275,4 
271,3 
280,4 
292.6 
300,7 
305,5 
309,7 
312,0 
319,5 
324,4 
225,5 
224,1 
229,2 
230,7 
231,3 
231,2 
231,6 
230,0 
230,1 
234,4 
100,3 
98,3 
100,6 
101,7 
103,0 
104,1 
104,0 
103,3 
103,2 
105,0 
200,0 
213,9 
204,2 
196,2 
190,1 
209,3 
207,2 
207,2 
207,4 
227,9 
NACE 81 
Total 
401,4 
412,0 
416,7 
421,6 
424,7 
429,2 
439,3 
443,8 
444,0 
443,3 
23,3 
21,7 
20,1 
21,5 
Males 
171,2 
183,1 
178,5 
167,6 
161,9 
174,1 
176,7 
175,0 
174,5 
193,6 
D 
202,8 
208,3 
211,1 
213,8 
215,8 
218,2 
222,3 
223,6 
223,5 
223,8 
Hommes 
10,1 
9,9 
9,8 
10,4 
Females Π Femmes 
28,8 
30,8 
25,8 
28,5 
28,2 
35,1 
30,5 
32,2 
32,9 
34,3 
60,0 
46,3 
50,3 
55,1 
52,7 
47,8 
54,5 
48,4 
54,7 
44,6 
198,7 
203,7 
205,6 
207,8 
208,9 
211,0 
217,0 
220,2 
220,5 
219,5 
NACE 82 
Total 
120,6 
124,6 
128,5 
132,4 
138,7 
145,6 
149,6 
152,3 
153,6 
152,8 
13,1 
11,9 
10,3 
11,2 
12,0 
10,5 
9,9 
10,0 
Males Π Hommes 
6,5 
6,7 
6,9 
7,2 
7,4 
7,4 
7,8 
7,9 
7,9 
8.0 
10,2 
9,1 
9,8 
11,2 
8,9 
9.6 
9.7 
9,8 
9.7 
125,2 
125,8 
128,6 
129,0 
128,4 
127,1 
127,6 
126,7 
126,9 
129,4 
43,7 
31,7 
35,1 
40,6 
38,1 
32,6 
37,9 
35,5 
35,1 
28,5 
54,5 
55,9 
57,0 
58,1 
60,0 
62,5 
63,3 
64,4 
65,3 
65,1 
7,4 
6,5 
5,8 
5,9 
Females Π Femmes 
16,2 
14,6 
15,1 
14,4 
14,5 
15,2 
16,6 
12,9 
19,6 
16,1 
66,1 
68,7 
71,5 
74,2 
78,7 
83,1 
86,3 
87,9 
88,3 
87,7 
4,6 
4,1 
4,0 
4,1 
6,3 
6,6 
7,0 
7,4 
7,9 
8,4 
8,9 
9,4 
9,9 
10,8 
0,6 
0,6 
06 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.3 
0,3 
0,4 
0,4 
96,2 
100,8 
105,1 
111,1 
111,2 
90,7 
112,0 
110,7 
107,7 
449,0 
463,0 
476,5 
477,4 
490,3 
513,3 
526,7 
530,0 
55,0 
57,2 
59,0 
61,6 
61,5 
4,7 50,8 
4,9 60,9 
5,2 59,8 
5,6 57,4 
41,2 
43,6 
46,1 
49,5 
49,7 
4,2 39,9 
4,5 51,1 
4,7 50,9 
5,2 50,3 
196,0 
199,5 
203,2 
206,5 
211,1 
216,7 
222,7 
237,5 
252,0 263,5 
273,4 
270,9 
279,2 
296,6 
304,0 
292,5 
39,1 
37,9 
37,3 
39,2 
40,4 
38,8 
43,8 
43,3 
42,4 
44,6 
28,7 
27,8 
27,2 
28,2 
28,9 
27,5 
31,5 
31,0 
30,0 
31,6 
10,3 
10,2 
10,2 
11,0 
11,6 
11,3 
12,3 
12,3 
12,4 
13,0 
216,0 
222,6 
229,1 
226,4 
228,7 
235,4 
245,0 
233,4 
118,0 
122,7 
126,1 
127,1 
131,1 
135,3 
141,1 
126,0 
98,Ó 
99,8 
103,0 
99,4 
97,7 
100,1 
103,9 
107,4 
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Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
84,2 
87,3 
93,7 
96,5 
94,3 
93,1 
99,8 
101,6 
115,6 
121,9 
46,8 
47,3 
50,2 
52,2 
50,5 
50,0 
53,9 
55,5 
64,1 
67,6 
37,4 
39,9 
43,5 
44,3 
43,8 
43,0 
45,9 
46,1 
51,5 
54,4 
1,1 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
1,5 
1,7 
2,0 
2,3 
2,4 
0,8 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 
1,1 
1,1 
1.3 
1,5 
1,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
Danmark 
53,3 
56,3 
57,2 
59,1 
543 65,6 
66,8 
70,0 
75,3 
27,9 
29,3 
29,3 
30,3 
323 
33,1 
34,2 
35,6 
38,7 
25,4 
27,0 
27,9 
28,8 
32,1 
32,6 
32,6 
34,4 
36,6 
8,1 
7,3 
6.7 
6.4 
5.3 
5.9 
6,6 
7.2 
6.5 
5.4 
4.8 
4.5 
4.1 
3 3 
4.0 
4.5 
4.8 
4.3 
2,6 
2,5 
2,2 
2,3 
T3 
2.0 
2.1 
2.3 
2.2 
BR 
Deutsch­ España 
land 
C) 
19," 
21, 
22,; 
23,1 
23/ 
22, 
22, 
23,( 
23,! 
25,1 
13,! 
15.( 
15,! 
16,1 
15," 
14.: 
14,: 
14," 
15,1 
15,1 
5.1 
6, 
6.; 
6.! 
7," 
7,1 
7,! 
8,: 
8,! 
9/ 
96,1 
85,5 
90,2 
84,0 
93,4 
112,6 
110,1 
115,5 
124,3 
138,5 
France 
NACE 83 
Total 
616,7 
647,4 
685,1 
741,8 
776,0 
785,1 
769,6 
784,2 
806,1 
858,9 
Ireland Italia Luxem­ Neder­bourg land 
(!) 
35,3 
35,4 
36,7 
36,7 
227,7 
251,7 
266,2 
259,2 
255,4 
3,7 
3,9 2333 
4,3 326,2 
4,7 346,6 
Males Π Hommes 
66,2 
55,9 
52,0 
52,4 
61,1 
70,8 
69,7 
75,1 
84,5 
88,3 
334,5 
351,1 
370,7 
396,6 
399,3 
389,2 
371,8 
371,9 
383,5 
413,3 
20,2 
20,5 
22,0 
20,4 
154,6 
169,7 
175,8 
175,0 
171,5 
1,9 
2,0 Î 3 5 3 
2,3 217,3 
2,6 229,1 
Females Π Femmes 
29,9 
29,6 
38,2 
31,5 
32,3 
41,8 
40,4 
40,4 
39,8 
50,1 
' 3,1 
3,8 
î 3,3 
ì 2,4 
i 1,9 
3,1 
2,5 
) 3,8 
) 3,3 
) 6,0 
282,2 
296,3 
314,5 
345,2 
376,7 
395,9 
397,8 
412,3 
422,6 
445,6 
NACE 84 
Total 
36,2 
38.1 
40,1 
42,9 
44,9 
46,2 
47,2 
48,3 
47,4 
49,6 
Males Π He 
) 2,7 
) 3,1 
) 2,8 
I 2,1 
' 1.5 
I 2,5 
1 2,2 
' 3,3 
) 2,9 
) 4,7 
28,3 
29,7 
31,1 
33,0 
34,5 
35,2 
35,7 
36,4 
36,1 
37,5 
15,0 
14,9 
14,9 
16,2 
1,6 
73,1 
82,0 
90,4 
84,2 
83,9 
1 88,6 
1,9 543 
2,0 108,9 
2,1 
1,8 
1,6 
1,3 
1,7 
o,; o; o: o; 
mmes 
1,1 
0,9 
0,8 
1,1 
0, 
0, 
0, 
0, 
Females D Femmes 
) 0,4 
0,7 
I 0,4 
) 0,3 
' 0,4 
Ì 0,6 
Ì 0,3 
Ì 0,6 
) 0,4 
i 1,3 
7,8 
8.4 
9,0 
9,8 
10,4 
10,9 
11,5 
11,9 
11,6 
12,1 
0,7 
0,7 
0,5 
0.1 
0,1 
0,7 0,1 
117,5 
3,4 
4,6 
4,2 
4,8 
4,9 
4,8 
i 4,9 
! 7 3 
1 5,9 
1 5,7 
2.6 
3,8 
3,5 
4,1 
4,0 
3,9 
2 4,1 
1 5 3 
2 4,7 
2 4,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
1.3 
1,1 
1,0 
United 
Kingdom 
790,0 
829,7 
844,0 
865,6 
876.6 
920,3 
982,8 
1170,1 
415,0 
432,3 
439,8 
453,6 
460,6 
479,4 
509,0 
596,8 
375,0 
397,4 
404,2 
412,0 
416,1 
440,9 
473,8 
573,4 
96,0 97,0 
91,4 
88,1 
88,8 
93,5 
98,3 
109,2 
73,0 74,3 
69,5 
65,6 
65,9 
68.1 
70,6 
79.1 
22.0 
22.7 
22.0 
22,6 
22,9 
25,4 
27,6 
30.1 
;■) Including NACE 85. 
;!) Including NACE 84 and 85. 
(') Y compris NACE 85. 
(2) Y compris NACE 84 et 85. 
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Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
2,2 
2,0 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
05 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
02 
0,2 
1,9 
1,6 
0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
23,2 
21,0 
18,1 
16,6 
16,9 
14,9 
15,4 
19,5 
18,9 
14,5 
13,0 
10,8 
9,9 
9,8 
9,4 
9,9 
12,5 
11,9 
8,7 
8,0 
7,3 
6,7 
7,2 
5,5 
5,5 
6,9 
7,0 
192,6 
198,4 
206,3 
210,9 
209,6 
208,9 
217,5 
221,8 
237,4 
245,5 
114,7 
117,0 
121,1 
124,2 
122,9 
122,8 
127,2 
130,0 
139,1 
143,1 
156,8 
152,5 
154,2 
158,6 
T6T7 
164,0 
166,0 
174,5 
184,2 
82,2 
80,3 
79,5 
80,7 753 
81,6 
83,7 
88,2 
92,4 
1 355,7 
1 378,9 
1 443,3 
1 510,0 
1 539,8 
1 555,5 
1 567,5 
1 592,6 
1 637,7 
1 690,6 
693,6 
707,1 
737,5 
767,4 
773,4 
768,2 
770,7 
780,5 
802,9 
840,7 
3,6 
3,0 
3,9 
2,6 
1,4 
0,8 
1,3 
1,3 
1,6 
1,9 
NACE 85 
Total 
21,7 
29,6 
37,8 
46,9 
56,1 
64,2 
64,8 
65,6 
68,9 
70,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
Males 
3,1 
1,7 
2,6 
1,7 
1,2 
0,8 
1,1 
0,8 
1,1 
1,6 
Π Hommes 
11,9 
15,7 
19,8 
24,4 
28,8 
32,9 
32,8 
32,8 
34,2 
34,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
Females Π Femmes 
0,5 
1,3 
1,4 
0,8 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 
03 
362,9 
352,6 
351,9 
340,2 
339,4 
373,7 
375,6 
376,3 
391,2 
418.9 
9,8 
13,9 
18,0 
22,5 
27,3 
31,4 
31,9 
32,7 
34,8 
35,5 
NACE 8 
Total 
1 196,6 
1 251,6 
1 308,3 
1 385,5 
1 440,4 
1 470,3 
1 470,4 
1 494,2 
1 520,3 
1 574,6 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
72,4 
69,4 
68,4 
70,0 
Males D Hommes 
287,0 632,0 
275.5 660,7 
270,9 689,7 
264.6 726,0 
263.8 738,3 
280.9 738,0 
287,5 725,9 38,9 
289,8 729,1 37,9 
298,0 742,6 38,6 
316.7 774,2 37,8 
Females Π Femmes 
77,8 
81,4 
85,2 
86,7 
86,6 
86,1 
90,3 
91,8 
98,3 
102,5 
74,5 
72,2 
74,7 
77,9 
81,9 
82,4 
82,3 
86,3 
91,8 
662,1 
671,8 
705,8 
742,6 
766,4 
787,3 
796,9 
812,1 
834,8 
849,9 
75,9 
77,0 
80,9 
75,6 
75,6 
92,8 
88.1 
86,4 
93,2 
102,2 
564,6 
591,0 
618,6 
659,5 
702,0 
732,2 
744,4 
765,0 
777,7 
800,4 
33,5 
31,5 
29,9 
32,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
01 
99,0 
91,7 
96,2 
91,3 
98,9 
104,4 
108,5 
124,5 
60,0 
55,3 
58,3 
56,0 
62,5 
64,6 
65,1 
71,3 
39,0 
36,4 
38,0 
35,3 
36,4 
39,9 
43,4 
53,2 
13,t 
14,: 
15,1 
16,1 
7 / 
/,( 8, 
8,! 
6/ 
6,< 
7, 
7, 
350,0 
366,4 
394,0 
415,3 
415,6 
410,1 
409,3 
> 446,3 
> 485,2 
504,7 
230,1 
241,2 
257,6 
267,1 
269,5 
264,3 
1 267,7 
ì 287,0 
311,9 
) 322,8 
119,8 
125,3 
136,4 
148,2 
146,1 
145,8 
141,6 
Î 159,3 
3 173,3 
S 181,9 
1 474,5 
1 540,0 
1 650,0 
1 704,0 
1 737,3 
1 748,9 
1 783,4 
1 866,9 
1 961,2 
2167,2 
722,3 
742,2 
863,0 
884,1 
896,8 
908,8 
931,2 
964,1 
1 008,5 
1 110,6 
752,2 
797,8 
787,0 
819,9 
840,6 
840,1 
852,2 
902,9 
952,7 
1 056,6 
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Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
rooo 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
305,0 
315,6 
323,4 
322,9 
328,4 
337,4 
335,8 
332,0 
329,4 
333,8 
238,7 
244,8 
248,1 
246,2 
250,0 
252,7 
250,6 
246,0 
243,1 
242,9 
66,3 
70,8 
75,3 
76,6 
78,4 
84,7 
85,2 
86,0 
86,4 
90,9 
28,6 
29,3 
30,1 
31,3 
31,3 
32,1 
31,6 
32,8 
33,9 
35,2 
14,1 
14,2 
14,8 
14,8 
15,0 
15,3 
14,8 
15,7 
16,2 
16,4 
14,5 
15,1 
15,3 
16,5 
16,3 
16,8 
16,7 
17,1 
17,7 
18,7 
BR 
Danmark Deutsch­
land 
214,6 
222,4 
225,5 
211,7 
210,4 
119,6 
120,6 
121,5 
116,6 
115.C 
95,2 
101,5 
104.C 
95,1 
95.4 
24,1 
24,6 
25,6 
24,7 
25,4 
9,8 
10.2 
10.6 
10,4 
11,1 
14,2 
14,4 
15,0 
14,2 
14,2 
2 133,8 
2174,6 
2 236,4 
2 234,7 
2 255,1 
2 268,0 
2 258,4 
2 274,1 
2 285,7 
2 371,7 
1 491,8 
1 514,1 
1 555,2 
1 544,1 
1 546,0 
1 548,9 
1 544,4 
1 551,3 
1 554,7 
1 621,3 
642,1 
660,5 
681,1 
690,6 
709,1 
719,1 
714,0 
722,7 
731,1 
750,4 
162,2 
164,3 
165,4 
170,6 
177,5 
194,2 
193,8 
194,4 
198,7 
235,6 
91,7 
95,0 
97,3 
101,2 
102,3 
105,0 
105,4 
107,2 
110,4 
140,5 
70,5 
69,2 
68,1 
69,4 
75,2 
89,3 
88,4 
87,2 
88,3 
95,1 
España 
428,2 
441,1 
431,9 
441,6 
486,9 
513,0 
495,2 
501,9 
538,5 
592,3 
France 
NACE 91 
Total 
Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
70,0 
68,8 
69,9 
67,2 
312,8 
320,2 
331,6 
344,0 
349,9 
358,9 
334,9 
2933 
287,9 
340,4 
Males Π Hommes 
346,5 
358,7 
351,6 
351,1 
382,1 
405,3 
378,0 
380,2 
402,1 
438,2 
49,8 
48,7 
52,6 
48,5 
255,6 
260,8 
268,8 
277,1 
278,3 
281,7 
253.7 
2T73 
209,8 
252,0 
Females Π Femmes 
81,7 
82,3 
80,3 
90,5 
104,7 
107,7 
117,2 
121,6 
136,8 
154,2 
54,6 
54,9 
54,0 
60,2 
69,2 
77,3 
78,5 
83,5 
83,1 
84,7 
NACE 92 
Total 
20,2 
20,1 
17,3 
18,7 
57,2 
59,4 
62,8 
66,9 
71,6 
77,2 
81,2 
75,7 
78,1 
88,4 
2,9 
4,7 
4,9 
5,1 
49,1 
46,0 
46,5 
49,6 
51,1 
50,9 
48,0 
1Õ43 
105,5 
113,8 
Males D Hommes 
37,3 
34,8 
33,5 
36,2 
41,8 
42,5 
47,7 
48,9 
43,0 
51,8 
2,1 
2,9 
2,9 
3,0 
25,1 
24,8 
25,1 
28,5 
28,4 
28,4 
28,5 
357 39,6 
43,9 
Females D Femmes 
17,3 
20,1 
20,5 
24,0 
27,4 
34,8 
30,8 
34,7 
40,2 
32,9 
0,8 
1,8 
2,0 
2,1 
24,0 
21,2 
21,4 
21,1 
22,7 
22,5 
19,5 
543 
65,9 
70,0 
United 
Kingdom 
4 911.7 
4 911,3 
1 720,0 
1 677,5 
1 633,6 
1 594,3 
1 586,7 
1 578,7 
1 580,1 
1 627,8 
1 981,7 
1 965,9 
921,0 
895,0 
873,0 
859,2 
864,1 
864,3 
870,8 
894,1 
2 930.0 
2 945,4 
799,0 
782,6 
760,5 
735,1 
722,6 
714,5 
709,2 
733,7 
270,0 
285,1 
275,7 
276,0 
282,8 
295,4 
297,5 
358,3 
119,0 
118,7 
116,1 
113,1 
114,2 
114,9 
114,5 
143,4 
151,0 
166,4 
159,6 
162,9 
168,6 
180,5 
183,1 
214,9 
158 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Ml/4 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
7 000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
262,4 
266,8 
268,5 
272,7 
276,6 
280,8 
279,4 
278,3 
277,7 
332,6 
106,5 
107,4 
107,4 
107,8 
108,7 
110,6 
109,1 
106,8 
105,8 
136,3 
155,9 
159,4 
161,1 
165,0 
167,9 
170,2 
170,3 
171,4 
171,9 
196,3 
158,1 
162,8 
175,7 
175,1 
174,6 
63,1 
64,6 
70,7 
71,5 
70,7 
95,0 
98,2 
105,0 
103,6 
103,8 
6,7 
7,0 
7,5 
7,5 
7,4 
7,5 
7,4 
7,5 
7,7 
8,0 
5,0 
5,2 
5,5 
5,5 
5,4 
5,5 
5,4 
5,5 
5,5 
5,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
2,1 
2,1 
2,2 
2,4 
5,9 
6,1 
5,6 
7,1 
7,9 
3,­i 3,2 
2,6 
3,8 
4,3 
2,9 
2,9 
2,9 
3,3 
3.6 
(·) 
NACE 93 
(') Total 
64,2 
64,1 
59,7 
66,9 
Males Π Hommes 
24,0 
24,5 
23,5 
25,9 
Females Π Femmes 
40,1 
39,6 
36,2 
41,0 
NACE 94 
Total 
2,9 
2.8 
3,0 
2,8 
Males Π Hommes 
2,2 
2,0 
2,1 
1,8 
Females Π Femmes 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
258,2 
266,1 
265,6 
275,5 
281,9 
281,2 
3703 
336,4 
341,2 
155,6 
161,6 
160,4 
168,2 
170,9 
171,0 Τ753 
186,9 
186.9 
102,6 
104,5 
105,2 
107,3 
111,1 
110,2 
134,3 
149,5 
154,3 
1 654,0 
1 653,2 
1 617,2 
1 614,1 
1 601,6 
1 610,4 
1 617,4 
1 659,9 
533,0 
534,0 
532,6 
535,1 
536,3 
534,2 
534,8 
537,2 
1 120,0 
1 119,2 
1 084,6 
1 079,0 
1 065,3 
1 076,3 
1 082,6 
1 122,6 
13,1 
13,2 
13,2 
13,5 
13,6 
10,9 
20,1 
21,6 
22,7 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,8 
8,6 153 17,0 
17,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
2,3 43 4,6 
5,0 
112,0 
125,7 
124,4 
119,8 
118,0 
127,5 
132,3 
113,0 
80,0 
90,8 
89,3 
86,4 
84,7 
90,0 
93,3 
81,5 
32,0 
34,9 
35,1 
33,4 
33,3 
37,6 
39,0 
31,4 
(') Including NACE 94. (') Y compris NACE 94. 
159 
IM/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
105,9 
112,6 
118,9 
123,4 
126,8 
128,3 
131,5 
132,5 
134,0 
133,7 
23,1 
24,6 
25,9 
26,8 
27,5 
28,0 
29,4 
29,5 
29,6 
29,1 
82,8 
88,0 
93,0 
96,6 
99,3 
100,2 
102,1 
103,0 
104,4 
104,6 
74,1 
81,6 
86,9 
90,4 
94,7 
98,3 
101,3 
103,7 
108,0 
110,3 
24,2 
25,9 
27,0 
27.3 
28,2 
28,7 
29,4 
29,6 
30,4 
30,6 
49,9 
55,8 
59,9 
63,1 
66,5 
69,6 
71,9 
74,0 
77,6 
79,8 
BR 
Danmark Deutsch­
land 
130,: 
138," 
139/ 
141,: 
138,6 
20,1 
23,1 
24,1 
24,5 
23,; 
109," 
115,: 
114,1 
116," 
115," 
239/ 
242,: 
253/ 
250,: 
257," 
37, 
40/ 
45.1 
44,1 
43,! 
202,: 
201,1 
208,: 
206,! 
213,1 
585,3 
945,9 
981,4 
1 029,4 
! 1 058,1 
1 093,9 
I 1 102,8 
> 1 125,3 
1 164,7 
1 199,5 
97,9 
187,4 
193,4 
201,5 
! 204,8 
210,0 
ì 212,3 
219,3 
! 227,9 
235,0 
487,3 
758,5 
787,9 
827,8 
853,3 
ι 883,9 
890,5 
906,0 
936,8 
964,5 
482,5 
516,6 
531,3 
587,1 
I 572,0 
I 601,2 
I 614,6 
> 643,3 
' 679,8 
694,9 
163,1 
175,2 
180,8 
201,4 
190,3 
1 197,7 
) 202,4 
) 212,7 
1 224,3 
228,4 
319,4 
341,3 
350,6 
385,7 
1 381,8 
) 403,5 
> 412,1 
» 430,6 
1 455,6 
466,4 
España 
264,6 
270,7 
281,0 
288,6 
277,5 
272,3 
313,8 
312,0 
319,2 
355,6 
Males 
98,8 
101,7 
107,8 
111,2 
104,9 
101,9 
115,7 
113,2 
117,8 
124,8 
Females 
165,8 
169,0 
173,2 
177,4 
172,7 
170,4 
198,2 
198,9 
201,3 
230,8 
83,8 
83,7 
73,5 
66,9 
72,4 
74,7 
67,5 
68,8 
78,2 
79,5 
Males 
53,4 
50,3 
43,6 
39,9 
37,7 
37,3 
34,8 
34,2 
36,5 
33,7 
Females 
30,4 
33,5 
29,8 
27,0 
34,7 
37,4 
32,6 
34,6 
41,6 
45,8 
1000 
France Ireland 
NACE 95 
Total 
Π Hommes 
D Femmes 
NACE 96 
Total 
Π Hommes 
Π Femmes 
Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
62,6 
60,8 
61,0 
64,0 
261,1 
270,3 
276,6 
285,7 
298,3 
297,0 
3263 
330,4 
345,0 
15,8 
15,8 
14,4 
16,4 
69,8 
73,5 
74,8 
76,9 
81,0 
81,2 
553 89,4 
93,9 
46,8 
45,0 
46,6 
47,6 
191,3 
196,8 
201,8 
208,8 
217,3 
215,8 
2383 
241,0 
251,1 
18,7 
20,7 
16,0 
18,0 
167,3 
173,2 
181,2 
192,5 
195,7 
198,6 
275.1" 
281,1 
288,4 
10,0 
12,7 
7,5 
9,6 
44,8 
46,9 
48,9 
51,3 
51,5 
55,4 
523 63,3 
65,7 
8,7 
8,0 
8,6 
122,5 
126,3 
132,3 
141,1 
144,1 
143,2 
212,5 
217,7 
8,4 222,8 
United 
Kingdom 
1 222,0 
1 245,9 
1 283,0 
1 312,9 
1 324,8 
1 353,3 
1 366,3 
1 315,6 
269,0 
267,9 
272,7 
277,0 
276,1 
275,4 
271,5 
264,7 
953,0 
978.0 
1 010,3 
1 035,9 
1 048,8 
1 077,9 
1 094,8 
1 050,9 
524,0 
552,7 
574,6 
590,3 
584,1 
636,3 
655,0 
745,0 
130,0 
133,7 
138,6 
137,5 
136,6 
144,7 
143,8 
189,0 
394,0 
419,0 
436,0 
452,8 
447,5 
491,6 
511,2 
556,0 
160 
Ml/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
24,1 
25,1 
28,5 
29,2 
29,9 
31,0 
31,6 
31,6 
32,0 
32,8 
15,4 
16,1 
18,6 
18,9 
19,1 
19,6 
19,8 
19,8 
20,0 
20,1 
8,7 
9,0 
9,9 
10,3 
10,8 
11,4 
11,7 
11,8 
12,1 
12,7 
24,7 
24,5 
24,2 
23,7 
23,3 
22,7 
22,0 
21,2 
20,9 
20,7 
5,9 
5,7 
5,5 
5,4 
5,2 
5,1 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 
; 18,8 
: 18,7 
: 18,7 
: 18,3 
; 18,2 
: 17,6 
: 16,9 
: 16,2 
: 16,0 
: 15,8 
BR 
Danmark Deutsch-
land 
32,4 
33,1 
34,1 
34,2 
34,7 
14,2 
14,3 
14,8 
15,0 
15,5 
18,3 
18,8 
19,4 
19,2 
19,2 
15,2 
14,4 
14,6 
14,7 
ΐ4,ε 
4,7 
4,: 
4,6 
4,6 
3,7 
10,1 
9,5 
10,1 
10, 
11,1 
139,4 
141,2 
145,2 
151,3 
153,5 
157,1 
158,1 
160,4 
165,3 
173,9 
74,9 
78,7 
80,1 
82,9 
83,9 
83,9 
84,4 
85,5 
87,5 
90,8 
64,5 
62,6 
65,0 
68,4 
69,7 
73,2 
73,7 
75,0 
77,8 
83,1 
240,4 
242,6 
247,3 
245,6 
242,4 
239,0 
241,2 
247,1 
250,0 
34,5 
34,6 
34,7 
33,5 
33,4 
32,9 
33,3 
34,5 
35,5 
: 205,9 
: 208,1 
: 212,6 
i 212,2 
) 209,0 
) 206,1 
207,9 
) 212,6 
214,5 
España 
81,5 
82,1 
84,7 
85,2 
86,8 
93,4 
91,0 
100,3 
99,1 
103,2 
France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
NACE 97 
Tota 
Males Π 
59,4 
57,3 
60,0 
59,9 
58,7 
67,5 
63,7 
69,1 
74,0 
77,7 
Females □ 
22,2 
24,8 
24,7 
25,4 
28,1 
25,9 
27,3 
31,2 
25,1 
25,5 
53,8 
48,6 
52.1 
50,0 
52,2 
46,5 
47,0 
49,9 
49,4 
44,9 
NACE 
Tota 
Males D 
15,3 
15,9 
18,5 
16,1 
13,5 
12,2 
13,1 
13,5 
13,4 
10,2 
Females Π 
38,5 
32,7 
33,6 
33,9 
38,7 
34,3 
33,9 
36,4 
36,0 
34,7 
11,4 
10,8 
11,9 
12,2 
40,7 
44,9 
44,9 
47,3 
50,0 
51,1 
543 
66,7 
66,1 
Hommes 
6,7 
6,7 
7,2 
7,5 
26,0 
28,6 
28,2 
29,0 
30,7 
31,6 
373 
39,6 
38,5 
Femmes 
4,7 
4,1 
4,7 
4,7 
14,8 
16,4 
16,7 
18,2 
19,3 
19,5 
235 
27,0 
27,6 
98 
8,4 
7,5 
8,6 
7,8 
25,8 
27,3 
29,2 
26,5 
26,8 
26,6 
24,3 
275 28,6 
27,9 
Hommes 
2,0 
1,3 
1,9 
1,7 
8,8 
8,7 
8,2 
7,4 
7,4 
7,2 
6,1 
7 3 
7,8 
7,3 
Femmes 
6,4 
6,2 
6,7 
17,0 
18,6 
21,0 
19,1 
19,4 
: 19,3 
: 18,2 
: 203 20,7 
6,1 20,6 
United 
Kingdom 
418,0 
423,5 
427,4 
411,8 
407,1 
410,9 
414,8 
459,1 
210,0 
211,3 
213,9 
204,8 
200,5 
195,7 
192,0 
237,8 
208,6 
212,2 
213,5 
207,0 
206,6 
215,3 
222,9 
221,3 
191,6 
187,9 
175,4 
175,4 
172,4 
174,3 
178,4 
189,2 
45,6 
45,4 
43,2 
43,7 
41,6 
43,4 
40,6 
52,6 
146,6 
142,4 
132,2 
131,7 
130,8 
130,9 
137,8 
136,6 
161 
Ml/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belglque/ n . _
 B,R . 
Belaië Danmark Deutsch­
land 
151,7 
163,7 
188,6 
193,5 
188, o,; 179,3 o,; 
174,5 o,: 
185,2 o,; 
197,3 0 
158,6 
31,9 
41,9 
54,6 
56,0 
51,3 0,1 
47,2 0,1 
45,4 0,1 
51,7 0,1 
57, 0,1 
29,5 
119,8 
121,7 
134,0 
137,5 
136,8 o : 
132,1 
129,1 o; o,; 133,5 0,1 
140,1 
129,­
0," 
73,5 
70,0 
66,6 
61,1 
! 61,8 
! 55,3 
! 54,9 
! 55,2 
54,8 
50,0 
4,1 
3,7 
4,7 
3,9 
) 3,4 
) 3,3 
) 3,3 
) 3,4 
) 3,3 
3,3 
69,3 
66,4 
61,9 
57,2 
! 58,4 
î 52,0 
! 51,6 
51,8 
51,4 
46,7 
112,7 
111,2 
108,6 
105,1 
104,3 
111,6 
114,1 
114,8 
115,7 
115,0 
81,2 
80,2 
78,2 
74,7 
73,7 
79,2 
81,2 
81,7 
82,3 
81,6 
31,5 
31,0 
30,5 
30,4 
30,6 
32,4 
32,9 
33,1 
33,4 
33,4 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­ United 
land Kingdom 
NACE 99 
401,4 
402,5 
410,5 
382,5 
363,8 
392,4 
388,4 
414,6 
367,6 
374,5 
Males 
43,0 
43,9 
45,4 
41,3 
38,1 
45,3 
40,5 
47,3 
34,6 
34,3 
Females 
358,5 
358,6 
365,0 
341,3 
325,7 
347,1 
347,9 
367,3 
333,1 
340,2 
Total 
□ 
□ 
5,9 
5,1 
5,2 
5,4 
Hommes 
0,8 
0,8 
0,5 
1,2 
Femmes 
5,0 
4,4 
4,7 
4,2 
NACE 00 
1.3 
1.5 
2,0 
0.4 
1,0 
0.5 
Males 
0.7 
1.0 
1,1 
0,2 
0,2 
0.0 
Females 
0.6 
0,4 
0,8 
0,2 
0,8 
0,5 
Total 
D 
Π 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
3,0 2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,0 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,4 
1,6 1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
0,2 
0,3 
3,4 
2,£ 
153 
24,5 
28,9 
Hommes 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
2 / 
1,6 
13,2 i 21,0 
24,0 
Femmes 
0,0 
0,1 
0,1 
0,C 
0,1 
0,1 
1,C 
1,C 
23 3,6 
0,1 4,5 : 
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Ml/4 
Employees by sex and NACE class 
Services 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Services 
1 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR Belgique/ België 
983,3 
1 026,2 
1 076,6 
1 094,6 
1 106,5 
1 117,4 
1 115,1 
1 124,8 
1 141,0 
1 165,7 
464,9 
485,8 
507,5 
508,7 
510,4 
512,8 
509,0 
509,6 
512,6 
515,4 
: 518,4 
540,4 
569,1 
585,9 
596,1 
604,6 
606,1 
615,2 
628,4 
650,3 
1 849,8 
1 897,1 
1 961,7 
1 991,1 
1 993,1 
1 998,8 
1 992,5 
2 006,8 
2 040,9 
2 078,5 
1 050,7 
1 071,3 
1 101,4 
1 108,0 
1 099,7 
1 096,7 
1 087,1 
1 087,8 
1 098,7 
1 105,6 
: 799,0 
825,7 
860,3 
883,1 
893,4 
902,1 
; 905,4 
: 919,1 
: 942,2 
; 972,9 
Danmark 
719,0 
759,5 
798,1 
840,6 
820,5 
844,7 
874,9 
859,7 
865,9 
266,7 
277,0 
288,3 
298,5 
272,2 
280,9 
295,0 
290,8 
288,4 
452,3 
482,5 
509,8 
542,1 
5353 563,8 
579,9 
568,9 
577,5 
1 386,2 
1 437,2 
1 485,4 
1 539,6 
1 522,6 
1 535,7 
1 560,4 
1 560,7 
1 587,9 
669,5 
686,7 
701,1 
716,0 
5543 686,4 
697,2 
703,2 
711,5 
716,7 
750,5 
784,3 
823,5 
8383 
849,4 
863,2 
857,4 
876,4 
BR 
Deutsch­
land 
5 239,6 
5 347,7 
5 485,0 
5 609,9 
5 694,3 
5 809,4 
5 814,1 
5 894,0 
6 009,6 
6 222,2 
2 547,8 
2 593,0 
2 653,9 
2 676,7 
2 697,9 
2 722,7 
2 726,8 
2 760,7 
2 795,8 
2 925,1 
2 691,8 
2 754,7 
2 831,1 
2 933,2 
2 996,5 
3 086,7 
3 087,3 
3 133,3 
3 213,8 
3 297,1 
11 491,4 
11 667,1 
11 968,5 
12 253,8 
12 390,7 
12 429,0 
12 344,8 
12 422,0 
12 616,7 
12 885,3 
6 068,9 
6 151,9 
6 288,5 
6 366,8 
6 378,7 
6 324,4 
6 271,9 
6 310,4 
6 385,1 
6 540,9 
5 422,5 
5 515,2 
5 680,0 
5 887,0 
6 012,0 
6 104,6 
6 072,9 
6 111,7 
6 231,6 
6 344,4 
España 
1 690,5 
1 723,5 
1 737,0 
1 740,3 
1 781,7 
1 859,0 
1 921,6 
1 959,7 
1 958,1 
2 121,4 
France 
NACE 9 
Total 
4 854,5 
5 005,8 
5 141,0 
5 230,8 
5 324,0 
5 450,9 
5 594,7 
5 679,5 
5 799,7 
5 987,4 
Ireland Italia Luxem­bourg 
247,6 
245,4 
240,2 
249,4 
33,7 
34,7 
35,1 
37,8 
Males Π Hommes 
789,0 
796,7 
804,1 
800,3 
832,3 
879,2 
882,0 
880,3 
902,4 
972,2 
1 972,2 
2 016,8 
2 056,8 
2 085,0 
2 118,9 
2 168,9 
2 223,6 
2 247,1 
2 284,5 
2 354,3 
113,5 
115,4 
112,6 
115,5 
16,1 
17,0 
17,4 
18,9 
Females Π Femmes 
901,5 
926,9 
932,9 
940,1 
949,4 
979,8 
1 039,7 
1 079,5 
1 055,7 
1 149,2 
3818,4 
3 789,9 
3 770,0 
3 765,9 
3 758,2 
3 853,2 
3 897,3 
3 823,2 
3 858,7 
4 145,6 
2 882,2 
2 989,0 
3 084,3 
3 145,7 
3 205,1 
3 282,0 
3 371,0 
3 432,4 
3 515,1 
3 633,0 
NACE 6­9 
Total 
9 975,6 
10 258,4 
10 447,6 
10 639,1 
10 780,8 
10 953,7 
11 147,8 
11 270,9 
11 375,8 
11 618,2 
133,4 
130,0 
127,6 
133,9 
17,6 
17,7 
17,9 
18,9 
515,8 
511,1 
506,1 
513,2 
71,6 
73,8 
76,2 
78,3 
81,3 
82,8 
533 85,4 
88,3 
92,3 
Males Π Hommes 
2 389,1 
2 338,5 
2 325,1 
2 329,1 
2 344,4 
2 381,1 
2 391,0 
2 296,8 
2 344,4 
2 500,6 
Fe ma 
1 429,3 
1 451,5 
1 444,9 
1 436,8 
1 413,7 
1 472,2 
1 506,3 
1 526,4 
1 514,3 
1 645,0 
5 067,4 
5 172,1 
5 239,7 
5 320,9 
5 358,2 
5 411,9 
5 469,6 
5 488,3 
5 504,7 
5 602,1 
275,5 
275,5 
275,0 
274,4 
45,6 
46,6 
48,1 
50,0 
es Π Femmes 
4 908,3 
5 086,3 
5 207,9 
5 318,2 
5 422,5 
5 541,8 
5 678,2 
5 782,6 
5 871,2 
6 016,2 
239,9 
235,6 
230,1 
38,2 
38,8 
40,2 
238,8 42,3 
Neder­
land 
1 123,6 
1 133,8 
1 175,0 
1 201,7 
1 242,2 
1 276,0 
1 246,1 
1421,1 
1 482,6 
1 545,6 
591,1 
600,7 
623,1 
635,7 
650,3 
662,3 
636,1 
5443 
674,6 
705,8 
532,5 
533,1 
551,9 
566,0 
591,9 
613,7 
610,0 
7763 
808,0 
839,7 
2 386,2 
2 452,2 
2 541,6 
2 601,8 
2 640,9 
2 633,1 
2 583,6 
2 918,4 
3 015,4 
3 134,5 
1 487,4 
1 534,5 
1 584,9 
1 608,7 
1 622,6 
1 599,9 
1 559,7 
1 642,0 
1 693,4 
1 758,8 
898,8 
917,7 
956,7 
993,1 
1 018,3 
1 033,3 
1 023,9 
1 276,6 
1 322,0 
1 375,6 
United 
Kingdom 
5 950,3 
5 970,0 
6 115,0 
6154,2 
6114,1 
6 097,3 
6 080,5 
6 189,8 
6 244,6 
6 467,7 
2 329,4 
2 320,3 
2 310,0 
2 298,2 
2 280,9 
2 258,2 
2 255,6 
2 263,9 
2 262,7 
2 400,3 
3 620,9 
3 649,7 
3 805,0 
3 856,0 
3 833,2 
3 839,2 
3 824,9 
3 925,9 
3 981,9 
4 067,4 
12 850,9 
12 983,3 
13 351,0 
13 560,4 
13 377,8 
13 296,6 
13 210,2 
13 574,5 
13 836,6 
14 290,4 
6 098,6 
6130,3 
6 257,0 
6 309,7 
6 200,4 
6 144,0 
6 122,3 
6 216,6 
6 288,3 
6 543,4 
6 752,3 
6 853,0 
7 094,0 
7 250,8 
7 177,4 
7 152,6 
7 087,9 
7 357,9 
7 548,3 
7 747,0 
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111/4 
Employees by sex and NACE class 
Total 
Salariés par sexe et par classe de la NACE 
Total 
J 000 
EUR Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
3 130,9 
3 132,4 
3 172,4 
3 173,6 
3 099,4 
3 051,2 
3 006,9 
2 997,5 
3 017,5 
3 042,8 
2 082,8 
2 070,0 
2 085,0 
2 070,0 
2 000,5 
1 952,3 
1 909,0 
1 887,7 
1 887,0 
1 882,1 
1 048,1 
1 062,4 
1 087,4 
1 103,6 
1 098,8 
1 098,9 
1 097,9 
1 109,8 
1 130,5 
1 160,6 
2 059,9 
2 111,7 
2 173,0 
2 235,7 
2 201,3 
2 184,1 
2 213,8 
2 218,1 
2 283,6 
1 177,2 
1 196,1 
1 218,9 
1 236,2 
1 193,0 
1 170,8 
1 185,6 
1 193,9 
1 230,8 
882,8 
915,6 
954,1 
999,5 1Õ353 1 013,3 
1 028,1 
1 024,3 
1 052,8 
22141,8 
22 267,7 
22 732,5 
23 182,1 
23 156,2 
22 742,9 
22 332,8 
22 351,9 
22 487,2 
22 815,6 
13 975,7 
14 039,0 
14311,6 
14 485,0 
14 387,2 
14 001,6 
13 749,4 
13 755,3 
13 739,7 
13 943,7 
8 166,1 
8 228,7 
8 420,9 
8 697,1 
8 769,0 
8 741,2 
8 583,4 
8 596,7 
8 747,4 
8 871,9 
8 626,9 
8 474,0 
8 279,3 
7 983,8 
7 790,5 
7 745,4 
7 673,4 
7 323,9 
7 237,0 
7 599,3 
NACE 0­9 
Total 
17 733,4 
17 876,6 
17 908,6 
18 048,6 
17 994,8 
17 992,0 
18 036,3 
17 910,9 
17 792,3 
17 896,3 
849,2 
833,2 
819,7 
825,0 
Males D Hommes 
6 425,2 
6 278,8 
6 090,6 
5 890,3 
5 789,2 
5 704,2 
5 608,3 
5 291,2 
5 233,4 
5 448,4 
10 941,8 
10 925,5 
10 868,3 
10 907,4 
10811,7 
10 732,8 
10 657,0 
10 469,9 
10 309,4 
10 304,9 
545,4 
532,4 
524,1 
523,1 
Females Π Femmes 
2 201,7 
2194,2 
2 188,7 
2 093,5 
2 001,3 
2 041,2 
2 065,1 
2 032,7 
2 003,7 
2 150,9 
6 791,6 
6 951,1 
7 040,3 
7 141,2 
7183,1 
7 259,2 
7 379,3 
7 441,0 
7 482,9 
7 591,4 
303,8 
300,8 
294,0 
302,0 
133,7 
133,3 
135,1 
137,0 
138,7 
138,7 
138,5 
138,3 
140,6 
144,8 
94,5 
93,6 
94,6 
96,9 
44,0 
44,7 
46,0 
47,9 
3 966,3 
4 026,0 
4123,5 
4181,1 
4 161,0 
4 077,1 
3 976.5 
4 296,8 
4 407,2 
4 541,9 
2 874,9 
2 915,4 
2 972,3 
2 987,8 
2 945,7 
2 854,6 
2 769.9 
2 833,6 
2 898,7 
2 975,2 
1 091,5 
1 110,6 
1 151,1 
1 193,3 
1 215,2 
1 222,5 
1 206,6 
T3533 
1 508,5 
1 566.8 
22 462.0 
22 571,0 
22 908,0 
22 953,3 
21 956,9 
21 370,3 
20 883,0 
21 081,1 
21 290,0 
21 442,1 
13 307,0 
13312.0 
13 390,0 
13 324,5 
12 656,4 
12 214,3 
11 922,7 
11 856,6 
11 888,0 
11 863,3 
9155,0 
9 259,0 
9 518,0 
9 628,8 
9 300,5 
9 156,0 
8 960,3 
9 224,5 
9 402,0 
9 578,8 
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Ml/5 
Employees by ISIC economic activity 
1 000 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
98 348 
3 396 
1 227 
32 730 
987 
8415 
6 701 
5 449 
98 898 
3 324 
1 216 
32 494 
979 
8 420 
6 698 
5 661 
100 064 
3 182 
1 201 
32 387 
1 004 
8419 
6 746 
5 951 
100 500 
3 079 
1 200 
31 986 
1 023 
8 399 
6 806 
6 164 
99 128 
2 895 
1 214 
30 576 
1 028 
8114 
6 765 
6 351 
98 202 
2 843 
1 166 
29 547 
1 037 
7 797 
6 723 
6 533 
97 295 
2 799 
1 133 
28 471 
1 035 
7 503 
14 346 
6 630 
6 757 
28 620 
96 876 
2 640 
1 120 
27 818 
1 014 
7134 
14 547 
6 550 
6 931 
29 116 
97 654 
2 675 
1 099 
27 597 
1 001 
6 914 
14 692 
6 599 
7 213 
29 863 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing. Insurance 
Community services 
87 360 
2 375 
1 108 
29 059 
884 
7 104 
6 035 
5 024 
88 007 
2313 
1 097 
28 835 
875 
7119 
6 050 
5 240 
89 298 
2 264 
1 087 
28 765 
901 
7 208 
6 097 
5 535 
89 878 
2 222 
1 090 
28 451 
915 
7 217 
6 150 
5 755 
88 702 
2 098 
1 103 
27 161 
918 
6 994 
6 122 
5 929 
87 764 
2 037 
1 052 
26 259 
930 
6 665 
6 071 
6 076 
86 831 
2 005 
1 029 
25 254 
914 
6 460 
13 056 
5 985 
6 276 
25 848 
86 848 
1 931 
1 007 
24 740 
904 
6 249 
13 289 
5 947 
6 454 
26 321 
87 643 
1 925 
990 
24 577 
890 
6 093 
13 433 
5 969 
6 720 
27 044 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
EUR 12 
EUR 10 
BELGIQUEBELGIE 
991 
52 
2 
476 
14 
156 
263 
147 
136 
725 
2 054 
53 
2 
487 
15 
160 
258 
145 
145 
768 
2 096 
51 
2 
494 
17 
161 
250 
154 
155 
812 
2 068 
49 
2 
473 
17 
143 
235 
155 
158 
836 
DANMARK 
2 201 
52 
2 
456 
16 
150 
365 
162 
159 
838 
2 184 
52 
2 
444 
16 
132 
351 
163 
162 
862 
2 214 
54 
3 
445 
16 
128 
347 
160 
164 
897 
2 218 
55 
3 
447 
17 
129 
349 
164 
172 
881 
2 284 
56 
3 
477 
17 
142 
360 
165 
181 
882 
3 043 
12 
32 
952 
33 
251 
426 
248 
193 
896 
3 042 
12 
30 
913 
33 
248 
421 
251 
197 
937 
3 081 
12 
29 
888 
33 
249 
424 
255 
206 
985 
3 083 
11 
28 
870 
33 
240 
425 
261 
211 
1 004 
3 006 
11 
27 
823 
33 
212 
417 
260 
210 
1 013 
2 958 
11 
27 
792 
33 
169 
414 
258 
209 
1 025 
2916 
11 
26 
773 
33 
171 
409 
251 
218 
1 024 
2 908 
12 
25 
765 
33 
156 
413 
247 
222 
1 035 
2 928 
12 
24 
752 
32 
156 
417 
246 
237 
1 052 
2 953 
12 
22 
741 
32 
157 
424 
244 
245 
1 067 
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IH/5 
Salariés par activité économique CITI 
1000 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
21 496 
230 
328 
8 341 
231 
1 648 
2 914 
1 428 
1 139 
5 237 
21 734 
236 
340 
8 340 
223 
1 670 
2 959 
1 425 
1 174 
5 367 
22 132 
245 
328 
8 370 
234 
1 737 
3 003 
1 437 
1 251 
5 527 
22 478 
244 
331 
8 427 
236 
1 766 
3 070 
1 453 
1 288 
5 663 
22 334 
242 
353 
8 193 
236 
1 740 
3 059 
1 453 
1 327 
5 731 
21 904 
243 
322 
7 916 
247 
1 642 
2 986 
1 444 
1 338 
5 766 
21 519 
247 
316 
7 599 
243 
1 606 
2 930 
1 423 
1 353 
5 802 
21 573 
252 
312 
7 529 
238 
1 605 
2 958 
1 414 
1 373 
5 892 
21 744 
252 
310 
7 609 
236 
1 528 
2 960 
1422 
1 399 
6 028 
21 996 
249 
312 
7 723 
237 
1 493 
2 956 
1 435 
1 431 
6160 
553 
49 
18 
440 
26 
212 
159 
195 
65 
389 
1 574 
57 
15 
438 
27 
221 
163 
189 
67 
397 
1 608 
49 
16 
448 
26 
231 
166 
190 
69 
413 
1 668 
51 
15 
467 
29 
234 
172 
194 
71 
435 
ΕΛΛΑΔΑ 
1 699 
35 
18 
485 
30 
217 
188 
202 
72 
450 
1 719 
30 
16 
473 
35 
219 
181 
205 
85 
473 
1 712 
44 
27 
470 
28 
195 
193 
184 
76 
494 
1 744 
40 
24 
474 
30 
186 
196 
196 
78 
519 
1 770 
42 
28 
471 
31 
170 
205 
185 
83 
554 
1 774 
40 
23 
501 
35 
164 
194 
172 
88 
557 
ESPANA 
8 564 
760 
102 
2 860 
82 
1 042 
1 111 
509 
360 
1 739 
8 429 
753 
100 
2813 
80 
1 016 
1 089 
501 
356 
1 720 
8 254 
678 
94 
2 756 
79 
922 
1 068 
501 
353 
1 802 
7 986 
623 
90 
2 639 
82 
854 
1 036 
510 
347 
1 805 
7 729 
589 
91 
2 508 
85 
776 
1 008 
501 
349 
1 823 
7 676 
589 
91 
2 368 
85 
767 
1 009 
502 
371 
1 895 
7 599 
588 
86 
2 289 
87 
731 
990 
483 
378 
1 969 
7 276 
538 
88 
2 208 
82 
605 
959 
451 
370 
1 975 
7 266 
580 
88 
2132 
84 
556 
956 
469 
391 
2011 
7 608 
550 
86 
2178 
83 
614 
1 031 
476 
425 
2164 
17 497 
372 
159 
5 449 
174 
1 581 
2 590 
1 257 
1 209 
4 707 
17610 
353 
151 
5 368 
178 
1 535 
2616 
1 278 
1 269 
4 863 
17 685 
340 
142 
5 291 
182 
1 507 
2 624 
1 281 
1 336 
4 984 
17 752 
326 
136 
5 235 
187 
1 497 
2 628 
1 272 
1 401 
5 071 
FRANCE 
17 663 
310 
132 
5 062 
192 
1 461 
2 625 
1 262 
1 452 
5168 
17 752 
301 
130 
4 991 
201 
1 412 
2 653 
1 288 
1 476 
5 301 
17 737 
293 
126 
4 882 
209 
1 337 
2 671 
1 308 
1 481 
5 430 
17 605 
284 
120 
4 747 
210 
1 243 
2 664 
1 312 
1 508 
5 518 
17 559 
277 
112 
4 605 
209 
1 193 
2 643 
1 304 
1 537 
5 678 
17 650 
272 
106 
4 506 
208 
1 183 
2 665 
1 304 
1 592 
5813 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
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Ml/5 
Employees by ISIC economic activity 
1000 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels 
Transport, communications 
Financing, insurance 
Community services 
774 
28 
10 
214 
13 
74 
134 
62 
42 
194 
801 
28 
10 
219 
13 
81 
137 
62 
46 
202 
836 
28 
11 
228 
14 
83 
141 
62 
52 
211 
859 
27 
11 
231 
14 
85 
143 
63 
59 
218 
IRELAND 
862 
23 
11 
228 
14 
83 
145 
63 
64 
222 
860 
23 
11 
222 
15 
78 
140 
63 
69 
237 
835 
22 
9 
208 
15 
68 
138 
63 
70 
238 
820 
21 
9 
198 
15 
64 
140 
63 
69 
238 
803 
23 
10 
191 
15 
59 
142 
61 
68 
234 
812 
23 
8 
193 
15 
56 
142 
58 
69 
241 
ITALIA 
14 125 
1 179 
192 
4 771 
1 598 
1 583 
966 
391 
3 448 
14 107 
1 124 
180 
4 689 
1611 
1 590 
950 
426 
3 526 
14 338 
1 106 
193 
4 715 
1 593 
1 674 
952 
449 
3 656 
14 499 
1 088 
199 
4 745 
1 593 
1 680 
966 
475 
3 758 
14 495 
1 008 
201 
4 639 
1 628 
1 713 
979 
503 
3 824 
14 472 
964 
198 
4 535 
1 594 
1 749 
957 
535 
3 941 
14 360 
930 
190 
4 404 
1 555 
1 748 
940 
571 
4 023 
14 253 
873 
205 
4 205 
1 475 
1824 
890 
619 
4 162 
14418 
857 
208 
4 101 
1 444 
1 871 
912 
669 
4 357 
14 458 
828 
219 
4 038 
1 402 
1 920 
940 
691 
4 420 
133,7 
0,9 
1,0 
45,1 
1.4 
13,7 
9,8 
6,9 
133,3 
1,0 
0,9 
42,6 
1,4 
13,6 
9,9 
7,2 
135,1 
1,0 
07 
41,5 
1,4 
14,3 
10,0 
7,6 
137,0 
1,0 
0,6 
40,6 
1,4 
15.1 
10,2 
8,1 
LUXEMBOURG 
138,7 
1,0 
0,6 
39,7 
1.4 
14,7 
10,1 
8,7 
138,7 
1.0 
0.2 
39,2 
1.4 
14.1 
10,1 
9,2 
138,5 
1,2 
0,2 
38,2 
1,4 
13,7 
26,2 
10,1 
13,8 
33,7 
138,3 
1,1 
0,2 
37,1 
1,4 
13,1 
26,2 
10,0 
14,5 
34,7 
140,6 
1.0 
0.2 
37,0 
1.4 
12,7 
27,4 
10,2 
15,6 
35,1 
144,8 
0,9 
0.2 
37,5 
1.4 
12,5 
27,3 
10,4 
16,8 
37,8 
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Ml/5 
Salariés par activité économique CITI 
1000 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
4 130 
63 
7 
1 056 
43 
366 
619 
270 
352 
1 354 
4175 
67 
7 
1 056 
44 
380 
626 
274 
367 
1 354 
4 229 
64 
7 
1 037 
44 
395 
632 
277 
391 
1 383 
4 362 
64 
7 
1 028 
44 
403 
668 
290 
417 
1 441 
NEDERLAND 
4 433 
64 
8 
1 022 
45 
361 
687 
306 
423 
1 517 
4 388 
65 
8 
996 
46 
320 
676 
304 
422 
1 550 
4 362 
63 
9 
928 
46 
346 
676 
303 
481 
1 510 
4 386 
64 
8 
948 
47 
345 
684 
312 
457 
1 520 
4 488 
64 
9 
955 
47 
356 
695 
312 
495 
1 554 
4 562 
67 
9 
959 
49 
301 
705 
323 
508 
1 641 
2 424 
261 
17 
811 
21 
269 
251 
157 
65 
572 
2 462 
258 
19 
846 
24 
285 
243 
147 
65 
575 
2 512 
240 
20 
866 
24 
289 
247 
148 
63 
615 
2 636 
234 
20 
896 
26 
328 
262 
146 
62 
662 
PORTUGAL 
2 697 
208 
20 
907 
25 
344 
289 
142 
73 
689 
2 762 
217 
23 
920 
22 
365 
288 
150 
86 
691 
2 865 
206 
18 
928 
34 
312 
300 
162 
103 
803 
2 752 
171 
25 
870 
28 
280 
299 
152 
107 
820 
2 745 
170 
21 
888 
27 
265 
303 
161 
102 
808 
2 789 
157 
24 
894 
31 
262 
218 
158 
109 
836 
UNITED KINGDOM 
22 617 
389 
359 
7316 
349 
1 205 
3 861 
1 452 
1 491 
6 197 
22 777 
383 
361 
7 283 
341 
1 199 
3 917 
1 466 
1 543 
6 284 
23 157 
368 
359 
7 252 
350 
1 238 
4 075 
1 479 
1 619 
6418 
22 972 
361 
361 
6 934 
354 
1 242 
4132 
1 486 
1 667 
6 437 
21 870 
352 
351 
6 215 
350 
1 128 
3 987 
1 425 
1 710 
6 353 
21 389 
347 
338 
5 851 
337 
1 064 
3 951 
1 379 
1 772 
6 350 
21 037 
339 
323 
5 506 
323 
1 041 
. 3917 
1 344 
1848 
6 396 
21 203 
329 
301 
5 389 
313 
1 033 
4 034 
1 339 
1 942 
6 522 
21 509 
341 
286 
5 378 
302 
1 032 
4113 
1 352 
2 036 
6 670 
21 593 
329 
246 
5 267 
292 
1 015 
4134 
1 355 
2126 
6 828 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
Toutes activités 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industrie manufacturière 
Électricité, gaz, eau 
Construction 
Commerce, restaurants, hôtels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis à la collectivité 
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Ml/6 
Foreign employees 
1980­1986 
1000 
Total foreign employees 
< 
Total member countries 
of which: Spain 
Portugal 
Total non­member countries 
of which: Turkey 
Yugoslavia 
Algeria, Morocco and 
Tunisia 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 EUR 10 
4 357,1 
1 987,7 
243,3 
479,0 
2 369,6 
619,3 
343,9 
470,4 
Belgique/ 
België 
213,1 
195,5 
185,7 
199,5 
191,4 
187,0 
158,6 
145,5 
138,3 
151,0 
144,4 
140,7 
17,2 
15,7 
15,0 
16,4 
15,7 
15,3 
4,0 
3,8 
3.6 
3.7 
3,6 
3,6 
54,5 
50,0 
47,4 
48.6 
46.9 
46,4 
13,0 
11,8 
11,1 
10,9 
10,5 
10,2 
2.0 
1.8 
1,7 
1,8 
1.7 
1.7 
23,5 
21,4 
20,2 
20,5 
19,8 
19,7 
Danmark 
39,4 
37,8 
38,1 
37,5 
39,3 
11.3 
10,9 
11.0 
11,0 
11,6 
0,4 
0.4 
0.4 
0.4 
0,4 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
28.1 
26,9 
27,1 
26.5 
27,7 
4,8 
4,8 
5,2 
5,1 
5.6 
3.4 
3.2 
3.0 
2.9 
3.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0,8 
BR 
Deutsch­
land 
2 040.7 
1 922.0 
1 783.9 
1 679,7 
1 636,7 
1 555,3 
1 546,5 
732,1 
696,0 
634,9 
589.1 
560,6 
519,9 
498,3 
87,7 
82,6 
76.4 
72,9 
69,5 
67,2 
65,4 
59,7 
55,7 
50,9 
47,2 
43,2 
35,2 
34,6 
1 308.6 
1 226,0 
1 149,0 
1 090,6 
1 076,2 
1 035.5 
1 048,3 
569,3 
576,1 
554,0 
533,3 
524,1 
490.0 
498,7 
359,2 
333.9 
312,6 
296,8 
292,7 
284,5 
283,3 
25,4 
24,1 
24.1 
24.0 
23.6 
23,8 
Ελλάδα España 
24,6 58,1 
25,2 61,; 
26,0 50,ί 
25,5 57,1 
24,3 
24,3 
24.4 
5,1 
5,3 
4.7 
5,6 
6,1 
6,4 
6,9 
0,1 
01 
0,1 
0,1 
0,1 
01 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
19.4 
19,9 
21,3 
19.9 
18.2 
17,9 
17,6 
4,5 
4,9 
5,6 
5,4 
4.2 
4,0 
2,8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 : 
0,0 : 
0,0 : 
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1000 
Ml/6 
Salariés étrangers 
1980-1986 
France 
1 208,4 
1 231,5 
1 274,0 
1 306,4 
1 259,7 
1 172,5 
653,1 
666,8 
682,2 
694,1 
640,1 
589,6 
126,0 
134,0 
126.5 
119,3 
98,3 
110,5 
370,4 
377,8 
398,7 
418,2 
401,0 
350,9 
555.4 
564,7 
591,8 
612,3 
619,6 
583,0 
20,4 
25,3 
23,4 
27,0 
31,2 
22,9 
27,3 
28,1 
28.3 
35,6 
35.3 
30.9 
387,4 
380,8 
393,4 
396,3 
382,5 
368.9 
Ireland 
20,6 
21,0 
20,3 
20,5 
16.7 
17.0 
16.6 
16.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0,2 
0,0 
-
-
-
3,9 
4,0 
3,7 
4,4 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
0,0 
0,1 
0,0 
-
Italia 
57,0 
14,1 
2,0 
3,1 
42,9 
0.1 
4.8 
1.9 
Luxembourg 
50,3 
50,3 
52,6 
54,9 
49,0 
47,8 
49,9 
52,1 
0,9 
0,9 
0,9 
0.9 
15,8 
15,1 
15.3 
15,3 
1,3 
2,5 
2,6 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,0 
0.0 
0,0 
0.1 
Nederland 
190.1 
196,1 
185.2 
173,7 
168,8 
165,8 
168,6 
83,8 
84,1 
80,6 
77,9 
76,4 
76,2 
76,2 
10,6 
10,3 
9.5 
8.9 
8.3 
7.8 
7.6 
4,3 
4,3 
4,1 
3,3 
3,2 
3,2 
3,1 
106,3 
112,0 
104,6 
95,8 
92,4 
89,6 
91,5 
39,3 
41,8 
39,6 
36.4 
35,8 
35.3 
36,3 
6,7 
6,5 
6,1 
5,7 
5,1 
4,9 
4,7 
29.8 
305 
29,0 
26,9 
26,5 
26,0 
26,3 
Portuga 
25,6 
30,5 
6,7 
2,2 
23,6 
ΟΧ 
O.C 
OC 
United 
Kingdom 
833,4 
838,7 
757,3 
820.9 
406,3 
391,1 
360,6 
398,2 
15,6 
15,0 
14,6 
14,5 
8,3 
7,1 
4,9 
2,0 
427,1 
447,7 
396,7 
422,7 
7,9 
4,6 
5,8 
6,9 
3,0 
2,7 
1,8 
3,6 
2,8 
2,8 
3,4 
4,9 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Total des salariés étrangers 
Total des États membres 
dont: Espagne 
Portugal 
Total des États non-membres 
dont: Turquie 
Yougoslavie 
Algérie, Maroc et 
Tunisie 
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IM/7 
Foreign employees by nationality and sex 
1986 
EUR 12 EUR 10 
Belgique/ 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España 
Total foreign employees 
Total member countries 
of which: Belgium 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Non­member countries 
of which: Turkey 
Yugoslavia 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Stateless 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Foreign employees 
of total employees 
EC nationals 
in total foreign employees 
Foreign employees from each member 
country in the total of EC 
foreign employees 
Belgium 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Non­member countries 
6.2 
75,2 
1000 
135,9 
51,2 
187,0 
100,2 
40,5 
140,7 
­
0,7 
6,1 
3,9 
15,3 
24,1 
0,5 
61,2 
1,3 
17,9 
3,6 
6,2 
35,7 
10,7 
46,4 
10,2 
1,7 
1,6 
16,6 
1,5 
1,6 
22,9 
16,4 
39,3 
7,7 
3,9 
11,6 
0,1 
­
3,7 
0,2 
0,4 
0,7 
0,4 
0,8 
0,0 
0,8 
0,1 
4,4 
15,2 
12,5 
27,7 
5,6 
3.0 
0,1 
0,6 
0,1 
0,0 
1 064,7 
481,8 
1 546,5 
344,3 
154,0 
498,3 
7,2 
2,5 
­
101,3 
65,4 
39.1 
1,3 
187,7 
1.0 
27,8 
34,6 
30,4 
720,4 
327,8 
1 048,3 
498,7 
283,3 
1,7 
14,4 
7,6 
21,3 
17.1 
7,4 
24,4 
4,6 
2,2 
6,9 
0,2 
0,1 
1,4 
­
0,1 
0,8 
0,1 
1,2 
0,0 
0,3 
0,0 
2,8 
12,4 
3,1 
17,6 
2,8 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
29,5 
6,9 
32,2 
1,3 
28,3 
­
0.5 
4,3 
2.8 
10,9 
17,1 
0,4 
43,5 
0,9 
12,8 
2,5 
4,4 
24,8 
0,9 
­
32.1 
1,4 
3,6 
6.3 
3,3 
6,8 
­
7,2 
0.8 
37,6 
70,5 
1,4 
0,5 
­
20,3 
13,1 
7,8 
0,3 
37,7 
0,2 
5.6 
6.9 
6.1 
67,8 
2,2 
1,2 
20,3 
­
1,3 
12,0 
0,9 
17,4 
0,0 
3,9 
04 
40,4 
71,7 
(') Including 'Other nationalities'. (2) Data refers to 1985 
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IM/7 
Salariés étrangers par nationalité et par sexe 
1986 
France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal (2) 
United 
Kingdom p) 
810,1 
362,4 
172,5 
363,2 
226,4 
589,6 
12,4 
­
14,9 
1,7 
110,5 
­
1.0 
84,8 
0,0 
1,2 
350,9 
11,9 
446,9 
136,0 
583,0 
22,9 
30,9 
190,4 
131,5 
47,0 
160,3 (') 
13,0 
7,5 
20,5 
10,3 
5,8 
16,1 
0,0 
0.1 
0,7 
­
0,2 
0,4 
­
0,5 
­
0,4 
­
13,7 
2,7 
1,7 
4,4 
­
­
0,0 
­
­
4,3 
6,4 
50,3 
2,5 
78,5 
2,1 
­
2,5 
0,3 
18,7 
­
0,2 
14,4 
0,1 
0,2 
59,5 
2,0 
49,7 
0,0 
0,6 
4,3 
­
1,2 
2,5 
­
3,1 
­
2,5 
­
85,1 
21,5 
1000 
36,6 
18,3 
54,9 
34,7 
17,4 
52,1 
9,1 
0,2 
5,6 
0,1 
0,9 
11,3 
01 
8,3 
0,8 
15,3 
0,5 
1,9 
0,9 
2,8 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
1.3 0 
37,4 
94,9 
127,2 
41,4 
168,6 
54,0 
22,2 
76,2 
22,0 
0,4 
16,1 
1,5 
7,6 
2,6 
1,2 
7,0 
0,1 
3,1 
14,6 
73,2 
19.1 
92,4 
36,3 
4,7 
0,2 
25,3 
0,8 
0,9 
3,6 
45,2 
21,4 
9,1 
30,5 
4,2 
2,4 
6,7 
0,2 
0,1 
1,2 
0,0 
2,2 
0,9 
01 
0,4 
0,0 
0,3 
-
1,4 
16,8 
6,4 
23,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
01 
467,3 
353,6 
820,9 
221,6 
176,7 
398,2 
3,3 
3,2 
17,6 
7,3 
14,5 
16,8 
268,0 
56,5 
-
9,0 
2,0 
-
245,8 
176,9 
422,6 
6,9 
3,6 
-
3,5 
1,3 
386,5 (') 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Total des salariés étrangers 
Total des États membres 
dont: Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays­Bas 
Portugal 
Royaume­Uni 
Total des États non­membres 
dont: Turquie 
Yougoslavie 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Apatrides 
1,1 
21,9 
3,8 
48,5 
Part des salariés étrangers 
dans le total des salariés 
Part des ressortissants CE 
dans le total des salariés étrangers 
Part de chaque État membre dans 
le total des salariés étrangers CE 
17,5 
0,3 
10,7 
0,1 
1,7 
21,7 
0,1 
15,9 
­
1,5 
29,4 
1.0 
5,1 
28,9 
0,5 
21,1 
2,0 
10,0 
3,4 
1.6 
9,2 
0,1 
­
4,1 
19,2 
54,8 
3,3 
1,2 
17,7 
0,4 
32,2 
13,6 
0,9 
5,4 
0,2 
4,9 
­
20,2 
78,1 
0,8 
0,8 
4,4 
1,8 
3,6 
4,2 
67,3 
14,2 
­
2,3 
05 
­
51,5 
Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays­Bas 
Portugal 
Royaume­Uni 
Etats non­membres 
(') Y compris les «Autres nationalités», (2) Données de 1985. 
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Ml/8 
Foreign employees 
by NACE division 
1980­1986 1 000 
Salariés étrangers 
par division de la NACE 
1980­1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 EUR 10 
52,4 
69,6 
289,3 
878,4 
607,8 
Belgique/ 
België 
0.8 
0.7 
0,8 
0.8 
0.7 
0.8 
8.9 
8.2 
7.8 
7.8 
7.4 
6.6 
22,9 
24,3 
23,1 
25,6 
24,8 
23,2 
30,6 
27,4 
25,5 
28.2 
27.3 
26,0 
23,8 
21,9 
20,5 
22,6 
21,9 
20,7 
Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Agriculture, 
0.7 
0.6 
0.6 
0,6 
0.7 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0,2 
17,4 
16,2 
15.7 
14.3 
14.2 
13,6 
12,2 
Ελλάδα España France 
NACE0 
forestry, fishing 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
0.6 
09 
2.3 
2,3 
1.9 
1.9 
Ireland Italia 
Luxem-
bourg 
D Agriculture, sylviculture, pêche 
32.1 
37,2 
27.7 
39,5 
29,2 
31.1 
NACE1 
Energy and water 
24,7 
32,3 
31,7 
32,8 
32,8 
29,6 
29,8 
0.4 
0.5 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
1.5 
1.4 
1.4 
1.9 
0,5 0.2 
0,5 : 
06 : 
0.3 : 
D Énergie et eau 
9.0 
5.8 
9.2 
8.7 
13.0 
14.2 
NACE 2 
Minerai extraction, chemicals 
2,0 
1.8 
1,5 
1.4 
1.4 
Metal 
5.7 
5.3 
4,9 
4.5 
5.0 
176,7 
167,2 
151,9 
142,1 
134,3 
123,3 
120,9 
0.3 
0,3 
0,2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
1.8 
1.5 
1.5 
1,5 
0.3 0,0 
0,2 : 
0,1 : 
0,2 : 
1.1 
1.2 
1,0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
D Minéraux non énergétiques, chimie 
63.4 
64,5 
58,7 
64.1 
59,3 
57,8 
NACE 3 
manufacturing industries 
642,8 
595,8 
553,6 
511,0 
484,4 
467,0 
476,9 
6.0 
6.3 
7.2 
6.3 
6.0 
6.0 
5.7 
3.2 
3,3 
2.8 
2.5 
0.8 0,2 
0,9 : 
0.6 : 
0,8 
D Métaux, mécanique 
205,8 
204,2 
204,8 
197,2 
173,0 
148,9 
NACE 4 
Other manufacturing industries 
5.0 
4.6 
4.5 
4,4 
4,9 
352,4 
328,7 
295,4 
270,7 
260,8 
245,1 
239,9 
(') 
(') 
(') 
(') 
(') 
(') 
(') 
3.5 
3,1 
2,4 
2,4 
2,4 0,5 
2,5 : 
2,4 : 
2.3 : 
20,9 
20.2 
19.6 
19.8 
6.1 
6.3 
6.4 
6.8 
D Autres industries manufacturières 
151.5 
157,2 
167,1 
170,2 
177.6 
149,8 
2,7 0,9 
2.7 
2,6 : 
1,8 
11.9 
12,2 
12.6 
12,6 
Neder-
land 
2,3 
2.5 
2.5 
2.6 
2.4 
2.2 
2.3 
2.4 
2.3 
2.0 
1.7 
2.1 
2.4 
2.4 
20.1 
19,7 
18,2 
16,3 
16.2 
16.1 
16.3 
39.4 
39,5 
36.1 
33,1 
31,7 
30.7 
31.2 
41,6 
42,2 
38,6 
34,8 
32.3 
30,3 
30,6 
Portugal 
2.1 
0.1 
0.1 
5.8 
e') 
United 
Kingdom 
5.2 
4.4 
6.4 
6.9 
14,3 
16.7 
10.7 
12,8 
24.1 
23.0 
12.1 
22,8 
101,8 
81.1 
75,8 
72,9 
99,4 
92,6 
84.1 
98.2 
Included in NACE 3. Indus dans NACE 3. 
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Ml/8 
Foreign employees 
by NACE division 
1980­1986 1000 
Salariés étrangers 
par division de la NACE 
1980­1986 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
546,2 
NACE 5 
Building and civil engineering D Bâtiment et génie civil 
28,9 
23,1 
20,0 
18,6 
16,6 
16,6 
1,2 
1.0 
0,9 
1,0 
1,1 
219,9 
207,8 
176,4 
162,1 
164,5 
141,6 
133,3 
2,0 
2,1 
1,7 
1,8 
1.9 
1,7 
1.8 
3,2 
2,7 
2,0 
2,8 
290,2 
267,2 
277,0 
255,6 
254,9 
239,1 
1,4 
1,4 
1.2 
1.0 
0.5 13,5 
13,1 
12,7 
12,5 
9,8 
10,3 
8,1 
6.2 
6,8 
6,6 
6,7 
6,0 
73,0 
64,1 
56,0 
66,1 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
675,3 
NACE 6 
Distributive trades, etc. D Commerce, etc. 
37,1 
35,1 
33,9 
37,5 
35,9 
35,9 
6,9 
6,5 
6,4 
6,4 
6,6 
239,5 
225.0 
217,9 
212,0 
211,9 
205,3 
202,5 
6,5 
6,2 
6,5 
6,8 
6.9 
6,9 
6,4 
17,8 
18,1 
15,8 
16,1 
157,3 
171,7 
181,2 
201,5 
193,3 
168,5 
3,5 
4,2 
3,5 
4,0 
2,0 25,6 
25,9 
27,1 
27,1 
23.1 
24,7 
24,1 
23,2 
22,6 
22,2 
22,6 
162,3 
177,1 
162,6 
4,9 174.5 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
181,9 
NACE 7 
Transport and communication D Transports et communication 
7,8 
7,7 
7.4 
7,7 
7,3 
7,2 
2,8 
2,7 
2,5 
2,7 
2,7 
75,6 
73,0 
69,3 
65,3 
62,6 
60,2 
59,2 
3,4 
3,3 
3,1 
2,5 
2,2 
2,3 
2,2 
1,9 
2,1 
1,8 
2,1 
32,5 
33,5 
37,0 
35,7 
36,7 
35,0 
0,9 
1,1 
0,5 
0,9 
0,2 3,5 
3,5 
3,7 
3,9 
10,5 
9,8 
10,3 
10,6 
9,6 
9,6 
9,7 
1.4 
53,3 
51,8 
45,2 
53,7 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
225,9 
860,9 
NACE 8 
Financing, insurance, etc. D Crédit, assurance, etc. 
12,2 
13,0 
12,6 
14,2 
14,6 
13,2 
37,1 
33,9 
34,2 
36,6 
34,8 
36,7 
2,3 
2,1 
2,2 
2,3 
2,7 
12,5 
13,0 
14,3 
13,9 
13,9 
51,9 
48,0 
44,7 
42,0 
42,7 
43.1 
45,8 
238,8 
226,5 
226,2 
226,8 
228,3 
225,6 
226.0 
0,9 
1.2 
2,3 
2,6 
1,6 ­
1.7 
1,4 
2.0 
1,8 
2,1 
2,6 
57,1 
78,9 
93,7 
91,6 
79,1 
81,1 
NACE 9 
Other services 
4,0 
4,4 
4,5 
4,7 
4,7 
4,8 
5.4 
21.7 
24,8 
18,8 
23,1 
□ 
1.7 
1,8 
1.7 
2,1 
Autres services 
209,4 
202,5 
214,4 
236,6 
240,0 
242,3 
6,3 
5,8 
6,8 
6,8 
0,2 
52,3 
14,0 
15,0 
16,1 
17,4 
25,9 
22,6 
23.4 
25,3 
7,8 
8,7 
9,3 
9,8 
10,0 
10,3 
10,8 
33,1 
36,3 
36.1 
35,3 
35,1 
35,3 
36,1 
0,6 
7," 
49,1 
45,6 
43,2 
56,6 
232,8 
244,1 
248,3 
246,9 
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Employment in the iron and steel industry Emploi dans la sidérurgie 
1 000 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 EUR 
743,1 
698,( 
678,! 
636,1 
568,* 
533,1 
493,1 
460.C 
433,­
474,4 412,( 
719.Í 
685,' 
670,( 
597,! 
548,· 
513,( 
479,! 
445.Í 
485,2 421," 
456,5 396.Í 
Belgique/ 
9 België 
54,3 
I * 49,3 
I * 48,8 
47,4 
' 44,7 
43,1 
' 40,4 
38,7 
' 35,6 
32,5 
1 * 49,8 
1* 48,5 
1* 48,7 
45,2 
' 44,1 
> 41,6 
! 39,6 
1 37,2 
' 34,5 
1 30,5 
44,8 
40,1 
39,8 
38,5 
36,5 
35,0 
32,7 
31,1 
28,3 
25,7 
40,7 
39,3 
39,7 
36,9 
35,9 
33,7 
32,0 
29,7 
27,4 
24,1 
9,4 
8,9 
8,6 
8,5 
8,1 
7,9 
7,6 
7,4 
7,0 
6,6 
8,9 
8,8 
8,5 
8,2 
8,0 
7,8 
7,4 
7,2 
6,8 
6,2 
Danmark 
2,7* 
2,7* 
2,7* 
2,5 
1,9 
1.7 
1,5 
1.6 
1.7 
1.8 
2,7* 
2,7* 
2,7* 
2,2 
1,7 
1,6 
1,6 
1.5 
1.8 
1,7 
2,1 * 
2,1 * 
2,1 * 
1,9 
1,4 
1,3 
1.1 
1.2 
1.2 
1.3 
2,1 * 
2,1 * 
2,1 ' 
1,6 
1.3 
1,2 
1.2 
1.1 
1.3 
1.3 
BR 
Deutsch­
land 
214,2 
205,1 
203,9 
201,0 
192,0 
181.3 
168,9 
156,5 
152,0 
147,9 
209,5 
202,8 
204,8 
197,4 
186,7 
175,9 
163,7 
152,5 
150,8 
142,7 
of which: 
158,4 
151,2 
150,3 
148,2 
140,2 
131,4 
121,3 
110,9 
107,8 
104,6 
154,0 
148,6 
150,7 
144,2 
135,1 
126,4 
116,4 
106,9 
106,2 
99,6 
of which: non­
0,6­
0,6 * 
0,6* 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0.4 
0.4 
0.4 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
47,7 
46,0 
44,9 
43,9 
42,9 
40,9 
38,6 
36,6 
35,0 
34,1 
46,8 
45,4 
44,5 
43,4 
41,9 
39,8 
37,7 
35,5 
34,5 
33,1 
Ελλάδα Espa 
Employees 
Annual average 
4,2 
na France Ireland 
D Salariés 
Italia 
• Moyenne annuelle 
149,5 
135,9 
125,0 
113,6 
100,2 
96,8 
92,6 
87,1 
80,7 
4,3 52,2 71,9 
End of year 
4,2 53,f 
4,2 49,e 
manual workers 
Annual average 
3,2 
3,3 36,: 
End of year 
3,2 37,i 
3,3 34,' 
manual workers 
Annual average 
1,0 
1,0 15,f 
End of year 
1,0 15,! 
1,0 15,1 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
0.5 
• Fin de l'année 
143,0 
131,6 
120,6 
104,9 
97,3 
95,2 
90,7 
85,1 
Ì 76,1 
Ì 68,4 
D dont: 
• Moye 
99,2 
88,2 
80,1 
71,9 
62,2 
58,9 
55,2 
50,2 
45,2 
1 38,4 
0,7* 
0,7* 
0,7 ' 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
ouvriers 
97,4 
96,3 
98,0 
100,6 
98,3 
93,9 
90,3 
81,7 
71,1 
68,9 
96,6 
95,6 
98,7 
99,5 
95,7 
91,5 
87,0 
75,6 
67,4 
65,8 
me annuelle 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,5 
0,4 
0,5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
• Fin de l'année 
93,8 
84,9 
76,8 
65,7 
60,0 
57,5 
53,3 
48,5 
ι 41,5 
1 35,8 
Π dont: 
0,5* 
0,5* 
0,5* 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0.4 
0.4 
employés 
78,1 
76,9 
78,1 
80,3 
78,2 
74,8 
72,0 
64,9 
56,3 
53,2 
77,3 
76,2 
78,6 
79,4 
76.1 
73,4 
69,3 
59,9 
53,4 
50,5 
• Moyenne annuelle 
50,0 
47,4 
44,7 
41,6 
37,9 
37,8 
37,4 
36,8 
35,5 
I 33,5 
0,2* 
0,2* 
0,2* 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0.2 
0,1 
0,1 
• Fin de l'année 
48,9 
46,4 
43,5 
39,1 
37,2 
37,6 
37,3 
36,5 
» 34,6 
32,6 
0,2* 
0,2* 
0,2* 
0,1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0,1 
19,2 
19,4 
19,8 
20,3 
20,1 
19,0 
18,3 
16,8 
14,8 
15,8 
19,3 
•¡9,3 
20,1 
20,1 
19,6 
18,0 
17,7 
15,7 
14,0 
15,2 
Luxem­
bourg 
20.1 
17,4 
16,7 
16,0 
13,9 
13,4 
12,5 
12,7 
12,4 
12,5 
17,4 
16,8 
16,4 
14,9 
13,4 
12,4 
12,9 
12,7 
12,6 
12,3 
15,5 
13,4 
13,0 
12,3 
10,3 
9,8 
8,9 
9,3 
9.1 
9,3 
13,5 
13.1 
12,7 
11,2 
9.8 
8.9 
9,4 
9,4 
9.3 
9.0 
4.2 
3.6 
3,4 
3,5 
3,4 
3,3 
3,3 
3.1 
2,9 
3,0 
3,6 
3.4 
3.4 
3.4 
3,3 
3,2 
3.3 
3,0 
3.0 
3,0 
Neder­ _, _. 
land P o r t u 
24,2 
21 ,£ 
21,0 
21,0 
20,9 
20,5 
19,7 
18,7 
18,9 
United 
g a l Kingdom 
180,0 
170,0 
162,0 
133,4 
96,0 
81,9 
67,3 
62,3 
60,7 
18,9 5,9 56,9 
23,3 
21,3 
20,9 
21,0 
20,9 
20,2 
19,2 
18,7 
177,0 
165,4 
156,6 
112,1 
88,2 
74,5 
63,7 
61,9 
18,8 5,8 59,1 
18,9 5,8 55,9 
124,3 
115,8 
110,0 
88,4 
62,9 
53,8 
44,0 
41,1 
40,1 
3,9 37,6 
3,ί 
3,! 
2,t 
2,C 
1,S 
120,8 
112,3 
106,1 
74,5 
57,9 
48,7 
42,0 
40,9 
I 38,9 
» 36.8 
49,7 
48,0 
46,2 
39,1 
29,1 
25,1 
21,2 
19,5 
18,9 
I 17,9 
49,7 
47,0 
45,0 
32,8 
26,8 
23,3 
19,9 
19,3 
1 18,6 
17,7 
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Changes in the workforce 
of the iron and steel industry 
Mouvements des effectifs 
dans la sidérurgie 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR1 
41 18C 
73 714 
5 821 
6 386 
25 58­
23 261 
28 61­
2 EUR 9 
47 902 * 
41 497 * 
38 259 
43 519 
39 842 
38 377 
97 025 * 
76 452 * 
72 734 
77 020 
64 264 
66 869 
19 598 * 
11 285* 
10 607 
5 046 
5 637 
5 395 
14 372 
9 477 
7 771 
6 261 
5 770 
6107 
23 181 
19 533 
20 279 
29 234 
17 854 
' 22 073 
19 760 
16 897 
17 706 
27 550 
16 210 
20 280 
29 430 
27 904 
25100 
29 006 
27 552 
' 26 331 
­ 3,0 
­ 2,3 
­ 6,0 
­ 2,9 
­ 6,3 
­10,6 
­ 6,3 
­ 7,4 
­ 6,8 
­ 5,7 
­ 5,0 
Belgique/ 
België 
3 478 
2 062 
1 795 
3 102 
2 284 
2 025 
4 590 
4 508 
3 885 
5 482 
4 926 
6 032 
376 
240 
919 
994 
250 
454 
452 
295 
223 
177 
175 
233 
1 154 
1 869 
1 067 
2 229 
2 753 
3 354 
1 104 
1 838 
989 
2 186 
2 708 
3314 
2 309 
1 633 
1 176 
1 727 
1 291 
1 577 
­4,9 
­7,0 
­9,3 
­0,9 
­3,1 
­5,5 
­3.6 
­6.3 
­4.2 
­8,2 
­8,7 
Danmark 
154 
155 
455 
276 
703 
824 
592 
269 
437 
375 
494 
837 
BR 
Deutsch­
land 
19 205 
17 074 
12 942 
18 854 
18 490 
19 179 
29 926 
27 813 
25 170 
30 135 
20 124 
27 299 
Dismissals ar 
353 
28 
249 
69 
131 
246 
128 
74 
69 
150 
259 
469 
40 
51 
8 
25 
23 
33 
33 
46 
7 
21 
15 
30 
43 
94 
100 
114 
38 
65 
3 904 
2 479 
2 029 
942 
902 
1 398 
Ελλάδα España France 
Units 
EMPLOYEES 
Entrants 
363 
Ireland 
• Unités 
D SALARIÉS 
• Entrées 
8 124 
8 501 
8 666 
7 982 
8 249 
665 2 080 6 182 
Leavers 
359 
584 6 03" 
of which: 
d redundancies 
67 
328 T 
Voluntary resignations 
5 835 
3 033 
1 781 
1 582 
1 619 
2 049 
5 370 
6 721 
8 923 
10 243 
4610 
8 527 
105 
100 13' 
Retirements 
. 126 
117 3 37Í 
of which: 
Early retirements 
4 380 
5 832 
7 597 
9 588 
3 939 
7 811 
9 689 
10 795 
7 268 
12 091 
7 723 
9 746 
9 
22 2 95! 
Other reasons 
35 
16 22K 
CHANGES IN EMPLOYEES 
0 
0 
0 
0 
­ 7,6 
­22,2 
­12,4 
­10.8 
5.2 
4,3 
5,9 
­2,9 
­2,8 
­4,3 
­0,6 
­1,4 
­4,4 
­5,6 
­6,8 
­7,3 
­2,9 
­2,7 
Annual average 
2,4 
140 ­
58" 
66 
64 
2 
95 
□ Sorties 
15 758 
10 450 
13 367 
13 762 
17 172 
13 923 
dont: 
17· 
90· 
15 
65 
133 
46 
Π Licenciements 
439 
205 
148 
260 
1 201 
754 
15· 
71 * 
1 
42 
116 
40 
Π Résiliations 
1 156 
1 038 
877 
525 
884 
l 574 
0 
5 
7 
3 
6 
2 
Italia 
5 755 
5 177 
5 621 
4815 
2 931 
3 855 
9 632 
9 333 
10 066 
16 254 
11 379 
9 146 
476 
197 
284 
354 
460 
259 
4 147 
3 256 
3 530 
2 263 
1 468 
1 465 
Π Mises à la retraite 
4 024 
2 689 
2 793 
3913 
3 177 
λ 2 392 
dont: 
0 
7 
2 
5 
7 
0 
2 524 
1 401 
1 964 
10610 
4 977 
4 973 
D Retraites anticipées 
3 757 
2 489 
2 655 
3 739 
3010 
Ì 2 226 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
D Autres causes 
9413 
6187 
9 182 
8 828 
11 685 
) 9 993 
0 
1 
1 
5 
1 
0 
1 577 
823 
1 509 
10 337 
4 841 
4 863 
2 035 
4 185 
3 062 
2 892 
4 373 
2 985 
Luxem­
bourg 
1 196 
2 627 
3 025 
2217 
1 792 
1 111 
2 681 
3 621 
2 516 
2 438 
1 893 
1 449 
40 
20 
31 
13 
18 
25 
315 
312 
342 
396 
140 
92 
603 
1 150 
1 075 
713 
743 
726 
255 
782 
829 
522 
514 
528 
912 
1 865 
914 
1 094 
615 
337 
% 
• ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
D Moye 
­ 1.2 
­ 3,6 
­ 9,1 
­ 8,0 
­ 9,1 
­11,8 
­ 3,5 
­ 4,3 
­ 6,0 
­ 7,3 
­10,9 
nne annuelle 
­12,5 
0 
0 
0 
­ 2,7 
­14,4 
11,5 
­ 3,1 
6,0 
­ 7,8 
­11.2 
0,9 
0,5 
­ 1.1 
1.7 
2,7 
­ 2,2 
­ 4,5 
­ 3,9 
­ 9,4 
­13,0 
­ 3,1 
­ 2,3 
­ 9,1 
­13,5 
­ 3,9 
­ 4,0 
­13,2 
­ 3,9 
­ 6,7 
1,9 
­ 2,5 
0,8 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
1536 8 314 
699 
547 
1 388 
1 351 , : 
5 144 
5 142 
4 821 
4 040 
1213 58 3 893 
1 671 
1 452 
1 355 
1 850 
1 319 
32 158 
18916 
15 923 
6 659 
6 824 
1 060 224 7 077 
256 
229 
100 
685 
465 
13 739 
7816 
6 846 
1 687 
2 094 
140 21 2 079 
566 
331 
225 
343 
383 
1 773 
1 133 
717 
822 
836 
373 45 850 
429 
479 
651 
490 
323 
9 037 
5 166 
3 796 
1 006 
1 241 
421 25 1 647 
139 
147 
430 
276 
129 
8 515 
4 940 
3 689 
880 
1 054 
136 0 1 372 
111 
97 
85 
99 
92 
4 918 
3 047 
3312 
2156 
1 734 
88 60 1 540 
­ 2,2 
­ 3,4 
­11.2 
­ 2,3 
0,2 
­ 0,6 
­ 2,1 
­ 3,9 
­ 4,8 
0,8 
0 
­ 6,2 
0,4 
­ 5,6 
­ 4,7 
­17,7 
­28,0 
­14,7 
­17,8 
­ 7,5 
­ 2,6 
­ 6,3 
177 
111/11 
Employment in the coal mining industry 
(including apprentices) 
End of year 
Emploi dans l'industrie charbonnière 
(y compris les apprentis) 
Fin d'année 
EUR 12 
EUR 9 
Belglque/België 
BR Deutschland 
España 
France 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
EUR 9 
Belgique/Belglë 
BR Deutschland 
España 
France 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
EUR 9 
Belgique/België 
BR Deutschland 
España 
France 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
EUR 9 
Belgique/België 
BR Deutschland 
España 
France 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
EUR 9 
Belgique/België 
BR Deutschland 
España 
France 
Portugal 
United Kingdom 
EUR 12 
EUR 9 
Belgique/België 
BR Deutschland 
España 
France 
Portugal 
United Kingdom 
1975 
612,9 
28,2 
202,3 
83,0 
299,4 
378,3 
20,8 
118,2 
44,8 
194,5 
7,2 
64,3 
33,4 
0,2 
19,8 
­4,8 
­
535,1 
26,9 
168,8 
68,7 
270,7 
77,8 
1,3 
33,5 
14,3 
28,7 
1976 
595,8 
26,0 
196,4 
78,3 
295,0 
366,8 
19,4 
114,3 
41,4 
191,7 
6.5 
62,4 
32,2 
0.2 
19.7 
­4.7 
­
518,9 
24,8 
163,5 
64,1 
266,5 
76,8 
1.2 
32,9 
14,2 
28,5 
1977 
581,0 
23,9 
192,0 
72,6 
292,4 
356,7 
17,9 
112,0 
37,5 
189,3 
5,8 
61,1 
30,9 
0,1 
18,9 
­4,3 
­
505,6 
22,8 
159,9 
59,0 
263,9 
75,4 
1.1 
32,1 
13,7 
28,5 
1978 
560,1 
23,2 
183,8 
67,5 
285,7 
1979 
Total 
553,0 
22,4 
182,3 
62,2 
286,1 
1980 1981 
1000 
employees 
548,9 
21,4 
186,8 
59,0 
281,6 
of which: underground 
345,1 
17,7 
108,6 
34,8 
184,0 
5,4 
57,7 
28,9 
0,1 
17,5 
­3.9 
­
486,5 
22,1 
152,7 
54,6 
257,1 
73,6 
1,1 
31,1 
12,8 
28,6 
339,3 
17,1 
106,3 
31,5 
184,4 
5.2 
58,1 
26,9 
338,4 
16,6 
109,5 
29,8 
182,5 
surface 
4,8 
47,0 
22,4 
Associated activities 
0,1 
17,8 
­3,7 
­
0,1 
30,3 
­6,8 
­
Manual workers 
480,3 
21,3 
151,3 
50,1 
257,6 
476,6 
20,5 
155,5 
47,5 
253,1 
Non­manual workers 
72,7 
1,0 
31,0 
12,1 
28,6 
72,3 
1,0 
31,3 
11.5 
28,5 
1982 1983 
D Total des effectifs 
532,2 
21,3 
188,0 
56,5 
266,5 
517,3 
21,0 
185,1 
56,3 
254,9 
Π dont: au fond 
329,9 
16,5 
111,6 
28,2 
173,6 
Π au 
4,7 
46,2 
21,8 
320,4 
16,2 
109,9 
27,8 
166,5 
our 
4,3 
45,9 
22,0 
537,9 
486,3 
20,5 
178,8 
50,4 
53,7 
1,2 
233,3 
300,7 
15,7 
106,8 
37,2 
26,4 
151,8 
131,5 
4,3 
43,9 
13,2 
21,1 
50,8 
Π Industries annexes 
0,1 
30,2 
­6,4 
­
0,4 
29,2 
­6.6 
­
Π Ouvriers 
461,9 
20,3 
156,5 
45,5 
239,6 
448,8 
20,0 
153,9 
45,4 
229,5 
Π Employés 
70,4 
1,0 
31,5 
11,0 
26,9 
68,6 
1,0 
31,2 
10,9 
25,5 
53,6 
53,6 
0,4 
28.1 
­6.2 
­30,6 
467,1 
420,4 
19,5 
148,6 
45,6 
42,9 
1,1 
209,4 
71,0 
66,0 
1,0 
30,2 
4,9 
10,9 
0,1 
23,9 
1984 
504,3 
454,5 
19,0 
169,2 
48,7 
48,9 
1,1 
217,4 
281,0 
14,6 
101,2 
36,1 
23,9 
141,3 
123,6 
4,0 
41,6 
12,5 
19,3 
47,7 
49,9 
49,9 
0,4 
26,4 
­5.7 
­28,4 
436,9 
391,9 
18,0 
140,0 
44,1 
38,8 
1,0 
195,0 
67,3 
62,6 
0,9 
29,2 
4,6 
10.1 
0,1 
22,4 
1985 
464,4 
414,7 
18,6 
166,2 
48,6 
44,3 
1,1 
185,6 
256,3 
14,3 
99,6 
36,3 
21,3 
121,0 
114,0 
3,9 
40,6 
12,3 
17,9 
40,9 
44,5 
44,5 
0.3 
26,0 
­5.1 
­23,6 
400,7 
355,5 
17,7 
137,5 
44,2 
35,2 
1,0 
165,1 
63,6 
59,1 
0.9 
28,7 
4,4 
9.1 
0.1 
20,4 
1986 
420,8 
371,7 
17,4 
164,1 
48,0 
38,9 
1.1 
151,4 
265,2 
228,3 
13,4 
97,9 
36,2 
18,8 
0.7 
98,2 
103,8 
91,5 
3,6 
39,8 
11,8 
15,8 
0,4 
32,4 
51,9 
51,9 
0.4 
26,3 
­4,4 
­20,8 
360,5 
315,8 
16,5 
135,6 
43,7 
30,8 
1,0 
132,9 
60,6 
56,1 
0,9 
28,5 
4.3 
8.2 
0,2 
18,5 
178 
Paro y mercado de trabajo 
Arbejdsløshed og arbejdsmarkedet 
Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt 
Ανεργία και αγορά εργασίας 
Unemployment and labour market 
Chômage et marché du travail 
Disoccupazione e mercato del lavoro 
Werkloosheid en arbeidsmarkt 
Desemprego e mercado de trabalho 
I 

IV/1 
Unemployment rates 
for comparison between countries 
Seasonally adjusted 
Taux de chômage 
aux fins de comparaison entre pays 
Données désaisonnalisées 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04' 
EUR 12 
10,7 
10,9 
10,9 
10,7 
24,3 
23,7 
22,9 
22,4 
7,3 
7,7 
7,9 
7,8 
9,4 
9,6 
9,4 
9,0 
22,7 
22,1 
21,3 
20,0 
6,6 
7,0 
7,0 
6,7 
12,8 
13,0 
13,1 
13,4 
Belgique/ 
België 
12,7 
11,9 
11,8 
11,6 
28,6 
26,1 
23,5 
22,3 
9,3 
9.1 
9,5 
9,5 
8,7 
7,7 
7,5 
7,3 
23,8 
20,0 
17,6 
16,7 
6,1 
5,8 
5,9 
5,8 
19,3 
18,7 
18,7 
18,5 
Danmark 
9,2 
8,2 
5,6 
5,9 
14,8 
12,4 
7,7 
7,9 
7,7 
7,0 
5,1 
5,4 
8,1 
6,8 
4,0 
4,5 
13,3 
10,9 
6,2 
7,0 
6,8 
5,7 
3,4 
3,9 
10,5 
9.8 
7,6 
7,5 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia 
MALES AND FEMALES D HOMMES ET FEMMES 
7,1 
7,4 
6,7 
6,6 
11,5 
11,3 
8,2 
7,5 
6,0 
6,5 
6,3 
6,4 
6,2 
6,5 
5,6 
5,6 
11,0 
10,7 
6,9 
6,5 
5,2 
5,6 
5,3 
5,4 
8,5 
8,9 
8,3 
8,1 
8,1 
7,8 
7,4 
7,4 
20,1 
21,9 
21,4 
21,2 
9,8 
10,3 
10,3 
10,7 
16,8 
18,3 
18,2 
19,4 
Less than 25 years D Molns de 25 
23,9 
23,9 
24,1 
24,4 
46,3 
48,5 
46,9 
47,2 
26,4 
26,6 
25,2 
24,2 
24,3 
26,0 
26,9 
27,8 
9,8 
9.2 
10,6 
10,6 
ans 
32,5 
31,8 
33,6 
35,4 
25 years and over □ 25 ans et plus 
5,5 
5,2 
4,8 
4,8 
6,0 
5,6 
5,1 
5,1 
12,7 
14,7 
14,3 
14,0 
6,4 
7,0 
7,4 
8,1 
14,0 
15,4 
15,1 
16,5 
MALES Π HOMMES 
19,0 
20,6 
19,7 
17,7 
7,8 
8,4 
8,6 
8,4 
16,3 
17,6 
17,5 
18,2 
Less than 25 years □ Moins de 2ί 
17,5 
17,5 
15,9 
15,5 
45,3 
46,6 
44,7 
42,1 
22,3 
23,3 
22,3 
20,0 
27,0 
27,2 
29,8 
30,1 
25 years and over D 25 ans et ρ 
4,5 
4,1 
3,7 
3,8 
12,1 
11,7 
11,6 
11,5 
13,2 
15,0 
14,1 
12,5 
5,2 
5,8 
6,3 
6,5 
13,3 
14,9 
14,3 
15,0 
FEMALES Π FEMMES 
22,7 
25,1 
25,1 
28,5 
12,5 
12,8 
12,6 
13,6 
18,1 
19,7 
19,6 
22,1 
4,6 
4,3 
5,6 
5,1 
6,6 
6,2 
7,1 
7,1 
ans 
27,1 
26,1 
27,5 
28,9 
us 
2,8 
2,7 
3,6 
3,2 
15,9 
14,9 
16,9 
17,1 
Less than 25 years D Moins de 25 ans 
Luxem­
bourg 
3,0 
3,1 
2,7 
3,1 
6,2 
7,0 
6,6 
6,7 
2,0 
2,0 
1,7 
2,2 
2,3 
2,3 
2,0 
2,3 
5,7 
6,8 
5,8 
5,5 
1,5 
1,4 
1,2 
1,7 
4,3 
4,6 
4,2 
4,6 
Neder­
land 
13,2 
10,5 
10,3 
10,0 
22,8 
18,4 
16,5 
14,8 
10,5 
8,6 
8,6 
8,7 
11,8 
9,4 
8,9 
8,4 
23,0 
19,1 
16,6 
14,8 
9,4 
7,6 
7,4 
7,1 
15,9 
12,7 
12,9 
13,0 
Portugal 
8,3 
8,6 
8,6 
7,1 
' 
19,8 
20,5 
20,3 
17,0 
4,8 
5,1 
5,3 
4,3 
5,5 
6,1 
6,8 
5,4 
14,3 
15,4 
17,0 
13,3 
3,1 
3,5 
4,0 
3,3 
12,2 
12,1 
11,2 
9,4 
United 
Kingdom 
11,0 
11,6 
11,6 
10,9 
19,7 
18,7 
19,1 
16,9 
8,4 
9,4 
9,3 
9,1 
11,5 
11,8 
11,9 
11,3 
21,2 
19,9 
20,2 
18,1 
8,9 
9,6 
9,7 
9,4 
10,2 
11,1 
11,1 
10,3 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
1984.04 
1985.04 
1986.04 
1987.04* 
26,1 
25,5 
24,9 
25,1 
8,5 
9,1 
9,5 
9,8 
33,7 
32,5 
29,6 
28,3 
15,2 
14,9 
15,8 
16,0 
16,6 
14.1 
9,4 
9,0 
8,8 
8,6 
7,2 
7,1 
12,2 
12,0 
9,5 
8,5 
7,3 
7,9 
8,0 
8,0 
31,7 47,7 
31,7 51,1 
34,1 50,0 
35,1 53,5 
25 years and over 
7,7 11,4 
7,5 13,8 
7,0 14,8 
6,7 17,7 
30,7 
30,0 
28,2 
28,4 
α 
8,1 
8,7 
9,0 
10,3 
21,1 39,1 
24,7 38,8 
23,4 40,7 
25,0 42,7 
25 ans et plus 
16,1 8,3 
16,5 7,8 
17,3 9,7 
20,5 8,9 
6,7 
7,3 
7,4 
7,8 
3,2 
3,3 
2,9 
3,3 
22,5 
17,8 
16,4 
14,9 
12,9 
10,6 
11,4 
12,2 
26,2 
26,7 
24,7 
21,8 
7,4 
7,4 
7,1 
5,7 
17,8 
17,2 
17,8 
15,6 
7,7 
9,1 
8,8 
8,6 
This table shows the results of the Community labour force surveys carried 
out in spring 1983, 1984, 1985 and 1986 standardized for the month of 
April; the rates for April 1987 are estimated using the trends in national 
unemployment indicators. 
Ce tableau présente les résultats des enquêtes communautaires sur les 
forces de travail réalisées au printemps de 1983, 1984, 1985 et 1986 stan-
dardisées à avril; les taux pour avril 1987 ont été estimés en utilisant l'évo-
lution d'indicateurs nationaux du chômage. 
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IV/2 
Registered unemployment rates 
according to national legislation 
Taux de chômage enregistré 
selon la législation nationale 
% 
EUR 9 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
Registered unemployed as a percentage of 
the civilian working population □ Chômeurs enregistrés par rapport à la population active civile 
Males and females D Hommes et femmes 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
4,8* 
5,0* 
5,2* 
5,2* 
5,8* 
7,6* 
9,3* 
10,4* 
10,9 
11,1 
11,1 * 
11,0 
4,7* 
4,7* 
4,7* 
4,6* 
5,2* 
7,1 * 
8,8* 
10,0" 
10,4 
10,6 
10,5* 
10,3 
5,1 * 
5,6* 
6,0* 
6,3* 
6,9* 
8,5* 
10,0* 
11,0* 
11,6 
11,9 
12,1 * 
12,1 
6,5* 
7,5* 
8,1 * 
8,4 
9.1 
11,1 
13,0 
14.3 
14.4 
13.6 
12,5 
12,2 
4,5* 
4,9* 
5,2* 
5,2 
5,6 
7,8 
9,7 
11,0 
11.1 
10,0 
9.0 
8.6 
10,2* 
12,0 * 
12,9 * 
13,8 
14,7 
16,4 
18,2 
19.4 
19,5 
18,7 
17,7 
17,2 
5,2* 
6,3* 
7,1 * 
5,8 
6,7 
8,7 
9,3 
10.1 
9.9 
8,7 
7.4 
7,6­
5,1 * 
5,8* 
6,3* 
4.8 
6.0 
8.5 
9.0 
9.3 
8.4 
6.9 
5,6 
6,1 · 
5,2* 
7,0* 
8,2* 
7,1 
7,5 
8.9 
9.7 
11.1 
11,6 
10,8 
9,6 
9,3* 
4,0 
4.0 
3,8 
3,3 
3.4 
4,8 
6,9 
8.4 
8,4 
8,4 
8.1 
8.1 
3.5 
3.2 
3,0 
2.5 
2.6 
4.1 
6.3 
7,7 
7,8 
7,8 
7,2 
7.3 
4.9 
5,1 
5.0 
4.5 
4,5 
6.0 
7,8 
9,3 
9.3 
9.4 
9.4 
9,4 
4,2 
4,8 
5,2 
6,0 
6.4 
7,7 
8,7 
8,9 
10,0 
10,5 
10,7 
11,2 
9,3 
9,1 
8,3 
7,4 
8,2 
10.2 
12,3 
14,9 
16,6 
17,9 
18,3 
19,2 
Males Π Hommes 
3.3 
3.7 
4.1 
4,7 
4,9 
6.4 
7,4 
7,9 
9,1 
9,5 
9,5 
9.7 
10,4 
10,0 
9,1 
7,9 
8.8 
11,0 
13,3 
16,0 
17,5 
18,9 
19,1 
19,5 
Females Π Femmes 
5.7 
6.5 
6.9 
7,8 
8,5 
9,7 
10.4 
10,4 
11,3 
11,9 
12,3 
13,1 
6.6 
6.7 
6.3 
6.0 
6.8 
8.1 
9.9 
12.4 
14.3 
15.7 
16,6 
18,3 
5,6 
5,4 
6,1 
6,7 
7,2 
8,0 
9.7 
10,9 
11,9 
12,9 
13,7 
14,2 
5,2 
4,9 
5.3 
5.6 
5.8 
6.3 
7.5 
8.7 
9.5 
10,3 
11,1 
11,4 
6.6 
6.4 
7,7 
8.8 
9.8 
11,3 
13,7 
15.1 
16.2 
17.4 
18.1 
19,0 
0.3 
0,5 
0,8 
0,7 
0,7 
1,0 
1,3 
1,6 
1,8 
1,7 
1,5 
1,7 
0.3 
05 
0.6 
0.5 
0.5 
0.8 
1.1 
1.3 
1.4 
1.4 
1.2 
1,5 
0.4 
0.7 
1.1 
1.1 
1.2 
1.4 
1.8 
2.1 
2.5 
2.3 
1.9 
2.0 
5.6 
5.4 
5,4 
5,5 
6,2 
8.8 
11,8 
14,3 
14,5 
13,3 
12,4 
11,9 
5.8 
5.4 
5.1 
5.0 
5.8 
8.8 
12,2 
15.0 
15,1 
13,4 
12,2 
11.6 
5.1 
5.6 
6.1 
6.5 
6.9 
8,8 
11,2 
13.0 
13.6 
13.0 
12,7 
12,6 
4,9 
5,3 
5,1 
4.7 
6,0 
9,2 
10,6 
11,6 
11,8 
12,0 
12,0 
10,8 
6,0 
6,3 
6.0 
5.5 
6.9 
10,8 
12,6 
13,7 
13.8 
14,0 
14,0 
12,7 
3.1 
3.7 
3.8 
3.6 
4.6 
6.5 
7.5 
8.5 
8.9 
9.2 
9.1 
8.0 
182 
Registered unemployed 
Annual average 
IV/3 
Chômeurs enregistrés 
Moyenne annuelle 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
EUR 12 
5 791 * 
6 239* 
6 812* 
7150* 
8 093* 
10 430* 
12 587* 
14 237* 
15 241 
15 856 
16122* 
16110 
3 627* 
3 765* 
4 020* 
4 072* 
4 583* 
6114* 
7 445* 
8 347* 
8 909 
9153 
9100* 
8 870 
2164* 
2 474* 
2 792* 
3 078* 
3 511 * 
4 316* 
5142* 
5 840* 
6 332 
6 703 
7 022 
7 241 
37,4* 
39,6* 
41,0* 
43,1 * 
43,4* 
41,4* 
40,9* 
41,0* 
41,6 
42,3 
43,6* 
44,9 
EUR 10 
5 236* 
5 472* 
5 711 * 
5 809* 
6 530* 
8 615* 
10 470* 
11 777* 
12 462 
12 872 
12 995* 
12 867 
3 206* 
3 209* 
3 256* 
3188* 
3 577* 
4 956* 
6122* 
6 912* 
7 258 
7 404 
7 357* 
7 206 
2 030* 
2 263' 
2 454* 
2 620* 
2 953* 
3 658* 
4 348* 
4 865* 
5 204 
5 469 
5 638 
5 661 
38,8* 
41,4* 
43,0* 
45,1 * 
45,2' 
42,5* 
41,5* 
41,3* 
41,8 
42,5 
43,4* 
44,0 
Belgique/ 
België 
257­
297­
322­
341 
369 
454 
535 
589 
595 
557 
517 
501 
114" 
123" 
131 · 
130 
142 
196 
243 
274 
274 
245 
218 
209 
144­
174* 
191 " 
210 
227 
259 
292 
316 
322 
312 
299 
292 
Danmark 
129* 
161 * 
186* 
152 
176 
235 
253 
277 
272 
242 
212 
216* 
74­
85­
93­
70 
88 
128 
134 
140 
126 
104 
87 
94­
55­
76­
93* 
82 
88 
108 
118 
138 
145 
138 
126 
122* 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France 
1000 
Ireland Italia 
Males and females D Hommes et femmes 
1 055 
1 030 
989 
870 
899 
1 296 
1 855 
2 263 
2 265 
2 305 
2 223 
2 233 
561 
517 
486 
414 
433 
668 
1 035 
1 276 
1 276 
1 288 
1 196 
1 210 
493 
513 
503 
457 
466 
628 
820 
988 
989 
1 017 
1 026 
1 023 
28 
28 
31 
32 
37 
43 
51 
62 
71 
85 
108 
110 
18 
17 
19 
19 
22 
26 
31 
37 
42 
50 
59 
60 
373­
540 
818 
1 037 
1 277 
1 566 
1 873 
2 207 
2 475 
2 642 
2 759 
2 924 
933 
1 072 
1 167 
1 350 
1 451 
1 773 
2 008 
2 068 
2 340 
2 458 
2 517 
2 622 
108 
106 
99 
90 
101 
128 
157 
193 
214 
231 
236 
247 
Males Π Hommes 
301 * 
418 
612 
738 
889 
1 074 
1 247 
1 400 
1 529 
1 599 
1 572 
1 525 
443 
499 
551 
632 
658 
859 
1 005 
1 055 
1 227 
1 272 
1 275 
1 298 
87 
85 
79 
69 
77 
98 
119 
144 
159 
170 
172 
176 
Females Π Femmes 
11 
11 
12 
13 
15 
17 
20 
24 
29 
36 
49 
51 
72* 
122 
207 
299 
388 
492 
626 
807 
946 
1 043 
1 187 
1 399 
490 
573 
615 
717 
792 
914 
1 003 
1 012 
1 114 
1 186 
1 242 
1 324 
21 
22 
21 
21 
24 
30 
38 
48 
55 
60 
64 
71 
1 182 
1 145 
1 306 
1 452 
1 580 
1 790 
2 163 
2 475 
2 720 
2 959 
3180 
3 297 
741 
697 
759 
805 
841 
924 
1 100 
1 273 
1 401 
1 522 
1 644 
1 685 
441 
449 
546 
647 
739 
866 
1 063 
1 202 
1 319 
1 437 
1 537 
1 612 
Luxem­
bourg 
0,5 
0,8 
1,2 
1,1 
1,1 
1,6 
2,0 
2,5 
2,7 
2,6 
2,3 
2,7 
03 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,8 
1,1 
1,3 
1,4 
1,3 
1,2 
1,5 
02 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
1.2 
1,1 
1.1 
Neder­
land 
278 
271 
273 
281 
325 
480 
655 
801 
822 
761 
711 
685 
205 
189 
181 
178 
209 
320 
446 
550 
555 
498 
453 
429 
72 
81 
92 
102 
117 
160 
209 
251 
267 
263 
257 
257 
% 
Proportion of females in total unemployed D Part des femmes dans le total des chômeurs 
55,9" 
58,5" 
59,3" 
61,8 
61,6 
56,9 
54,6 
53,5 
54,0 
56,0 
57,9 
58,3 
42,3" 
47,3­
50,0* 
54,0 
50,0 
45,7 
46,8 
49,7 
53,5 
56,8 
59,2 
56,6' 
46,8 
49,8 
50,9 
52,5 
51,8 
48,5 
44,2 
43,6 
43,7 
44,1 
46,2 
45,8 
38,3 
40,1 
39,9 
41,1 
40,5 
39,1 
39,7 
39,7 
41,0 
41,6 
45,5 
46,0 
19,3' 
22,6­
25,3­
28,9­
30,4 
31,4 
33,4 
36,6 
38,2 
39,5 
43,0 
47,8 
52,5 
53,4 
52,7 
53,1 
54,6 
51,5 
50,0 
49,0 
47,6 
48,2 
49,3 
50,5 
19,3 
20,3 
20,8 
22,9 
23,9 
23,5 
24,1 
25,0 
25,7 
26,2 
27,2 
28,8 
37,3 
39,2 
41,8 
44,6 
46,8 
48,4 
49,1 
48,5 
48,5 
48,6 
48,4 
48,9 
38,7 
39,8 
43,5 
49,3 
51,9 
46,8 
46,5 
46,0 
49,7 
48,1 
46,7 
43,2 
26,1 
30,0 
33,7 
36,4 
35,8 
33,3 
31,9 
31,3 
32,5 
34,6 
36,2 
37,5 
Portugal 
183 
228 
283 
304 
• 285 
250 
245 
253 
300 
342 
368 
319 
120 
139 
152 
146 
116 
84 
76 
85 
119 
150 
170 
138 
63 
89 
130 
158 
169 
166 
169 
168 
181 
192 
197 
181 
34,4 
38,9 
46,1 
52,0 
59,2 
66,5 
69,0 
66,5 
60,3 
56,1 
53,8 
56,7 
United 
Kingdom 
1 265* 
1 361 ' 
1 337" 
1 241 * 
1 591 · 
2415 · 
2 792" 
3 047" 
3 160 
3 271 
3 289" 
2 953 
963* 
996" 
956" 
870* 
1 107" 
1 738" 
2 009" 
2 161 ' 
2 197 
2 252 
2 253 
2 046 
303" 
365" 
380­
371 · 
484* 
677" 
784" 
886" 
962" 
1 020 
1 037 
908 
23,9" 
26,8* 
28,4" 
29,9* 
30,4" 
28,0" 
28,1 " 
29,1 " 
30,5 
31,2 
31,5 * 
30,7 
183 
IV/4 
Registered unemployed less than 25 years 
Annual average 
Chômeurs enregistrés de moins de 25 ans 
Moyenne annuelle 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
EUR1 
5 66C 
6 04Í 
6 09C 
5 98' 
5 73C 
2 93( 
3 1 1 : 
3131 
3 03C 
2 84' 
2 72f 
2 93! 
2 95Í 
2 95E 
2 88Í 
48,1 
48,5 
48,6 
49,4 
50,4 
2 EUR 1 
2 594 
3 40Í 
4101 
* 4 512 
* 4 77Î 
* 4 771 
* 4 66C 
4 37Í 
1 22C 
1 707 
2ioe 
* 2 334 
* 2 45Í 
* 2 467 
* 2 39C 
2 22Í 
1374 
170Γ. 
1 99Í 
* 217£ 
* 2 31C 
* 2 30< 
* 2 26£ 
215C 
53,0 
49,9 
48,7 
48,3 
48,5 
48,3 
48,7 
49,1 
Belgique/ 
België 
103* 
116* 
125* 
131 * 
140* 
176 * 
206 
219 
208 
195 
176 
160 
39* 
42* 
46* 
4 7 ' 
51 · 
72" 
88 
94 
87 
80 
71 
64 
64" 
74" 
79­
85" 
89" 
104* 
119 
125 
121 
114 
104 
96 
62,2* 
64,1 * 
63,1 " 
64,4­
63,8 * 
59,1 · 
57,5 
57,0 
58,1 
58,8 
59,4 
59,9 
Danmark 
43· 
53· 
68* 
71 · 
75* 
70 
60 
50 
50 
16* 
23· 
33· 
33· 
3 4 ' 
29 
23 
19 
21 
27· 
3 0 ' 
36­
38* 
41 · 
41 
37 
31 
30 
63,2" 
57,3" 
52,4" 
53,0" 
55,1 " 
58,9 
61,1 
61,8 
58,7 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France 
1000 
Ireland Italia 
Males and females D Hommes et femmes 
251 
260 
251 · 
220" 
225" 
304" 
455" 
559" 
570" 
562* 
514* 
481 * 
111 
108 
100* 
87­
95" 
146' 
242­
293* 
294" 
288" 
255­
246* 
140 
151 
151 " 
132* 
130 * 
159 * 
213* 
265­
276­
274­
259­
235' 
Prof 
55,7 
58,3 
60,1 · 
60,3* 
57,6" 
52,1 · 
46,8" 
47,5" 
48,4" 
48,7" 
50,4" 
48,9" 
3 
4 
4 
9 
18 
25 
29 
29 
31 
1 
2 
4 
9 
13 
15 
13 
14 
2 
3 
5 
9 
12 
15 
16 
18 
io ilion 
64, 
60, 
55, 
48, 
48, 
50, 
55, 
55, 
326 
477 
607 
744 
911 
1 060 
1 168 
1 196 
1 195 
1 239 
Males 
197 
278 
347 
423 
508 
568 
611 
616 
590 
572 
Females 
129 
199 
260 
322 
403 
492 
557 
579 
605 
667 
of females 
: 39,6 
: 41,8 
7 42,8 
3 43,2 
7 44,2 
7 46,4 
1 47,7 
5 48,5 
1 50,6 
î 53,8 
393 
450 
464 
561 
610 
753 
852 
860 
973 
944 
894 
831 
24 
34 
46 
59 
67 
72 
74 
74 
Π Hommes 
147 
165 
170 
207 
222 
306 
364 
381 
451 
435 
411 
369 
16 
23 
30 
38 
42 
45 
46 
45 
□ Femmes 
245 
286 
295 
354 
388 
447 
487 
479 
522 
509 
483 
462 
8 
11 
16 
21 
24 
27 
28 
29 
% 
Π Part des fe 
62,5 
63,4 
63,4 
63,1 
63,6 
59,3 
57,2 
55,7 
53,7 
53,9 
54,0 
55,6 
33, 
33, 
34, 
36, 
36, 
37, 
37, 
38. 
617 
686 
746 
895 
1 070 
1 188 
1 308 
1 386 
1 502 
1 536 
358 
381 
360 
417 
496 
558 
617 
669 
729 
741 
259 
305 
385 
478 
573 
630 
691 
717 
773 
795 
mmes 
42,0 
: 44,5 
3 51,7 
4 53,4 
3 53,6 
2 53,0 
3 52,8 
1 51,7 
7 51,4 
9 51,7 
Luxem­
bourg 
0,3 
0,6 
0,5 
0,5 
0,8 
0,9 
1,2 
1,3 
1.2 
1.0 
1.0 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.4 
0,5 
0.5 
0,6 
0,5 
0.5 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
46,0 
50,1 
60,7 
63,3 
58,6 
57,8 
55,8 
56,9 
54,2 
52,3 
52,7 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
99 
99 
104 
109 
128 
198 
269 
320 
319 
286 
249 
226 
484* 
663" 
975­
1 123* 
1 212 
1 232 
1 236 
1 171 
986 
62 
56 
54 
52 
64 
108 
150 
177 
172 
150 
127 
114 
276" 
388" 
600" 
697" 
749 
754 
761 
718 
612 
37 
42 
50 
57 
64 
90 
119 
143 
147 
136 
121 
112 
208" 
276" 
374" 
425" 
463 
478 
475 
453 
374 
37,2 
43,0 
47,9 
51,9 
49,9 
45,6 
44,3 
44,6 
46,1 
47,5 
48,8 
49,5 
43,0" 
41,6* 
38,4­
37,9* 
38,2 
38,8 
38,4 
38,7 
37,9 
184 
IV/5 
Registered unemployed less than 25 years 
in total unemployed 
Annual average 
Part des chômeurs de moins de 25 ans 
dans le total des chômeurs 
Moyenne annuelle 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem-bourg 
Neder-
land Portugal 
United 
Kingdom 
35,2' 
34,9' 
34,2' 
33,3' 
32,1 " 
46,7' 
46,4' 
44,1 ' 
42,1 " 
39,9' 
34,1 ' 
34,4' 
34,4* 
33,8' 
33,9* 
33,3* 
32,5' 
30,9" 
46,5* 
46,5* 
45,9' 
44,8' 
44,4' 
42,1 ' 
40,3' 
38,0' 
34,1 * 
34,3" 
33,9* 
35,2-
35,9' 
35,9* 
36,8" 
36,1 
34,4 
31,9 
32,7 
32,7 
30,7 
45,6* 
44,5* 
42,8" 
41,3 * 
40,3* 
39,3' 
40,3" 
40,6 
39,7 
37,6 
36,7 
34,9 
32,8 
22,8' 
25,8· 
25,5* 
24,7' 
24,2* 
22,8 
22,2 
22,1 
22,2 
33,3* 
34,7* 
33,2· 
31,7 * 
30,0* 
28,3 
26,5 
24,6 
24,2 
Males and females D Hommes et femmes 
39,8* 
39,7* 
38,4* 
37,1 * 
35,( 
39,7* 
39,6* 
39,2* 
38,3* 
38,3 ' 
37,1 " 
35,9* 
34,0* 
40,0* 
40,0' 
39,1 * 
38,8* 
38,6* 
38,0* 
38,8* 
38,6 
37,2 
35,0 
34,9 
34,0 
32,0 
28,5* 
30,2* 
29,0* 
28,0* 
27,1 * 
25,7 
24,7 
23,6 
23,3 
24,9 
23,8 
25,2 
25,3-
25,2-
25,0-
23,5' 
24,6* 
24,7* 
25,2* 
24,4* 
23,1 * 
21,6* 
9.6 
9,8 
10,2 
17,0 
28,9 
35,1 
34,4 
26,8 
28,5 
22,3 
19,8 
20,9 
20,6* 
21,1 * 
22,0* 
21,8 " 
23,4" 
23,0' 
23,0' 
22,4* 
21,3* 
20,3' 
28,5 
28,3 
29,5 
29,9* 
29,0* 
27,8* 
25,2* 
26,0* 
26,9' 
27,9' 
26,9* 
25,2' 
23,0* 
5,8 
6,6 
12,5 
24,6 
30,9 
29,2 
22,1 
23,3 
39,8 
46,0 
47,5 
47,5 
48,6 
48,0 
47,2 
45,3 
43,3 
42,4 
42,0 
42,1 
42,0 
39,8 
41,5 
42,1 
42,5 
42,4 
41,6 
41,6 
38,4 
35,5 
31,7 
23,7 
26,9 
29,2 
30,7 
31,1 
31,0 
31,3 
30,0 
15,7 
15,9 
23,8 
35,5 
41,2 
41,8 
32,5 
34,7 
Males D Hommes 
34,3 
33,2 
33,0 
32.2 30,8 
37.6 32,7 
39,1 33,7 20,7 
39.4 35,6 23,5 
40.7 36,2 25,1 
40.5 36,1 26,1 
40,0 36,7 26,5 
38,5 34,2 26,4 
37,5 32,2 26,8 
37,5 28,4 25,7 
Females D Femmes 
49,9 
50,1 
49,9 
62.5 47,9 
66.6 49,3 
66,9 49,0 33,3 
65.3 48,9 38,3 
64,3 48,5 42,1 
61,0 47,3 44,5 
58.8 46,8 44,5 
55.6 42,8 44,0 
51,0 38,9 43,3 
47.7 34,9 40,5 
47,2 
47,3 
47,2 
50,0 
49,4 
48,0 
48,1 
46,8 
47,2 
46,6 
47,1 
47,3 
42,9 
45,2 
45,1 
43,8 
44,1 
43,9 
44,4 
44,0 
47,4 
47,2 
52,2 
55,2 
53,9 
52,5 
52,3 
49,9 
50,3 
49,3 
36,4 
52,7 
49,4 
48,3 
49,3 
46,5 
47,9 
47,0 
47,4 
44,6 
38,6 
34,4 
35,6 
36,4 
38,0 
38,9 
39,4 
41,3 
41,2 
40,0 
38,8 
37,6 
35,0 
33,0 
39,0 
41,7 
40,4 
40,2 
39,8 
39,0 
37,8 
35,6 
33,4 
32,6 
46,5 
38,3 
36,9 
38,3 
36,8 
39,2 
40,2 
41,9 
39,9 
32,1 
30,0 
30,3 
29,7 
29,8 
29,4 
30,7 
33,7 
33,6 
32,2 
31,0 
30,2 
28,1 
26,6 
31,7 
35,0 
34,5 
34,7 
34,7 
34,3 
33,8 
31,9 
29,9 
42,1 
60,7 
60,8 
58,9 
61,8 
57,7 
58,0 
53,8 
53,4 
49,8 
47,1 
48,1 
50,8 
52,1 
54,0 
55,4 
54,9 
56,6 
57,2 
56,9 
55,0 
51,7 
47,2 
43,6 
56,1 
56,9 
55,3 
54,3 
52,3 
49,7 
46,6 
43,8 
41,2 
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IV/6 
Registered unemployed by age and sex 
October 1987 
Chômeurs enregistrés ­ Structure par âge et par sexe 
Octobre 1987 
1000 
EUR 9 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
Years Ans 
< 1 β ' 
18­19 
20­24 
25­34 
35­44 
45­54 
55­59 
60­64 
65+ 
Total 
<18 
18­19 
20­24 
25­34 
35­44 
45­54 
55­59 
60­64 
65+ 
Total 
<18 
18­19 
20­24 
25­34 
35­44 
45­54 
55­59 
60­64 
65+ 
Total 
2,5 
36,1 
132,0 
167,4 
96,8 
56,9 
14,5 
4,5 
0,1 
510,7 
1,1 
14,9 
53,3 
57,2 
40,1 
31,8 
10,2 
4,4 
0,1 
213,1 
1,5 
21,3 
78,7 
110,2 
56,6 
25,1 
4,2 
0,0 
0,0 
297,7 
0,3 
9.4 
38,7 
63,6 
40,6 
26,9 
15,4 
5,0 
1,0 
201,0 
0,1 
3,6 
14,7 
23,5 
16,7 
11,0 
6,5 
2,6 
0,7 
79,4 
0,2 
5.8 
24,0 
40,1 
23,8 
16,0 
8,9 
2,4 
0,4 
121,6 
Males and females D Hommes et femmes 
28,0 
103,6 
347,1 
582,1 
370,7 
390,1 
233,9 
51,5 
0,0 
2 106,9 
12,2 
48,2 
169,6 
271.6 
202,2 
210,9 
135,2 
32,5 
0,0 
1 082,4 
15,8 
55,4 
177,5 
310,5 
168,5 
179,2 
98,7 
19,0 
0,0 
1 024,6 
41,2 
204,5 
671,0 
764,1 
469,8 
331,8 
184,0 
29,5 
1,1 
2 697,2 
18,8 
89,9 
289,2 
354,2 
240,1 
186,6 
111,6 
12,5 
0,5 
1 303,3 
22,5 
114,6 
381,9 
410,0 
229,7 
145,3 
72,4 
17,0 
0,6 
1 393,9 
0,6 
18,0 
48,7 
70,5 
48,5 
29,2 
11,9 
10,9 
0,0 
238,3 
Males Π Hommes 
0,3 
10,1 
30.1 
47,1 
37,4 
22,8 
9,5 
8,9 
0,0 
166,1 
Females Π Femmes 
0,3 
8,0 
18,5 
23,4 
11.1 
6.4 
2,5 
2,0 
0,0 
72,1 
134,8 
239,6 
544,2 
667,7 
431,4 
397,0 
275,2 
61,4 
0,0 
2 751,4 
76,7 
139,5 
351,8 
462,7 
322,6 
284,7 
205,2 
60,3 
0,0 
1 903,6 
58,1 
100,1 
192,4 
205,0 
108,8 
112,3 
70,0 
1,1 
0,0 
847,8 
186 
IV/7 
Registered unemployed by age and sex 
October 1987 
Chômeurs enregistrés Structure par âge et par sexe 
Octobre 1987 
EUR 9 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
Years/Ans 
<18 
18­19 
20­24 
25­34 
35­44 
45­54 
55­59 
60­64 
65+ 
Total 
<18 
18­19 
20­24 
25­34 
35­44 
45­54 
55­59 
60­64 
65+ 
Total 
<18 
18­19 
20­24 
25­34 
35­44 
45­54 
55­59 
60­64 
65+ 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
Males and females D Hommes et femmes 
0,5 
7,1 
25,8 
32,8 
18,9 
11,1 
2,8 
0,9 
0,0 
100,0 
0,5 
7,0 
25,0 
26,9 
18,8 
14,9 
4,8 
2,1 
0,0 
100,0 
0,5 
7,1 
26,4 
37,0 
19,0 
8,4 
1,4 
0,0 
0,0 
100,0 
0,2 
4,7 
19,2 
31,7 
20,2 
13,4 
7,7 
2,5 
05 
100,0 
0,2 
4,5 
18,5 
29,6 
21.1 
13,8 
8,2 
3,3 
0,9 
100,0 
0,2 
4,8 
19,7 
33,0 
19,6 
13,1 
7,3 
1,9 
0,3 
100,0 
1,3 
4,9 
16,5 
27,6 
17,6 
18,5 
11,1 
2,4 
0,0 
100,0 
1,1 
4,4 
15,7 
25,1 
18,7 
19,5 
12,5 
3,0 
0,0 
100,0 
1,5 
5,4 
17,3 
30,3 
16,4 
17,5 
9,6 
1,9 
0,0 
100,0 
1,5 
7,6 
24,9 
28,3 
17,4 
12,3 
6,8 
1,1 
0,0 
100,0 
0,2 
7,6 
20,4 
29,6 
20,3 
12,3 
5,0 
4,6 
0,0 
100,0 
Males Π Hommes 
1,4 
6,9 
22,2 
27,2 
18,4 
14,3 
8,6 
1,0 
0,0 
100,0 
0,2 
6,1 
18,1 
28,3 
22,5 
13,7 
5,7 
5,4 
0,0 
100,0 
Females Π Femmes 
1,6 
8,2 
27,4 
29,4 
16,5 
10,4 
5,2 
1,2 
0,0 
100,0 
0,4 
11,0 
25,7 
32,5 
15,4 
8,9 
3,4 
2,7 
0,0 
100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
4,9 
8,7 
19,8 
24,3 
15,7 
14,4 
10,0 
2,2 
0,0 
100,0 
4,0 
7,3 
18,5 
24,3 
16,9 
15,0 
10,8 
3,4 
0,0 
100,0 
6,8 
11,8 
22,7 
24,2 
12,8 
13,2 
8,3 
0,1 
0,0 
100,0 
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IV/8 
Unemployed by duration 
of registration 
October 
Chômeurs enregistrés ­
Structure par durée d'inscription 
Octobre 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Total 
1 000 
571,7 
625,7 
623,3 
552,8 
540,0 
510,7 
259,6 
289,7 
284,1 
235,5 
226,0 
213,1 
312,1 
335,9 
339,2 
317,3 
314,0 
297,7 
1 256,4 
1 818,6 
2 133,9 
2143,0 
2 150,9 
2 045,8 
2 107,1 
616,3 
982,4 
1 144,9 
1 154,6 
1 132,2 
1 040,0 
1 082,4 
640,1 
836,2 
989,0 
988,4 
1 018,7 
1 005,9 
1 024,7 
Total 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Months Π Mois 
< 12 
48,1 
44,9 
41,0 
41,9 
41,8 
41,7 
54,9 
50,1 
44,4 
47,3 
48,0 
48,1 
42,3 
40,4 
38,2 
37,8 
37,4 
37.1 
83,8 
78,8 
71,5 
67,3 
69,0 
68,0 
70,2 
84,0 
79,1 
70,1 
65,8 
67,9 
67,7 
68,2 
83,7 
78,4 
73,0 
69,0 
70,3 
68,4 
68,2 
of which Π dont 
< 1 < 3 < 6 
BELGIQUE/BELGIË 
Males and females 
6,1 
4,9 
5,3 
5,6 
6,1 
6,5 
7,5 
5,9 
6,6 
6,9 
7,4 
7,7 
4,9 
4,1 
4,3 
4,6 
5,1 
5,7 
Males 
Females 
D Hommes et femmes 
20,9 
17,9 
16,2 
17,4 
17,0 
18,7 
34,2 
31,2 
28,6 
29,6 
29,6 
31.1 
Π Hommes 
24,6 
20,7 
18,7 
20,8 
20,7 
22.4 
39,1 
34,6 
31,2 
34.1 
34,7 
35,9 
Π Femmes 
17,9 
15,5 
14,0 
14,9 
14,3 
16,1 
BR DEUTSCHLAND 
Males and females 
15,9 
12,0 
9,2 
9,3 
12,3 
12,2 
12,5 
17,6 
12,6 
9,3 
9,4 
12,5 
13,1 
12,5 
14,3 
11,3 
9,1 
9,3 
12,1 
11,2 
11,7 
Males 
Females 
30,2 
28,2 
26,4 
26,3 
26,0 
27.7 
') 
D Hommes et femmes 
42,3 
35,4 
29,2 
29,1 
32,5 
32,2 
33,4 
61,9 
53,6 
45,9 
44,9 
48,3 
47,8 
49,8 
Π Hommes 
44,5 
35,8 
28,5 
28,3 
32,1 
33,3 
32,5 
63,1 
53,5 
44,5 
43,4 
47,2 
48,1 
48,2 
Π Femmes 
40,3 
34,9 
30,0 
29,9 
32,9 
31,0 
32,3 
60,7 
53,8 
47,5 
46,5 
49,6 
47,5 
48,6 
12­24 
18,7 
17,7 
17,0 
15,8 
15,4 
15,9 
21,3 
19,2 
18,2 
16,4 
15,8 
15.8 
16,5 
16,4 
15,9 
15,3 
15,0 
16,0 
10,4 
15,2 
19,2 
18,6 
16,9 
16.3 
16.2 
9.7 
14,7 
19,8 
18,5 
16.8 
15,6 
15,3 
11.1 
15.7 
18,6 
18.7 
17.0 
17,1 
16,2 
> 24 
33,3 
37,4 
41,9 
42,4 
42,8 
42,3 
23,8 
30,7 
37,1 
36,3 
36.1 
36.1 
41,2 
43,2 
45,9 
46,9 
47,6 
46,8 
5,8 
6.1 
9.3 
14,2 
14.1 
15,6 
16,5 
6.3 
6.2 
10,1 
15,8 
15,3 
16,8 
16,5 
5,2 
5.9 
8.4 
12,3 
12,7 
14,5 
15,6 
(') September. (ι) Septembre. 
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IV/8 
Unemployed by duration 
of registration 
October 
Chômeurs enregistrés ­
Structure par durée d'inscription 
Octobre 
Total 
1000 
Total 
% 
Months Π Mois 
< 12 
of which Π dont 
< 1 < 3 < 6 12­24 
> 2 4 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
129,2 
165,0 
196,3 
212,3 
225,6 
232,7 
238,0 
30,3 
40,8 
49,8 
54,8 
60,1 
64,6 
69,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
FRANCE 
Males and females D Hommes et femmes 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
2 001,9 
2 191,3 
2 223,9 
2 549,5 
2 575,2 
2 668,4 
2 697,2 
962,3 
1 079,7 
1 123,8 
1 316,3 
1 305,6 
1 320,7 
1 303,3 
1 039,6 
1 111,6 
1 100,2 
1 233,2 
1 269,6 
1 347,7 
1 393,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
77,8 
74,8 
73,4 
73,1 
69,6 
69,8 
67,9 
80,6 
76,9 
75,6 
75,2 
71,3 
72,1 
70,2 
75,3 
72,7 
71,2 
70,8 
67,7 
67,6 
65,7 
16,7 
15,1 
12,5 
13,5 
12,3 
13,7 
13,8 
Males 
18,3 
16,6 
13,6 
14,3 
13,2 
15,0 
15,2 
Females 
15,3 
13,7 
11,5 
12,6 
11,3 
12,4 
12,4 
41,4 
39,8 
37,8 
36,8 
33,9 
35,1 
34,0 
D Hommes 
42,8 
40,9 
38,7 
37,3 
34,9 
36,9 
35,6 
Π Femmes 
40,0 
38,7 
36,8 
36,3 
32,9 
33,4 
32,5 
59,3 
57,4 
55,7 
54,6 
50,9 
51,6 
49,3 
61,1 
58,5 
57,1 
55,3 
52,2 
53,3 
51,0 
57,6 
56,4 
54,3 
53,9 
49,7 
49,9 
47,7 
14,4 
16,4 
16,7 
16,6 . 
18,7 
17,9 
18,1 
12,5 
15,1 
15,2 
15,4 
17,8 
16,7 
17,0 
16,3 
17,6 
18,3 
17,8 
19,6 
19,1 
19,1 
7,7 
8,8 
9,8 
10,3 
11,7 
12,2 
14,0 
7,0 
8,0 
9,2 
9,3 
10,9 
11,2 
12,8 
8,4 
9,7 
10,5 
11,4 
12,6 
13,3 
15,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
69,3 
69,8 
63,5 
59,1 
56,2 
54,6 
54,4 
IRELAND 
Males and females Π Hommes et femmes 
13.6 34,6 49,3 
13.8 35,2 51,1 
12.9 31,3 45,2 
10.7 27,8 41,6 
9,6 24,6 38,6 
10,9 24,4 37,8 
10,9 23,8 36,9 
Males □ Hommes 
80,6 
82,7 
76,6 
72,5 
69,7 
67,6 
64,7 
Females Π Femmes 
17,4 42,6 59,6 
18,4 44,1 62,8 
17,0 39,9 56,5 
14,2 34,8 52,2 
13.6 32,6 49,8 
14.7 32,0 49,1 
13,6 29,9 45,4 
30.7 
30,2 
36,5 
40,9 
43,8 
45,4 
45,6 
19,4 
17,3 
23,4 
27,5 
30,3 
32,4 
35,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
98,9 
124,2 
146,5 
157,5 
165,5 
168,1 
168,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
65,8 
65,6 
59,1 
54,4 
51,3 
49,7 
50,0 
12,4 
12,3 
11.5 
9,4 
8,2 
9.5 
9,7 
32,2 
32,2 
28,4 
25,3 
21,6 
21,5 
21,1 
46,1 
47,3 
41,3 
37,9 
34,5 
33,5 
33,3 
34,2 
34,4 
40,9 
45,6 
48,7 
50,3 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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IV/8 
Unemployed by duration 
of registration 
October 
Chômeurs enregistrés ­
Structure par durée d'inscription 
Octobre 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Total 
1 000 
1 907,8 
2 284,4 
2 531,9 
2 747,2 
3 023,5 
3 217,2 
3 328,0 * 
963,1 
1 151,8 
1 289,0 
1 399,8 
1 540,3 
1 645,8 
1 692,0 * 
944,6 
1 132,6 
1 242,9 
1 347,4 
1 483,3 
1 571,5 
1 636,0 * 
824,6 
802,6 
743,4 
696,0 
683,2 
555,1 
528,7 
474,1 
432,2 
416,0 
269,5 
273,9 
269,2 
263,8 
267,1 
Total 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Months D Mois 
< 12 
65,6 
60,2 
57,0 
53,6 
52,9 
48,9 
65,5 
60,2 
59,8 
55,6 
55,6 
51,8 
65,8 
60,3 
54,1 
51,4 
50,1 
46,0 
52,4 
45,7 
46,1 
45,7 
47,2 
50,6 
43,6 
43,7 
42,8 
44,3 
55,9 
49,9 
50,4 
50,4 
51,8 
< 1 
of wh ch Π dont 
< 3 
ITALIA 
Males and females 
15,5 
13,6 
12,6 
11,9 
11,9 
10,7 
16,6 
14,2 
13,8 
12,9 
13,0 
11.4 
14,6 
12,9 
11,5 
10.9 
10,8 
9,9 
Males 
Females 
α 
33,8 
31,1 
27,9 
26,6 
26,0 
23,1 
Π 
34,5 
32,1 
29,6 
28,4 
27,6 
24,3 
D 
33.1 
30,0 
26,0 
24,8 
24,4 
21,8 
< 6 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
NEDERLAND 
Males and females 
4,5 
4,7 
4,6 
5,0 
5.5 
4.7 
5,0 
4,8 
5.3 
5.6 
4,1 
4,2 
4,3 
4,6 
5,2 
Males 
Females 
D 
15,9 
15.1 
16,1 
17.1 
18,3 
D 
15.7 
15,0 
15,8 
16.7 
17,7 
D 
16,4 
15,3 
16,6 
17,8 
19.1 
48,7 
45,0 
41,0 
39,0 
37,8 
34,2 
49,5 
45,4 
43,5 
41,4 
40,4 
36,4 
47,9 
44,6 
38,3 
36,5 
35,1 
31,9 
Hommes et femmes 
Hommes 
Femmes 
33,0 
30,0 
30,7 
31,3 
33,0 
30,8 
28,1 
28,6 
29,1 
30,6 
37.4 
33.6 
24,3 
34,9 
36,8 
12­24 
34,4 
39,8 
19,2 
17,8 
17,4 
18,8 
34,5 
39,8 
17,6 
17,2 
16,6 
18,2 
34,2 
39,7 
20,8 
18,4 
18,2 
19,4 
25,8 
23,6 
19,1 
26,2 
23,6 
18,5 
25.1 
23,7 
20,2 
54,3 
52,7 
57,2 
55,7 
49,6 
48.2 
> 2 4 
0,0 
0.0 
23,8 
28,6 
29,7 
32.2 
0.0 
0.0 
22,6 
27,2 
27,8 
30.1 
0.0 
0.0 
25.1 
30,1 
31,7 
34,5 
21,8 
30,6 
34,8 
23,2 
32,8 
37,8 
19.0 
26,4 
29,4 
190 
IV/8 
Unemployed by duration 
of registration 
October 
Chômeurs enregistrés ­
Structure par durée d'inscription 
Octobre 
Total 
1000 
Total 
% 
Months Π Mois 
< 12 
of which D dont 
< 1 < 3 12­24 
> 24 
UNITED KINGDOM 
Males and females D Hommes et femmes 
3 094,0 
3 225,1 
3 276,9 
3 237,2 
2 751,4 
2 162,4 
2 218,0 
2 234,0 
2199,8 
1 903,6 
931,6 
1 007,1 
1 042,9 
1 037,4 
847,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
63,1 
60,4 
58,7 
58,6 
57.4 
58,5 
55,8 
54,0 
53,9 
53,0 
73,6 
70,5 
69,0 
68,4 
67,3 
11,7 
11,5 
11,2 
10,9 
11,3 
10,7 
10,6 
10,3 
10,1 
10,4 
13,9 
13,5 
13,2 
12,7 
13,5 
Males 
Females 
30,2 
29,4 
21,0 
20,3 
20,5 
D Hommes 
27,2 
26,7 
18,9 
18,3 
18,6 
Π Femmes 
37,1 
35,4 
25,6 
24.3 
24,7 
44,6 
43,5 
42,5 
41,4 
41,3 
40,8 
39,8 
38,7 
37,9 
37,8 
53,5 
51,7 
50,6 
49,0 
49,2 
18,8 
17,1 
16,1 
15,3 
15,1 
20,1 
17,8 
16.8 
15.8 
15,6 
15,8 
15,5 
14,8 
14,3 
13,9 
18,2 
22.5 
25,1 
26,1 
27,5 
21,4 
26,4 
29,3 
30,3 
31,4 
10,6 
14,0 
16,2 
17,2 
18,7 
191 
IV/9 
Registered unemployed according 
to previous economic activity 
Males and females 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique 
Hommes et femmes 
Octobre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Agriculture, forestry, hunting, fishing 
Mining 
Quarrying 
Food, drink 
Tobacco 
Textile 
Clothing 
Footwear 
Timber and wooden furniture 
industries 
Paper 
Printing, publishing 
Leather and leather goods Industry 
Processing of rubber 
Chemicals 
Manufacture of non-metallic 
mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Processing of metals 
Manufacture of metal products 
Manufacture of machinery 
Manufacture of electrical products 
Manufacture of transport products 
Diamond cutting and polishing 
Other manufacturing industries 
Building 
Electricity, gas, water 
Distributive trades, finance, insurance 
Transport and communications 
Hotels, restaurants 
Services 
Activities not clearly stated 
Total 
BELGIQUE/BELGIE 
3112 
2 186 
1 064 
22 188 
3 062 
18 807 
28 836 
1 630 
8110 
4 323 
5 102 
1 585 
1 434 
10 926 
3 392 
2 771 
4 597 
20 580 
3 187 
15 137 
11 308 
1 696 
4 011 
63 631 
859 
60 607 
13 564 
15 902 
115 046 
123 034 
571 687 
3 562 
2 196 
1 167 
23 570 
3 222 
19 622 
28 991 
1 559 
8 353 
4 281 
5 387 
1 761 
1 413 
11 632 
3 334 
2 865 
4 938 
22 734 
3 382 
15 633 
11 675 
1 666 
4 186 
70 397 
1 105 
66 579 
15 021 
18419 
130 184 
136 837 
625 671 
3 677 
2 677 
1 306 
23 251 
3 056 
18 600 
27 406 
1 526 
8 170 
4 306 
5 195 
1 543 
1 402 
11 486 
3 235 
2 807 
5 031 
21 054 
3 157 
15 055 
10 950 
1 911 
4 217 
65 719 
1 111 
68 984 
15 068 
19 430 
131 619 
140 326 
623 275 
3 093 
1 948 
1 002 
19 745 
2 645 
14 171 
24 331 
1 183 
6 358 
3 535 
4 512 
1 292 
1 053 
9717 
2 621 
3 485 
4 539 
16 446 
2 522 
14 208 
8 749 
1 695 
3519 
47 289 
996 
64 277 
12 983 
18 687 
120 828 
135 373 
552 800 
3 169 
1 714 
917 
18 575 
2 464 
13 359 
22 934 
1 051 
5411 
3 352 
4 557 
1 205 
1 355 
9 344 
2 495 
2 952 
4 309 
15 937 
2414 
13 329 
8 345 
1 770 
3 232 
41 497 
994 
61 917 
12 965 
18 104 
125 047 
135 240 
539 954 
3 122 
4 256 
880 
17 460 
2 273 
12 320 
21 503 
1 018 
4 635 
3 038 
4 279 
1 123 
1 117 
8 725 
2 262 
2 596 
5 334 
15 323 
2 135 
13 233 
7 969 
2 099 
3 027 
38 192 
981 
58 929 
12 494 
18 241 
117 629 
124 534 
510 727 
Agriculture, forêt, chasse, pèche 
Mines 
Pierre 
Alimentation 
Tabac 
Textile 
Vêtement 
Chaussure 
Bois 
Papier 
Livre 
Cuirs et peaux 
Caoutchouc 
Chimie 
Céramique, briqueterie, ciment 
Verre 
Métallurgie 
Construction métallique 
Construction mécanique 
Construction électrique 
Construction de matériel de 
transport 
Diamant 
Industries manufacturières diverses 
Construction 
Électricité, eau, gaz 
Commerce, banques, assurances 
Transport et communications 
Hôtels, restaurants 
Services 
Activités mal désignées ou 
inconnues 
Total 
192 
IV/9 
Registered unemployed according 
to previous economic activity 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique 
Septembre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Agriculture, forestry, fishing 
Extraction industries 
Energy 
Chemical industry 
Man-made fibres industry 
Rubber, asbestos 
Non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glass-
ware 
Production of metals 
Processing of metals 
Manufacture of metal products 
Mechanical engineering 
Manufacture of transport equip-
ment 
Shipbuilding 
Electrical engineering 
Manufacture of precision and 
optical instruments, clocks, 
watches 
Manufacture of finished metal 
goods 
Timber and wooden furniture 
industries 
Manufacture of paper 
Printing 
Leather and leather goods 
industry, footwear 
Textile industry 
Clothing industry 
Food, drink and tobacco 
Other manufacturing industries 
Building 
Distributive trades 
Transport and communications 
Banking and finance, insurance 
Hotels 
Hospitals 
Other services 
Administration, social security 
Undefined economic activity 
Total 
11 562 
BR DEUTSCHLAND 
22 694 
9 964 
4 342 
18 660 
19 382 
6 592 
11 984 
10410 
19 678 
27 638 
26 316 
43 184 
45 486 
2 706 
64 248 
25 930 
10 484 
5 092 
24 454 
20 600 
6 856 
11 978 
11 482 
29180 
32 412 
31 498 
54 854 
53 102 
5 558 
74 386 
26 206 
11 618 
5166 
24 546 
18 984 
6 378 
11 182 
10 080 
35 580 
30 480 
30 044 
53 162 
49 442 
6 772 
63 960 
25 540 
10 955 
5 045 
21 940 
17 893 
5 740 
11 029 
10118 
32 603 
26 519 
25 611 
40 897 
42 276 
4 573 
53 857 
24 331 
10412 
4 545 
19 852 
17 333 
5 340 
9 451 
9 239 
28 903 
23 215 
21 139 
35 270 
35 049 
4 407 
50 490 
25 200 
11 434 
4 778 
19 926 
17 627 
5 844 
8 758 
8 875 
34 458 
26 218 
21 902 
39 391 
35 253 
4 695 
56 635 
14 508 12 832 10 366 10 033 11 802 
29 334 
40 150 
11 792 
14 610 
8 972 
25 852 
32 918 
49 220 
7 540 
160164 
235 682 
48 018 
21 482 
64 546 
64 086 
154134 
68 756 
436 536 
1 818 638 
30 404 
37 734 
12 266 
15 592 
8 928 
26 504 
33 914 
57 152 
9 438 
157 888 
273 184 
53 948 
25 164 
78 922 
80 186 
187 536 
81 936 
550 830 
2133 900 
25 672 
34 902 
10 836 
13 444 
8 184 
20 780 
29 056 
55196 
9 464 
175 344 
270 870 
51 374 
25 856 
83 208 
82 334 
192 126 
92 444 
565 486 
2 143 008 
22 854 
36 160 
9 482 
12 803 
7 974 
18 383 
26 679 
55 845 
8 789 
168 443 
268 782 
47 847 
24 895 
83 724 
81 270 
193 400 
94 705 
643 900 
2150 897 
21 384 
30 540 
9 624 
12 406 
7 994 
17 577 
27 214 
50 602 
8 204 
134 774 
260 047 
46 247 
24 225 
80 525 
79 939 
189 230 
91 378 
644 918 
2 045 837 
23 244 
27 997 
9 547 
12 902 
8 769 
17 341 
26 798 
50177 
7 978 
124 480 
257 080 
48 926 
23 819 
79 169 
79 234 
198 807 
99 736 
678 148 
2106 950 
Agriculture, forêts, pèche 
Industries extractives 
Énergie 
Industrie chimique 
Fibres artificielles et synthé-
tiques 
Caoutchouc, amiante 
Produits minéraux non métal-
liques 
Industrie du verre, céramique 
Production de métaux 
Transformation de métaux 
Construction métallique 
Construction de machines 
Construction de matériel de 
transport 
Construction navale 
Construction électrique et élec-
tronique 
Mécanique de précision, opti-
que, montres et horloges 
Fabrication d'articles en métaux 
Industrie du bois et du meuble 
en bois 
Industrie du papier 
Imprimerie 
Industrie du cuir et des chaus-
sures 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement 
Industrie alimentaire, boissons, 
tabac 
Autres industries manufactu-
rières 
Bâtiment 
Commerce 
Transport et communications 
Institutions de crédit, assuran-
ces 
Restauration 
Hôpitaux 
Autres services 
Administration, sécurité sociale 
Activité économique non définie 
Total 
193 
IV/9 
Registered unemployed according 
to previous economic activity 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique 
Octobre 
Agriculture, forestry and fishing 
Meat and dairy Industry 
Manufacture of other food products 
Manufacture of fuel, solid minerals 
and coke 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
Electricity, gas and water 
Minerals and ferrous metals 
Non-ferrous minerals, 
metals and semiman. products 
Production of construction materials 
and various minerals 
Glass and glassware Industry 
Basic chemicals, man-made 
and synthetic fibres 
Parachemlcal and pharmaceutical 
industry 
Foundries and metal work 
Mechanical engineering 
Electrical and electronic engineering 
Manufacture of motor vehicles 
and other land tr. eq. 
Ship and aircraft building, armaments 
Textile and clothing industry 
Leather and footwear industry 
Wood, furniture and various industries 
Paper and board industry 
Printing and publishing 
Rubber and plastics processing 
Industries 
Building and civil engineering 
Wholesale dealing in food 
Other wholesale dealing 
Retail distribution of food 
Other retail distribution 
Motor vehicle repairs and sales 
Hotels, cafés and restaurants 
Transport 
Post and telecommunications 
Market services mainly provided 
for companies 
Market services mainly 
for private individuals 
Renting and real estate transactions 
Insurance 
Financial organizations 
Non-market services 
Not specified 
Total 
1982 1983 
62 992 
: 15 463 
46 622 
859 
: 2 011 
2 423 
: 3 722 
: 6 554 
7 499 
: 5 022 
8 711 
8 840 
51 593 
22 880 
: 28 881 
12 102 
: 6 518 
68 372 
: 10 694 
176 388 
8 383 
: 19 353 
11 872 
: 235 740 
20 624 
29 647 
75 549 
94 969 
32 036 
: 105 479 
40164 
4 058 
158 592 
134 429 
: 1 752 
7 784 
: 9 822 
: 163 378 
: 463 233 
: 2 223 945 
1984 1985 
I 
FRANCE 
75 122 
18 259 
53 523 
1 022 
2 225 
2 528 
4 292 
7 202 
8 736 
4 935 
8 465 
9 674 
58 200 
27 090 
30 936 
14 219 
6 776 
75 617 
12 221 
193 370 
8 335 
21 707 
13715 
277 342 
23 536 
34 312 
87 366 
108 241 
40 109 
122 716 
47 162 
4810 
178 184 
152 206 
1 891 
8 388 
11 117 
191 959 
568 092 
2 549 538 
100 018 
19 186 
54 495 
914 
2 085 
2 426 
4113 
6 579 
8 650 
4 900 
8 032 
10 722 
55 167 
25 526 
33 307 
15416 
6 274 
77 591 
12582 
189159 
8412 
23 137 
12717 
257 487 
23 783 
36 386 
90 789 
115055 
42 331 
126 594 
49 043 
4 563 
179 339 
157 539 
1 940 
8 342 
10 662 
200 757 
518 849 
2 575 220 
1986 
128 554 
20 040 
55 166 
873 
2 887 
2 650 
4 288 
6 042 
8 424 
5 032 
8 281 
11 719 
54 457 
26 396 
35 732 
19 663 
7191 
79 544 
13 292 
193 352 
7 927 
24 929 
12 950 
243 130 
24 772 
38 163 
98 131 
123 343 
42 119 
139 418 
52 988 
4 813 
199 719 
171 739 
2 030 
8 657 
10 948 
243 458 
535 602 
2 668 419 
1987 
157 978 
19 944 
54 956 
806 
2 722 
2 654 
4 928 
6 049 
8 328 
4 970 
8 471 
12 406 
54 363 
28 795 
39130 
22 697 
10 426 
86 607 
15682 
199 421 
7 845 
26183 
12 955 
231 276 
24 711 
39 777 
101 923 
132 172 
40 633 
147 886 
55 407 
4 491 
209 066 
181 566 
2 070 
8 404 
11 271 
252 317 
465 899 
2 697185 
Agriculture, sylviculture, pèche 
Industrie de la viande et du lait 
Industrie des autres 
produits alimentaires 
Prod, de combustibles, 
minéraux solides 
Prod, de pétrole et de gaz naturel 
Électricité, gaz et eau 
Minerais et métaux ferreux 
Minerais, métaux et 
demi-produits non ferreux 
Prod, de matériaux 
de construction et min. divers 
Industrie du verre 
Chimie de base, fibres artlf. 
et synthét. 
Parachimle et industrie 
pharmaceutique 
Fonderie et travail des métaux 
Construction mécanique 
Construction électrique 
et électronique 
Construction de véhicules 
automobiles... 
Construction navale et 
aéronautique, armement 
Industrie textiles et habillement 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Bois, meubles, Industries diverses 
Industrie du papier et du carton 
Imprimerie, presse, édition 
Caoutchouc, transform. 
matières plastiques 
Bâtiment, génie civil et agricole 
Commerce de gros alimentaire 
Commerce de gros non alimentaire 
Commerce de détail alimentaire 
Commerce de détail non alimentaire 
Réparation et commerce 
de l'automobile 
Hôtels, cafés, restaurants 
Transports 
Postes et télécommunications 
Serv. marchands rendus 
aux entreprises 
Serv. marchands rendus 
aux particuliers 
Location, crédit-bail immobilier 
Assurances 
Organismes financiers 
Services non marchands 
Non précisé 
Total 
194 
IV/9 
Registered unemployed according 
to previous economic activity 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
l'ancienne activité économique 
Octobre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Gas, electricity and water 
Food, drink and tobacco 
Textiles 
Clothing 
Woodworking and furniture 
Metals and engineering 
Vehicles 
Building 
Transport and communication 
Distributive trades 
Finance 
Public administration 
Professions 
Personal services 
Entertainment and sports 
Other industries or services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Miscellaneous activities and services 
Employees 
Unskilled labourers 
Total 
Agriculture, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing industry 
Public utilities 
Building industry 
Trade, hotels, restaurants, repairs 
Transport, storage, communications 
Banking, insurance etc. 
Other services 
Other activities 
Total 
20 377 
1 611 
1 340 
8 856 
5 911 
5 851 
2148 
9 675 
4 330 
34 585 
6 583 
13 684 
1 415 
5 433 
6 601 
10 190 
1 238 
22 934 
165 015 
20 685 
1 732 
1 967 
10 776 
6 091 
6 673 
2 874 
12 877 
5110 
40 627 
8 379 
16 230 
1 808 
6 691 
8 568 
12 925 
1 490 
21 057 
196 309 
IRELAND(') 
20 259 
1 705 
2164 
12 006 
5 930 
7 010 
3 416 
13 901 
5 538 
43 818 
9 017 
18 223 
2120 
7 521 
9 362 
14 028 
1 613 
24 854 
212 290 
19 844 
1 738 
2 355 
13 297 
5 727 
7 426 
3 601 
15 200 
5 524 
45 207 
9 735 
19 492 
2 505 
8 399 
10 424 
15 084 
1 495 
40 137 
225 600 
17 883 
1 682 
2 523 
13 432 
5 914 
7 506 
3 646 
15419 
5 489 
43 550 
9 921 
20 697 
2 689 
9 270 
11 138 
16 029 
1 605 
43 201 
232 691 
17 447 
1 628 
2 482 
14 442 
5 657 
8 051 
3 769 
15 309 
5319 
43 417 
10 246 
21 437 
2 758 
12 226 
10 729 
16 383 
1 563 
46 482 
237 962 
319 754 
568 224 
186 653 
724 946 
484 826 
2 284 403 
ITALIA 
345 067 
650 632 
215 735 
787 710 
532 798 
2 531 942 
328 676 
695 950 
241 523 
896 281 
584 721 
2 747151 
348 884 
721 973 
258 399 
1 026 314 
667 947 
3 023 517 
339 333 
757 774 
274 424 
1 118 218 
727 336 
3 217 085 
NEDERLAND 
8 451 
422 
70 433 
322 
97 653 
66 698 
14112 
30 981 
52 888 
367 640 
709 600 
11 428 
968 
106 090 
478 
100 808 
93 399 
19 452 
38 636 
77 847 
375 509 
824 615 
11 700 
800 
100 500 
500 
102 400 
95 500 
19 500 
42 100 
86 200 
343 398 
802 598 743 357 
3 328 000 
695 966 6 831 781 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Mines et carrières 
Gaz, électricité et eau 
Alimentation, boissons, tabac 
Textiles 
Habillement 
Travail du bois, ameublement 
Métaux et construction mécanique 
Véhicules 
Construction 
Transports et communications 
Commerce 
Institutions de crédit 
Administrations publiques 
Professions libérales 
Services personnels 
Spectacles et sports 
Autres industries ou services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Activités et services divers 
Employés 
Main­d'œuvre non spécialisée 
Total 
Agriculture, pêche 
Mines et carrières 
Industrie manufacturière 
Services publics 
Bâtiment 
Commerce, hôtels, restaurants, 
réparations 
Transport, stockage, commu­
nications 
Banques, assurances, etc. 
Autres services 
Activités non déterminées 
Total 
ι May for 1981 ; data no longer 
available after 1982. 
') Mai pour 1981 ; les données ne sont 
plus disponibles à partir de 1982. 
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Registered unemployed according 
to profession 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Octobre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Employed persons 
Artists 
Agricultural workers 
Hunters, forestry workers 
Fishermen 
Miners 
Quarry workers 
Transport and communication 
workers 
Spinners, weavers, knitters 
Tailors, cutters, furriers 
Leather cutters, shoemakers, 
makers of leather goods 
Furnace operators, rolling mill 
workers, wiredrawers, moulders 
Mechanics, toolmakers 
Electricians 
Diamond industry workers 
Carpenters, joiners, cabinet 
makers 
Painters and decorators 
Bricklayers, floor tilers, ceiling 
plasterers 
Compositors, typographers 
Potters, furnace operators, glass 
pressers 
Millers, bakers, brewers 
Chemical industry workers 
Tobacco workers 
Production workers not otherwise 
classified 
Packers and allied workers 
Operators of stationary 
machinery and digging and lifting 
equipment 
Dock workers and warehousemen 
Unskilled labourers 
Housekeepers, cooks chamber-
maids, stewards, waiters 
Other specialist services workers 
Total 
BELGIQUE/BELGIË 
202123 
6 061 
2713 
233 
331 
1 051 
410 
14 097 
13173 
41 968 
2 648 
2 687 
43 784 
18 105 
1 663 
21 035 
4 900 
36 189 
3210 
3 823 
7 695 
1 996 
2 443 
4 254 
11 661 
4 329 
13315 
44 891 
21 173 
39 726 
571 687 
221 752 
6 590 
3 343 
275 
451 
1 081 
496 
16 562 
13 454 
43 196 
2 722 
3134 
48 863 
19 469 
1 564 
23 257 
5 581 
41 085 
3 364 
3 890 
8712 
2140 
2 566 
4316 
12 002 
5148 
14 673 
45 752 
25 020 
45 213 
625 671 
222 857 
6 840 
3716 
319 
375 
1 446 
552 
16 784 
12 572 
41 470 
2 511 
3 287 
46 984 
18817 
1 641 
21 806 
5 735 
38 794 
3 373 
3 780 
8 850 
2148 
2 439 
4178 
11 813 
5 297 
14711 
44 902 
27 174 
48 104 
623 275 
205 204 
7 062 
3 507 
293 
286 
1 080 
454 
13 954 
9 064 
37 683 
1 963 
2817 
39 220 
16 764 
1 423 
17 584 
4 718 
28 368 
2818 
3 658 
8 054 
1 707 
2 080 
3418 
10 642 
4 170 
13 097 
36 873 
27 310 
47 529 
552 800 
203 866 
7419 
3 620 
305 
360 
1 000 
399 
13 353 
8 567 
36 530 
1 763 
2 545 
38 284 
15 924 
1 525 
15 551 
4539 
24 792 
2 917 
3 357 
7820 
1 665 
1 874 
3 474 
10 258 
3 873 
12 578 
36 057 
27 366 
48 373 
539 954 
188 237 
7 006 
3 578 
314 
228 
2 982 
441 
12 957 
7 851 
34 752 
1 626 
2 965 
36 088 
15118 
1 864 
13 609 
4 549 
23 575 
2 773 
3 007 
7 596 
1 699 
1 722 
3119 
10015 
3 969 
12 255 
32 604 
26 688 
47 540 
510 727 
Employés 
Artistes 
Agriculteurs 
Chasseurs - forestiers 
Pêcheurs 
Mineurs 
Carriers 
Travailleurs des transports et des 
communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en 
chaussures, maroquiniers 
Conducteurs de fours, lamineurs, 
tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs 
Électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, 
ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers 
peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, 
formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non 
classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes 
et d'appareils d'excavation et de 
levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes 
de chambre, garçons de salle, 
serveurs 
Autres travailleurs spécialisés 
dans les services 
Total 
196 
IV/10 
Registered unemployed according 
to profession 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Octobre 
19820 1983 1984 19850 19860 19870 
Academics 
Work supervisors, etc. 
Garment and textile workers 
Plumbers 
Bookbinders 
Printing trade 
Brewery workers 
Commercial travellers 
Tradesmen 
Technicians 
Electricians 
Preventive child care 
Public servants, etc. 
Cooks, etc. 
Commercial and clerical employees 
Employees of hotels and restaurants 
Domestic servants 
Engineers 
Municipal workers 
Masters of arts and sciences 
Painters 
Metal workers 
Bricklayers 
Musicians, artists and waiters 
Food industry workers 
Self-employed persons 
Joiners and carpenters 
Seamen 
Workers of wood industry 
Non-insured persons 
Others 
Total 
2198 
2 420 
6 863 
905 
1 061 
1 309 
875 
995 
1 275 
3148 
2 951 
5 305 
7 828 
1 198 
25 168 
1 717 
4 600 
1 132 
5 981 
1 962 
1 532 
13 130 
3 039 
2 411 
4517 
5 130 
5 326 
1 042 
3 345 
38 002 
85 463 
243 370 
2 832 
2 844 
7 859 
999 
976 
1 117 
901 
847 
1 522 
3 572 
2 459 
7 833 
11 843 
1 303 
40 037 
2 438 
8 512 
920 
9 218 
2 560 
1 493 
14 997 
2 576 
2 368 
5 470 
5818 
4 479 
1 117 
3 378 
41 285 
94 538 
289 704 
DANMARK 
3 098 
2 448 
7 441 
630 
743 
885 
816 
893 
1 724 
3 271 
1 668 
11 197 
11 268 
1 155 
39 393 
2 654 
8 802 
965 
9 778 
2 762 
833 
11 147 
1 751 
2 389 
4 806 
5 930 
4 445 
970 
2 877 
38 555 
91 588 
277 267 
2 431 
2153 
7 229 
358 
589 
644 
624 
777 
1 707 
2 435 
701 
10 400 
7 648 
808 
33 798 
2 200 
8 189 
710 
8 516 
2 725 
440 
6 288 
720 
1 820 
3 532 
4 381 
2136 
1 207 
1 474 
35 048 
68 275 
216 961 
2 359 
1 828 
4 093 
318 
555 
346 
704 
660 
1 584 
2 485 
439 
9 944 
7 321 
602 
30 179 
1 949 
7 373 
784 
7 758 
2 525 
259 
5 339 
425 
1 484 
2 984 
4105 
1 618 
950 
1 334 
31 430 
59 981 
198 595 
2 331 
2 098 
4 266 
392 
638 
343 
591 
768 
1 664 
3 053 
457 
9 423 
7 337 
582 
29 283 
2016 
6 907 
1 025 
7 003 
2 271 
402 
7 178 
778 
1 545 
3 334 
4 566 
2315 
1 005 
1 517 
31 883 
64 047 
209 403 
Universitaires 
Chefs d'entreprise, etc. 
Ouvriers de l'habillement et du textile 
Plombiers 
Relieurs 
Typographes, imprimeurs 
Ouvriers dans les brasseries 
Représentants de commerce 
Agents commerciaux 
Techniciens 
Électriciens 
Médecine infantile préventive 
Fonctionnaires 
Cuisiniers, etc. 
Employés de commerce et de bureau 
Personnel des hôtels et restaurants 
Gens de maison 
Ingénieurs 
Employés municipaux 
Maîtres es lettres et es sciences 
Peintres 
Ouvriers de la métallurgie 
Maçons 
Musiciens, artistes et serveurs 
Employés des industries alimentaires 
Travailleurs Indépendants 
Menuisiers et charpentiers 
Marins 
Travailleurs de l'Industrie du bois 
Personnes non assurées 
Autres 
Total 
(') September. O Septembre. 
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IV/10 
Registered unemployed according 
to profession 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Septembre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining - coal and minerals 
Stonemasons, suppliers of building 
materials, potters, glass manu-
facturers 
Chemical workers, plastics proces-
sing workers 
Makers of paper and paper 
products 
Printers 
Wood preparation, woodworking, 
joinery, pattern making 
Producers of metal and metal 
goods, locksmiths, mechanics 
and the like 
Textile and clothing occupations 
Leather producers, workers of 
hides and skins 
Food, drinks and tobacco 
industry 
Building trade, fittings and fur-
nishings, upholstery, painting, 
varnishing and allied trades 
Checkers and packers 
Unskilled labourers 
Machine trades and allied 
occupations 
Engineers, chemists, physicists, 
mathematicians, technicians 
Trained technicians 
Goods and services, sales 
personnel and allied occupations 
Road haulage 
Warehouse managers, storage 
and transport workers 
Organizers, administrative and 
clerical staff 
Security services 
Journalists, interpreters, librarians 
Artists and allied occupations 
Health service workers 
Social workers and educationalists, 
research workers 
Personal hygiene 
Hotel staff 
Domestic service 
Cleaning staff 
Undefined occupations 
Total 
11 733 
28 873 
10 377 
304 474 
BR DEUTSCHLAND 
30 512 
7 483 
36 726 
8 971 
39 717 
9143 
42 246 
9 266 
42 435 
9 423 
44 964 
10 181 
12 752 
32 409 
10911 
11 793 
30 978 
9 967 
12 346 
30 071 
9 408 
11 087 
29 151 
8 962 
370 741 338 625 295 781 272 885 
11 077 
30 391 
9 180 
12 491 
12 797 
13 798 
12 536 
11 953 
11 721 
11 258 
11 505 
11 094 
10316 
11 357 
9 821 
301 199 
54 739 
11 372 
59 717 
176 245 
60 842 
50 497 
13 529 
20 584 
40 479 
172 499 
62 442 
94 351 
222 560 
28 418 
3 787 
15 051 
51 363 
76 714 
18 010 
29 829 
27183 
-
1 818 638 
57 492 
12180 
74 565 
180129 
68 185 
50 272 
15 958 
26 162 
51 630 
212 464 
69 244 
105 827 
265 243 
33 713 
4 323 
17 046 
68 771 
96 432 
22 188 
39 290 
33 460 
71 002 
59 720 
2133 900 
48 825 
11 537 
74 931 
204 893 
67 068 
45152 
16 739 
26 977 
52 335 
217 831 
67 386 
105 890 
272178 
36170 
4 736 
17291 
73 592 
104 369 
21 480 
42 006 
34 916 
71807 
61480 
2 143 008 
47 896 
11 411 
78 772 
218 725 
67 251 
45 258 
15 790 
24 507 
47198 
229 286 
62 922 
104 884 
276 548 
36 654 
4 736 
18 564 
76 914 
108 713 
22 083 
44 576 
36 684 
75 791 
74 533 
2150 897 
48 677 
11 260 
76110 
181 502 
65 580 
42 211 
13 599 
21 466 
40114 
224 225 
59 496 
98 853 
267 369 
36 260 
5115 
19 454 
74 617 
108 141 
21 830 
45 987 
36 081 
76 629 
76191 
2 045 837 
51 182 
11 901 
76 440 
175 961 
69 645 
40 490 
14 328 
23 819 
43 851 
224 039 
61 527 
102 087 
273 735 
39 876 
5 554 
20 670 
76 805 
111 966 
20 307 
46 795 
36 073 
78 533 
73 368 
2106 950 
Agriculture, pèche, sylviculture 
Extraction et traitement des 
minerais 
Pierre, matériaux de construction, 
céramistes, etc. 
Travailleurs du secteur de la 
chimie et des matières synthétiques 
et artificielles 
Production et transformation du 
papier 
Imprimeurs 
Travail du bois et ameublement, 
menuisiers, maquettistes 
Fabrication et travail des métaux, 
mécaniciens, etc. 
Industrie textile et du vêtement 
Fabrication et traitement du cuir 
et des peaux 
Alimentation 
Bâtiment, tapissiers, peintres, 
etc. 
Contrôle et expédition des 
marchandises 
Main-d'œuvre auxiliaire non 
qualifiée 
Machinistes et professions 
analogues 
Ingénieurs, chimistes, physiciens, 
mathématiciens, etc. 
Spécialistes techniques 
Commerce, vente de services et 
professions analogues 
Transports 
Gestion des stocks, magasiniers 
et transporteurs 
Professions administratives et de 
bureau 
Professions juridiques et 
policières 
Publicistes, interprètes, 
bibliothécaires 
Artistes et professions 
analogues 
Services sanitaires 
Services sociaux, éducation, 
sciences 
Soins corporels 
Secteur hôtelier 
Gens de maison 
Nettoyage 
Main-d'œuvre de profession non 
encore déterminée 
Total 
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IV/10 
Registered unemployed according 
to profession 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Octobre 
Agriculture 
Agriculture and food industries 
Wood 
Building materials 
Building and civil engineering work 
Manufacture of glass and glassware 
Mining and earth sciences 
Iron and steel industry and non-ferrous metals 
Processing of metals by refining or forming 
Metallurgy 
Motor vehicles and motorcycles 
Aircraft and shipbuilding industries 
Jewellery 
Electricity - Electronics 
Mineral oil 
Chemical industries 
Rubber industries 
Plastic Industries 
Textile industries 
Clothing industries 
Leather industries 
Paper and board industries 
Graphic industries and arts 
Advertising 
Transport 
Trade - Distribution 
Hairdressing 
Hotels - Catering 
Tourism 
Entertainment 
Insurance 
Banking 
Legal services - Real estate 
Informatics industry 
Services of general government 
Public, para-public and associated sectors, 
education 
Social and educational establishments 
Health 
Maintenance, domestic services 
Security 
Workers belonging to more than one sector 
Managerial staff, engineers and technicians 
Miscellaneous 
Not specified 
Total 
1982 1983 
39 829 
26 829 
14 217 
2 263 
256 236 
993 
1 535 
610 
3 620 
99 093 
42 218 
4 309 
1 055 
48 366 
659 
8 100 
486 
1 046 
10 591 
53 314 
5 844 
1 011 
14 087 
3 478 
118167 
218 893 
23 478 
125 571 
4 236 
15 945 
2 864 
7 736 
3164 
16 084 
391 191 
15 339 
29 134 
56 213 
118 384 
22 619 
297 939 
53 483 
137 
4644 
2223945 
1984 1985 
FRANCE 
48 078 
34 749 
17 063 
2 708 
312 305 
910 
1 817 
609 
4 258 
116013 
56 241 
4 986 
1 188 
58 160 
782 
8 571 
406 
1 297 
11 116 
61 495 
6 738 
934 
16 037 
3 386 
141 782 
258 024 
26 020 
155 355 
4 666 
17610 
3 201 
8 251 
3187 
20 934 
438 459 
16 229 
34 467 
64 594 
141 980 
26 038 
325 343 
57 594 
160 
1 859 
2549538 
48 799 
37 934 
17 406 
2 761 
287 987 
856 
1 729 
555 
3 953 
102 921 
56 311 
4 580 
1 297 
54 397 
654 
8 096 
310 
1 494 
11 173 
63 672 
7 466 
1 020 
17 592 
3 494 
146 907 
272 642 
26 546 
164 079 
4 690 
20 782 
3 282 
7 089 
3155 
23 100 
419 839 
16 498 
34 623 
63 418 
156 115 
27 292 
314 742 
62 616 
304 
691 
2575 220 
1986 
53 298 
40 736 
16 203 
2917 
280 878 
837 
1 801 
475 
3 697 
105815 
56 986 
5 036 
1 380 
56 880 
1 172 
8 614 
291 
1 690 
11 528 
67 073 
8 122 
914 
19819 
4 160 
157 114 
309 244 
28 603 
186 735 
5 825 
24 060 
3 463 
6 367 
3 208 
25 312 
444 805 
18 965 
38 988 
68 192 
176 685 
29 510 
322 307 
68 083 
320 
311 
2668419 
1987 
53 812 
40 192 
15 361 
2 607 
263 125 
824 
1 728 
515 
3 696 
98 849 
51 124 
6 013 
1 537 
52 675 
1 028 
8 585 
284 
1 602 
12 180 
70 736 
9 555 
914 
21 674 
4 565 
159 025 
330 086 
29 038 
193 989 
6141 
27 265 
3 464 
6 135 
3217 
25 906 
442 885 
19518 
40 012 
68 999 
191 794 
32 180 
319 459 
74 129 
466 
296 
2697185 
Agriculture 
Industries agricoles et alimentaires 
Bois 
Matériaux de construction 
Bâtiment et travaux publics 
Industrie du verre 
Extraction et sciences de la terre 
Sidérurgie et métaux non ferreux 
Transformation des métaux par fusion 
ou formage 
Métallurgie 
Automobile et motocycle 
Aéronautique et naval 
Bijouterie 
Électricité - Électronique 
Pétrole 
Industries chimiques 
Industries du caoutchouc 
Industries des matières plastiques 
Industries textiles 
Industries de l'habillement 
Industries du cuir 
Industries du papier carton 
Industries et arts graphiques 
Publicité 
Transports 
Commerce - Distribution 
Coiffure 
Hôtellerie - Restauration 
Tourisme 
Spectacles 
Assurances 
Banques 
Jur idique- Immobilier 
Informatique 
Emplois administratifs 
Secteur public, parapublic et assimilés, 
enseignement 
Socio-éducatif 
Santé 
Entretien, services domestiques 
Sécurité 
Ouvriers intersecteurs 
Fonctions cadres, ingénieurs et techniciens 
Divers 
Non précisé 
Ensemble 
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IV/10 
Registered unemployed according 
to profession 
September 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Septembre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Agricultural occupations and 
fishermen 
Mine and quarry workers 
Food, drink and tobacco workers 
Textile and clothing workers 
Makers of footwear and leather goods 
Woodworkers (excl. carpenters in 
building) 
Foundry and other metal workers 
Motor mechanics 
Electricians 
Printers 
Skilled building workers 
Unskilled building workers 
Construction workers 
Drivers of vehicles 
Porters, dock labourers 
Other transport workers 
Salesmen and shop assistants 
Domestic servants 
Other services workers 
Clerks, typists, book-keepers 
General labourers 
Skilled workers not elsewhere 
classified 
Undefined workers 
Total 
19 132 
IRELAND 
19 175 18 864 18813 16 871 16 139 
352 
2 681 
5 882 
1 355 
124 
5 892 
1 049 
1 027 
397 
7 733 
13 367 
1 771 
4 617 
3 205 
2178 
5 685 
5 586 
5 677 
8 708 
21 087 
14 514 
28 218 
165 015 
393 
2 914 
7 543 
854 
136 
8 161 
1 264 
1 905 
572 
10 626 
15 657 
2 032 
5 537 
3 696 
3010 
7 229 
6 737 
6 757 
11 232 
23 156 
19 385 
35 268 
196 309 
444 
3 382 
7 478 
1 029 
168 
9 600 
1 373 
2104 
666 
11 624 
16 602 
2 258 
6177 
3 690 
3 214 
8 639 
6 789 
7 523 
12 125 
23 742 
23 209 
40 928 
212 290 
479 
3 583 
7 937 
1 328 
156 
10 162 
1424 
2 241 
728 
12 564 
17 167 
2 255 
6 776 
3 693 
3 742 
9 495 
7 346 
8 174 
13 460 
24 119 
25 701 
48 715 
225 600 
443 
4 330 
7 371 
1 051 
177 
11 533 
1 398 
2 351 
719 
12 495 
16 471 
2 147 
6 701 
3 576 
3 667 
9 983 
7 583 
8 443 
13 958 
23 256 
26 153 
53169 
232 691 
416 
3 983 
7 835 
1 222 
187 
11 826 
1 390 
2 370 
689 
12682 
16 629 
2 353 
7 228 
3 503 
3 769 
10 692 
8 058 
8 948 
14 775 
23 753 
28 144 
56 564 
237 962 
Agriculteurs, pêcheurs 
Extraction et traitement des minerais 
Ouvriers en alimentation, boissons 
et tabac 
Industrie textile et du vêtement 
Ouvriers dans le secteur du cuir et 
des souliers 
Travail du bois (excepté 
charpentiers) 
Travailleurs de métaux et fonderies 
Constructions de machines 
Électriciens 
Imprimeurs 
Travailleurs spécialisés du bâtiment 
Travailleurs non spécialisés du 
bâtiment 
Constructeurs 
Transporteurs 
Dockers et manutentionnaires 
Autres ouvriers du transport 
Vendeurs et assistants 
Domestiques 
Autres travailleurs spécialisés dans 
les services 
Clercs, dactylos, comptables 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Personnes spécialisées non classées 
ailleurs 
Main-d'œuvre de profession non 
déterminée 
Total 
200 
IV/10 
Registered unemployed according 
to profession 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Octobre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Farmwork, horticulture, animal 
husbandry 
Forestry 
Hunting and fishing 
Prospecting for extraction and 
processing of metal and non-
metal ores 
Work connected with foodstuffs 
and drinks 
Processing and manufacturing of 
tobacco 
Tanning and manufacturing of 
goods of skins, leather and 
substitute materials 
Spinning, weaving, treating and 
finishing of textile fibres 
Manufacture of clothing and 
dresswear, furnishings and the 
like 
Carpentry, etc., manufacture of 
furniture and wooden vehicles 
Paper making and all types of 
technical work connected with 
paper 
Polygraphie and photographic 
work 
Production of metals and metal 
and mechanical work 
Work connected with non-metal 
ores 
Chemical work and the like 
Construction work 
Production, distribution and utili-
zation of electric power 
Transport and ancillary services 
Communications 
After-sales service 
Hotel and restaurant services 
Entertainment 
Sanitary and hygiene services 
Domestic supervisory and 
guardianship services 
Managers, employees and junior 
staff 
Unskilled labourers 
Total 
6 936 
2 534 
285 
3 048 
7 654 
4 391 
6 072 
341 684 
3 031 
352 
3 359 
43 367 
4 768 
6 785 
ITALIA 
325 778 
2 669 
229 
3 702 
46 804 
4 570 
6913 
345 466 
3 143 
275 
3 695 
52 204 
3 669 
7 586 
335 502 : 
3 573 : 
258 : 
3 752 
55 078 : 
3 452 : 
8 080 
13 843 16 155 16 546 16 371 16 270 
88 828 95 752 101500 102 573 106 357 
35 254 
2 851 
41560 44 727 47 109 50 603 
3 602 4137 4 605 4 821 
6 965 
135 390 
12 495 
11 371 
161 152 
48 910 
35 900 
2 486 
57 310 
49 413 
418 
30 324 
10 802 
724 946 
484 826 
2 284 403 
8 195 
157 160 
14 750 
12 746 
188 755 
53 678 
41 667 
2 400 
65 400 
56 868 
592 
36 063 
12 745 
787 710 
532 798 
2 531 942 
9 137 
166 512 
16 109 
14 559 
202 258 
58 416 
45 758 
2 463 
69 518 
63 822 
1 151 
43 573 
15 238 
896 281 
584 721 
2 747 151 
9 853 
166 366 
17 438 
15 788 
214 993 
59 723 
49 277 
2 936 
72 708 
67 978 
756 
48 920 
15 824 
1 026 314 
667 947 
3 023 517 
10 454 
171 646 
18 730 
16 744 : 
230 685 : 
61 102 
52 487 
3137 
74 080 
73 579 
918 
52 692 
17 531 
1 118218 
727 336 
3 217 085 3 328 000 
Travaux de la terre, horticulture 
et élevage 
Sylviculture 
Chasse et pêche 
Recherche, extraction et prépa-
ration des minerais métallurgi-
ques et non métalliques 
Travaux des denrées alimentai-
res et boissons 
Traitement et manufacture des 
tabacs 
Tannage des peaux et fabrication 
d'articles de peau, cuir et succé-
danés 
Filature, tissage, traitement, finis-
sage des fibres textiles 
Confection des articles de vête-
ment, d'habillement, d'ameuble-
ment et articles similaires 
Travail du bols et similaires, 
construction de meubles et véhi-
cules en bols 
Fabrication du papier et travaux 
techniques de tous genres en 
papier 
Activités polygraphiques et pho-
tographiques 
Production de métaux et travaux 
métalliques et mécaniques 
Travaux de minerais non 
métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et 
emploi de l'énergie électrique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Services de vente 
Services hôteliers et de restau-
rants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques de surveil-
lance et de protection 
Dirigeants, employés et subal-
ternes 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Total 
201 
IV/10 
Registered unemployed according 
to profession 
October 
Chômeurs enregistrés suivant 
la profession 
Octobre 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Construction workers 
Clothing workers 
Hairdressers and cleaning workers 
Metal workers 
Textile workers 
Agricultural occupations, fishing 
Commerce 
Hotels, restaurants, etc. 
Transport workers 
Clerical work, teachers 
Medical and social welfare 
Domestic servants 
Persons in general service 
Others 
Total 
108 817 
5 026 
5 478 
71 457 
1 931 
14615 
68 318 
33 201 
27 166 
125 297 
37 693 
15 772 
118 826 
73 572 
709 600 
107192 
5817 
6 630 
90 954 
2143 
18 534 
82 843 
40 820 
35 954 
152 222 
46 497 
18 043 
135 493 
81 653 
824 615 
NEDERLAND 
96 885 
5 983 
6 884 
82 848 
1 580 
18 622 
83 499 
43 448 
35 274 
151 868 
49 772 
17 732 
129 767 
78 436 
802 598 
72 382 
6 411 
6 681 
67 798 
1 150 
16915 
78 514 
45 576 
33 317 
143 820 
49 444 
16 383 
124 887 
80 079 
743 357 
54 733 
6 593 
6 022 
59 065 
1 041 
15 350 
73 689 
44 964 
30 816 
145 691 
46 455 
14 309 
119 697 
77 541 
695 966 
46 100 
6 735 
5 673 
56 837 
978 
14 584 
71 201 
43 923 
30 558 
147 569 
45 750 
12 978 
119018 
81 274 
683 178 
Ouvriers du bâtiment 
Industrie du vêtement 
Coiffeurs et blanchisseurs 
Travail des métaux 
Industrie textile 
Agriculteurs, pêcheurs 
Commerçantes 
Services hôteliers, de restaurants et 
de cafés 
Transports 
Employés, enseignants 
Services sociaux et médicaux 
Personnel domestique 
Personnel en service général 
Autres 
Total 
202 
IV/11 
Vacancies offered and vacancies filled 
through public employment offices 
Annual average 
Offres d'emploi et placements réalisés par les 
bureaux de placements 
Moyenne annuelle 
1 000 
EUR 12 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
4,1 
4,1 
3,4 
4,2 
5,7 
5,9 
4,4 
4,0 
6,2 
8,0 
18,4 
17,7 
14,8 
9,0 
10,2 
9,5 
12,2 
14,1 
13,3 
11,0 
9,7 
9,2 
8,7 
9,8 
10,3 
14,1 
1,0 
1,9 
1,6 
1,9 
2,0 
0,9 
0,4 
0,2 
0,2 
0,4 
1,5 
1,8 
1,4 
13,7 
15,9 
15,1 
15,8 
14,9 
10,7 
9,4 
9,2 
10,2 
10,8 
10,6 
10,7 
9,3 
236,2 
235,0 
231,2 
247,1 
305,9 
306,6 
207,9 
102,3 
76,1 
88,6 
111,3 
155,2 
171,0 
177,3 
193,9 
190,8 
178,1 
175,9 
158,7 
135,9 
116,2 
129,8 
146,2 
156,4 
162,1 
166,5 
109,3 
123,8 
103,9 
87,0 
88,2 
89,1 
69,2 
83,8 
79,9 
46,3 
46,0 
49,4 
54,3 
1,8 
2,3 
3,5 
2,6 
2,5 
3,3 
1,4 
0,3 
2,1 
Vacancies offered D Offres d'emploi 
1,3 
1,3 
0,8 
1,1 
2,4 
2,2 
1,5 
Vacancies filled D Placements réalisés 
42,9 
45,1 
40,1 
37,2 
40,5 
43,1 
61,4 
63,9 
42,4 
33,8 
32,2 
36,5 
37,1 
alisé 
365,£ 376,9 
369,' 
334.Ε 
372,7 
358.C 
338.C 
335.C 
305,4 
309.C 
311,2 
312,5 
0,236 
0,265 
0,191 
0,263 
0,252 
0,207 
0,150 
0,152 
0,170 
0,198 
0,194 
0,235 
0,245 
s 
1,247 
1,277 
1,122 
1,235 
1,336 
1,285 
1,208 
1,152 
1,292 
1,358 
1,398 
1,512 
1,777 
47,2 
47,4 
55,4 
63,3 
68,1 
53,9 
21,0 
11,3 
9.5 
15,3 
24,5 
27,1 
26,5 
11,2 
9,2 
8,5 
8,1 
7,1 
6,1 
4,7 
3,8 
3,9 
5,7 
6,4 
4,2 
3,5 
4,3 
7,5 
1,2 
1,7 
154,2 
121,7 
154,4 
210,3 
241,3 
134,2 
91,1 
113,9 
137,3 
150,2 
162,1 
188,3 
237,5 
203 

I 
Conflictos laborales 
Arbejdskonflikter 
Arbeitsstreitigkeiten 
Εργασιακές διαφορές 
Industrial stoppages 
Conflits de travail 
Conflitti di lavoro 
Arbeidsconflicten 
Conflitos de trabalho 

V/1 
Number of working days lost through 
industrial stoppages, per 1000 employees 
Nombre de journées de travail perdues en raison 
de conflits de travail, par 1000 salariés 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 
40S 
386 
34E 
286 
677 
31 £ 
1 34C 
84f 
48-
15: 
55' 
41 ; 
52' 
59' 
576 
51 : 
109" 
62" 
261 
181 
151 
11' 
32. 
8-
, Belgiq 
d Belg 
196 
29E 
216 
33C 
20C 
7C 
)
1 
t 
1 
i 
; 
ι 4 i ; 
t 68( 
> 51ί 
î 79( 
49Í 
176 
) 3( 
5 : 
I 1< 
Ì κ 
r ! 
g Danmark 
53 
107 
116 
63 
83 
90 
315 
45 
38 
61 
1 021 
. 
­­­. . ­­­­­­
! 146 
) 296 
) 313 
) 99 
) 153 
) 251 
869 
132 
103 
176 
2 855 
) 5 
} 12 
' 21 
) 47 
) 52 
5 24 
95 
11 
14 
16 
319 
BR 
Deutsch­
land 
France Ireland Italia 
All activities G Toutes activités 
3 
19 
1 
115 
18 
3 
3 
1 
2 
136 
2 
1 
226 
290 
209 
125 
207 
"S2 
79 
122 
72 
73 
40 
31 
390 
1 032 
571 
765 
1 752 
480 
503 
504 
382 
468 
513 
374 
1 732 
1 599 
1 026 
631 
1 620 
932 
598 
1 122 
811 
511 
211 
314 
Agriculture Π Agriculture 
_ 
­­­­­­­­­­­
6 
37 
2 
229 
38 
2 
5 
1 
4 
295 
3 
2 
_ 
2 
­8 
0 
4 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­36 
­­­174 
­­­­­
Industry D Industrie 
421 
477 
269 
214 
376 
T75 174 
292 
165 
172 
97 
72 
865 
733 
1 039 
1 158 
543 
658 
967 
724 
415 
585 
95 
190 
Services □ Services 
79 
157 
173 
65 
96 
25 
27 
28 
21 
20 
12 
9 
60 
1 313 
269 
531 
2 722 
382 
207 
387 
378 
423 
553 
395 
2716 
1 681 
959 
308 
1 108 
815 
613 
783 
434 
438 
201 
202 
1 608 
2167 
1483 
826 
2 342 
1 486 
757 
1 865 
1 358 
648 
360 
298 
1 676 
987 
570 
493 
1 007 
424 
449 
513 
398 
412 
111 
165 
Luxem­
bourg 
_ 
­­­­­­580 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­1 431 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­
Neder­
land 
0 
3 
57 
1 
73 
13 
5 ' 
49 
27 
7 
20 
8 
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­104 
1 
23 
34 
16 
37 
1 
8 
56 
25 
_ 
6 
32 
0 
101 
1 
0 
56 
39 
6 
4 
2 
United 
Kingdom 
265 
146 
448 
413 
1 273 
521 
195 
248 
178 
1 277 
298 
88 
3 
­3 
­­17 
­­3 
3 
­­
559 
325 
921 
907 
2 324 
1 274 
327 
306 
334 
3 573 
717 
183 
55 
21 
124 
79 
454 
43 
121 
222 
98 
121 
88 
32 
207 
V/2 
Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique 
1000 
1982 1983 1984 1985 1986 
Agriculture 
Manufacturing Industries 
­ Food 
­ Textiles 
­ Wood and furniture 
­ Paper, printing, publishing 
­ Clothing and shoes 
­ Stone products and glass 
­ Metals 
­ Chemicals 
­ Other manufacturing 
Construction 
Electricity, gas, heating and water supply 
Transport and communications 
­ Land transport 
­ Water transport 
Commerce 
Services 
­ Public services 
­ Hotels, restaurants 
­ Other services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1 000 employees 
77 
23 
1 
0 
2 
0 
­
48 
0 
3 
0 
­
­
7 
9 
­
­
9 
93 
45 
D A N M A R K 
58 
18 
2 
0 
3 
­
­
30 
0 
5 
1 
­
­
9 
11 
­
­
11 
79 
38 
107 
19 
3 
1 
3 
­
0 
79 
0 
2 
0 
­
9 
1 
14 
­
0 
14 
131 
61 
υ 
1 536 319 
82 
68 
143 
­
36 
698 
142 
49 
291 
29 
64 
182 
232 
181 
7 
44 
2 332 
1 021 
Agriculture 
Industries manufacturières 
­ Industries alimentaires 
­ Industries textiles 
­ Industries du bois et de l'ameublement 
­ Papier, imprimerie, édition 
­ Vêtements et chaussures 
­ Industries des pierres et du verre 
­ Industrie des métaux 
­ Industrie chimique 
­ Autres Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, chauffage, eau 
Transports et communications 
­ Transports par voie terrestre 
­ Transports par bateaux 
Commerce 
Services 
­ Services publics 
­ Hôtels, restaurants 
­ Autres services 
Total 
Nombre de journées de travail perdues par 1000 
salariés 
208 
V/2 
Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique 
1000 
1982 1983 1984 1985 1986 
Agriculture, forestry, stock-raising and fishing 
- Deep-sea and coastal fishing 
Energy, water, mining 
Mining 
Manufacturing industries 
Chemical and petroleum industry 
Plastic, rubber and asbestos materials 
Extraction and transformation of stone and clay, fine 
ceramics and glass 
Production of ferrous and non-ferrous metals, steel 
founding and forging 
- Production of iron and steel (including inter-
mediate products) 
- Production of non-ferrous metals (including inter-
mediate products) 
- Iron and steel foundries 
Steel structures, machinery and vehicles 
- Structures in steel and light alloys 
- Machinery 
- Construction of road vehicles 
- Shipbuilding 
- Aircraft construction 
Electrical goods, precision engineering, optical 
goods, manufacture of Iron goods, sheet metal 
goods and metal articles, musical instruments, 
sports goods, toys and jewellery 
- Electrical goods 
- Precision engineering 
- Manufacture of iron goods, sheet metal goods and 
metal articles 
Wood, paperand printing industries 
Leather, textile and clothing 
- Textile industry 
- Clothing 
Food products 
Building industry 
Commerce 
Transport and communication 
- Road transport 
- Inland water transport 
- Sea transport and seaports 
- Air transport, airports 
Financial institutions and insurance 
Services 
- Printing and publishing 
- Other services 
Local government and social security 
Total of working days lost 
Working days lost per 1000 employees 
BR DEUTSCHLAND 
-
9 
-
2 
2 
0 
0 
33 
-
0 
0 
— 
2 826 
2 
26 
17 
7 
-
21 
-
-
0 
0 
23 
3 
1 
-
10 
1 
0 
-
1 
_ 
1 
31 
5 
1 
19 
6 
2 
2101 
34 
102 
1965 
_ 
380 
9 
1 
2 
6 
6 
1 
18 
0 
3 
10 
0 
0 
372 
2 
6 
298 
0 
0 
0 
4 29 
1 0 
•1 
1 
12 
2 
-
2 
-
11 
1 
--
-
2 
41 
2 
66 
66 
0 
-
2 921 
136 
--
-
-
35 
2 
0 
-
0 
1 
28 
1 
Agriculture et sylviculture, élevage et pêche 
- Pèche de haute mer et pêche côtière 
Énergie, eau, mines 
Mines 
Industries manufacturières 
Industrie chimique et industrie du pétrole 
Matières plastiques, caoutchouc et amiante 
Extraction et transformation des pierres et terres; 
céramique fine et industrie du verre 
Production de métaux ferreux et non ferreux, fonde-
rie et façonnage de l'acier 
- Production de fer et d'acier (y compris demi-pro-
duits) 
- Production de métaux non ferreux (y compris de-
mi-produits) 
- Fonderies de fer, d'acier et de fonte malléable 
Constructions en acier, mécaniques et automobiles 
- Constructions en acier et en alliages légers 
- Construction mécanique 
- Construction de véhicules routiers 
- Construction navale 
- Construction aéronautique 
Électrotechnique, mécanique de précision et opti-
que; fabrication d'articles en fer, en tôle et d'articles 
métalliques, instruments de musique, appareils de 
sport, jouets et bijouterie 
- Électrotechnique 
- Mécanique de précision et optique 
- Fabrication d'articles en fer, en tôle et d'articles 
métalliques 
Industries du bois, du papier et Imprimerie 
Cuirs, textiles et habillement 
- Industrie du textile 
- Habillement 
Produits alimentaires 
Industrie du bâtiment 
Commerce 
Transports et moyens de communications 
- Transports routiers 
- Navigation intérieure, fluviale et ports Intérieurs 
- Navigation de haute mer et côtière, ports mari-
times 
- Navigation aérienne, aéroports 
Institutions de crédit et assurances 
Services 
- Édition, littérature et presse 
- Autres services 
Collectivités locales et sécurité sociale 
Total des journées de travail perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1 000 
salariés 
209 
V/2 
Number of working dnys 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique 
1000 
1982 1983 1984 1985 1986 
Agriculture, forestry, fishing 
Energy 
- Petroleum and natural gas 
- Electricity gas and water 
- Manufacture of fuel, solid minerals 
Extraction industries 
- Minerals and ferrous metals 
- Non-ferrous minerals and metals 
- Construction materials and various minerals 
Manufacturing industries 
- Glass and glassware industry 
- Basic chemicals, synthetic fibres 
- Parachemical and pharmaceutical industry 
- Foundries and metal work 
- Mechanical engineering 
- Electrical engineering 
- Motor vehicles and other land transport equipment 
- Ship and aircraft building 
- Textile and clothing industry 
- Leather and footwear industry 
- Wood, furniture and various industries 
- Paperand board industry 
- Printing and publishing 
- Rubber and plastics 
- Meat and dairy industry 
- Other food industries 
Building and civil engineering 
Commerce 
- Wholesale dealing in food 
- Other wholesale dealing 
- Retail distribution of food 
- Other retail distribution 
- Motor vehicles repairs and sales 
Services 
- Hotels, cafés and restaurants 
- Transport 
- Telecommunications 
- Market services mainly provided for companies 
- Market services mainly for private individuals 
- Non-market services 
Banking, insurance, agencies 
- Renting and real estate transactions 
- Insurance 
- Financial organizations 
Total of working days lost 
Working days lost per 1000 employees 
-
0 
0 
0 
-
65 
1 752 
151 
83 
164 
73 
2 251 
123 
F R A N C E 
0 
2 
0 
0 
2 
63 
38 
9 
16 
944 
14 
22 
7 
107 
141 
91 
274 
41 
87 
4 
49 
21 
10 
38 
5 
33 
74 
32 
4 
9 
7 
6 
6 
195 
6 
134 
28 
17 
10 
9 
0 
0 
9 
1 321 
72 
0 
5 
1 
0 
4 
119 
75 
16 
28 
873 
8 
37 
15 
118 
107 
84 
226 
91 
52 
8 
26 
34 
9 
22 
4 
32 
89 
37 
6 
10 
5 
6 
10 
189 
3 
135 
20 
23 
8 
5 
1 
3 
1 
1 317 
73 
-
0 
0 
0 
-
57 
34 
6 
17 
510 
8 
14 
9 
29 
50 
18 
156 
112 
40 
4 
14 
9 
21 
11 
1 
13 
24 
21 
2 
5 
3 
2 
10 
108 
0 
78 
9 
14 
8 
6 
1 
1 
4 
727 
40 
-
1 
-
0 
0 
39 
29 
4 
6 
350 
7 
9 
6 
18 
40 
17 
14 
170 
17 
9 
11 
10 
11 
10 
1 
15 
42 
14 
2 
6 
2 
3 
2 
104 
1 
78 
5 
13 
7 
3 
1 
2 
568 
31 
Agriculture sylviculture, pêche 
Énergie 
- Pétrole et gaz naturel 
- Électricité, gaz distr. eau 
- Combustibles min. solides et cokéfaction 
Industries extractives 
- Minerais et métaux ferreux 
- Minerais et métaux non ferreux 
- Matériaux de construction et min. divers 
Industries manufacturières 
- Industrie du verre 
- Chimie de base, fibres artificielles 
- Parachimie et pharmacie 
- Fonderie et travail des métaux 
- Construction mécanique 
- Construction électrique 
- Matériel de transport terrestre 
- Construction navale et aéronautique 
- Industrie textile et habillement 
- Industrie du cuir et de la chaussure 
- Bols, meubles, Industries diverses 
- Papier- carton 
- Imprimerie, presse, édition 
- Caoutchouc et matières plastiques 
- Industries de la viande et du lait 
- Autres Industries alimentaires 
Bâtiment, génie civil et agricole 
Commerce 
- Commerce de gros alimentaire 
- Commerce de gros non aliment. 
- Commerce de détail aliment. 
- Commerce de détail non aliment. 
- Réparation et commerce de l'automobile 
Services 
- Hôtels, cafés, restaurants 
- Transports 
- Télécommunications 
- Services marchands rendus aux entreprises 
- Services marchands rendus aux particuliers 
- Services non marchands 
Banques, assurances, agences 
- Location et crédit-bail immobilier 
- Assurances 
- Organismes financiers 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1000 
salariés 
210 
V/2 
Number of working days 
lost through industrial stoppages, 
by economic activity 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique 
1000 
1982 1983 1984 1985 1986 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining, quarrying and turf production 
Manufacturing industries 
- Food 
- Drink and tobacco 
- Textiles 
- Clothing and footwear 
- Woodworking and furniture 
- Paper and printing 
- Chemicals and chemcial products 
- Clay products, glass, cement, etc. 
- Metals and engineering (including vehicles) 
- Other manufacturing industries 
Construction 
- Building (including repair) 
- Construction and repair of roads, bridges, etc. 
Electricity, gas, water and sanitary services 
Commerce 
Transport, storage and communication 
Services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1000 employees 
Agriculture, forestry, fishing 
Extraction industries 
Manufacturing industries 
- Food, drink, tobacco 
- Textiles 
- Clothing 
- Footwear, leather and connected products 
- Wood and furniture 
- Metals and machinery 
- Non-metalliferous minerals 
- Chemicals and rubber 
- Paper and printing 
- Miscellaneous 
Building 
Electricity, gas and water 
Commerce 
Transport and communication 
Finance and insurance 
Services and miscellaneous social activities 
Public administration 
Total of working days lost 
Working days lost per 1000 employees 
35 
I R E L A N D 
13 
156 
59 
2 
16 
3 
2 
5 
5 
7 
57 
0 
35 
35 
10 
74 
10 
114 
434 
50 
755 
51 
10511 
211 
1939 
110 
153 
167 
5889 
246 
1244 
409 
142 
1169 
71 
593 
588 
906 
803 
796 
16243 
1122 
106 
37 
7 
2 
8 
5 
14 
10 
1 
22 
0 
9 
9 
9 
76 
78 
40 
319 
382 
I 
404 
18 
7465 
258 
950 
82 
' 72 
108 
5238 
116 
458 
71 
112 
863 
22 
303 
604 
65 
1185 
719 
11648 
811 
156 
96 
5 
4 
1 
0 
8 
10 
4 
27 
2 
1 
1 
38 
97 
54 
27 
386 
468 
TALIA 
382 
27 
3395 
152 
302 
98 
81 
109 
1550 
90 
339 
74 
600 
389 
51 
1286 
550 
144 
381 
674 
7279 
511 
124 
17 
12 
1 
17 
0 
25 
16 
4 
30 
2 
5 
-
39 
33 
15 
200 
418 
513 
172 
48 
1776 
174 
169 
80 
67 
70 
594 
126 
238 
86 
173 
249 
50 
117 
254 
51 
254 
207 
3177 
211 
49 
11 
1 
7 
0 
-
-
3 
2 
25 
0 
1 
-
2 
12 
34 
209 
309 
374 
167 
14 
1399 
22 
93 
19 
5 
18 
966 
27 
164 
69 
17 
271 
65 
161 
550 
390 
1416 
318 
4737 
314 
Agriculture, forêts, pêche 
Mines, carrières et tourbières 
Industries manufacturières 
- Alimentation 
- Boissons et tabac 
- Textiles 
- Habillement et chaussures 
- Travail du bois et ameublement 
- Imprimerie et papier 
- Produits chimiques de base et produits chimiques 
transformés 
- Produits en terre cuite, verre, ciment, etc. 
- Métaux et construction mécanique 
- Autres industries manufacturières 
Construction 
- Bâtiment, travaux de construction et de réfection 
- Construction et réfection de routes, ponts, etc. 
Électricité, gaz, eau et services sanitaires 
Commerce 
Transports, emmagasinage et communications 
Services 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1000 
salariés 
Agriculture, forêts et pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
- Industrie alimentaire, boissons, tabac 
- Industrie textile 
- Habillement 
- Chaussures, peaux et produits connexes 
- Bois et ameublement 
- Industries métallique et mécanique 
- Industrie des produits minéraux non métalliques 
- Industrie chimique, caoutchouc 
- Papier et industrie polygraphique 
- Divers 
Bâtiment 
Électricité, gaz, eau 
Commerce 
Transports et communications 
Crédit et assurances 
Services et activités sociales diverses 
Administration publique 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 1000 
salariés 
211 
V/2 
Number of working days 
lost through industriai stoppages, 
by economic activity 
Nombre de journées de travail 
perdues en raison de conflits de travail, 
selon l'activité économique 
1000 
Fishing 
Mining, peat 
Manufacturing industries 
- Earthenware, glass, lime, stone 
- Printing, photography 
- Chemicals 
- Synthetic fibres 
- Wood, cork, furniture 
- Leather, wax, cloth, rubber 
- Transformation of metals, construction of 
transport equipment (including shipbuilding) 
- Paper 
- Textiles 
- Clothing and cleaning 
- Food products 
- Petroleum 
Building 
Commerce 
Transport 
Banking and insurance 
Education, social and cultural Institutes 
Others 
Total of working days lost 
Working days lost per 1000 employees 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing industries 
- Food, drink and tobacco 
- Chemical products, etc. 
- Metal manufacture 
- Engineering 
- Shipbuilding and marine engineering 
- Motor vehicles 
- Aerospace equipment 
- All other vehicles 
- Metal goods not elsewhere specified 
- Textiles 
- Clothing and footwear 
- Bricks, pottery, glass, cement, etc. 
- Timber, furniture, etc. 
- Paperand printing 
- Other manufacturing industries 
Construction 
Gas, electricity and water 
Transport and communication 
- Port and Inland water transport 
- Other transport and communication 
Distributive trades 
Services 
- Administrative, financial and professional services 
- Miscellaneous services 
Total of working days lost 
Working days lost per 1000 employees 
1982 
-
-
51 
-
23 
-
-
-1 
27 
-
-
-
-
-
-
0 
45 
0 
102 
17 
215 
49 
-
374 
1922 
165 
33 
114 
486 
116 
551 
49 
57 
86 
31 
25 
38 
7 
92 
62 
44 
51 
1674 
106 
1568 
21 
1230 
1205 
25 
5316 
248 
1983 1984 1985 
N E D E R L A N D 
1 
1 
C 
64 
C 
49 
118 
27 
1C 
1 
C 
17 
2 
29 
7 
19 
56 
2 
E 
4 
89 
2C 
1986 
32 
_ 
E 
C 
C 
3S 
6 
UNITED KINGDOM 
1 
592 
1773 
81 
21 
174 
337 
169 
545 
191 
34 
15 
17 
4 
88 
97 
68 
78C 
295 
58 
237 
23 
221 
132 
8S 
3754 
178 
1 
22484 
266C 
235 
64 
51 
422 
-
1046 
497 
70 
16 
48 
27 
13E 
47 
334 
35 
666 
201 
465 
15 
94C 
784 
156 
27135 
1277 
4146 
90S 
126 
6 
114 
155 
70 
256 
48 
20 
10 
30 
71 
4 
50 
56 
197 
91 
106 
10 
997 
957 
37 
6402 
298 
142 
1069 
30 
17 
149 
225 
108 
411 
26 
14 
24 
1 
56 
10 
33 
6 
190 
45 
145 
12 
468 
465 
3 
1920 
88 
Pêche 
Mines, tourbières 
Industries manufacturières 
- Faïence, verre, chaux, pierres 
- Industrie polygraphique, photographique 
- Industrie chimique 
- Fils et fibres artificiels et synthétiques 
- Bois, liège et paille, ameublement 
- Cuir, toiles cirées, caoutchouc 
- Transformation des métaux, construction de maté-
riel de transport (y compris la construction navale) 
- Industrie du papier 
- Industrie textile 
- Habillement et nettoyage 
- Produits alimentaires 
- Industrie du pétrole 
Bâtiment 
Commerce 
Transports 
Banques et assurances 
Instituts socioculturels et éducatifs 
Autres 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 
salariés 
Agriculture, forêts, pêche 
Mines et carrières 
Industries manufacturières 
- Alimentation, boissons, tabac 
- Produits chimiques, etc. 
- Industrie des métaux 
- Construction mécanique 
1000 
- Chantiers navals et construction de matériel de 
marine 
- Véhicules et cycles à moteur 
- Construction aéronautique 
- Autres véhicules 
- Autres produits métalliques 
- Textiles 
- Vêtement et chaussures 
- Briques, céramique, verre, etc. 
- Bois, ameublement, etc. 
- Papier et imprimerie 
- Autres industries manufacturières 
Construction 
Gaz, électricité et eau 
Transports et communications 
- Ports et transport par voie fluviale 
- Autres transports 
Commerce 
Services 
- Administration, professions libérales, etc. 
- Services divers 
Total des journées perdues 
Nombre de journées de travail perdues par 
salariés 
1000 
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Duración del trabajo 
Arbejdstid 
Arbeitsstunden 
Διάρκεια εργασίας 
Working time 
Temps de travail 
Ore di lavoro 
Arbeidsduur 
Duração do trabalho 
I 

VI/1 
Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
Hours · Heures 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα France Ireland Italia 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
42,7 
41,3 
40,5 
40,5 
38,6 
38,6 
38,7 
38,7 
39,0 
37,9 
37,7 
37,9 
38,2 
37,7 
42,6 
36,3 
38,2 
36,6 
37,4 
37,8 
35,4 
36,0 
35,1 
34,9 
35,8 
35,4 
35,5 
43,9 
40,2 
39,4 
39,3 
38,4 
39,2 
36,5 
33,4 
31,4 
35,1 
33,4 
37,1 
35,5 
All industries D Ensemble de l'Industrie 
(NACE 1 - 5 except 16, 17) (NACE 1 - 5 excepté 16,17) 
44,1 45,9 42,5 45,0 
37,1 
38,5 
37,1 
37,6 
38,1 
35,7 
35,9 
34,9 
35,1 
35,7 
35,7 
35,6 
39,3 
38,6 
38,5 
38,5 
38,5 
37,7 
38,0 
38,2 
38,5 
37,9 
40,9 
42,3 
42,1 
42,0 
42,1 
41,6 
41,3 
40,0 
41,0 
41,2 
40,7 
40,5 
Mining and quarrying D Industries extractives 
(NACE 11, 13, 21,23) 
42,9 42,1 43,1 
41,5 
42,5 
42,0 
41,8 
41,7 
41,5 
41,7 
41,0 
38,8 
39,2 
40,7 
38,8 
Manufacturing industries D Industries manufacturières 
(NACE 12,14,152, 22, 24, 25, 26, 31 - 37, 41/42 - 49) 
43,1 
45,0 42,6 44,0 
40,6 
42,2 
41,9 
41,9 
42,0 
41,5 
41,3 
39,8 
41,1 
41,4 
40,7 
40,4 
Bullding and civil engineering D Bâtiment et génie civil 
(NACE 50) 
44,0 
45,1 
42,5 
42,9 
43,0 
42,5 
42,8 
42,2 
41,3 
40,9 
41,1 
40,7 
41,3 
41,3 
49,7 42,0 50,4 
44,3 
42,4 
42,2 
41,7 
41,3 
41,1 
40,9 
40,6 
39,4 
39,0 
38,9 
42,2 
43,1 
43,4 
43,4 
43,4 
42,3 
42,5 
41,6 
41,0 
41,3 
41,1 
41,6 
41,5 
41,6 
41,5 
39,4 
39,7 
38,4 
38,6 
37,5 
37,4 
37,4 
40,9 
40,3 
39,5 
40,2 
40,8 
40,2 
41,2 
41,3 
41,2 
40,1 
40,6 
41,0 
40,8 
41,2 
41,0 
41,0 
41,1 
40,8 
40,7 
40,6 
40,6 
40,5 
40,5 
41,8 
42,2 
42,3 
42,2 
42,0 
40,7 
41,4 
41,4 
41,7 
42,0 
42,2 
42,0 
43,0 
40,8 
40,8 
40,4 
40,1 
40,1 
39,9 
39,8 
38,8 
38,5 
38,6 
43,5 
44,9 
47,2 
45,0 
43,5 
44,2 
46,0 
42,5 
43,6 
45,1 
41,3 
47,5 
41,5 
41,3 
41,4 
38,7 
39,9 
39,4 
39,4 
39,0 
39,3 
39,0 
40,0 
40,3 
39,7 
40,8 
41,7 
39,8 
41,5 
42,4 
44,6 
43,0 
42,2 
43,5 
43,5 
43,0 
43,1 
42,7 
43,0 
42,8 
41,7 
41,7 
41,4 
40,8 
46,9 
46,1 
46,8 
46,9 
46,5 
47,7 
45,9 
41,5 
44,2 
41,5 
41,6 
41,2 
40,9 
40,8 
40,6 
40,3 
39,2 
38,8 
38,7 
41,5 
42,3 
42,6 
42,3 
42,4 
41,1 
41,6 
40,5 
40,8 
41,1 
41,1 
41,2 
41,5 
41,7 
41,6 
39,4 
39,7 
38,4 
38,5 
37,4 
37,3 
37,3 
40,8 
40,6 
38,9 
39,8 
40,5 
40,0 
41,2 
41,2 
41,0 
39,7 
40,2 
40,5 
40,7 
41,3 
41,1 
41,1 
41,2 
40,9 
40,7 
40,6 
40,6 
40,5 
40,5 
41,1 
41,7 
41,8 
41,7 
41,5 
40,1 
40,9 
40,9 
41,3 
41,6 
41,8 
41,5 
44,3 
45,8 
44,4 
43,3 
42,6 
42,3 
42,1 
41,6 
40,2 
39,9 
39,7 
44,3 
45,3 
45,3 
46,7 
46,7 
46,2 
44,8 
45,3 
44,1 
44,7 
44,8 
45,6 
41,4 
41,3 
41,1 
39,4 
39,4 
39,4 
39,4 
39,0 
39,5 
39,3 
41,6 
41,5 
42,0 
41,8 
42,0 
40,7 
41,5 
41,7 
41,8 
41,3 
41,8 
42,3 
41,2 
41,0 
41,0 
40,9 
41,0 
40,7 
40,7 
40,6 
40,7 
40,5 
40,5 
44,8 
44,0 
44,3 
44,5 
44,5 
43,7 
43,5 
43,6 
43,4 
43,3 
43,9 
44,0 
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VI/1 
Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Hours · 
Ελλάδα 
Heures 
France Ireland Italia 
Extraction and brlquettlng of solid fuels D Extraction 
(NACE 11) 
: 40,0 40,9 39,2 
40,0 
38,0 
37,9 
37,8 
38,1 
38,1 
38,2 
38,0 
37,4 
37,4 
37,1 
41,9 
41,0 
40,8 
40,7 
40,6 
41,2 
40,6 
37,5 
38,0 
39,9 
38,4 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
38,3 
38,3 
38,3 
Coke ovens Π Cokeries 
(NACE 12) 
: 40,1 : 
38,9 
38,3 
41,6 
41,4 
31,8 
41,4 
36,4 
41,4 
40,4 
41,0 
40,9 
Extraction of petroleum and natural gas D Extraction 
(NACE 13) 
: 47,1 43,8 
: : : 44,1 : 40,3 
45,2 
44,0 
43,9 
43,8 
43,9 
43,7 
43,5 
43,1 
43,2 
42,7 
39,5 
40,4 
40,3 
40,3 
40,3 
40,2 
40,0 
39,0 
38,9 
38,5 
Mineral oil refining D Raffinage 
(NACE 14) 
: 40,4 42,7 41,4 
: 39,9 : 41,1 47," 
40,8 
40,5 
39,5 
38,7 
38,4 
38,8 
39,6 
38,2 
34,6 
37,8 
37,3 
41,7 
42,2 
41,7 
41,5 
41,0 
41,0 
40,9 
41,2 
40,7 
40,8 
40,8 
49,: 
47,' 
47,( 
49,( 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
et agglomération de combustibles solides 
42,0 : 
42,0 
42,0 
41,3 : 
41,3 
41,3 
39,7 
39,7 
39,3 
39,3 
37,9 
38,8 
39,1 
de pétrole et de gaz naturel 
42,7 
40,6 
40,8 
42,1 
40,0 
40,3 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
38,0 
de pétrole 
42,2 
' 42,0 
) 41,9 
' 41,9 
) 40,1 
) 40,2 
38,9 
39,0 
38,8 
39,2 
38,3 
42,3 
40,2 
40,8 
42.1 
41,2 
41,4 
41,0 
43,4 
41,3 
41,1 
40,9 
40,9 
41,0 
40,9 
40,6 
40,3 
40,3 
39,9 
39,9 
United 
Kingdom 
45,3 
45,2 
44,6 
43,9 
45,3 
42,é 
44Í 
40,7 
40,9 
41,6 
42,0 
43,2 
42,5 
42,0 
42,9 
45,1 
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Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
Hours Heures 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα France Ireland Italia 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Production and distribution of electricity, gas, steam D 
and hot water 
Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur 
et d'eau chaude 
(NACE 16) 
40,7 41,5 
41,7 
41,7 
41,3 
41,3 
41,3 
41,2 
41,1 
41,1 
41,1 
40,9 
41,0 
Water supply: collection, purification and distribution D Captage, épuration et distribution d'eau 
of water 
43,3 
41,9 
41,9 
41,9 
40,0 
39,9 
39,9 
40,2 
40,0 
40,0 
39,9 
41,9 
40,2 
39,1 
40,2 
40,0 
40,3 
41,5 
40,5 
41,6 
41,3 
39,8 
40,7 
(NACE 17) 
39,8 
39,9 
40,0 
40,0 
38,0 
38,0 
38,0 
38,0 
38,0 
38,0 
38,0 
38,0 
42,6 
42,6 
42,3 
41,8 
41,8 
41,6 
42,1 
41,9 
41,4 
41,3 
41,2 
41,5 
40,1 
41,0 
40,0 
39,4 
39,5 
39,4 
39,5 
39,5 
39,6 
40,0 
41,6 
40,6 
41,0 
41,4 
Extraction and preparation of metalliferous ores D Extraction et préparation de minerals métalliques 
(NACE 21) 
40,6 
41,8 
40,9 
41,7 
42,1 
41,9 
41,6 
40,8 
41,5 
41,4 
40,6 
39,4 
39,3 
40,1 
38,6 
36,4 
38,2 
37,1 
35,9 
34,8 
36,6 
41,8 
41,3 
40,8 
34,9 
38,9 
38,1 
37,1 
38,3 
38,7 
38,6 
39,5 
39,1 
37,6 
40,2 
41,3 
39,6 
40,7 
Production and preliminary processing of metals D Production et première transformation des métaux 
(NACE 22) 
: : : : : : : : 44,5 
32,7 
38,1 
35,6 
35,8 
37,8 
34,8 
37,1 
34,8 
36,2 
36,1 
35,9 
35,1 
38,4 
41,8 
40,3 
41,9 
42,1 
41,5 
41,4 
38,5 
40,7 
41,8 
40,2 
39,2 
41,7 
42,1 
41,6 
42,1 
42,7 
41,7 
39,5 
39,2 
40,1 
40,4 
41,1 
41,1 
44,2 
44,4 
44,4 
44,5 
44,6 
43,3 
42,0 
42,0 
42,3 
41,2 
41,1 
41,1 
42,9 
42,7 
43,0 
42,6 
42,6 
42,5 
40,9 
41,6 
40,2 
40,4 
41,0 
40,7 
40,5 
39,1 
38,4 
37,7 
31,9 
39,9 
41,1 
41,9 
41,9 
47,2 
43,2 
33,3 
41,4 
42,8 
41,3 
41,5 
41,5 
41,4 
41,4 
39,3 
39,7 
39,5 
39,0 
37,5 
37,1 
37,8 
41,0 
39,7 
37,3 
39,2 
40,2 
40,4 
40,6 
40,8 
39,5 
37,8 
38,8 
39,1 
38,6 
40,6 
40,5 
40,5 
40,8 
39,9 
39,9 
38,3 
40,3 
40,6 
40,2 
41,3 
43,4 
42,9 
43,0 
42,5 
38,3 
41,8 
40,8 
41,6 
42,1 
41,8 
41,8 
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Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
Hours · Heures 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
□ Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
(NACE 23) 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; 
tourbières 
47,5 
42,5 
42,2 
41,0 
41,5 
42,1 
41,1 
40,2 
37,5 
37,4 
38,6 
39,2 
38,3 
48,6 
43,4 
45,2 
45,9 
45,8 
45,7 
44,8 
43,8 
42,3 
45,1 
44,7 
44,6 
41,1 
49,3 
45,3 
44,7 
43,5 
42,9 
42,4 
42,2 
41,9 
40,8 
39,3 
39,2 
42.1 50,9 
41,4 
41,3 
41,4 
40,2 
40,3 
39,7 
40,0 
39,1 
39,4 
39,1 
41,5 
40,8 
41,1 
41,8 
40,1 
40,0 
42,0 
42,4 
44,6 
43,0 
42,2 
43,5 
Manufacture of non-metallic mineral products □ Industrie des produits minéraux non métalliques 
(NACE 24) 
45,8 
37,2 
39,7 
38,9 
38,7 
39,6 
37,9 
36,4 
36,1 
35,7 
37,0 
37,7 
37,7 
43,4 
38,9 
39,9 
36,4 
39,9 
39,6 
38,8 
39,3 
38.1 
37,7 
39,5 
38,2 
38,6 
43,3 
26,3 
38,4 
40,4 
40,3 
39,2 
31,8 
36,9 
37,9 
42,2 
43,8 
43,6 
43,4 
43,6 
42,7 
42,3 
41,5 
42,7 
41,9 
41,9 
42,0 
Chemical industry D Industrie chimique 
(NACE 25) 
: 43,5 42,8 46,1 43,3 42,8 
40,0 
42,2 
41,9 
41,6 
41,4 
41,0 
41,2 
40,7 
41,1 
40,7 
40,6 
40,5 
Production of man-made fibres Π Production de fibres artificielles et synthétiques 
(NACE 26) 
41,8 
37,4 
40,0 
41,2 
41,1 
41,0 
39,8 
40,8 
40.1 
41,2 
41,2 
40,1 
41,1 
42,8 
39.1 
39,8 
39,7 
39,9 
39,5 
42.1 42,3 
47,6 
47,1 
47,9 
47,7 
47,3 
46,é 
487) 
47,9 
49,2 
49,6 
42,0 
42,0 
41,3 
41,1 
41,0 
40,7 
40,4 
39,2 
39,0 
38,9 
41,8 
42,7 
43,2 
42,8 
42,3 
40,7 
41,3 
40,0 
40,0 
40,5 
40,1 
40,0 
41,6 
41,7 
41,7 
39,5 
39,9 
39,9 
39,5 
38,0 
37.1 
38.1 
39,8 
42,3 
38,9 
38,6 
40.4 
39,1 
42,0 
41,5 
41,7 
39,7 
40,3 
41,9 
42,4 
43,0 
42,4 
42,5 
42,7 
42,0 
41,4 
41.1 
41,4 
41,4 
41,5 
43,0 
43,7 
44,0 
43,8 
43,4 
41,9 
42.7 
43,3 
43,5 
43,7 
43,6 
43,3 
39,7 
40,2 
40,2 
40,2 
40,1 
40,1 
40.1 
38,9 
38,1 
38.1 
41,2 
42,8 
42,6 
44,3 
43,9 
43,5 
43,7 
41,7 
43,8 
43,7 
43,6 
43,6 
41,9 
41,7 
41,8 
39,3 
39,4 
38,9 
38,7 
38,7 
38,2 
37,9 
37,4 
40,3 
39,4 
39,6 
40,7 
40,3 
40,5 
40,6 
40,3 
40,7 
40,0 
40.1 
40,6 
40,8 
40,8 
40,8 
40,7 
40,6 
40,6 
40,3 
39,9 
39,8 
39,4 
41,6 
42,8 
42,9 
43.1 
43.1 
41,9 
42,3 
42,2 
41,7 
42.1 
41,9 
42.1 
40,3 
41,3 
40,7 
37,6 
33,8 
33,8 
32,8 
31,7 
29,9 
29,2 
38,3 37,8 40,2 
40,2 38,4 41,6 
40,1 
37,8 
41,1 
42,4 
42,0 
37,3 
41,3 
40,2 
42,1 
42,8 
42,1 
43,2 
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Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
Hours Heures 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα France Ireland Italia 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
37,0 
38,3 
35,7 
36,1 
35,7 
34,8 
35,8 
37,5 
37,1 
Metal manufacture; mechanical, electrical D Industries transformatrices de métaux, mécanique de précision 
and Instrument engineering 
(NACE 3) 
41,8 
42,0 
41,4 
41,2 
39,3 
40,8 
41,5 
40,4 
40,0 
41,1 
40,8 
40,7 
40,3 
39,2 
38,8 
38,6 
40,2 
40,4 
39,3 
40,0 
40,9 
40,6 
41,0 
41,0 
40,7 
39,9 
41,6 
41,7 
42,1 
41,4 
42,4 
41,8 
40,6 
40,8 
41,0 
40,7 
40,4 
40,5 
40,4 
40,4 
40,6 
41,2 
41,7 
41,8 
41,5 
41,4 
39,4 
40,7 
40,6 
41,0 
41,4 
41,7 
41,4 
45,2 
36,6 
37,9 
36,5 
37,5 
39,1 
37,5 
37,0 
36,7 
34,9 
36,2 
37,8 
37,4 
42,3 
42,5 
42,0 
41,5 
41,4 
41,1 
40,5 
39,4 
38,9 
38,9 
42,8 
42,6 
43,7 
42,3 
43,3 
41,0 
41,7 
40,3 
40,7 
41,0 
41,1 
41,0 
41,5 
41,8 
41,8 
39,7 
40,0 
38,3 
38,8 
37,7 
37,8 
37,6 
40,8 
41,3 
40,9 
40,9 
40,8 
40,2 
41,4 
41,8 
42,5 
41,6 
42,3 
41,6 
39,9 
41,2 
41,2 
41,1 
41,4 
41,3 
40,6 
40,8 
40,8 
40,7 
40,7 
41,3 
42,1 
42,2 
42,1 
41,6 
39,0 
41,2 
40,9 
41,8 
42,4 
42,5 
42,5 
36,7 
37,5 
38,1 
38,0 
39,2 
36,6 
35,7 
34,7 
36,7 
38,0 
36,9 
36,8 
Manufacture of metal articles D Fabrication d'ouvrages en métaux 
(NACE 31) 
41,6 
43,1 
42,5 
42,5 
43,0 
42,1 
41,9 
40,6 
41,5 
42,0 
41,1 
40,8 
Mechanical engineering D Construction de machines et de matériel mécanique 
(NACE 32) 
: : : 44,3 
40,5 
42,2 
42,6 
42,2 
42,7 
42,4 
41,5 
40,0 
40,5 
41,9 
41,2 
40,7 
41,4 
41,8 
41,3 
40,9 
40,8 
40,7 
40,2 
39,0 
38,6 
38,6 
38,9 
42,4 
42,2 
42,0 
42,6 
37,7 
38,9 
39,6 
40,6 
40,7 
41,7 
40,8 
41,7 
41,9 
41,8 
39,8 
40,0 
39,7 
39,2 
38,1 
37,7 
38,2 
42,5 
41,9 
41,9 
41,2 
41,7 
40,8 
40,3 
40,0 
41,8 
41,6 
42,2 
42,2 
40,7 
40,9 
41,2 
41,0 
41,4 
41,2 
40,8 
40,8 
41,0 
41,0 
41,4 
42,0 
42,2 
42,4 
41,9 
41,9 
40,2 
41,0 
40,9 
41,3 
42,0 
42,6 
42,0 
Manufacture of office machinery and data-processing 
machinery 
41,8 
39,8 
40,4 
39.7 
40,1 
41,2 
40,9 
40,9 
40,7 
40,6 
40,1 
40,5 
40,4 
40,9 
39,7 
39,1 
D Construction de machines de bureau et de machines et 
installations pour le traitement de l'information 
41,8 
41,8 
41,9 
40,0 
39,8 
39,8 
39,6 
35,1 
37,7 
37,0 
(NACE 33) 
41,1 
40,4 
40,5 
40,4 
40,2 
40,2 
40,1 
39,1 
38,6 
38,7 
42,3 
43,3 
44,9 
41,4 
43,3 
43,8 
38,6 
41,5 
41,1 
42,4 
42,8 
43,8 
40.Í 
40,£ 
41,6 
40,6 
40," 
41,4 
40,8 
42,4 
40,7 
39,7 
40,3 
40,5 
39,6 
42,1 
42,0 
42,8 
42,2 
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Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Hours 
Ελλάδα 
• Heures 
France 
Electrical engineering 
Ireland Italia 
Luxem­
bourg 
D Construction électrique et électronique 
(NACE 34) 
: 36,0 39,0 : 
36,4 
33,7 
34,3 
37,8 
34,2 
32,2 
31,6 
33,1 
33,8 
36,6 
37,4 
41,1 
40,6 
40,8 
41,1 
40,9 
40,2 
39,4 
40.6 
40,7 
39,6 
39,5 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories 
41.1 
41,3 
41,0 
40,6 
40,2 
40,3 
40,1 
39,1 
38,5 
38,3 
39,8 
40,0 
40,2 
40,1 
40,2 
39,3 
40,6 
38,4 
39,8 
39,6 
38,9 
40,3 
41,5 42,2 
41,8 42,4 
41,7 41,2 
39,6 37,9 
39,9 39,6 
37,6 40,8 
37,6 42,9 
37,0 41,3 
37,6 43,1 
37,3 42,0 
42,7 
Neder-
land 
43,1 
39,6 
40,2 
40,2 
40,4 
40,2 
40,2 
40.1 
40.1 
40,1 
40,2 
40,1 
D Construction d'automobiles et pièces détachées 
(NACE 35) 
: 39,5 41,7 
40,4 
39,7 
38,9 
37,5 
32,1 
36,7 
36,7 
35,6 
37,1 
39,2 
37,2 
42,2 
42,0 
41,9 
41,3 
40,2 
40,9 
37,1 
40,9 
41,7 
39,9 
39,6 
Manufacture of other means of transport 
41.6 
41,4 
41,1 
41,2 
40,9 
40,5 
40,2 
39,3 
39,0 
38,8 
37,6 
41,1 
42,8 
42,6 
43,4 
40,3 
41,2 
38,7 
38,7 
40,8 
40,3 
40,9 
40,9 40,3 
41,1 41,7 
40,9 41,9 
39,6 44,3 
40,1 38,8 
34,0 38,7 
36,8 40,7 
32,8 40,0 
34,7 40,0 
34,2 36,9 
42,8 
44,0 
38,6 
40,8 
37,8 
40,8 
40,7 
37,8 
38.3 
40,6 
39,4 
39,2 
39,5 
D Construction d'autre matériel de transport 
(NACE 36) 
: 38,6 43,6 
39,5 
38,1 
38,1 
36,5 
39,0 
37.2 
37,0 
34,7 
34,5 
36,7 
36,0 
43,9 
42,5 
41,5 
43,0 
43,2 
43,1 
40,6 
39,8 
40,4 
40,4 
39,4 
Instrument engineering 
42,0 
41,8 
41,2 
40,6 
40,6 
40,6 
40,1 
39,0 
38,6 
37,8 
42,1 
43,1 
42,5 
41,7 
42,0 
41,9 
39,5 
37,8 
38,3 
41,5 
41,4 
42,4 
41,6 : 
41,7 
41,7 
39,7 
39,9 
39,9 
39,7 
39,2 
39,3 
37.2 
41,4 
40,9 
40,7 
41,0 
41,6 
41.1 
41,3 
40,5 
40.1 
39,9 
41,0 
United 
Kingdom 
40,0 
40,3 
40,4 
40,7 
40,4 
39,6 
40,2 
40,2 
40,3 
40,4 
40,8 
40,5 
40,9 
42,4 
41,9 
41,1 
40,7 
39,0 
39,3 
39.4 
40,8 
41,1 
40,3 
40,1 
42,1 
41,9 
42.1 
42.1 
42,5 
39,8 
41,6 
41,2 
40,7 
41,4 
42,0 
41,6 
D Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
(NACE 37) 
: 38,2 38,8 : 
40,5 
39,2 
39,6 
37.8 
38,1 
37,1 
37,5 
35.1 
36,2 
37,4 
37,3 
40,7 
40,2 
40,5 
40,9 
40,5 
39,8 
39,0 
39,7 
40,6 
39,5 
39,3 
41,5 
42,0 
41,6 
40,9 
40,7 
40,4 
40,0 
39,0 
38,8 
38,7 
40,0 
40.1 
42,6 
41,9 
38,8 
39,9 
39,5 
40,1 
40,0 
42,0 
41,0 
40,0 
41,6 : 
41,9 
41,6 
39,7 
39,7 
38,9 
39,3 
38,4 
38,7 
38,1 
39,5 
40,1 
40,3 
40,1 
40,4 
40,3 
40,2 
40,0 
39,6 
40,2 
40,7 
40,8 
40,7 
40.7 
40,2 
40,5 
40,2 
40,2 
39,8 
40.4 
40,5 
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Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
Hours · Heures 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα France Ireland Italia 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
Food, drink and tobacco industry Π Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
(NACE 41/42) 
44,2 
40,8 
40,0 
39,4 
39,1 
39,2 
38,2 
36,9 
36,6 
37,4 
36,6 
36,3 
36,5 
41,6 
34,7 
36,6 
34,9 
34,6 
35,7 
34,9 
35,3 
34,7 
33,7 
34,9 
33,7 
33,5 
46,1 
44,0 
44,5 
44,2 
44,0 
43,9 
43,7 
43,8 
43,6 
43,4 
43,0 
43,0 
43,0 
42,8 
39,9 
41,6 
41,0 
41,0 
41,5 
40,7 
40,5 
39,7 
41,0 
41,0 
41,0 
40,7 
47,2 43,9 48,3 45,4 
43,6 
42,8 
42,5 
42,0 
41,6 
41,4 
41,1 
39,7 
39,5 
39,4 
44,9 
44,9 
44,2 
44,4 
43,7 
43,7 
43,1 
43,6 
43,4 
42,0 
41,8 
41,9 
39,7 
40,1 
39,8 
39,8 
39,2 
39,3 
38,8 
42,1 
42,4 
42,3 
41,3 
41,1 
40,3 
42,1 
42,7 
42,4 
42,1 
42,2 
42,4 
42,2 
42,7 
42,3 
41,9 
41,9 
41,7 
41,4 
41,3 
41,3 
41,1 
41,0 
43,5 
43,4 
43,8 
43,5 
43,6 
43,1 
42,8 
43,0 
43,4 
43,5 
43,3 
43,2 
Textile Industry D Industrie textile 
(NACE 43) 
42,6 42,1 44,1 
39,9 
41,0 
40,3 
40,4 
40,4 
39,8 
39,8 
39,0 
39,0 
39,1 
39,6 
39,9 
39,6 
40,1 
40,5 
38,6 
39,3 
39,0 
38,9 
39,7 
39,3 
39,6 
41,4 
41,6 
41,2 
38,8 
39,3 
37,8 
37,6 
36,8 
35,6 
36,3 
39,7 
41,0 
40,5 
41,0 
40,8 
39,9 
40,3 
40,5 
40,5 
40,6 
40,5 
39,7 
40,6 
40,2 
40,6 
40,2 
39,0 
40,3 
40,6 
41,3 
41,6 
41,5 
41,0 
Manufacture of leather and of leather goods D Industrie du cuir 
(NACE 44) 
42,6 
35,9 
38,4 
37,7 
36,0 
36,9 
34,5 
36,4 
35,1 
36,2 
35,2 
35,8 
33,2 
41,0 
44,0 43,5 43,5 
40,6 
41,4 
41,0 
41,3 
41,3 
40,4 
40,7 
39,6 
40,6 
40,7 
40,8 
40,5 
Manufacture of clothing and footwear D Industrie des chaussures et de l'habillement 
(NACE 45) 
45,3 
42,2 
41,7 
40,9 
40,5 
40,6 
39,8 
39,8 
39,1 
38,9 
39,1 
41,9 
42,6 
43,2 
41,3 
42,5 
39,7 
40,5 
34,8 
36,6 
47,4 
38,4 
39,0 
41,6 
41,7 
41,5 
39,7 
40,1 
39,3 
39,3 
38,6 
38,8 
38,5 
40,8 
41,4 
41,2 
41,1 
40,9 
40,7 
40,4 
40,0 
40,0 
40,0 
39,9 
40,0 
40,6 
40,7 
41,0 
41,5 
43,0 
41,8 
40,9 42,0 42,2 43,9 43,0 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
33,9 
36,4 
34,7 
35,9 
35,7 
29,7 
31,5 
32,0 
32,4 
33,5 
33,0 
33,1 
38,8 
39,9 
39,8 
39,5 
39,9 
39,6 
38,9 
37,8 
39,1 
39,0 
39,5 
39,4 
40,6 
40,7 
40,5 
40,5 
40,4 
40,2 
40,2 
39,3 
39,0 
39,0 
38,7 
38,9 
37,3 
38,4 
36,8 
36,9 
36,7 
37,9 
38,3 
41,2 
41,4 
41,4 
38,9 
39,4 
38,6 
38,5 
38,1 
36,5 
37,4 
40,5 
40,4 
40,1 
40,1 
38,6 
38,6 
39,6 
37,2 
39,6 
40,4 
34,9 
34,9 
40,5 
40,7 
40,3 
40,4 
40,4 
40,2 
39,9 
40,1 
40,2 
37,0 
37,3 
37,4 
37,3 
37,2 
36,7 
37,6 
38,4 
38,0 
37,8 
38,0 
37,6 
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VI/1 
Weekly hours of work offered 
to manual workers, by NACE class 
October 
Durée hebdomadaire de travail offerte 
aux ouvriers, par classe de la NACE 
Octobre 
Hours · Heures 
EUR 10 Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα France Ireland Italia 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
United 
Kingdom 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Timber and wooden furniture industries D Industrie du bois et du meuble en bois 
(NACE 46) 
42,8 
37,5 
39,0 
37,8 
36,6 
36,6 
35,0 
33,9 
34,5 
33,3 
34,8 
34,3 
35,2 
44,6 
41,7 
43,1 
43.1 
42,6 
42,2 
41,6 
40,4 
39,6 
40,8 
41,1 
40,7 
41,3 
46,7 43,2 47,6 44,7 
42,8 
42,9 
42,4 
41,8 
41,5 
41,2 
40,6 
39,6 
39,1 
39,2 
41,2 
42,7 
41,3 
41,4 
40,7 
40,4 
41,0 
40,0 
39,9 
40,2 
40,0 
40,2 
41,5 
41,8 
41,6 
39,9 
40,4 
39,6 
39,4 
38,8 
38,6 
38,7 
41,8 
41,2 
40,8 
40,4 
40,0 
39,5 
40,5 
39,9 
40,8 
41,1 
40,5 
41.1 
41,0 
41,4 
41.1 
41,2 
41,4 
40,9 
40,9 
40,7 
41,0 
40.9 
41,3 
41,9 
41,9 
42,0 
42,1 
42,2 
40,8 
41,5 
42,3 
42,4 
42,4 
43,6 
43.1 
Manufacture of paper and paper products; printing 
and publishing □ Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie et édition 
42,8 
36.9 
39,2 
39,0 
39,0 
38,5 
37,4 
36,8 
37,2 
37,0 
37,0 
35,9 
36,5 
(NACE 47) 
44.1 
41.1 
41,2 
40,9 
40,8 
40,6 
40,3 
40,0 
38,9 
38,7 
38,6 
41,2 
42,3 
42,0 
42.1 
42,4 
41,9 
42,3 
41,6 
41,5 
41,6 
40,9 
41,1 
42,3 
41,4 
41,7 
41,6 
39,5 
39,7 
39.1 
39,3 
38,4 
38.4 
38.4 
44.1 
41,9 
43,7 
43,7 
44,3 
41,3 
39,7 
43,2 
41,7 
42,6 
42,0 
41,6 
41,3 
44,0 
40,6 
41,2 
41,1 
41,0 
41,0 
40,9 
40,7 
40,6 
40,7 
39,6 
39,6 
41,3 
42,3 
42,9 
43,0 
42,4 
41,4 
40,9 
40,4 
41,3 
41,7 
41,6 
41,4 
43,8 
41,1 
42,8 
42,8 
42,5 
42,5 
42.1 
42,2 
41,5 
42,3 
41,9 
41,1 
41,0 
Processing of rubber and plastics D Industrie du caoutchouc -
Transformation des matières plastiques 
(NACE 48) 
35,8 
38,5 
38,5 
37,4 
38,1 
37,2 
37,8 
38,4 
37,1 
36,7 
36,7 
36,0 
40,5 
42,1 
41,5 
41,5 
41,7 
40,8 
40,7 
40,0 
41,4 
41,3 
41,0 
41,0 
41,6 
41,9 
41,3 
40,8 
40,7 
40,4 
40,2 
39.1 
38,9 
38,9 
41,0 
41,4 
39,5 
41,0 
40,1 
39,8 
40,4 
39,9 
40,7 
41,5 
41,7 
41,7 
39,5 
39,9 
38,0 
37,9 
38.1 
37,3 
36,9 
38,6 
41,0 
40,3 
40,4 
40,9 
39,1 
41,0 
39,4 
40,8 
41,5 
40,9 
41,8 
43,9 
40,8 
41,5 
41,4 
41,3 
41,6 
40,9 
40,7 
40,8 
40,6 
40,5 
40,2 
35,9 
37,9 
37,3 
37.1 
36,1 
27,5 
32,8 
25,4 
27,7 
33,0 
23,3 
27,5 
Other manufacturing industries D Autres industries manufacturières 
(NACE 49) 
39,4 
41,2 
40,9 
40,6 
40,8 
40,2 
40,1 
39,4 
39,9 
40,4 
39,7 
39,7 
41,3 
41,3 
40,8 
40,5 
40,4 
40,0 
39,9 
39,1 
38,9 
38,8 
39,5 
41,8 
39,8 
41,0 
42,3 
40,3 
39,4 
40,4 
38,0 
40.8 
40,0 
40,4 
41,7 
41,8 
41,8 
39,7 
39,9 
39.1 
38.2 
38,1 
36.1 
36,5 
40,6 
41,2 
41,3 
42,2 
42,2 
42,0 
42.1 
39,8 
41.1 
41,1 
42,6 
42,6 
42,9 
42,8 
40.1 
40,2 
40,4 
39,5 
40.1 
40,0 
39,0 
39,7 
40,1 
40,7 
40,2 
40,6 
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VI/2 
Percentage of employees working 
part­time on total employees 
Part des salariés à temps partiel 
dans le total des salariés 
% 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12* 
12,3 
2,7 
27,1 
4,8 
1,2 
16,1 
17,0 
3,9 
30,5 
EUR 10* 
12,2 
13,4 
13,6 
2,3 
3,0 
3,1 
27,7 
29,2 
29,3 
4,8 
5,4 
5,3 
1,0 
1,3 
1,3 
16,8 
18,0 
17,6 
17,0 
18,5 
18,7 
3,3 
4,3 
4,4 
31,1 
32,7 
32,9 
Belgique/ 
België 
8,3 
8,5 
9,3 
10,3 
1,9 
1,3 
1,8 
2,1 
20,7 
22,2 
23,2 
25,2 
2,3 
2,0 
2,4 
2,9 
0,9 
(0,5) 
0,7 
1,0 
8,6 
8,8 
9,7 
11,1 
11,9 
12,3 
13,1 
14,4 
2,8 
2,0 
2,6 
3,0 
23,9 
25,6 
26,4 
28,6 
Danmark 
25,6 
22,1 
25,3 
24,9 
7,0 
8,8 
8,8 
9,2 
45,9 
37,0 
44,2 
42,6 
10,4 
10,0 
10,3 
9,7 
3,2 
4,2 
4,0 
3,8 
31,8 
27,0 
28,5 
26,7 
32,7 
27,1 
32,2 
31,8 
9,5 
11,7 
12,0 
12,8 
48,9 
38,8 
47,3 
45,9 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France 
TOTAL D 
Males and females D 
12,0 
11,8 
12,3 
12,3 
1,1 
1,6 
1,4 
1,5 
29,6 
28,2 
29,1 
29,2 
4,9 
4,2 
4,4 
4,2 
Males Π 
3,3 
2,7 
2,6 
2,6 
Females Π 
8,5 
7,6 
8,3 
7,8 
INDUSTRY D 
Males and females D 
5,9 
6,2 
6,2 
5,9 
0,5 
0,9 
0,6 
0,6 
23,0 
22,8 
23,2 
22,5 
4,4 
3,7 
3,5 
3,4 
Males Π 
4,7 
4,0 
3,7 
3,7 
Females Π 
(3,4) 
(2,6) 
(2,7) 
(2,2) 
SERVICES D 
Males and females Π 
17,1 
16,4 
17,3 
17,4 
1,6 
2,2 
2,3 
2,5 
32,1 
30,3 
31,6 
31,8 
4,9 
4,3 
4,8' 
4,4 
Males Π 
1,8 
1,5 
1,5 
1,3 
Females Π 
10,5 
9,4 
10,3 
9,7 
Ireland 
TOTAL 
Italia 
Hommes et femmes 
8,9 5,8 
9,6 5,5 
10,5 5,8 
11,5 6,3 
Hommes 
2,0 2,4 
2,3 2,2 
2,8 2,1 
3,2 2,8 
Femmes 
18,7 11,9 
19,7 11,5 
21,0 12,7 
22,4 12,4 
INDUSTRIE 
3,5 
4,2 
4,5 
4,1 
1,5 
2,2 
2,4 
2,2 
7,5 
8,1 
8.6 
7,7 
Hommes et femmes 
3,0 2,6 
3,1 1.9 
3,4 1,6 
3,7 2,4 
Hommes 
1,0 (1,6) 
1.0 
1,0 
1,1 (1,5) 
Femmes 
9,2 (6,6) 
9,3 (5,4) 
10,5 (4,8) 
11.4 (5,3) 
SERVICES 
2,0 
2,3 
2,7 
2,6 
1,1 
1,7 
1,8 
1.8 
4,6 
4,4 
5,4 
5,0 
Hommes et femmes 
12,3 7,7 
13,2 7,7 
14,4 8,3 
15,6 8,6 
Hommes 
2,8 2,9 
3,2 3,1 
4,1 3,0 
4,8 3,7 
Femmes 
21,1 13,4 
22,4 13,1 
23,6 14,9 
25,1 14,4 
3,6 
3,9 
4,3 
3,7 
1,2 
1,6 
2,0 
1.5 
7,3 
7,6 
8,0 
7,1 
Luxem­
bourg 
6,2 
5,6 
7,1 
6,8 
(1.0) 
(1.1) 
2,5 
1,9 
16,9 
15,0 
16,1 
16,4 
(2,0) 
(1.8) 
3,5 
(2,7) 
(2,5) 
(1.8) 
(12,1) 
(10,8) 
8,5 
7,8 
9,1 
8,9 
(1.1) 
(1.2) 
(2.5) 
(1.9) 
17,6 
15,8 
16,6 
17,0 
Neder­
land 
20,9 
22,4 
19,8* 
6,7 
7,6 
5,9' 
49,2 
50,5 
46,5' 
7,5 
8,2 
7,4' 
2,8 
3,4 
2,8· 
37,2 
37,5 
35,6· 
27,5 
29,4 
25,2* 
9,5 
10,7 
7,9· 
51,2 
52,7 
47,9* 
Portugal 
3,9 
1,3 
8,1 
1,7 
0,7 
4,2 
5,0 
1,1 
9,5 
United 
Kingdom 
19,4 
21,3 
21,5 
22,0 
3,1 
3,9 
4,0 
4,3 
41,0 
43,9 
43,9 
44,3 
6,7 
7,4 
7,7 
7,6 
1,1 
1,4 
1,5 
1,5 
24,7 
25,7 
26,5 
25,8 
26,9 
29,5 
29,7 
30,4 
5,0 
6,1 
6,4 
6,9 
45,1 
48,6 
48,9 
49,3 
Tables VI/2 to VI/7 are compiled from the Community labour force sample 
survey; they refer to a specific week in spring and cannot be considered as 
representative for the whole year. 
Les données des tableaux VI/2­7 sont extraites de l'enquête communautai­
re par sondage sur les forces de travail; ces chiffres ne reflètent donc que 
la situation pendant une semaine de référence précise au printemps et ne 
peuvent être considérés comme représentatifs pour toute l'année. 
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VI/3 
Hours worked per employee 
during a reference week 
Total 
Nombre d'heures de travail effectuées par salarié 
au cours d'une semaine de référence 
Total 
Hours Π Heures 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
37,6 
40,2 
19,5 
40,4 
41,1 
20,3 
33,3 
38,3 
19,4 
MALES AND FEMALES D HOMMES ET FEMMES 
Full and part­time D Temps complet + temps partiel 
37,6 
37,4 
37,5 
40,1 
40,1 
40,2 
19,4 
19,4 
19,5 
37,0 
36,7 
36,7 
36,7 
38,5 
38,2 
38,3 
38,5 
20,1 
20,0 
20,4 
20,2 
35,8 
33,1 
33,7 
33,8 
40,6 
37,6 
38,4 
38,4 
21,6 
16,7 
19,5 
19,7 
38,7 
39,0 
38,9 
38,8 
41,2 
41,3 
41,4 
41,3 
20,7 
22,1 
21,2 
21,0 
38,7 38,2 39,1 
38,6 38,0 38,1 
38,2 38,2 39,5 
38,4 38,4 37,9 39,5 
Full­time 
39,5 
39,3 
38,9 
39,1 
Part­time 
22,8 
21,8 
22,2 
23,0 
Π Temps complet 
39,9 40,3 
39,9 39,2 
40,1 40,8 
40,0 40,9 
D Temps partiel 
20,8 20,3 
20,6 18,0 
21,1 18,0 
21,3 18,5 
38,5 
38,1 
37,8 
38,1 
39,1 
38,7 
38,4 
38,6 
23,4 
24,6 
24,7 
24,4 
38,6 
38,6 
38,6 
38,6 
39,8 
39,7 
39,7 
39,7 
21,1 
21,0 
24,5 
23,5 
36,1 
35,5 
40,7 
40,4 
18,3 
18,3 
40,0 
40,9 
18,1 
MALES Π HOMMES 
Full and part­time Π Temps complet + temps partiel 
40,5 
40,4 
40,5 
41,0 
41,0 
41,1 
21,0 
20,6 
38,8 
38,6 
38,7 
38,8 
39,1 
38,8 
39,0 
39,2 
22,3 
20,2 
22,2 
21,2 
39,7 
36,4 
36,9 
36,8 
41,4 
38,6 
39,0 
39,1 
16,8 
12,3 
13,4 
13,3 
41,4 
41,6 
41,5 
41,4 
41,6 
41,8 
41,7 
41,7 
21,8 
26,6 
20,7 
20,9 
39,7 
39,6 
39,1 
39,3 39,; 
Full­time 
40,2 
40,0 
39,5 
39,7 
Part­time 
23,2 
22,0 
22,9 
23,4 
40.4 41,0 
40,3 39,7 
40.5 41,4 
! 40,3 41,5 
Π Temps complet 
40,7 41,4 
40,7 40,2 
41,0 41,8 
40,9 42,0 
Π Temps partiel 
24,7 24,6 
23,9 19,3 
23,2 19,9 
22,5 20,7 
39,9 
39,5 
39,1 
39,5 
40,1 
39,7 
39,4 
39,6 
26,6 
29,7 
29,7 
29,8 
40.1 
40,0 
40,0 
40,2 
40,2 
40,1 
40,2 
40,3 
(29,3) 
(29,8) 
(35,3) 
34,7 
39,8 
39,5 
41,1 
40,9 
21,5 
21,1 
41,8 
42,0 
22,3 
FEMALES D FEMMES 
Full and part­time D Temps complet + temps partiel 
35,7 
34,9 
35,5 
35,5 
40,2 
39,9 
40,6 
40,8 
17,4 
16,6 
16,9 
17.1 
40,8 
40,4 
41,0 
41,3 
41,6 
41,4 
42.1 
42,4 
16,6 
15,3 
15,6 
16,2 
32,9 
32,7 
32,9 
38,3 
38,3 
38,3 
19,2 
19,2 
19,4 
33,5 
32,9 
32,9 
32,7 
37,1 
36,6 
36,7 
37,0 
19,7 
19,9 
20,1 
20,1 
31,5 
29,4 
30,1 
30,3 
39,0 
35,9 
37,2 
37,0 
22,5 
17,9 
20,8 
21,3 
34,4 
34,9 
35,0 
34,8 
40,2 
40,1 
40,6 
40,4 
20,6 
21,7 
21,2 
21,0 
36,2 
36,2 
36,1 
36,5 36,: 
Full­time 
37,5 
37,4 
37,3 
37,7 
Part­time 
22,4 
21,6 
21,8 
22,6 
35,1 35,7 
34,9 35,1 
34,9 35,9 
I 34,7 36,1 
D Temps complet 
38.5 38,0 
38.6 37,3 
38.7 38,6 
38,6 38,6 
Π Temps partiel 
20,2 18,6 
20,1 17,6 
20,7 17,5 
21,1 17,7 
35,8 
35,3 
35,0 
35,3 
36,8 
36,4 
36,2 
36,4 
22,1 
21,8 
21,9 
21,5 
35,5 
35,7 
35,8 
35,5 
38,7 
38,6 
38,6 
38,4 
20,0 
19,6 
21,3 
20,9 
28,4 
28,0 
39,1 
38,6 
17,4 
17,5 
37,3 
39,Ó 
17.1 
28,7 
27,9 
28,3 
28,3 
36,9 
36,7 
37,2 
37,2 
17,5 
16,7 
17,0 
17,2 
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VI/4 
Hours worked per employee 
during a reference week 
Industry 
Nombre d'heures de travail effectuées par salarié 
au cours d'une semaine de référence 
Industrie 
Hours □ Heures 
EUR 12 EUR 10 Belgique/ 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
FULL­TIME Π TEMPS COMPLET 
Industry ­ NACE 1­5 ­ Industrie 
40,2 
40,1 
40,3 
38,7 
38,8 
38,8 
39,0 
40,3 
37,1 
37,9 
38,0 
40,6 
40,7 
40,6 
40,6 
39,4 
39,0 
38,4 
39,0 
39,7 
39,7 
40,0 
: 40,0 
40,6 
39,1 
40,9 
41,1 
40,2 
40,0 
39,8 
40,0 
39,8 
39,9 
39,9 
39,9 40,4 
Extraction and processing of non­energy­producing minerals ­ NACE 2 ­
and derived products; chemical industry 
40,5 
Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument ­ NACE 3 ­
engineering 
40,0 
39,5 
42,1 
40,2 
40,1 
40,6 
40,9 
Extraction et transformation de minéraux non énergétiques 
et produits dérivés; industrie chimique 
40,2 
40,3 
40,4 
39,2 
39,2 
39,2 
39,5 
40,5 
37,2 
38,8 
38,4 
40,8 
40,9 
40,8 
40,8 
40,2 
39,5 
39,0 
39,2 
39,7 
39,7 
39,9 
: 39,8 
40,3 
39,4 
41,0 
41,3 
40,0 
40,1 
39,8 
40,1 
39,5 
39,6 
39,5 
39,6 
40,0 
39,1 
41,7 
40,1 
40,4 
40,8 
41,1 
40,1 
40,5 
40,7 
21,3 
23,4 
Industries transformatrices des métaux; mécanique de 
précision 
20,9 
39,9 
40,6 
40,1 
40,3 
40,2 
40,4 
40,6 
40.5 
40,6 
21,4 
21,4 
21,4 
24,0 
23,4 
23,4 
20,8 
21,0 
20,9 
38,3 
38,5 
38,6 
38,8 
38,6 
38,6 
38,9 
38,7 
39,1 
39,4 
39,3 
39,4 
21,6 
20,4 
20,8 
21,3 
24,4 
(21,9) 
23,9 
21,9 
20,6 
20,0 
19,9 
21,1 
40,4 
36,7 
37,4 
38,2 
40,3 
40,5 
40,0 
40,0 
39,4 
39,0 
38,6 
39,3 
Other manufacturing industries ­
40,1 
37,0 
38,0 
37,8 
40,9 
40,9 
41,1 
41,1 
Building and c 
40,1 
37,4 
37,8 
37,5 
20,5 
13,6 
17,1 
17,8 
14,7 
10,3 
12,5 
14,1 
22,1 
15,0 
19,1 
19,3 
40,8 
40,8 
41,0 
41.1 
21,3 
23,2 
21,9 
21,8 
23,9 
29,5 
21,5 
21,1 
21,1 
22,4 
21,9 
21,8 
40,2 
39,8 
39,1 
39,8 
Ivil engineering ­
38,0 
37,4 
36,9 
37,5 
PART­TIM 
Males and female 
23,3 
23,0 
23,7 
24,8 
23,0 
22,9 
24,0 
24,9 
24,7 
(23,2) 
(22,1) 
(24,1) 
Male 
Female 
39,3 40,3 
39,1 39,1 
39.6 41,0 
39.7 41,3 
39,9 
40,0 
39,7 
40,1 
40,2 
39,9 
40,3 
40,0 
39,9 
39,3 
NACE 4 ­ Autres industries manufacturières 
40,1 40,7 
40,1 39,4 
40.3 40,9 
40.4 41,2 
40,0 
39,8 
39,5 
39,8 
40,0 
39,9 
40,1 
40,2 
NACE 5 ­ Bâtiment et génie civil 
40,0 40,7 
40,4 38,8 
40,4 41,0 
40,2 40,7 
Ξ Π TEMPS PARTIEL 
40,9 
40,3 
40,1 
40,2 
s D Hommes et femmes 
24,2 25,4 
22.5 21,0 
23.6 (21,2) 
23,8 21,6 
s Π Hommes 
29,7 30,5 
27,1 
27.7 : 
26.8 (23,5) 
s Q Femmes 
22,5 20,6 
21,0 (19,7) 
22,4 (20,4) 
22,9 (19,6) 
25,9 
27,6 
28,1 
27,4 
29,8 
31,3 
32,4 
31,0 
23,2 
23,5 
23,7 
23,6 
40,0 
40,3 
40,1 
40,1 
22,5 
(24,5) 
30,3 
(30,5) 
28,7 
(35,8) 
(38,0) 
18,2 
(20.5) 
40,0 
39,7 
40,2 
39,9 
19,2 
19,6 
19,4 
20,7 
19,1 
19,0 
42,6 
42,1 
42,4 
19,5 
26,5 
17,2 
39,7 
39,9 
40,8 
40,9 
40,3 
39,8 
40,4 
40,5 
41,5 
41,1 
41,4 
41,7 
19,7 
18,1 
19,3 
18,7 
19,8 
17,6 
17,6 
18.1 
19.7 
18,2 
19,5 
18,9 
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VI/5 
Hours worked per employee 
during a reference week 
Services 
Nombre d'heures de travail effectuées par salarié 
au cours d'une semaine de référence 
Services 
Hours □ Heures 
EUR12* EUR10* Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
FULL­TIME D TEMPS COMPLET 
Services ­ NACE 6­9 ­ Services 
40,0 
41,8 
41,5 
40,0 38.4 
: 37,8 
40,0 37,9 
40,0 38,2 
40,5 
37,5 
38,4 
38,5 
41,5 
41,7 
42,0 
41,8 
39,3 
39,3 
39,0 
39,0 
40,0 
40,0 
40,2 
40,0 
39,8 
38,9 
40,3 
40,3 
38,0 
37,7 
37,4 
37,6 
39,6 
39,5 
39,5 
39,5 
41,0 
40,9 
39,5 
Distributive trades, hotels, catering, repairs ­ NACE 6 ­
41,7 
41,8 
41,7 
41,3 
41,4 
41,5 
40,1 
39,4 
40,1 
39,7 
39,8 
39,3 
39,2 
40,3 
41,0 
38,4 
39,2 
38,9 
42.1 
42,3 
42,6 
42,2 
42,8 
42,3 
42,1 
42,5 
41,9 
42,0 
42,2 
42,0 
Commerce, restauration et hébergement, réparations 
42,1 41,3 
40,1 
41,8 
42,0 
41,4 
40,9 
40,7 
40,9 
40,9 
40,6 
40,8 
40,8 
Transports and communication ­ NACE 7 ­ Transports et communications 
42,0 
38,6 
40,0 
41,1 
42,1 
42,3 
42,6 
42,4 
43,6 
43,9 
43,5 
42,9 
40,0 
39,9 
40,1 
40,0 
41,4 
39,6 
41,8 
41,7 
40,3 
39,9 
39,8 
40,0 
40.1 
40.1 
39,9 
40,2 
41,5 
41,7 
41,6 
42,9 
41,3 
40,0 
39,7 
40,4 
40,5 
41,3 
40,9 
41,7 
41,9 
42,0 
41,6 
42,7 
43,1 
Banking and finance, Insurance, business services, renting ­ NACE 8 ­
40,1 
Institutlons de crédit, assurances, services fournis aux 
entreprises, location 
38,7 
19,1 
18,8 
19,1 
40,0 
40.0 
40,1 
38,8 
38,8 
38,7 
19,0 
18.9 
19,1 
19,8 
19.3 
18,8 
18,9 
18,9 
19,1 
39,0 
39,3 
39,3 
39,2 
37,2 
36,5 
36,5 
37,0 
19,9 
19,9 
20,3 
20,1 
21,7 
19,7 
21,5 
21,0 
19,6 
19,9 
20,1 
20,0 
40,2 
37,4 
38,2 
38,3 
40,0 
37,0 
37,7 
38,0 
21,9 
17,3 
19,8 
20,1 
17,5 
12,6 
13,2 
13,1 
22,5 
18,3 
21.1 
21,6 
41,4 
41,3 
41,6 
41,5 
41.1 
41,2 
41,6 
41,5 
37,9 
38,0 
37,3 
38,0 
Other services ­
36,1 
36,3 
36,1 
36,3 
PART­TIME 
Males and females 
20,5 
21,7 
21,1 
20,8 
21,1 
24,7 
20,6 
20,9 
20,4 
21,5 
21,1 
20,8 
22,0 
20,8 
21,2 
21,5 
Males 
22,4 
18,9 
19,7 
18,3 
Females 
21,9 
21,4 
21,6 
22,2 
40,7 39,0 
40,7 37,7 
40,9 39,3 
41,2 40,0 
39,7 
39,5 
39,1 
39,2 
\|ACE 9 ­ Autres services 
D 
Π 
D 
D 
38,7 38,6 
38,7 38,4 
39,0 39,1 
38,7 39,0 
TEMPS PARTIEL 
35,9 
35,6 
35,3 
35,4 
Hommes et femmes 
20,3 18,9 
20,3 17,5 
20,7 17,5 
21,0 18,0 
Hommes 
23,3 21,1 
23.1 17,9 
22.2 18,6 
21,6 19,6 
Femmes 
20,0 18,4 
20,0 17,3 
20,5 17,3 
20,9 17,5 
21,4 
21,8 
22,8 
22,0 
22,9 
26,6 
27,6 
27,2 
21,0 
20,4 
21,1 
20,5 
39,9 
39,8 
40,0 
39,8 
38,6 
38,5 
38,4 
38,2 
20,6 
20,5 
23,4 
22,4 
(29,7) 
(28,2) 
(35,5) 
(32,0) 
19.8 
19,8 
21,4 
21.1 
40,6 
40,6 
40,4 
40,4 
18.1 
18,2 
22,0 
21,3 
17,2 
17,4 
35,9 
37,9 
17,3 
21,2 
16,9 
38,2 
37,7 
38,5 
38,9 
39,2 
39,0 
39,7 
39,6 
17,0 
16.1 
16,5 
16,9 
15,8 
14,8 
15,2 
15,7 
17,1 
16.5 
16,7 
17,0 
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VI/6 
Full­time employees 
by hours worked and by sex 
Industry and services 
Répartition des salariés à temps complet suivant 
les heures de travail effectuées et le sexe 
Industrie et services 
0 hours/heures 
1­29 
30­40 
35­39 
40­41 
42^17 
48­Ι­
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
Ο hours/heures 
1­29 
30­34 
35­39 
40­41 
42^17 
48+ 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR12* 
4,6 
3,4 
3,6 
26,5 
37,3 
11,5 
13,2 
6,0 
8,0 
5,8 
34,0 
34,6 
7,1 
5,1 
EUR10* 
4,8 
5,1 
4,6 
3,4 
3,6 
3,4 
3,5 
4,1 
3,6 
20,8 
25,2 
26,8 
45,1 
38,6 
37,9 
10,7 
10,5 
10,4 
11,7 
12,9 
13,3 
6,1 
6,5 
6,0 
8,1 
7,6 
7,8 
5,9 
6,1 
5,8 
29,4 
32,8 
34,5 
40,2 
36,1 
34,8 
5,8 
5,9 
6,0 
4,5 
5,6 5,0 
Belgique/ 
België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα 
c 
España 
i 
France Ireland 
MALES (Total male employees = 100%) G HOMMES (tota 
4,0 
2,6 
2,3 
2,6 
3,6 
3,7 
3,6 
3,4 
2,9 
1,9 
1,7 
1,6 
51,2 
57,2 
57,9 
54,5 
29,5 
26,7 
26,1 
29,4 
3,0 
3,1 
2,9 
2,8 
5,8 
4,9 
5,4 
5,7 
3,9 
6,8 
6,5 
7,5 
3,5 
4,5 
11,1 
3,9 
2,3 
24,7 
7,6 
22,1 
4,9 
5,1 
4,3 
3,9 
66,7 
47,1 
57,3 
48,6 
8,7 
4,1 
4,9 
4,6 
10,1 
7,8 
8,2 
9,4 
4,5 
5,4 
4,7 
2,8 
1,4 
1,1 
0,9 
0,8 
1,4 
1,0 
0,7 
0,6 
0,4 
0,7 
12,7 
17,2 
77,1 
74,8 
63,1 
60,5 
5,6 
6,5 
6,5 
6,5 
9,6 
10,6 
11,4 
11,5 
3,2 
3,1 
3,4 
2,7 
6,6 
5,7 
6,1 
6,5 
10,3 3,3 
7,5 
6,1 
6,8 
3,9 
3,4 
4,0 
4,7 
9,6 
15,3 
8,7 
2,2 
2,7 
2,2 
2,3 
15,5 
15,9 
15,0 
18,2 
50,1 
49,6 
50,6 
49,1 
34,0 
36,1 
38,4 
43,0 
15,5 
15,0 
14,1 
14,2 
14,6 
12,5 
8,2 
11,7 
11,5 
11,5 
7,2 : 11,4 
17,6 10,6 
15,3 
13,6 
11,5 
12,0 
13,4 12,4 
3,8 
5,1 
3,5 
3,4 
3,6 
6,1 
2,8 
3,2 
2,6 
12,0 
2,5 
2,2 
12,8 
9,3 
11,3 
9.1 
55,7 
49,1 
58,1 
59,3 
8,5 
6,8 
8,1 
8,5 
12,8 
11,7 
13,7 
14,4 
Italia Luxem-bourg 
Neder-
land Portugal 
des salariés masculins = 100%) 
2,4 
3,2 
2,9 
2,8 
3,3 
3,7 
4,0 
3,5 
1,5 
1,8 
3,2 
1,7 
13,5 
16,5 
18,6 
20,1 
58,9 
56,8 
54,0 
55,4 
11,8 
9,6 
8,8 
8,0 
8,5 
8,5 
8,4 
8,4 
3,9 
3,9 
3,7 
3,4 
2,1 
2,2 
2,1 
2,5 
2,5 
2,4 
2,0 
2,1 
(1.3) 
(1.7) 
(1.3) 
(1.6) 
82,6 
81,6 
84,2 
82,3 
3,1 
3,6 
2,6 
2,4 
4,6 
4,5 
4,1 
5,7 
5,1 
6,6 
3,7 
4,3 ' 
6,3 
7,7 
4,1 
14,3 
59,5 
44,9 
9.0 
2,i 
12,4 
13,6 
3,6 
4,3 
4,7 
16,5 
18,7 
43,8 
8,9 
FEMALES (Total female employees = 100%) D FEMMES (total des salariés féminins = 100%) 
5,2 
3,8 
3,4 
3,3 
8,8 
10,2 
10,9 
9,4 
5,3 
5,3 
4,3 
4,3 
53,8 
58,4 
58,5 
58,7 
23,0 
19,0 
19,3 
20,9 
1,6 
1,7 
1,5 
1,8 
2,3 
1,5 
2,1 
1,7 
5,5 
8,6 
9,0 
11,2 
5,9 
9,5 
10,9 
7,1 
7,2 
27,6 
11,5 
21,8 
11,3 
9.0 
9,5 
7,6 
58,4 
39,8 
52,0 
45,2 
6,0 
2,7 
3,3 
3,2 
5,7 
2,8 
3,8 
3,9 
5,1 
5,4 
5,2 
3,3 
4,4 
3,5 
1,7 
1,5 
2,8 
2,2 
2,0 
1,9 
1,0 
2,1 
10,1 
16,5 
77,8 
77,6 
70,7 
66,5 
3,8 
4,2 
4,7 
4,7 
5,0 
5,1 
5,8 
5,5 
5,8 
6,1 
5,8 
8,5 
7,7 
8,6 
5,2 8,7 
14,8 6,8 
11,5 
8,9 
9,9 
7,0 
6,4 
7,2 
6,5 
11,6 
17,7 
10,4 
3,9 
4,3 
3,6 
3,5 
17,6 
18,5 
17,5 
19,7 
58,2 
58,2 
59,7 
57,3 
35,2 
36,5 
36,7 
41,7 
11,7 
11,0 
10,4 
11,3 
12,3 
9,5 
7,5 
6,5 
6,0 
6,5 
6,1 
6,5 
7,7 
6,3 
5,9 
: 4,8 
: 5,4 
5,1 
6,6 5,6 
4,7 
7,1 
4,9 
4,4 
8,1 
10,9 
6,2 
7,5 
5,8 
12,4 
5,3 
4,8 
23,1 
15,7 
19,5 
17,3 
49,1 
45,2 
54,0 
55,5 
5,2 
4,6 
5,5 
5,6 
4,0 
4,1 
4,6 
4,9 
4,0 
4,5 
4,2 
4,1 
13,4 
14,1 
14,4 
14,2 
3,8 
3,8 
5,6 
3,9 
18,6 
22,2 
23,6 
24,9 
51,3 
47,9 
44,4 
45,1 
5,7 
4,7 
4,6 
4,5 
3,2 
2,9 
3,2 
3,1 
5,2 
4,7 
(3,4) 
4,3 
7,4 
6,8 
7,2 
7,5 
4,7 
(4,0) 
(3,8) 
4,3 
(3,7) 
(3.7) 
(3,5) 
4,5 
73,1 
75,4 
76,9 
74,7 
(2.4) 
(2,1) 
(2.2) 
(1.9) 
(3,4) 
(3,1) 
(2,8) 
(2,6) 
5,7 
6,0 
4,5 
5,9 
8,1 
10,7 
8,0 
15,6 
62,6 
49,9 
6,1 
6,5 
4,9 
5,5 
3,7 
12,2 
6,3 
22,4 
15,5 
33,7 
6,3 
United 
Kingdom 
5,8 
8,2 
6,8 
7,0 
5,0 
6,2 
5,7 
5,5 
8,5 
9.5 
8,5 
8,1 
26,9 
23,8 
24,9 
24,5 
18,6 
17,0 
15,3 
14,6 
16,9 
16,8 
18,3 
18,5 
18,3 
18,6 
20,6 
21,9 
6,6 
8,4 
7,8 
8,1 
9,6 
11,3 
10,1 
10,6 
13,2 
13,7 
12,3 
12,7 
41,9 
39,1 
41,3 
40,9 
16,2 
14,8 
13,3 
12,4 
8,0 
7,8 
9,2 
9,3 
4,4 
4,9 
5,9 
6,0 
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VI/7 
Part­time employees 
by hours worked and oy sex 
Industry and services 
Répartition des salariés à temps partiel suivant 
les heures de travail effectuées et le sexe 
Industrie et services 
0 hours/he 
1­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30+ 
ures 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
0 hours/heures 
1­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30 + 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR12* 
8,4 
29,1 
11,9 
25,6 
7,1 
17,8 
7,3 
24,5 
14,9 
29.3 
11,0 
13.0 
EUR10* 
7,3 
8,4 
8,3 
26,6 
29.2 
29,2 
15,3 
10,9 
11,9 
19,4 
23,9 
25,6 
11,8 
8,8 
7,1 
19,6 
18.9 
17,8 
6,9 
: 7,5 
7,3 
23,5 
25.9 
24,4 
25,6 
14,4 
14,8 
18,0 
28,7 
29,3 
15,8 
10,6 
11,1 
10,2 
12,9 
13,1 
B e
B g f Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­ Neder­bourg land Portugal 
MALES (Total male employees = 100%) D HOMMES (total des salariés masculins = 100%) 
13,7 
19,9 
15,1 
16,9 
22,4 
(17,3 
17,7 
17.2 
31,e 
38.9 
36.1 
40.C 
22,ε 
(15,2 
22.C 
18.7 
(5,2) 
13,0 
10,9 
9,6 
45,5 
55,0 
55,3 
55,8 
12,1 
16,1 
12,6 
13,0 
15,9 
11,2 
11,5 
11,4 
7,9 
(3,9) 
(3,6) 
13,3 
: 5,9 
6,5 
6,1 
5,9 
5,8 
4,7 
15,5 
12,4 
25,1 
23,2 
39,3 
8,4 
10,8 
12,8 
25.Ϊ 
31,6 
28,5 
24,0 
8,3 
9,8 
12,0 
15,1 
39,9 
16,9 
18,7 
9,5 
8,0 
8,3 
: 7,8 
22,0 : 15,7 
18,6 
(15,3) 
(14,1) 
19,1 
15,2 
15,8 
(12,1) 
14,9 
16,0 
(14,5) 
8,7 
11,6 
10,5 
11,0 
28,2 
30,9 
32,3 
34,1 
26,0 
23,8 
33,0 
35,8 
(10,6) 
(10,9) 
(9.0) 
10,3 
7,6 
9,4 
7,6 
21,8 29,8 
18,0 
22,3 
29,9 
23,6 
25,1 22,0 
(26,6 
(33,0 
(32,9 
(23,1 
35.C 
(36,5 
FEMALES (Total female employees = 100%) Π FEMMES 
4,9 
2,9 
3.7 
2.E 
16.2 
16.E 
17.4 
16.E 
21.C 
18.E 
17,4 
19,e 
41.E 
42.E 
41,ε 
41.1 
7.C 
9.7 
8,4 
7,C 
9,2 
9,5 
11.C 
12,4 
8,4 
12,0 
11,5 
11,9 
14,5 
26,8 
20,3 
19,8 
14,4 
18,9 
14,1 
14,0 
25,8 
26,7 
24,1 
22,0 
14,4 
9,9 
10,6 
12,0 
22,5 
5,7 
19,4 
20,2 
4,9 
4,9 
5,1 
4,1 
10,9 
13,1 
14,3 
14,9 
47,4 
8,6 
7,9 
9.2 
41,7 
43,1 
42,9 
31,5 
15,3 
14,9 
15,0 
5,2 
16,4 
14,7 
14,0 
8,1 
7,0 
8,1 
: : 8,0 
19,0 22,8 
18,5 
19,6 
16,1 
23,7 
20,8 
19,4 
15,3 
16,5 
12,9 
14,1 
15,3 
16,4 
14,9 
13,5 
17,3 
19,6 
21,8 
21,2 
25,4 
24,3 
26,5 
29,0 
21,2 
22,2 
22,7 
10,9 
11,3 
10,3 
25,3 10,5 
21,2 : 17,5 
17,4 
17,9 
20,2 
17,4 
19,4 
19,7 
9.: 
30,e 
31,5 
31,e 
30.1 
17,4 
17,2 
20,5 
20,7 
26,C 
23,e 
26,7 
26,E 
(7.2 
(7.9 
(8.7 
(8,4 
13,7 
(10,2 
(7,9 
(9.1 
8,8 
15,4 
12,7 
16,2 
11,3 
8,3 
8,5 
6,1 
8,1 
7,1 
7,6 
6,1 
28,8 
19,7 
19,3 
24,1 
(5,5) 
(4,2) 
4,8 
5,4 
37,5 
45,1 
47,0 
42,0 
total des sa 
4,2 
8,0 
7,6 
8,0 
15,0 
16,2 
15,1 
15,8 
15,0 
13,6 
13,5 
13,1 
36,7 
39,2 
39,0 
39,3 
9,7 
7,4 
6,3 
6,8 
19,4 
15,7 
18,6 
16,8 
(63,4 
84,7 
(72,5 
7,8 
9,0 
23,6 
23.Ó 
7,4 
8,3 
21,2 
22,5 
22,5 
18,6 
17,5 
: 18,6 
: 
(17.1) 
(24,3) 
(20,5) 
ariés féminins = 100%) 
24,2 
(20,3 
(16,9 
20,9 
(13,8 
(18,0 
(17,7 
(15,0 
34.E 
38.7 
39.C 
34.6 
(7.4 
(14,4 
(12,8 
(19,5 
(18,5 
7,2 
8,4 
36,1 
: 34,9 
: 
13,1 
: 13,6 
: 
24,6 
24,6 
7,9 
7,6 
11,1 
: 11,5 
: 
6,3 
34,4 
19,4 
25,7 
(4,6) 
9,6 
United 
Kingdom 
6.5 
6,4 
7,7 
8.3 
41,9 
48,1 
46,0 
43,6 
16,2 
13,3 
12,4 
12.9 
18.2 
16,7 
19,1 
19.7 
6.0 
6.4 
6.3 
6.2 
11,2 
9.1 
8.4 
9.2 
8.1 
8.9 
8.3 
8.9 
32,3 
36.1 
35,5 
34.1 
18,8 
18,6 
18,4 
18,9 
23.1 
20.1 
20,3 
20,2 
9.2 
8.4 
8.9 
9.1 
8.4 
7.8 
8.5 
8.7 
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VI/8 
Hours worked during 
the year per employee 
Nombre d'heures de travail 
annuelles par salarié 
Hours Heures 
EUR* Belgique/ België Danmark 
BR 
Deutsch­
land 
Ελλάδα España France Ireland Italia Luxem­bourg 
Neder­
land Portugal 
United 
Kingdom 
1757 
1761 
1 740 
1 756 
1 834 
1 825 
1 734 
INDUSTRY D INDUSTRIE 
All Industries D Ensemble de l'industrie 
1 790 
1 612 
1 593 
1 552 
1 537 
1 703 
1 716 
1 744 
1 711 
1 740 
1 799 
1 721 
1 759 
1 685 
1 692 
1 985 
1860 
1 818 
1 771 
1 682 
2 005 
1 958 
1 914 
1 943 
1 705 
1 570 
1 684 
1 675 
1 728 
1 949 
1 789 
1 706 
1 710 
1 704 
1 793 
1 794 
1 653 
1 659 
1 658 ,1 948 
1 878 
1 915 
1 928 
1 885 
1 880 
1 798 
1 618 
1 641 
1 575 
1 559 
1 728 
1 705 
1 735 
1 715 
1 740 
1 798 
1 723 
1 769 
1 695 
1 701 
1 831 
Manufacturing industries Π Industries manufacturières 
1 829 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
1 815 
D Industries transformatrices de métaux, 
mécanique de précision 
1 780 
1 639 
1 625 
1 563 
1 546 
1 751 
1 713 
1 728 
1 729 
1 748 
1 794 
1 695 
1 744 
1 681 
1 684 
1 763 
1 609 
1465 
1424 
1 388 
1 613 
1 760 
1 783 
1 688 
1 728 
1826 
1 717 
1 715 
1 639 
1 658 
Building and civil engineering D Bâtiment et génie civil 
2126 
1 988 
1 871 
1 817 
1710 2 038 
SERVICES (') Π SERVICES (') 
Wholesale distribution D Commerce de gros 
1 584 
1 569 
1 643 
1 634 
1 723 
2195 
1 834 
1 826 
1 694 
1 695 
1 770 
1 837 
1 646 
1 633 
1 650 
1 923 
1 861 
1 820 
1 777 
1 936 
1834 
1 815 
1814 
1 902 
1880 
1 849 
1 783 
2 037 
1 936 
1 895 
1 764 
1 936 
1 904 
1 871 
1 875 
1 871 
1 860 
1 823 
1 868 
2 005 
1 882 
1 799 
1 793 
1 917 
1 855 
1 852 
1816 
1 934 
1 892 
1 867 
1 763 
1 763 
1 917 
1 834 
1 814 
1 821 
1 955 
1 893 
1866 
1 856 
1 781 
Retail distribution Π Commerce de détail 
1 835 
Credit institutions D Institutions de crédit 
2 029 
1845 
1 725 
1 691 
1 661 
1 852 
1 808 
1 769 
1 786 
1 884 
1 873 
1 825 
1 802 
1 770 1 841 
1 895 
1 822 
1 807 
1 789 
1 714 
1 706 
1 726 
1 700 
1 762 
1852 
1 761 
1 788 
1 799 
1 801 
1 846 
1 815 
1 855 
1 790 
1 777 
1 908 
1 876 
1 845 
1 831 
1 774 
Insurance D Assurances 
1 957 
1 840 
1 808 
1 763 
1 679 
1 994 
1 959 
1 915 
1 944 
1 721 
1 569 
1 687 
1 678 
1 727 
1 893 
1 781 
1 678 
1 715 
1 706 
1 801 
1 791 
1 655 
1 666 
1 662 1 941 
1 873 
1 898 
1 916 
1 876 
1 876 
1 970 
1 866 
1 805 
1 762 
1 672 
1 966 
1 971 
1 897 
1 920 
1 720 
1 559 
1 682 
1 670 
1 736 
2 026 
1 845 
1 820 
1 727 
1 740 
1 832 
1 664 
1 634 
1 664 
1 685 1 934 
1 799 
1 887 
1 892 
1 849 
1 852 
1 990 
1 800 
1 610 
2176 
2121 
2 092 
2 007 
1 976 
1 954 
1 951 
1 940 
1 921 
1 967 
1 980 
1 895 
1 867 
1 756 
1 907 
1899 
1 922 
1 860 
1 916 
1 863 
1 880 
1 865 
1 861 
2 046 
1 991 
1 918 
1 792 
1 797 
2 005 
1 939 
1 857 
1 853 
1 810 1 996 
1 926 
1 965 
1 983 
1 883 
1 759 
1 673 
1 748 
1 665 
1970 
1974 
1978 
1981 
1984 1718 
1 924 
1 852 
1 752 
1 733 
1 679 
1 797 
1 730 
1 727 
1 727 
1 897 
1 836 
1 821 
1 907 
1 756 1 85é 
1 892 
1 857 
1 826 
1 796 
1 688 
1 729 
1 750 
1 675 
1 674 
2 006 
1 772 
1 752 
1 795 
1 766 
1842 
1 873 
1 875 
1 800 
1 778 
1 873 
1 858 
1 820 
1 808 
1 760 1 661 
1 677 
1 685 
1 685 
1 675 
(') Customary hours. (') Durée conventionnelle. 
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VI/9 VI/9 
Hours actually worked during the year 
in the iron and steel industry 
ECSC 
Nombre d'heures de travail effectuées 
annuellement dans l'industrie sidérurgique 
CECA 
Hours · Heures 
1960 
1962 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
EUR 12 EUR 
1 80C 
1 66¡ 
1 71C 
1676 
1 695 
1 711 
1 64C 
1 57S 
1 54< 
1 62C 
1611 
1 623 1 59ï 
1 6 1 : 
162Î 
1584 
155C 
1611 
1 60C 
1 58Í 
Belgique/ 
9 België 
2 072 
2102 
2 021 
2 025 
1 966 
1 881 
1 899 
1 826 
1 824 
1 530 
1 602 
1 557 
1 634 
1 658 
1 595 
1 1 567 
1 427 
1 509 
1 564 
1 598 
1 523 
1 603 
1 553 
1 453 
1 527 
1 571 
1 591 
1 533 
BR 
Danmark Deutsch­
land 
1 74Î 
1 71 ' 
1 62' 
1 72C 
1 83C 
181C 
1 73Í 
1 821 
Pe 
2 000 
1 901 
1 851 
1 911 
1 884 
1 759 
1 775 
1811 
1 795 
1 575 
1 641 
1 589 
1 607 
1 656 
1 600 
1 576 
1 503 
> 1 501 
1 602 
1 558 
I 1 528 
1 583 
1 561 
1 504 
1 499 
1 586 
1 548 
1 525 
Ελλάδα España France 
r manual worker 
2 005 
1 996 1 78( 
Per employee 
2 005 
1 997 1 781 
Ireland Italia 
Π Par ouvrier 
2 305 2183 
2 224 
2110 
2 020 
2 005 
1 932 
1 881 
1861 
1 822 
1 665 
1 683 
1 596 
1 645 
1 666 
1 673 
1 683 
1 512 
1 562 
1 559 
1 518 
> 1 494 
2 072 
1 952 
1 840 
1 841 
1 754 
1 714 
1 663 
1 675 
1 526 
1 645 
1 619 
1 621 
1 600 
1 605 
1 560 
1 549 
1 392 
1 549 
1 596 
1 640 
Π Par salarié 
1 659 
1 670 
1 603 
1 546 
1 535 
1 497 
1 470 
1 633 
1 558 
1 587 
1 428 
1 572 
1 627 
1 655 
Luxem­
bourg 
2 093 
2 068 
1 934 
1 938 
1 883 
1 851 
1 817 
1 794 
1 789 
1 687 
1 689 
1 704 
1 726 
1 701 
1 658 
1 685 
1 672 
1 615 
1 599 
1 622 
1 585 
1 736 
1 763 
1 757 
1 695 
1 676 
1 702 
1 687 
Nede 
land 
2 01 
Portugal United Kingdom 
: : 
1 878 
1 867 
1 815 
1 787 
1 727 
1 692 
1 628 
1 57C 
1 58" 
1 47C 
1 52£ 
1 61: 
1 561 
1 529 
1 851 * 
1 898" 
1 920 ' 
1 931 
1 915 
1 942 
1 87é 
1 850 
1 891 
1 900 
1 887 
1 736 1 867 
1 
" 
1 692 
1 824 
1 801 
1 836 
1 841 
1 828 
1 81E 
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­ Parados registrados, ofertas de trabajo y colocaciones 
­ Conflictos laborales 
­ Duración del trabajo 
Según la disponibilidad, los datos corresponden al período de 1970 a 1986 para los doce Estados miembros de la Comunidad Europea. Do­
ce gráficos ilustran los prinzipales fenómenos observados. 
Årbogen Beskæftigelse ­ Arbejdsløshed behandler i ét bind samtlige arbejdsmarkedets aspekter: 
­ befolkning 
­ den erhvervsaktive befolkning og beskæftigelse fordelt efter køn, erhvervsmæssig status og sektor 
­ lønnet beskæftigelse inden for industrien og servicesektoren (nomenklaturerne NACE og ISIC) 
­ registreret arbejdsløshed, ubesatte stillinger og anviste pladser 
­ arbejdskonflikter 
­ arbejdstid. 
I det omtang, det har været muligt, vedrører oplysningerne perioden 1970­1986 og de omfatter Det Europæiske Fællesskabs tolv medlems­
stater. Tolv diagrammer illustrerer de vigtigste data. 
Das Jahrbuch „Beschäftigung und Arbeitslosigkeit" umfaßt in einem Band die statistischen Aspekte des Arbeitsmarktes in ihrer Gesamt­
heit: 
­ Bevölkerung 
­ Erwerbspersonen und Beschäftigung nach Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftszweigen 
­ Beschäftigung im Lohn­ oder Gehaltsverhältnis in der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe (Systematiken NACE und ISIC) 
­ Registrierte Arbeitslose, Zahl der offenen Stellen und Stellenvermittlungen 
­ Arbeitsstreitigkeiten 
­ Arbeitsstunden 
Soweit verfügbar, erstrecken sich die Daten auf die Jahre 1970 bis 1986 und umfassen die zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaften. Zwölf Schaubilder erläutern die hauptsächlichen Beobachtungen. 
Η επετηρίδα «Αι ιασχόληση και ανεργία» παρέχει σ' ένα μόνο τόμο μια πολύπλευρη στατιστική κάλυψη της αγοράς εργασίας: 
- πληθυσμός 
- οικονομικά ενεργός πληθυσμός και απασχόληση κατά φύλο, καθεστώς και τομέα δραστηριότητας 
- μισθωτή απασχόληση στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες (NACE και CITI) 
- εγγεγραμμένη ανεργία, προσφορές εργασίας και πληρώσεις θέσεων 
- εργασιακές διαφορές 
- ώρες εργασίας 
Κατά το μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία αναφέρονται στα έτη από 1970 μέχρι 1986 για τις 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Οι κυριότερες μεταβλητές απεικονίζονται σε 12 διαγράμματα. 
This statistical yearbook on employment and unemployment covers in a single volume the following statistical aspects of the labour market: 
- population; 
- working population and employment according to sex, status and sector of activity; 
- gainful employment in industry and the services (NACE and ISIC nomenclatures); 
- registered unemployment, vacancies and job placements; 
- industrial disputes; 
- working hours. 
As far as they are available, the data relate to the years from 1970 to 1986 in the 12 Member States of the European Community. The main 
variables are illustrated by 12 graphs. 
L'annuaire «Emploi et chômage» couvre en un volume unique l'ensemble des aspects statistiques suivants du marché du travail: 
- Population 
- Population active et emploi par sexe, statut et secteur d'activité 
- Emploi salarié dans l'industrie et les services (Nomenclatures NACE et CITI) 
- Chômage enregistré, offres d'emploi et placements 
- Conflits de travail 
- Heures de travail 
Dans la mesure des disponibilités, les données portent sur les années 1970 à 1986 et couvrent lestiouze États membres de la Communauté 
européenne. Douze graphiques illustrent les principaux phénomènes observés. 
L'annuario «Occupazione e disoccupazione» tratta, in un unico volume, i seguenti aspetti statistici del mercato del lavoro: 
- Popolazione 
- Popolazione attiva e occupazione per sesso, posizione nella professione e settore d'attività 
- Occupazione dipendente nell'industria e nei servizi (Nomenclature NACE e CITI) 
- Disoccupati iscritti, offerte di lavoro e avviamenti al lavoro 
- Conflitti di lavoro 
- Orario di lavoro 
Secondo le disponibilità, i dati riguardano gli anni dal 1970 al 1986 e interessano i dodici Stati membri della Comunità europea. I principali 
fenomeni osservati sono illustrati in 12 grafici. 
Het jaarboek Werkgelegenheid en Werkloosheid behandelt in één band de volgende statistische aspecten van de arbeidsmarkt. 
- Bevolking 
- Beroepsbevolking en werkgelegenheid naar geslacht, positie en bedrijfssector 
- Werknemers in loondienst in de industrie en in de dienstensector (NACE- en ISIC-nomenclaturen) 
- Geregistreerde werklozen, openstaande aanvragen en arbeidsbemiddelingen 
- Arbeidsconflicten 
- Arbeidsuren 
De gegevens hebben, voor zover mogelijk, betrekking op de jaren 1970 tot en met 1986 en betreffen de twaalf Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschap. Twaalf grafieken brengen de voornaamste waargenomen verschijnselen in beeld. 
O anuário «Emprego e desemprego» trata, num único volume, dos seguintes aspectos estatísticos do mercado de trabalho: 
- População 
- População activa e emprego por sexo, estatuto profissional e sector de actividade 
- Trabalhadores empregados na indústria e nos serviços (nomenclaturas NACE e CITI) 
- Inscrições no desemprego, ofertas de emprego e colocações 
- Conflitos de trabalho 
- Duração do trabalho 
De acordo com as disponibilidades, os dados referem-se aos anos de 1970 a 1986 e abrangem os doze Estados membros da Comunidade 
Europeia. Os principais fenómenos observados estão ilustrados em 12 gráficos. 
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